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AGRICULTURA 
TIEMPO P R O B A I S PARA HOT 
Buen tiempo. Altas temperatui Turbonadas. 
— ^ nota ¿él Observatorio en la pá,-
glna wrcantll. 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA ^OSTAL E INSCRIPTO COMO CORRtCSI ONDENClA Dh: StS^ LJN'DA CLASE EN LA ADMINISTRACION D h CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
D E LA 
M A Ñ A N A 
2 0 P A G I N A S 5 c ^ s 
A f t O XC HABANA, LUNES, 24 DE JULIO DE 1922.—SANTA CRISTINA. NUMERO 192. 
C r i s i s d e c i s i v a 
e n l a c u e s t i ó n d e 
l a s r e p a r a c i o n e s 
En breve se r e u n i r á el Conse-
jo Supremo de los Aliados 
para tratar de l a morator ia 
que se h a de conceder a 
Alemania. E s fác i l que e l 
asunto sea resuelto en L o n -
dres y no en P a r í s . 
PARIS, Julio 23. 
(Por The Associated Press.) 
Ha sido arreglada una conferen-
. entre los Jefes del Gobierno in-
glés Lloyd George y el del francés 
ffr poincaré, para los primeros días 
de Agosto, en la cual tratarán am-
bos*estadistas de la cuestión de la 
moratoria a Alemania. 
Se cree que la conferencia toma-
rá proporciones de reunión del Con-
sejo Supremo, ya que se dá a en-
teI1(jer que Bélgica, seguramente, se-
rá representada y que Italia tam-
bién enviará Delegados, ert caso de 
estar resuelta para entonces la cri-i 
sis ministerial de dicho país. 
En los círculos franceses se opi-
na que la cuestión de reparaciones 
ha llegado a una crisis decisiva, 
pues M. Poincaré siempre ha expre-
sado su adversión hacia Consejos 
Supremos y el hecho de haberse de-
cidido a llevar el asunto de la mo-
ratoria germana ante el Consejo Su-
premo indica la Importancia que le 
merece el asunto. 
Acompañarán a M. Poincaré a Lon-
dres el Ministro de Hacienda fran-
cés, el Director de Asuntos Políticos 
del' Ministerio de Estado, así como 
varios expertos de los Ministerios de 
Hacienda de Estado. 
El haber aceptado el Gobierno 
francés la invitación de Mr. Lloyd 
George, sin esperar lo que pueda 
decidir la comisión de Reparaciones 
hace que se crea que el asunto de 
la moratoria a Alemania es fácil que 
quede resuelto en Londres y no en 
París. 
El informe del Comité de Garan-
tías aún no está terminado, pero 
ayer noche le fué enseñado a M. 
Poincaré un extracto del mismo. 
Fué después de haber leído este 
documento que M. Poincaré telegra-
fió al Primer Mlnlátro inglés que 
estaba dispuesto a entrevistarse con 
él el primero de Agosto. 
El informe será entregado a la 
Comisión de Reparaciones a media-
dos o fines de esta semana y no se 
cree que la Comisión decida nada 
definitivo. 
Se dice que la idea de Franciia 
ahora consiste en asegurar reformas 
suplementarias en Alemania y pe-
dir garantías adicionales antes de 
acceder a una moratoria por largo 
plazo. 
Estas reformas podrían adaptarse y 
ser dadas las garantías en un espa-
cio muy breve y con la necesidad de 
suspender tan solo por unos dos 
meses los pagos en efectivo. 
El efecto de reformas y garan-
tías junto con los resultados que se 
esperan del nuevo control financie-
ro sobre Alemania por la Comisión 
de Garantías, en lo cual se hace 
fuerte Francia, aseguraría el que 
Alemania pudiese lanzar y cubrir un 
empréstito en el extranjero, que pro-
veyese recursos importantes para la 
restauración de las regiones devasta-
das y permitiera que se le diese en-
tonces a Alemania una moratoria 
prolongada para los pagos en efec-
tiVo. 
Otras cuestiones sobre reparacio-
nes serán discutidas en Londres. 
Al parecer, los franceses favore-
cen una cancelación de deudas de 
una decisión similar por parte de 
guerra a interaliados, subordinando 
los Estados Unidos, según el que 
fie acordará que los pagos por re-
paraciones se asifenarán principal-
mente a la restauración de las re-
giones desvastadas, y por último ob-
tener la certeza de que los emprés-
titos a Alemania que han de servir 
Para el pago de reparaciones, le sean 
concedidos dentro del plazo más 
corto posible. 
DESFILAN LOS DELEGADOS 
CHILENOS Y PERUANOS 
H O M E N A J E A L D R . C A R P E N A D e l M i e r a 
v i l 
a r r o e e o 
R e s u l t ó de c a r á c t e r excepcional y d i p o de sus prestigios 
y de l a s entidades que lo organizaron 
Fué una fiesta excepcional. De tinguido auditorio, presa de la su-
una tan alta significación espiritual gestión que ejerce el verbo hecho 
—como afirmó con un acierto abso- luz de la verdad del joven publicis-
luto el propio homenajeado—que no ta que en su "Estudio del Hampa 
es posible ofrecer, en una premio- Afro-Cubana" se consagró como una 
sa y humilde reseña, la sensación autoridad en esa rama del derecho 
ni aproximada de áquel ambiente, penal. 
en el que la admiración afectuosa y I Lástima y grande no poder ofre-
la simpatía devotísima fueron las cer íntegro a nuestros lectores el ,ñ 
vías por las que se desenvolvió, gra-i por tantos conceptos recomendable;^ Z1̂  5! colJocer la firma del : Propiedades del Estado alemán, pa- de banqueros internacional, que ya 
ta y hermosamente, el programa con- discurso del Dr. Fernando Ortiz en I lr?tadü franco aleman de 1911, con ' ra sobre ellas realizar un emprés- no tiene que contar con la prelación 
cfñ-tado para brindar al eminente an- ^uo con su pasmosa facilidad de pa- i _ _° interés, las relaciones franco t̂ o considerable, ya se ha hablado obligada del Tratado de Versalles, 
TANGEE 
LIQUÍDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X C I V 
P A R A A Y U D A R A A L E M A N I A 
P a r e c e p r ó x i m o el auxilio financiero de todas las naciones 
a A lemania 
IX 
E l Gobierno español había segui-
Cuando la "Comisión de Garan- 50.000.000.000 de marcos, 
tías" formada de representantes alia- quedará reducida la deuda 
dos volvió de París el jueves último paraciones, tiene ancho campo en 
a dar cuenta de las que ofrecían las que basar su empréstito el sindicato 
a que 
de re-
tropólogo español Dr. Fructuoso : labra, cpn la precisión del ilumina-1 Ai ' r " ^ ¡ l : t & ^ la exPe-
Carpena un homenaje digno de sus do hizo un soberano alarde de su Hf V uenej;d' Marina contra los 
notables prestigios científicos y de ¡ portentosa cultura, recorriendo, co-; ;f °s tropezaba con algunas difi-
las entidades que lo organizaron enjmó campo conocidísimo y virtuosa-i - .aaes' .los Cometes de Parí 
nombre de la intelectualidad cu 
W A S H I N G T O N , julio 2 2 . 
Las delegaciones de Chile y Pe-
r1 a la Conferencia de Tacna y Ari-
ca que terminó ayer empaquetaron 
sus documentos ofleales y ce-
jrrarnn las oficinas que han ocu-
pado durante las últimas diez se-
rnas en el Palacio de la Unión 
panamericana. Con la partida de 
Carlos Aldunate, el principal 
llegado chileno han salido de 
aue? gton- Incluídos en 103 P8̂  
g 63 de documentos oficiales que 
\y aenTv,Iarán de vuelta a Santiago 
lias lna. un extenso informe de 
¡ discusiones que tuvieron lugar 
confié sesionees ejecutivas de las 
Hmnin Cla8 y que al ser Puestas en 
cuartm llenaron unas cuarenta 
rimas escritas a máquina. 
A G N A C I O N DE LOS 
COMUNISTAS ITALIANOS 
^ Ü A , Jmi0 2^ 
^ T i , c°munistas de Milán, Géno-
do's nnl / ^ ^ r a , están indigna-
listas hecho de que los socia-
1 digtritog""311 las huelSaa en estos 
ôre*11 vCan J1 lo8 socialistas de trái-
gate cobar<ies, que se entregan 
el ^mor a los facis*' 
baña. 
Pocas veces la hemos visto tan * 
flor de las almas, en las frases de 
unísono sentimiento y en la general 
complacencia de cuantos acudieron 
a integrar la nutrida y selecta con-
currencia y menos aun la identifi-
cación espontánea y sincerísima que 
percibimos en la noche del sábado 22. 
do 22. 
El Salón de Actos de la Acade-
mia de Ciencias albergó esa noche 
una distinguidísima concurrencia de 
damas—cuya relación atinada y 
exacta bien pudiera dar una y re-
presentativa con doble título, la se-
ñora Carmela Nieto, allí presente 
como otras escritoras—una nutrida 
representación del Profesorado, del 
Ejército—vimos al Brigadier Semi-
dey, entre otros caballeros oficia-
les—de la Armada, como e\ Coro-
nel de la Marina Sr. Morales Coe-
11o, de la Colonia Española—que re-
presentaban Don Juan Pumariega y 
el Sr. Dopico—de la juventud estu-
diosa y en fin del comercio, burocra-
cia y prensa. 
E l amplio salón, así, ofrecía—en 
verdad—el aspecto de las grandes 
solemnidades. 
Presidió el acto el Dr. Erasmo Re-
güeiferos. Secretarlo de Justicia con 
el Presidente del Ateneo Dr. Bvé-
lio Rodríguez Lendián, Director del 
Instituto Dr. Diago, Dr. Fernando 
Ortiz, Dr. Abraham Pérez Brito, doc-
tor Pérez Raventós y el Sr. Manuel 
Bisbé, Presidente de la Sociedad de 
Conferencias de Alumnos del Ins-
tituto, que figuró, por su noble ini-
ciativa en la vanguardia de la cul-
ta falange que supo .hacer cristali-
zar en tan envidiable y confortante 
realidad lo que—nos debemos a la 
verdad y es justo no silenciarlo más 
tiempo—concibiera, el Dr. Rivero 
nuestro querido Director. 
E l acto fué amenizado por la siem 
pre notable Banda del Estado Ma-
yor del Ejército, cedida amablemen-
te por su Jefe, el caballeroso Gene-
ral Herrera y dirigida por la ma-
gistral batuta del Capitán Dr. Moli-
na de Torres. 
Inició la velada con la preciosa 
obra "TuttI in maschera" cerrándo-
la con "Invitación al Vals" de We-
mente trillado, la historia de'la cien- : f;a^ÍdH1ajU'tabaT1 sufs puilt0s d« vis' : 
cia penal criminal en España, desde i í " 6 " ^ * ^ ^ ^ l e d 
II« más r^nt™ rtrí^n«a J H « ^ - ' U es como proyectos d- Reglamento u 
minero marroqu» y establecimiento 
como minímuu de la ciír¿ de mil en cuanto a laa reparaciones, 
millones de pesos, estaban predis-! Por de pronto Alemania que ha-
puestos en París, tanto los franee- bía pedido a la Comisión de Repa-
ses como los banqueros internacio-; raciones que le concediese una mo-
nales que habían vuelto a la capital ratoria de los 50.000.000 de marcos 
e Francia, a hacer algo profunda-, que debía entregar en París el día 
mente radical, a favor de Alemania.' 15 de Julio, ha sido complacida so-
La misma república alemana que lamente en la reducción de esa su-
| de una oficina de Aduaiiat, en Ceuta; quiere evitar la preponderancia de ma de 50.000.000 a la de 32.000.000, 
i y en Octubre y en Noviembre de 1910 i las Gonspiraciones monárquicas des- porque ya estaban organizados los 
sus ás remotos orígenes y déte 
niéndose, con el fervor de su devota 
dedicación a la ciencia criminológi-
pa' RaríliinmÁ ^oTífo8 rl^üc ^^^irf,! ' tie entablaron en Madrid conversa- i Pues de los funerales extraordinarios pagos que debían hacerse con esa 
injustificadamente olvidado a nesar i CÍOnes entre el Mrkri y ol Ministerio ^e se hicieron a Rathonau en el¡ cantidad. 
de consaes-ar varios cinítnlos L \ u ae Estado' con objeto de señalar la Reichstag, vió asombrada, pero con] Parecería que Francia quedaba, 
)bra "Historia'de los Indios" a 1illdemnización q'̂ e Marruecos debía satisfacción, que el Partido del Pue-¡ por esa cantidad que condona a Ale-
matprin 0 ^ * A • ' pagar por los g.istos ocasionados en ! bl0 alemán, que es inspirado por Hu-j mania por reparaciones,' en una si-
T ^ t « ; que.;^n escmO' pentro jas 0peraciones militares de la re-\ So Stines, se sumaba al Gobierno: tuación de imposibilidad de pagar 
de España, sus últimos fascículos las • gión de Melilla. glorias de Dorado, Salillas y Car , 
pena. ' E l Gobierno de Su Majestad tuvo 
Reiteradamente y con visible afán i a1 corriente al de Francia de todas las 
justiciero recabó para España el ho- ! taSfcS de estas uegociaciones, y a su 
noV de haber sido una de las nació- j vry/' Francia inta-venía en la contro-
nes en que más rápido, múltiple y i versia que entre la Embajada jeri-
fecundo fué seguido el movimiento 
T r e s o b s t á c u l o s 
p a r a r e s o l v e r l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a 
L a s responsabil idades por las 
p é r d i d a s ocasionadas por l a 
huelga se atribuyen a l a 
A s o c i a c i ó n de funcionarios 
f errocarr i l eros y a los in-
tereses bancarios de Nueva 
Y o r k . 
WASHINGTON, Julio 22. 
(Por The Associated Press.) 
E l Presidente Harding se ocupó 
hoy durante ocho horas en estudiar 
la situación de la buega ferrocarri-
lera, pero a la terminación de su 
labor no existía el menor indicio 
referente a las conclusiones a que 
había llegado o a la acción que to-
maría el Gobierno. Ben W. Hooper, 
lombrosiano. 
Fuerza es repetir, ^n verdad, que 
el discurso del Dr. Ortiz fué un mo-
delo de síntesis bien analítica a 
veces, del procoro que acopló su ver-
bo magistral para encuadrar mejor 
la actuación científica del Dr. Car-
pena. 
De éste, hizo un completo estu-
dio bio-bibliográfico, señalando, 
siempre con el asentimiento y la 
complacencia del interesado, sus fa-
ses de publicista, su historia de in-
vestigador y sus características de 
expositor y orientador de la moder-
na ciencia. 
La bella loa que así ofrendó al 
Dr. Carpena tuvo como afectuoso co-
lofón el ruego de que, cuando el sa-
bio español vuelva a su patria, no kdós "La cuestión de Marruecos." 
deje de pasar por Cuba, para donar- 'En el problema desde el punto de 
, de Ebert y al Canciller Wirth, para! sus deudas, pero no hay que olvi-
I contrarrestar la influencia de los'dar que según el acuerdo de W ês-
conspiradores monárquicos. j haden del año último, entre Rathe-
Quiere ésto decir que los nume- ñau y el Ministro francés Loucheur, 
rosos votos que entre los socialistas, se convino en pagar una suma con-
llamando así al partido social de- siderable, de 4.000 millonea de mar- Pr^eVidenVTe^irJuntk Obre7a de-
mocrático de los hombres que están eos, en material; de modo que Ale- rrocarriIera fué el principal miem-
en el poder, y el del Pueblo suma-, mama no tendrá que pagar en me- bro informante del Presidente, pe-
_ do también a los extremistas, que táheo sino la suma de que ya he- ro 1(>s senadores Cumins de íowa 
una zona de policía alred> n0 1Iegan a sfr comunistas asegu- mos hablado, pero en cambio tendrá Waton de Indiana y Kellogg de Mi-
¿e H í^'^nn ^ ' ^ r 6 ^guirpagando. en material. ! nessota, todos miembros republica-
de 300 Diputados, de lo. 500 que! Los Estados Unidos han visto con nos del comité interior del Venado 
hay en el Reichstag .gran satisfacción esa oferta de Fran-, estuvieron arte del tiemp0 confe. 
Asegurada así la tranquilidad re-i^a. aunque ellos, por su parte, no rendando con el Presidente y Mr. 
lativa del país, claro esta que la hayan querido condonar ninguna Hooper 
confianza que adquirieron los que cantidad de las deudac de la guerra,' 
ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a 
ninguno de los otros países aliados; . 
pero es posible que el aplazamiento d.lcho ^mité del Senado, conferen-
del cobro de esas cantidades que se. I?as tarde <ron ^ Presidente, 
le adeudan se extienda considerable-Lhabcléndose al5andonado todos los 
mente, seguros como estarán de que;demás asúntos de la Casa 
totalmente su 
fiana y el Gabinete de Madrid, con 
motivo de la garantía de la indem-
nización de guerra y i? determina 
ción d 
dor de Ceuta; y ?.e llegr por parte ae 
ambas naciones, con sa*Isfscción por 
parte de Españ.i y Marruecos, a un 
arreglo hispano-rnarroquí que con-
rorvaba las líneas del arreglo fran-
cO~ITIsirro o ni 
• • son acreedores hoy de Alemania, o 
En Enero de i911. el Rey Don puedan serlo mañana, como lo se-
Aifonso XIII fue a Melilla. y el Go- rían los que le entregasen el 
bierno había estudiado con ántela 
Los Senadores Underwood y Po-
merene, miemlKro .democrático de 
de sus más nuevas 
en la antropología 
nos los frutos 
Investigaciones 
americana. 
Durañte largo rato el Dr. Ortiz 
escuchó una reiterada ovación. 
Y subió a la tribuna la figura aus-
tera y distinguida del ilustre crími-
nologlsta español, a quien se acogió 
con frenéticos aplausos. 
Después de expresar el Dr. Car-
pena su gratitud a cuantos elemen-
tos habían organizado el homenaje, 
expresó que lo aceptaba para consa-
grarlo a la ciencia española, de la 
que era sólo modesto sacerdote. 
Lo más notaba de su anunciada 
conversación científica — obligados 
nosotros a restringir la reseña de 
esta información—fué la corrobora-
ción de las opiniones del Dr.. Or-
e le e tre se  el em 
préstito de los mil millones de pe 
ción un programa de .trabajos para S0Si se hallan más dispuestos a tra 
rt alzar la importancia de esa ciu- tar con Berlín y, así nos hemos aéos 
dad- ' tumbrado todos, al ver que Fran- se les ha de pagar 
Por entonces España volvía sus cia, a quien se le tildaba de querer ! acreencia, 
miradas hacia Marruecos; en la re- arruinar a Alemania y hasta que-l TTRTIRTTO TASTAÍÍEDA 
vista "Nuestro Tiempo ' se publica- rerse apoderar de parte de territorio 1 
ron entonces uros artículos titula- alemán, ha hecho la siguiente pro-
posición a Inglaterra sobre Alema-
nia, y ha dicho: "Si Inglaterra me U n a o f i c i n a d e 
vista español el autor Don Mariano condona la deuda de la guerra, yo ¡ 
Marfil, parecía inclinarse a una alian- por mi parte estoy dispuesta a que 
za hispano-alemana, aunque después se reduzca la cantidad de reparacio-
añadla que "los compromisos interna-' nes que tifene que pagar Alemania, 
c{onales no son un juguete, y hay que i de 132.000.000.000 de francos, a 
cumplirlos." ¡ 50.000.000.000, es decir, que se ha-
En la misma njvista, bajo el títu-; ría una-rebaja de 82.000.000.000 de 
lo "Los Tratados con Marruecos," [ francos en la deuda de Alemania. 
Don Francisco Lozano Muñoz, ha-: Hay que advertir que Francia de-
bía escrito en 16 de Noviembre de ! sea algo más, porque para poder re-
1910, "España no ha podido siquie- ducir esa enorme suma de repara-
ra intentar la competencia con Fran 
e m e r g e n c i a p a r a 
e l c o n f l i c t o m i n e r o 
WASHINGTON, Julio 23. 
(Por The Associated Press.) 
E l Secretario Hoover, pedirá ma-
ñana a los patronos de los distritos 
clones, quiere también licenciar un i carboneros de seis Estados que coo-
para que estas entrevistas tuvie-
sen lugar. Mr. *Hooper, abandonó la 
sesión después de almorzar con el 
Presidente y regresó esta noche a 
Chicago. 
No se discutió nada concernien-
te a legislación alguna según mani-
festaron los senadores presentes, 
afirmando que el Presidente Har-
ding creía que ninguna nueva ley 
era necesaria por el momento. 
Cuestión de antigüedad de dere-
chos fué nuevamente el principal 
obstáculo a que volviesen al traba-
jo los obreros y en cuanto a situa-
ción general de la huelga, dijo esta 
noche el señor Cumins "Que había 
esperanzas aunque no excesivas." 
LO QUE OBSTACULIZA E L CESE 
ber, escuchando en las tres partitu-itlz a2 presentarle cómo "correccio-tventa' como 1° hacen esas tres na- o de alianza que Clemenceau y 
cia, Gran Bretaña y Alemania, ni número considerable de su ejército, ¡ peren con el Gobierno y con los fe-
aijm después del Tra*ado de Wad-Ras, y eso no lo puede hacer sin estar se-i rrocarriles en un plan para asegurar jDE LA HUELGA FERROVIARIA, 
ni logrará después de la Conferen- gura de que no puede ser atacada, la distribución de combustible a los. 
cia de Algeciras. merced a las trabas por Alemania en , caso de que hubie- ferrocarriles, a los'centros de utili-j CHICAGO, Julio 22. 
ríe nuestra Administración y a la se una revolución triunfante, mo-| dad pública y que eviten el que pue-, 
falta de tino y de iniciativa de núes- nárquica, por ejemplo, y a ése efec- da alguien aprovecharse por medio | (Por The Associated Press.) 
tros Industriales y comerciantes en to quiere resucitar con Inglaterra1 de acaparamiento durante las dlf J-j Hay tres puntos que impiden un 
mejorar sus productos y facilitar su aquel célebre Tratado de garantía I cultades creadas por la huelga. . ^posible arreglo de la huelga ferro-
Mr. E l proyecto de Mr. Hoover fué ¡ viaria, de la Federación Americana 
ras con que deleitó al concurso jus-jna|igta.. y "espiritualista", probando 
tificados aplausos. 
Fué el primero en ocupar la tri-
buna ©1 Dr. Juan J . Remos, Presi-
dente de Honor de la Sociedad de 
Conferencias, que representaba como 
también al Ateneo de la Habana y en 
nombre de ambas entidades ofre-
bellamente que la maravilla de or-
ganización que tiene la materia en 
el hombre de nada nos valdría <si 
viviese privado del soplo divino, del 
alma. 
clones." Wilson concertaron entre Inglaterra¡ hoy estudiado en todas sus partes del Trabajo, estos puntos se en-
De propósito hemos citado estas y Francia, y 4 ta vez con los Esta-i en una serie de conferencias de las cuentran en la negativa de los fun 
Y no menos notables sus párra-
fos al ratificar su convencimiento, 
ció el homenaje al Dr Carpena, cu-.)de quei en la ciencla I( no de_ 
ya personalidad presentó en sus ex- ,be habec penaSj tendiendo a e. 
excepcionales condiciones de tenaz |nir el deIito y 8lempre conVencldo 
investigador, de acusioso explorador j de la posible reforma del delin-
y afortunado reformador en la cien- |CUente 
cía lombroslana, digno émulo de i ' ,", ' ,'• , 
Brocá y prestigiado por su fecun- I Tuvo frases de especial elogio pa- mpnte encargada de la instrucción 
da labor en el libro y en la cáte-!ra los 1>res- Remos y Ortiz y para de las tropas jerifianas. y que por 
dra así en España como en las Uni- Dr. Regüeiferos alabando a Cu- lo mismo consideraba e\ proyecto 
versidades de la Argentina y Perú. |ba'conffsándofe adlílírado de sus lu-) e^añol, en contraposición con de-
Señaló el Dr Remos de modo es-ltelectuaIeae' alabando a los Jóvenes ¡ rechos oficialmente reconocidos a 
pedal y con indeclinable elocuencia NUe Viciaron esta fiesta y encerran- j Francia. 
como la característica personal del ido en esta frase su más íntimo sen-i Don José Canalejas que era Pre-
sabio antorpólpgo español su desln-lllmjento .afec*iv°; „.Yo' me T0T de sidente del Consc.io, buscaba la opor 
teresado culto 
tan sólidos prestigios tiene consagra-
dos ya. 
Y terminó, después de poner en 
opiniones, para que se vea que era dos Unidos, de los que hoy hay que 
motivo de vehemente discusión todo prescindir, pidiendo ahora Francia a 
lo que a Marruecos se refería, a fi- Inglaterra que le garantice la segu-
nep de 1910 y principios de 1911. E l ridad en frente de Alemania, duran-
Gobierno pensaba., despuéf? del vía- te un número de años que no se haj 
agencias federales interesadas en la j clonarlos ferrocarrileros, 
cuestión. Primero.—^Que cese la contrata-
se cree que en conjunto el progra-|ci5n de trabajo fuera de los miem-
ma estudia la creación de una ofici-ibros federales. 
na de emergencia, con un comité que { Segundo.—El establecimiento de 
je de Don Alfonso'xiII a Melilla, en- dicho cuantos han de ser, pero que'se compondrá de un representante ,una junta Nacional de ajustes y 
de los Departamentos de Comercio, i Tercero.—Quee prevalezca la an-
Justic?a Interior y de la Comisión ¡t}güedad de lo8 derechos de jog em. mismo ; viar una Misión militar cerca del debemos suponer que sea ! Sultán, y dió a conocer a! Gobierno de antes, o sea de 20 años. 
; francés su intención de entenderse a j Como Inglaterra ya anunció que 
| tal efecto con el Majzen; pero el Go- estaba dispuesta a condonar todas 
¡bierno francés objetó que la Misión ; las deudas de los países aliados, por 
' militar francesa estaba exclusiva- ; desembolsos que hizo durante la 
guerra, no parecía difícil que acep-
tase la proposición de los franceses, 
y entonces, ante una cantidad rela-
tivamente pequeña como es la de 
de Comercio entre Estados, bajo la leados que abandonaron el trab£ 
Presidencia del Secretario de Co- 1 
do en esta frase su más íntimo sen-
timiento afectivo: "Yo, me voy de 
i 1^ c7en¿la%n~qüo !CTíba: Pe«-o Cuba nunca se irá de ; Anidad <fé negociar con el Gabinete mí corazón 
incontables. j tanto Monsieur Geoffray como Mon-
No pudo, pues, terminar más be- | sieur Pichón, se expresaban en los 
llámente el bello acto que reseña- j mismos términos con el Embajador 
UN RAID AEREO 
INTERNACIONAL 
debido relieve la significación que 
al acto daban las representaciones 
que ostentaba, expresando el deseo 
de que, al llegar a Chicago vengan i 
pronto a Cuba noticias de sus nue-
vos triunfos científicos. 
Como lo había sido a trechos al 
terminar su hermoso discurso el Dr. 
Remos fué aplaudidísimo y luego 
abrazado, con visible emoción por 
el Dr. Carpena. 
moa. 
Los aplausos fueron ¡ de París un nuevo acuerdo; pero NEW YORK, Julio 22. 
E l vuelo (AMISTOSO) desde los 
E E . UU. hasta el Brasil que se 
emprenderá el mes que viene, es po-
sible que se extienda a Buenos Ai-
res y posiblemente al Cabo de Hor-
nos. La costa Occidental del Conti-
anun 
mercio y que operaría mediante / 
mités locales establecidos en los dis-
tritos productores. 
Por medio de estas medidas se al-
macenará carbón en los distritof 
productores y en puntos estratégi-
cos que permitieran trasladar 
combustible rápidamente a los sitios 
donde se necesitara. 
Representantes de los patronos y 
de los ferrocarriles entrarían a pres-
tar servicio para ayudar a la admi-
nistración del comité central median-
te el establecimiento de un contacto 
directo con ditehas industrias. 
jo. 
O. 
UN AGITADOR HUNGARO 
FUE DETENIDO 
BUDAPEST, Julio 23. 
I señor Pérez Caballero, a saber: que 
' "1 rancia tiene una política de inte-
iligencia leal con España que no 
piensa en ninguna intervención mi-.| nente y Valparaíso según 
I litar, y deseaba seguir una colabo-
ración sincera y favorable tanto a 
i lo? derechos como a los intereses de 
\ Francia y de España.' 
WASHINGTON, Julio 22. 
"Por The Associated Press'. 
Se hallan en huelga aproximada-
mente unos 600.000 obreros mine-
ció en las oficinas centrales donde ¡ros, entre las minas de Antracita y 
)c? detalles del v̂ ielo s.̂  están orga-'Bituminosa, unos 185.000 se hallan 
nrzando. todavía trabajando, según informe ^ 
"Esperamos liogar al Brasil, con 'publicado esta noche por el Depar j 
i buena fortuna y en tan buenas' tamento del Trabajo, después de 
"La responsabilidad por las pér-
didas crecientes que experimentan 
los ferrocarriles y las comunidades 
que sirven, así como las que esu-
fren los obreros debido a la conti-
nuacíón de la presente suspensión 
'del trabajo, dice el. informe descan-
sa sobre la asociación de funcio-
narios ferrocarrileros y en especial 
sobre aquel, pequeño pero dominan 
té, grupo que representa a los inte-
reses bancarios de New York." 
La amenaza de huelga de 7.300 
empleados del ferrocarril de Chica-
go y del North Westem, se arregló 
hoy mediante los esfuerzos de W. L. 
Me Menimen, miembro laborista de 
la Junta de labor de los ferrocarri-
les de los E E . UU, según un anun-
cio oficial de esta noche. 
Después del vaje del Rey de Es 
Recientes disturbioa a lo largo de i paña, vino en 14 de Marzo de 1911 condiciones en lo que a1 personal y | haber completado un estudio so-
la frontera, han hecho que se arres-i el acuerdo financiero entre Fran- eiuipo mecánico se refiere, que élite"6 la situación minera carbonífe-
La gentil Srta. Blanca Dopico, be- tara al ex teniente Hejjas, así como ! cia y el Majzen, y García Prieto se Yiaje a Buenos Aires será fácilmen-* ra del país., 
lio florón de la joven intelectuali-1 a Biete de sus cómplices por reclutar i condolía de no haberse puesto al 
dad femenina cubana, recitó de ma- ;jijCjtamente voluntarios. .frente de esa negociación, por la 
OBRE LA HUELGA FERROVIARIA 
EN E . E . U. U. 
WASHINGTON, Julio 23. 
ñera impecable "A un pajarillo", de i Hejjas tomó parte en la invasión ! c,Jal el Gobierno francés cedía tem 
Mustelier y "Yo no he nacido para d Blirgenlandia con los insurrec- poralmente su garantÍB. sm distin 
reir" de Ñervo, en cuyas poesías se : tos hú os eI año pasado, y hace . de v&Jte!;Ji. b1anc? dAel ^a^0' 
reveló una vez más su exquisitez es- : s ^ anonció qUe estaba pre- ^ tecia más difícil la acción del Es-
piritual y su privilegiada aptitud T,aTando 0tro g0ipe en aquella re-
declamatoria. | gión. 
Entre una lluvia de palmadas fué ; 
ofrecido a la Srta. Dopico un regio ; . n fK ^ XDAirinN 
bouquet, por sus companeros de la , AUJaAUUo UL IKAltlUPI • 
Sociedad de Conferencias. j 
Al llegar el turno al ilustre Rec-f PARIS, Julio 23. 
tor de la Universidad Nacional doc-
tor Carlos de la Torre, el Dr. Re-
; lado español en la zona que le asig-
j naba el pacto de 1904. 
Y por entonces también surgieron 
j los sucesos de Fez, la sublevación de 
esa población y la muerte d'e algu-
, nos . oficiales 'y --'Ccinos franceses, y 
i Francia anunció ?, las potencias sig-
! natarias del Acta de Algeciras, que 
El acusador público dijo hoy que : iba a tomar ciertas medidas milita-
ai «nílUnrio nue llevará el caso de Abel Carbonnel. re? para seguridad de ta colonia ex-
gueiferos hizo saber ^ a ^ t ° " ° J l u ® racusado junto con el Conde Armand, tranjera de esa población de Fez. 
L ^ n - ^ ; A i , a w toniHr. TÍO™. . España contestó que parecía dedu-
cirse de esa acción de Francia, que 
había llegado el caso d:i artículo 3 
de- arreglo de 190 4, en 91 que se pre-
veía el caso de que el Gobierno jeri-
fiano fuese reconocido Impotente pa-
ra mantener la seguridad y el orden 
La futura acción del Gobierno en 
el problema creado por la huelga 
de los obreros de talleres ferrovia-
rios no dejó hoy de ser una conje-
, a pesar de que el Presidente 
.Harding, que estuvo en contacto to-
LONDRESu Julio 23. ¡do el sábado con personas interesa-
El año 19 20 ha venido P. traer nue-¡das en el asunto, la canceló sus 
vos records en las estadísticas vitali-: compromisos de fin de semanas de 
cr m c i r o r IA iMAir^iTDArtnM (-ia8' sesl'n el reSistro general de cidiendo pasar el domingo en la 
SE DIFIERE LA INAUGURACION : Inglaterra y Gales. Los nacimientos | Casa Blanca, para poder estar en co 
alcanzaron a 957-782 o ?e aun nue-jmunicación más íntima con cualquier 
vo record de altura. La-, defunciones | agencia del gobierno que continuara 
íueron de 466-103, lo que significa prestando actividad en el asunto 
un 12-4 por ciento de la población. En Washington nadie de respon 
Dijo Mr. Waiter Hir.ton, veterano NUEVOS RECORDS EN LAS 
de: primer vuelo trasatlántico de | ESTADISTICAS I N G L E S A S ' ^ a ' 
America y agregó que la continua 1 
cien del viaje 1iasta Valparaíso... 
"te estaba considerando seriamen 
te. 5" 
DE LA ASOCIACION MEDICA 
MUNICIPAL 
La sesión inaugural de la "Asocia-
in Médica Municipal" 
anunciada para anoche, 
Esta es la cifra más baja que se sabilidad, ni nadie que pudiese estár 
ció  i  unicipal" que estaba ha registrado desde 1862, teniendo informado, quiso conocer la clase 
una mui«Su* i - u i » ™ ^ - ^ " i que falleció, de haber e do nego-
eminente naturalista de participar ¡'1^ > 
en la velada y en su n— 
pió doctor Regüeiferos 
en" la velada y en su nombre el pro- j e - ei enemigo, a la corte de 
curso la ^ e f t f ^ l ^ ^ ^BoWió el 17 de Julio a Carbon-
rrafos en loor del ^ , Ca^°(a' ^'í \néi. Se le acusa de una transacción 
citándose de que ^uba haya pod^-.empezada en 1903 para ven(ier ^ 
do testimoniar su admiración * icargamento de Tizón chileno a una ! pMblico, y por consiguiente, pedía al 
patía al "noble relormaao. ae flrma aiemana por 5.500,004 fran-' Gobierno francés que so concertase 
Escuela criminológica en que no SB completada durante la con él acerca de la actirud respecti-
ven delitos y sí delicuentes suscep- . ^ j ambos s 
redención so- s^^.a. 
las nue- en cuenta que la Población en aquel de instrucciones que habían recibido 
ve, hubo de diferirse para el próxi- entonces era la jiitad de lo que es ei Presidente de la Junta d i T 
mo miércoles, 26 del actual, en ra-1 la actual. !bai-0 de ferroviarin= ^nf^ / , a" 
zón del fallecimiento del señor In-j La Mortalidad infantil también ha a Chicago en la n b d 6 volver 
side la más baja conocida hasta abo- tampoco si el Gobierno^ensaba^po 
ra, llegando tan solo a 80 por cada var i,, H_ta Ho D1,a1^„ a?0 
mil nacimientos. ^ dicia j,*16 SUeld0S ^ e n t a d ^ 
El acto tendrá lugar en el Hospi-. Los casamientos fueron 379-9 82, de |a hiieiga, 
Sin embargo, se sabe que en 
clan, padre del doctor Alberto In-
clán, Secretario de la nueva agru-
pación. presentadas 
por dicha Junta y que fué motivo 
tal Municipal. _ cifra que hoy constituye otro record do altura. 
ALEMANES 
tibies de reforma y 
Clamorosa y unánime fué la ova-
UNA HUELGA DE 
ción que escuchó, al tertninar; el \ MARINOS 
digno Secretario de Justicia, Dr. Re- , 
güeiferos. ¡STETTIN (Alemania), Julio 
El "clon" del programa era, sal-
vo la participación del homenajeado, 
el discurso anunciado del Dr. Ortiz ¡manes anclados en este puerto se 
manes en Ifni, cerca de Canarias 
amenazando a l i vez que a Francia, , * j , _ conocido en la h'storia do Inglaterra. „0x„j,. Esa indicación no fue acogida en a la península, de la cual se preo- . , ._ . x-,",.. estudi 
:\ E l aumento natural de población S í i n e t e ^ L n 0 ^ SU8-COfejerOS del • i fué de 491-652 o .ea el mayor jamás TañTrt f miei*br°s del Se-
. . J . - _ i..-* S_ J T _ _ , _ X nado el Presidente no ha ddiorin A0 
I tsa inuiuctuiuu nu iMt- a^ugiua eu « 1a jjcüiuouia, uc lo, v ua,i oC picu- , j os divorCiOS *amb'én triplicaron cuantas solucione 
París, donde se estimaba inoportuna cipa poco Berlín "considerándo-a . gu número sobre log de cualquier año ^ ^ f ^ f d o ante el Gobierno 
'la aplicación dei articule 3o. En como cantidad desdeñosa, desde el j anteri al de 19i9 ^a poner fin a este control ,f 
¡Junio de ese año de 1911. el Gabine- día en que había renunciado a la es- • , ' ^ ral como paso de última emer 
to dh Madrid envió dos buques de vanza de hacer entrar a España i I I M r r u m A T míevir* A u n cía. 
23. 
te e ri  e i  s s  
guerra, a Larache, desembarcando 
ti opas y ocupando el Ksar; el Go-
. n C p i a n ^ T L f X ™ * Z t * i UN GENERAL MEXICANO 
t    ejado de 




(Don Fernando) sobre la Criminólo- ¡han unido a la huelga de maquinls 
gia en España y la personalidad del i tas y fogoneros. 
Dr Fructuoso Carpena. - La decisión de ir a la huelga la 
n^de su primer párrafo, la pala- | tomaron los marineros prescindien-
hrade este prócer de la oratoria cu-Ido de sus jefes en la Unión, for-
bana captó plenamentte el interés mando los 1,400 tripulantes una or-
todo'y la atención religiosa del dis-Iganización separada. 
Tial." j 
Los tripulantes de 114 barcos ale-j hierno francés negó su arentimiento Y entonces fué después de Aga-j 
i esta medida, y las conversaciones dir, cuando llegó el Tratado franco- ¡ 
quedaron en suspenso; y tal era el iiemán de 4 de Noviembre de 1911, 
estado de los. espíritus cuando el y los diversos documentos con él 
Gabinete de Berlín envió un cañone- relacionados de que no* hemos ocu-
ro a las aguas de Agadir en Julio de pado en el artículo anterior. 
1911. lo cual significaba e: plantear (Contiuará) | 
d© nuevo la cuestión marroquí, y al A. Pérez Hurtado do Mendoza, 
m.smo tiempo desembarcaron los ale- 1 Coronel. 
m f r o m c u m i r i f t ' . Ha8ta ahora lo que se ha sabido 
MUERTO EN DUELO de la Casa Blanca viene a indicar 
un apoyo decidido a la Junta del 
Trabajo de ferrovarlos y a las ac-
ciones de su Presidente Hooper. 
Las opiniones que indicaban que 
MEJICO, Julio 23. 
E l General Gilberto Camacho fué 
muerto ayer en un duelo a pistola |se modificarla esta actitud no en 
con el Coronel Porfirio de Llave. I centraron aprobación en los círcu 
Llave resultó gravemente herido, los oficiales. 
El duelo fué debido a diferencias po- | 
llt}cas- (Continúa en la pag trece.) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED Pr.ESS". 
E X T R A Ñ A C R I S I S 
El estado económico del mundo le! comercio en general con cnsmi-
presenta anomalías que desconciertan 
al hombre más avisado. En 1918, por 
efecto de la guerra mundial, había 
B 
ALIMENTQ IDEAL DE LOS NIÑOS ES LA LECHE 
S la leche, por sus condiciones de adaptabilidad al organismo de 
los niños, el sustento natural de la infancia. Empero, no basta 
conque se haga una selección correcta de esa sustancia. General-, 
mente las madres, por debilidad física, por cansancios ó por cualquiera 
otra causa, no pueden proporcionarle á su hijo una leche que pueda califi-
carse de perfectamente dosificada, es decir, que contenga todas las 
propiedades alimenticias, para que el infante adquiera una robustez pro-
porcionada. 
Por ejemplo, nos encontramos que muenas veces ia. lecue cuaueasaua, 
marca " A G U I L A " , es superior á la.leche materna, en razón de que la 
madre no tiene la suficiente preparación orgánica para producir un ali-
mento sano, que sea agradable al paladar del niño y de fácil digestión. 
'73cm¿Mvé 
nución de ventas. 
Efectivamente, así como en las 
épocas de mayor consumo en los pro 
escasez de brazos y abundancia de ^ ¿uctos, estos suben, el consumo amen 
dinero circuíanle. Por esta causa los gUa cuando no corre dinero, y cnton-
precios de las mercancías subieron al' ces se vende barato para estimular a 
doble y al tiiple; y esto motivó un j Jos compradores. En las tiendas de 
alza considerable en el costo de la i ropa, zapatos, muebles, quincalla, etc. 
mano de obra. El caso respondía per- todo tiene marcado el precio para que 
fectamente a las más sencillas leyes la gente vea que los artículos han 
económicas. j bajado y se decida a comprar. 
Toda alza de precios en las mer-i pcro nada de esto sucede con los 
candas equivale a una baja relativa, cornest¡bleS; e,;tos ni bajan ni están 
en el precio de la moneda. Cuando | quedos, lo que hacen es subir de una 
ocurre esto, sa promueve también un|manera alarmante. ¿Por qué los ví-
alza en los jornales, sueldos, alquile-1 veres no corresponden a la situación, 
res, etc. Circula mucho el dinero | bajan(j0 prec¡0 como jos demás 
y todo el mundo compra, lo cual artículos? L i s gentes pobres que hoy! ~ 
hace subir más los productos en (>pCnas ganan para comerf están ^Qg 5cOUtS ¡lOmbrail Hia-
gencral. De ahí surge una fiebre de ceSperadas ant{. la perspectiva horro- . • i i l J ' ^ - « . « J o 
negocios y especulaciones, como su-'^sa que se vislumbra. d l ina tíC IlOnOr H SE aiSUngUiaa 
cedió en los últimos años de la gran 1 ^ ^ ^ ^ ^ J J J ^ D u c a S ¡ ^ BlaOCO 
guerra. Después, con la paz, en IV1V, . i« • i , . i 
. . . . , , , cía a subir los comestibles esta en 1 U ^ — * - * 
ios millones de brazos ocupados en , . . , l l B r i C r a 
, , . , i'a amenaza de poner en vigor el co-1 « « w . w . 
pelear o en íabncar municiones vol- , , , . | 
. . . i o i ii'ibro de 108 nuevos impuestos, que en i . T .. „ r-»^ 
vieron al trabajo normal. Se doblo . , - i -I Los Exploradores de Cuba. reco-Uimo. Las distinguidas damas Car-
la oroducciór v en consecuencia so- son 1* mas "lamitoso que j ^ ^ ^ ^ valioSoS servicios pres-.'mela Nieto de Herrera María Tere-
la producción y en consecuencia so ^ ^ i m ^ L s a la Institución de Boy Scouts Tnay de Gil del Real y Margan-
brevito una baja de precios tan ra 
pida que produjo el 'krac" de los 
Según "Avisador Comercial" el 
Ilustre Representante Herrera ^o-
tolongo ha dicho en la Cámara que 
ero de la deuda ílotante es un mi-
to. Según el diccionario, mito es una 
fábula, una ficción alegórica. 
Puede ser verdad: la deuda flo-
tante legítima, iudiscutible. sagrada, 
la única real y efectiva deuda que 
hay que pagar lo más pronto posi-
ble, es la que importan los sueldos 
de los congresistas y los gastos de 
Palacio del mea de junio. A los de-
máu ciudadanos nada se les debe. 
Otra cosa piensan lay empleados, 
los cesantes, los proveedores y los 
contratistas; otra cosa el pequeño co-
mercio que vende poco y no puede 
fiar más; y otra cosa opinan los Po-
deres tutores, Pero eso es el gran 
piivilegio de las íábulaa alegóricas: 
afectar dulce o desagradablemente 
las imaginaciones. 
"El Reformista" aboga por la ree-
lección de Juan Fraga para conce-
jal do la Habano. E l aspira a otros 
cuatro años de sacrificios por el 
procomún. 
"Juan Fraga es español de naci-
miento, cubano por naturalización y 
habanero de los buenos; era conduc-
tor de tranvías antes de ser electo, 
y ha seguido F-intiéndose tan buen | 
La Leche "AGUILA" se vende por Ibáñez y Ca.. Neptuno y Aguila; J . M. Angel, Acosta y Com-
postela; H. Sánchez y Ca., Belascoaln 10; Angel y Co., Reina 21; Manzarbeitia y Ca., La Vizcaína, 
Prado 110. 
Nodarse,'visitó a la señora Ducasi de los Exploradores cubanos, expre-
de Blanco Herrera en su '•eaidencia só su gratitud a la señora María Du-
del Prado, haciéndola enlicga de ios casi de Blanco Herrera poi su con-
distintivos de Madrina. La señora curso en las últimas ficstsc de los 
Ducasi de Blanco Herrera mostróse Exploradores cubanos, 
agradecida por tan alta distinción 
ra 
nadie, según Horre, 
No sé con qué han A 
lletes les cesante,-! y ioe.0c% 
0trn 
quienes se deben sus ^V*** • 
dón de Herrera y o U ? ^ c > ^ 
do les pagara con bilí» Si ̂  Í - ^ 
a principios de aorteo!1^3 «iqû V 
Nota oficiosa nu« * í 
dos los rotativos T ^ u ^ K J 
ñor Presidente dP il T es: > to-
partidario de la ¡ ¿ L 
para resolver el probk 
a k i d k ^ ^ r i a ^ ^ ^ b i ^ 
í( Lo que faltó ogregar . \ 
el ^nor Presidente p0;r¿esa W 
e impedirá que esos h 1 ra Sen 
jeto de especulación dnd0pS C j 
como fueron ios cheqilodses.0̂ e4 
do 'durante todo un TZ ^ Esu 
él ni el Congreso q u f i , ^ t 
infelices se les robe Cr* que a i 
a los empleados y Se rob 
ventanillas de la P ^ l CaM 
tral". ra"a(luria 3 
Porque. . . ¡cuántas C W 
formarán y cuántas o f io^^^ Sa 
?-án para la compra d« hSSeatiti. 
gran descuento aun aateS0!l0i, ^ 
lidos los bonos! s ^ 
En nuestra Primera erfuu 
jueves se habla con justo Pnl 6a 
las maravillosas aguas ¿ S~*« 
tan maravillosas como 1̂  . 
compañero de sus compañeros que si 
saliendo de ese puesto se quedará en 
la calle, podría reingresar inmedia-
tamente en la Compañía". 
Muy bien: eso acredita al concejal 1 ta ei gran hotel l e v a r á / ^ se<:i-
drante a reelección. Pero ¿hay | un cubano de veras ñ„ T3 allí Por 
ompatibilidad entre el trabajo de I gislador 'laborioso v l l̂e-
vas más Ponderadas/Y dg paío^6' 
aspi t  
;uc atiM. 
conductor de tranvías y el cargo de , intencionado: Adolfo raí ira biea 
concejal? ¿es que Ese Puesto, como ! Y el articulista opina 
y presentó a los Boy Scouts una lu-
josa bandera bordada en oro con la¡ 
| que obsequiará a los Exploradores1 
del Grupo Azul, en la fiestas que| 
se celebrarán el día 14 del mes pró-1 
La señora Ducassi obsequió es-
pléndidamente a los comisionados. 
Olíbanos ñor la distinguida dama ta Cárdena.g de Mont s, asistirán a 
puestos son perjudciales al país no ^aría Du^agi de Blanc0 Herrera, la.;dicha ««rta T J>«rtn_e**í??? .d-e-SU_s 
/solamente por el desembolso que le-' nombraron madrina de la Institu-; Pabellones a sus respectivas tropas, 
1 las que a su vez les donarán sus co-
rrespondientes diplomas. 
El instructor Nodarse, a nombre 
bancos en 1920. Su situación cambio, 
,. , c ,! galmente significan, sino también por-radical y súbitamente, oe escondió el ¡ , , ... , 
dinero, disminuyó el movimiento in-
dustrial y comercial̂  las industrias se 
paralizaron y escaseó la moneda en 
circulación. Muchos obreros, oficinis-
tas e inmigrantes quedaron sin traba- . 
, , , nz que pagara las costas con la ca-jo, por lo cual el comercio vendía 
poco y bajó la renta de aduanas. 
Los hombres de capital no SQ atrevían 
a emprender negocios por circunstan-
cien. 
Una comisión de Exploradores, 
que han de aportar un semillero de acompañada de su instructor, Evelio 
cuestiones, disgustos, multas y fraudes, ¡ 
en los que saldrán perjudicados el 
fisco, el comerciante, y en definitiva 
el pobre consumidor, el pueblo infe-
restía resultante, que es el saldo final 
de esas cuestiones. 
También hay en esa resistencia a 
cia de regir precios bajos y jornales • ^aÍar l08 víveres algo de confabula-
altos. Con esto vino la necesidad dej0 011. tácita 0 expresa. El consumidor 
un reajuste de salarios hasta nivelar PuecIe prolongar el uso de la ropa, 
el costo de la produccüón con el det calzado y de los muebles, y abs-
la mano de obra, para que se resta-
bleciese el equilibrio económico y re-
naciese el espíritu de empresa, dando 
tî ibajo al pueblo. 
Mas, en ¡o que respecta a Cuba, la 
crisis económica ofrece un cariz bien 
extraño. La situación mqnetaria es 
quizá más grave que la de' otros paí-
ses; porque en Cuba, además de sen-
tenerse de comprar objetos de fanta-
sía; pero no puede dejar de alimen-
tarse, y tratándose de un consumo 
obligado, no merman gran cosa las 
ventas; y de ahí que no haya nece-
üidad de atraer al pueblo con rebajas 
de precios. Al contrario, las suben 
porque la venta es segura. 
Este orden de cosas no debe per-
tirse los efectos de la crisis universal, i manecer así, porque es la ruina del 
hay otra de carácter local quizá más pueblo y de muchas familias antes 
gifeve: la prpducida por el inmenso 
número de cesantías, tanto de emplea-
acomodadas. La autoridad está en el 
deber de investigar la causa de esta 
dos públicos como de particulares y anomalía económica y estudiar el re-
por fuerza se ha de resentir de ello medio posible. 
L O S P L O M E R O S 
Celebraron ayer una fiesta loŝ  
plomeros, en loa hermosos jardines 
de "La Tropical". 
La "Cúpula" resultaba pequeña 
para la concurrencia que asistió; en-
tre ésta se encontraban muchos con-
tratistas y representantes de casas 
importadoras. 
A las doce fué servido el almuer-
zo. He aquí el menú: 
Vermouth: Gasolina. 
Entremés: Estopa embreada. 
Jamón, Mortadelia, Salchichón y 
Aceitunas. 
Entrantes: 
Arroz con Pollo al Soplete. 
Ensalada Mista Fría y Caliente. 
Plomo de Puerco Asado. 
Postres: Aparatos, Peras y Melo-
cotón en Conserva. 
Vinos especiales y la incomparable 
cerveza de "La Tropical", que se hi-
zo la favorita del público en estos 
actos. 
Se repartieron excelentes taba-
cos, y finalmente el café. 
Una orquesta ejecutó bonito dan-
zones amenizando la fiesta. 
E l Presidente de la Asociación s»-
fior Tellechea, y sus compañeros 
de Directiva conjuntamente con la 
Comisión organizadora, no descan-
saron un momento, en la vigilancia, 
atención y cuidado de que todo re-
sultará en concordancia con el de-
seo de la Sociedad de presentar a 
ésta como ella es: un exponente de 
cultura y de progreso. 
E l Presidente en un elocuente 
britadís, dló las gracias, a sus com-
pañeros y a los Invitados, por haber 
asistido a la fiesta, demostrando el 
cariño y el afecto que existe entre 
todos los miembros de la Asociación, 
y las dotes culturales y progresis-
tas que les animan para que ésta 
continúe su marcha avanzando siem-
pre hacia la prosperidad que mere-
cen sus elementos dedikjados siem-
pre al trabajo y al comercio. 
Entre los concurrentes se organi-
zaron grupo de cantadores, los que 
recabaron aplausos frecuentemente. 
Bien merece el nues/ro más sin-
cero y entusiasta la cotnisión orga-
nizadora y de ordev», por su brillan-
te labor. 
Gustosament" lo consignanins. 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
T E L A P O L A R 
T R J L J R S 
Mejor que toémm las «ns usted eonoc*. Be renta en todas las 
Fimacias de lg isla 
de Cuba . 
El legitimo llera un mono 
en la tapa de la caja 
Americana nara ^ • 
ros no tienen, con serlo, necesidad vierno.. . iJ'ira e. n. 
de trabajar más fuera del Consisto- ¿Estación americana? P 
>Jô  L . . . . reunión' y Para esparcimienílfv de 
En fin. son dudas éstas cuya so-j ración de enfermos y de n u" 
lución no me interesa tanto, como yanquis? ¿Y aquéllo del êante3 
me interesa repetir lo que ya dije , aconsejaba un colega y eso t que 
en esta Sección: presumo que no ha-! no necesitar nodotros'del van • 16 
brá elecciones en noviembre. E l Con- ¡ ra nada, de ser injustament ^ 
ĝ eso está haciendo todo lo posible : tados y perseguidos p r̂ elV511"0" 
porque se suspendan a virtud dé gra- ¡ tín los aranceles, en icn banp Ui' 
ves, irreparables, humillantes de- la producción azucare-a y 
terminaciones. . , | consejos misteriosos de Crowiier' 
Tontos y más que tontos: haM» 
• x x x 1 l^ra que vengan a gastar dinero v 
I a bañarse en nuestras ricas aenJ 
Leo en "El Comercio" que el Go-1 dejando en cambio de sug baños w 
bierno, teniendo en cuenta la sitúa- das talegas de hüietes y no pocas P¡" 
Món precaria de los empleados que señanzas de civilidad, nos hacen fai 
han quedado excedentes, gestiona ta los yanquis. Y cuenti que no m 



















de San Sebastián 
quita lo valiente pero k. cortés 
hs azucareros para que se dé pre-
ferencia en ellos, como en comercios 
e industrias, a ios cesantes. 
Los Centrales no necesitarán em-
pleados temporeros hasta diciembre 
por lo más corto; en cinco meses 
pueden haber muorto dr- hambre mu-
chos de los recomendados del go-
bierno. En industrias muertas y en : que pertenecen personas de mi'eí¿ 
comercios moribundos ¿cómo van a ! mación. 
colocar individuos recomendados si 
sus dependientes y obreros fieles no 
tienen que hacer en ellos? 
Y luego eso otro: veinte señori-
las mecanógrafas piden trabajo: al 
Central a corta caña. Veinte ancia-
nos que han invertido veinte años j eu patria chica, 
de su vida en la faena oficinesca 
tienen hambre: al muelle a cargar x x x 
sacos. Ingenieros, escribientes, ins-
¡ nectores, carteros, muchachas que ¡ Y termino refiriéndome a una car 
: coiían expedientes y jovoncitos que j ta particular del señor .1. M. Bata-
• conducían telegramas, están anémi- j llán, agradecido por cuanto dije es 
1 eos y mal vestidos: pues el gobierno i BaturriHo reciente en loor de su hi' 
ge t̂ipna para que les admitan como 1 ja, la señorita Blanca Rosa, aseen-
Acuso recibo de la Memoria ble-
vs] de la Sociedad do Instrucción 
Naturales del Concejo de Boal" a 
La he leído con gusto- todo empe-
ño favorecedor de la nmez y ten-
dente a la difusión da la cultura, 
rae interesa. Y .os boalenses rivali-
zan con los gallegos en tso de fun-
dar escuelas, excelentes escu'.as, en 
dida de alumna a profesora en un 
gran colegio americano, incidental-
mente me dice ere mi lector, de Clfc-
j carreteros en loa centrales, 
j Y luego ¿cómo se las compondrán 
I les patronos con los gremios obre-
; res, dando entrada a los ahijados go de Avila, que su hijo, contratis-
; del gobierno, ni agremiados ni ca- ta del Estado, construyó la carrete-
í paoitados? | ra de Jácaro a Morón y no ha red- , 
i Es lo que me quedaba que ver! bic.o un centavo a cuenta de los 
i de este don Juan de Robres, que en ochenta mil duros que se le deben, 
, vez de pagar lo que debe se cons- Naturalmente los ingenieros del 
i tituye en agencia de colocaciones, gobierno habrán recibido tramos de 
Me parecía más alta la acción de esa carretera y la habrán abierto al 
los gobiernos. i tránsito público, y naturalmente el 
I pueblo creerá que ha pagado ésa 
x x x , obra; pero al constructor no ha lle-
i gado aun una peseta. 
Del mismo colega: En el sorteo ¿Será también un mito la carre-
últ'mo sobraron 445 billetes que i tera de Júcaro a Morón? ¿esta y 
valían ocho mil 633 pesos. No pudle- otras muchas de Camagüey, Santa 
ron venderse a tiempo. j Clara. Habana etc., que los camio-
Sí; en Guanajay sobraron SI que i nes están destrozando fein que W 
:eron devueltos el día 19. Habían ' contratistas hayan cobrado, no serán 
Es una tala toé* de lana 7 M larablt. Da extraorta-
aarta duración, »• «a arrasa por «1 uso. Uaica «va m 
MnmtiBaa hM caloro*, do los qu* tonomos aran varia* 
dad. Tlouo toda la oieganda do! casimir 7 % máo f roo. 
ca, quo cualquier otra tola do roraaa. 
Bolo la road* osta ca«a: 
fu 
llegado a la Zona Fiscal tres días 
antes; con esa presteza en los en-
víos bien pudo sobrar toda la tira-
da. 
¿Por qué no ?fl renden todos los 
billetes habiendo bajado de precio? 
Pues porque... no se debe nada a 
objeto de pago en su d.'a 
¡Ya lo creo, aunque duden de la iegalldad' de esos adeudos Jos coj 
greslstas que no han tenido pane 
en la lechona! 
J. N . ARAMUBRU-
M 1 T I 6 U A 
S . I R A F A E L / e i n o u s T R í A ; 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVERO Y COSCUILUELA 
E D I F I C I O A B R B U 3#a y 311 - T E L E F . A-0843 
M C R C A D E R R S Y O ' R E I U L Y 
H A B A N A 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
EapcclaiUt* Ce u 
L a Gota y e l Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el I 
reumatismo se deben a la retención I 
de sustancias excrementicias como el j 
ácido úrico y los uratos, es evidente j 
que la mejor manera de lograr el I 
alivio de esas afecciones es causando i 
su eliminación del sistema. I 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de Jo» dolores de la gotaj 
V el reumatismo por medio de agen-
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. , . . . , . . , 26 por ciento valoré 
N Español • . . • 8 „ 11 
„ Internacional. . . , " • , , ' • • . « 1 »• •« M 
N de Upmann. . . . . . . . 10 „ 1, „ 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 




Creador con el doctor Albaaran \ ¿es para uso Interno o externo, como j 
rt-.aterlsmo permanente de ios urGtere*, anodinos y linimentos, siempre es mu-
elstema comunicado a la Sociedad vilo I f.i.fojmo mtlor emplear una prepara-
' ^ a í f t a ^ ^ W ^ L n n e s . ml.rco^ cfón que ocasione la eliminación de 
; la causa fundamental, aumentando la 
funcional de los órganos 
i y viernes. Obranl», SI, 
I 
¡ D I N E R O 
Por un interés muy oflódloo. 
lo préwta esta Casa con srar»« 
tía de Joya» 
Realizamos a cualquier prcclojj 
f M stntWo de íiaísíma JGF» 
Caaa da Préatamos 
L a S e g u n d a » 
B e r n a , i . al lado & u B««a 
T e l é f o n o A6363 
INA LARO 
Ttonnrr 
CCHCMAI. A n n ti««H 
GOMAR A C'-PARU 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R I F U G O 
RecomendSLdo por todos los Médicos. 
La Q U I N A * L i A P I O O H E «s de sabor muy agradable y contiene 
todos ios principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y "está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-
tuyente por excelencia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A D E A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
D E V E N T A E N T O p A B U E N A F A R M A C I A 
« l a - V E R D A D E R A . Q T J l l S r A - r . A R O C E C E 
C5263 « d i 
acción 
excretorios. 
SALVITAB aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
so acortan los ataques, de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente, tomándola con cons. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, SALVITAE es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
D r . A . ( i . C A S A R I ? 
Catedrático de ¡ ^ i T l ^ f i » 
de visit*. especiahsta dnefermedad«J DL 
tra". Vías ,uri"arÜnVre Consultas-
señoras y de la sangre. 
2 a 6. Neptuno, 125. ind-"1' 
C3051 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r » 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchevcm'a Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz , 
Consultas de 12 a «• $2.00 «l^ 
Para pobres de V »/¿n0 fi-SW' 
San Nicolás 52. [ (?iei"_—""^ 
MONSERRATE 41. 
o m * 
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¡ O T Í C I A S D E L P U E R T O 
4g ^ DE OPIO 
^ ra publicamos el pasado 
C**0 h?y serán abiertas las 26 
^^^riosítadas en los de 
Sjas de¿P v aue llegaron en el Mon-
^ JOSéhabléndose declarado que 
> y .?anmo 7 creyéndose que 
^ habíamos anunciado, 
CoDf0fj?pCtuaron las fiestas públi-
¿Pr ^ barrio de Casa Blanca en 
de 8Ta Virgen del Carmen que-
J>oDor r̂ nv lucida la procesión. _ 
S o l f eármelo también resultó 
Víí0riastre~~y consignado 
rüOOl ,raa viros. 
noruego llegó de U-
He Lykes Bros, 
1» caST *neenf Jord viene a tomar una 
511 < arfa ^ arroz que será lle-
farrr Estrada Palma, llegó 
ierT>0_ rxTact fnn 2fi waeo-
y salió 
131 / Key West, con 26 ago-
l ^ r - talló con otros tantos para 
Vest. 
. QTJB EMBARCAN 
^para Europa embarcarán en bre-
ve el Ministro de Cuba en Cristlania 
Sr| Aniceto Valdivia j familia, Ju-
lio C Pelayo, Rafael • Hernández, Jo-
sé Zapata, Andrés Bustillo, Floren-
tino Jiménez, Marcos Cuba el can-
ciller del consulado de Cuba en Bre-
men Sr Francisco Quifiones, sefio-
ra Consuelo G de Bouza y familia; 
Doronda Alvarez, Dr. Juan F . Mon-
talvo, ex Secretario de Gobernación 
y familia; Carlos F . Montalvo y fa-
milia; Antonio de las Casas; Celia 
Fuentes y familia; Manuel Valifio, 
y Sra.; Jesús María Bouza, Eladio 
Mufiiz, Antonio Morales y familia; 
Manuel HerHnández Herrera, Emilio 
Pleito, Dr. Fidel Quintana y Sra.; 
José Conde, Santiago Baeza, ©1 Ca-
pitán del Ejército Nacional del Cuer-
po de Ingenieros Sr. Alfonso Gon-
zález del Real que va en uso de li-
cencia. 
Ramón Vidal, Raoul A. Arango, 
y familia; Celestino Alvarez Muñiz, 
Santos Gabanchos, Benjamín Alva-
rez, Jesüs Suárez, Manuel Planas y 
otros. 
IÍOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy se esperan los vapores Ate-
nas y Excelsior, de Ne-w Orleana, Es-
peranza, de México, San Bruno de 
Boston, Lake Fairl, de Galveston, 
Munisla de Mobila y los ferries de 
Key West así como el Cuba de Tam-
pa y Key West, y el Conde Wi-
fredo de Galveston. 
jju plena actividad electoral; 
pero sin dinero 
•1 labor de la Junta Provincial 
-lectoral de la Habana (y supone-
os Qae será Igual en las otras pro-
¡Lclafi) e8 superior en todos sen-
Para hoy 24 está señalada la 
JSu de diez y ocho apelaciones es-
ĵjgcjdau contra acuerdos de las 
juntas Municipales Electorales: de 
igjji José de las Lajas, San Antonio 
LTlaa Vegas, San Antonio de los 
Baños e Isla de Pinos. La lucha po-
lítica por alcanzar el voto para las 
eoncejalías es cada vez más tenaz; 
ida ahí que el número de solicitudes 
,1 inscripción y de exclusión de elec-
tores haya sido tan grande: y como 
|,0 todas las han logrado, los solici-
•(anteg apelan ante la Junta Provin-
olíLBfita, por precepto del Código, 
a ia vez se encuentra obligada a es-
tudiar, como está estudiando, con 
¿«tenimiento los Resúmenes Esta-
. dísticos, cuyas cifras deben ajustarse 
eiactamente a las proporciones que 
«1 mismo Código limita y que pue-
den dar lugar a trascendentales 
acuerdos. Si a toda esa labor, que 
Tien pudiéramos llamar ímproba, se 
afiade la anotación de los muchos 
duplicados, triplicados, etc., de cédu-
las electoras que se piden y hay que 
anotar en las resypectivas matrices 
originales, resulta que el pa-sonal de 
| las Juntas no es suficiente para el 
rápido cumplimiento de los precep-
tos del Código Electoral, que tiene 
plazos perentorios. Sin embargo, a 
pesar de tanto trabajar, el Teajuste 
* ia negado a esos organismos, como 
{Indica la Junta Central. 
' No es posible que la nación haga 
.«lecciones sin suficiente dinero, 
i Pronto las Juntas Provinciales 
pectorales tendrán que designar los 
(inipectores que han de examinar los 
lEegistros de Colegios, y si a esos 
líunclonarios no se les asegura que 
los gastos de estancia fuera de sus 
[momlcilios les va a ser oportuna-
rpente indemnizados, pocos acepta-
rán el cargo. 
A los empleados de Juntas eleo-
ftorales, como a casi todos los de la 
¡Jleptibllca, se les adeuda dos meses 
ísl año económico anterior, no tie-
iBsn dinero para salir a hacer ins-
Jecciones, y ¡a máquina electoral no 
Ipuede detenerse por ningúr motivo. 
Es de creer CLUB el doctor Lancís, 
Sue ha demostrado ser previsor en 
Mo lo que a su cargo de Secretario 
jü» Gobernación corresponde, gestlo-
',aar4 cuanto pueda para que los que 
•san designados como inspectores 
electorales, no se vean obligados a 
declinar la designación por los mo-
wos expuestos. 
*a que de estos asnntog tratamos, 
¡•Provecharemos la ocasión para ad-
vertir que el artículo 9 del Código 
Electoral no exige para elegir Re-
presentante que éste sea elector ins-
cripto; esa condicional se exige al 
Compromisario Senatorial, y Dele-
gado a la Asamblea Municipal, se-
gún el artículo 290 del Código, que 
está en suspenso por la Ley de 2 de 
enero de este año,, conocida por la 
De la no reorganización de los Par. 
tidos. 
L A S E R V I D U M B R E 
D E A G R I C U L T U R A 
Los empleados que Integran la lla-
mada servidumbre de la Secretarla 
de Agricultura Comercio y Trabajo, 
atraviesan en estos momentos una 
situación realmente precaria por 
virtud del reajuste presupuesta!, que 
ha causado entre ellos consecuen-
cias muy lamentables. 
Por ministerio de la ley, ©sos em-
pleados debían devengar un salario 
de 11.50 al día, no obstante lo cual, 
perciben sólo un peso. Sueldo en ex-
tremo reducido para quienes como 
la servidumbre de aque'' Departa-
mento presta tan eficientei, servicios. 
Es al Congreso al que corresponde 
rectificar un error de apreciación a 
la hora de votar los nuevos presu-
puestos, concediendo un crédito es-
pecial que restituya a esos modestos 
empleados, sug justos haberes de un 
peso cincuenta centavos diarios. 
3B 
S I L L A S D E V E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t A e n 
R O S Y N O V O A 
AVENIDA DE¡1 ALIA No. 94 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie* 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diarias 
Corre», esquina • San Indaleda 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
^nto abunda. De formas nuevas de todas las pieles y diversidad 
Precios. Monederos y carteras, adornados con iniciales o canto-
aeras de oro, hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequio una 
«artera, quedará bien-
" V E N E C I A " 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A-3201 . 
aitTTEX" 
7 l a r a . e l d o l o r d e c a i e z a ^ l o s 
c ó l i c o s y e l m a l e s f a r n e r v i o s 
q u e m i r e n l a s d a m a s d u r a n l 
l o s i r a s i o m o s f i s i b l d g i c o s ' 
m e n s u a l e s , n o h a y n a d a , i g u a l 
a » , l a 
T A B L E T A S B A Y E R P E • A S P I R I N A v r A T ^ m A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
FAUDECIMTBNTO 
En Cruces ha fallecido ia señora 
Gertrudis Tíntoré viuda de Ferrlol, 
distinguida dama que. por sus virtu-
des gozaba de general aprecio. 
A sus amantísimos hijos, entre los 
cuales se cuenta nuestro querido 
amigo y compañero en el periodis-
mo el señor José Antonio Ferriol, y 
a los demás familiares de ia finada 
les enviamos la expresión de nuestra 
condolencia por la Irreparable des-
gracia. 
DR. RICARDO ILLA 
E l doctor Ricardo lílá y Vilaró 
nos participa haber Instalado su bu-
tote de Abogado, en esta Ciudad, ca-
lle de Amistad ntimero 134, Notarla 
Agradecemos la atención y le de-
seamos al doctor Illá y Vilaró el 
msyor éxito en el ejercicio de su 
* profesión. 
E L D I A D E S A N T I A G O 
es mañana. Recuerde usted si tie-
ne algún amigo a quien obsequiar 
y envíele una caja de sidra 
E l equipaje de Menocal em-
bargado en l a A d u a n a de 
Nueva Y o r k 
Según telegrama recibido en esta 
capital el general menocal llegó a 
N. York con toda felicidad. A su lle-
gada tuvo un conflicto con la Adua-
na, pues ésta pretendía embargarle 
el equipaje por la enorme cantidad 
de vegueros baire que llevaba, de-
sistiendo de ello, por haber probado 
que eran para su uso particular. 
C5202 Ind 3 Jl 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe RWero y José R. Cosculluela, 
Consultorio Jurídico del DIARIO DK L A MARINA 
En 
Es un regalo que se agradece 
mucho y le hace quedar bien con 
poco dinero. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Unicos Importadores: 
J . Calle & Co., S. en C. 
Oficios, 12 y 14. 
esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo amo* 
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Coscollnela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 810 y 811, Teléfono A-0843.-—Habana. 
El i PACTO D E "DOMINIO RESER VADO" 
No está establecido expresamente i transfiere desde luego la propiedad, 
en nuestra legislación, pero sí está que se realiza por medio de la tra-
declarado por la jurisprudencia, el dlción. La venta queda perfecta por 
pacto que cabe estipular en los con- el consentimiento en la cosa y en el 
tratos de venta y por el cual el ven-1 precio, más no consumada sino cuan-
dedor se reserva el dominio, que no, do se transfiere la propiedad: por lo 
trasmite al comprador, de la cosa ¡que el pacto que demore o condiclo-
que vende, en tanto no se le pague. ne el traspaso del dominio es admi-
el precio estipulado. Este pacto es! sible conforme a nuestro derecho. 
tñ-Zé 
V I D A O B R E R A 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JJ^GOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717 Y M-2224 
X J L mnom K A O I O T T A I , P E R B O -
C A K B I X S B A 
El presidente de esta Asociación ha 
dado cuanta al Comité Ejecutivo do la 
misma, de la nueva rebaja de personal 
ordenada por la administración de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Han sido declarados cesantes setenta 
y cinco empleados, entre estos veinti-
cinco ancianos que llevaban muchos 
años de servicio en la compañía, 
ADHESIONES 
Bn el local de la Federación, sito en 
Manila 11, «n el Cerro, se recibieron 
cartas y telearramas de los trabajadores 
y empleados del Interior, ofreciendo en 
adhesión, y el de. distintas corporacio-
nes ferrocarrileras de la República. 
T T K A OXXOm&AB 
En la pizarra anunciadora sita en 
el local de la Federación, se da a cono-
cer la Circular que la Administración 
dlrfgió a los Maquinistas y Empleados 
de ransporte y Tracción, notificándoles 
que no se les rebajará el sueldo. 
El Comité de la Federación cree que 
con ello se trata de evitar la huelga, 
ganando tiempo para anular los tra-
bajos de la Federación y desorganizar 
esta. 
El presidente de la Federación dice 
que esta no puede tomâ  en considera-
ción las economías que se pretenden, 
pues a todos los Jefes se les aumentó 
el sueldo. 
SXi (WBKXO » S TORCEDORES D H 
; SAXT AKTTOOTO D E ZiOS BA«OS BE 
j S E P A R O D E r.A PEDERACXOK 
PROTTETCIAXi 
Recibimos el di timo ndmero del "Bo-
letín del Torcedor**. En él se da cuenta 
de los acuerdos tomados en la tlltlma 
Junta del Congreso de Torcedores. 
El Congreso designó una comisión 
compuesta por algunos delegados de las 
Sociedades Federadas, para que se tras-
laden a San Antonio de los Baños, e 
informen de los motivos que ha tenido 
la Sociedad de Torcedores de aquella 
localidad, para separarse de la Fede-
ración de Torcedores de las provincias 
de la Habana y Pinar del Río, y que 
una ves conocida la causa, ésta se estu-
die y resuelva, logrando qu« dicha cor-
poración vuelva al seno de la Federa-
ción. 
T.AS ANTEA ADORAS 
Ta está funcionando normalmente el 
Gremio d© Anilladoras, constituido re-
cientemente. Más de ochenta obreras 
han cotizado las primeras cuotas, con 
las cuajes so pagaron los gastos de 
instalación de las oficinas de la Socie-
dad, quedando un saldo en el primer 
balance de $38.00, 
DOS R E Z A G A D O R E 8 
La Sociedad de Socorros de los obre-
ros Rezagadores, celebrará en breve 
Junta General de Elecciones. Existen 
.entre sus componentes grandes corrien-
tes de reelección, atendiendo a la fruc-
tífera labor desplegada por el actual 
cuerpo degobierno. 
T esa arma precisamente esgrimen 
los actuales dirigentes de la Sociedad, 
para que teniéndola en cuenta, se les 
permití descansar y qtie desarrollen 
sus energías otros elementos sociales, 
ocupando sus puestos. 
x O. AZrVAREZ. 
N i ñ o s Alegres , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
en las comidas. L a prueba 
de esto es el gran n ú m e r o 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
Exí jase l a l eg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
—— Seott & Bowne. BloomBeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
poco conocido y, por lo tanto, de ra 
ra aplicación en los contratos de com-
praventa: tiene por finalidad asegu-
rar el pago del precio (jue haya sido 
aplazado, y es de gran utilidad cuan 
Y tanto más cuanto que los contra-
tantes, según lo determina el Códi-
go CMI, pueden establecer los pao 
tosü cláusulas y condiciones qle tea 
gan por conveniente, si no con con-
de la cosa vendida es un bien in- j trarlas a las leyes, a la moral, o al 
mueble, no siendo de tanta impor-j orden público. 
tancia al tratarse de Inmueblee p^^ Hay ^soluciones confimmrtorlas 
la hipoteca en L ^ r d í í d« de la ^eiigencia de ese criterio de aplazado dá completa «egurldad^ de admlsibilidad del o de ret 13 
su pago. Leíamoe P0^.¿a rcr0,f * del dominio en las ventas de mue-
ferencm que e Dr. Mario Díaz Cruz, ^ dictadas Tribunal Su-
pronunció en la Academia d* J ^ " I premo no ha tenido aun ocasión de 
cho y que en f ^ s J ^ ^ P ^ ^ j establecer esa jurisprudencia por 
meses ^ " ^ V t ^ « ^ ^ 611 asuntos civiles, pero 
prudencia al D í a P 9 1 1 3 ^ ^ ? , 3 ^ I si ha dictado alguna8 en materia 
cribir algo acerca ^ f ^ ^ 6 ; 1 * ^ - ! criminal, en que por haber dlspues-
ra insertarla en esta Sección Júrí- to el c rador de j » 
dica, cuando un c**o f ^ 0 0 . ^ . 0 ; bles adquiridas con el pacto, se han 
de presentársenos con lo que decidi- declarado e308 hechos constitutivo. 
mos trazar estas líneas, desde luego 
No haremos mención expresa de 
ese caso de venta en el que en él que-
dó pactado que en lo vendido, que 
de delito, y castigados sus autores. 
Y es claro que a tal declaración no 
llegarla el Tribunal si ol pacto no 
fuera lícito y obligatorio, y si la cosa 
eran cosas muebles no 3.*fte^fannd.ía'hubiera sido adquirida en propiedad 
traspasada la propiedad ^no cuando el rador d 
el pago del precio, que había efec- di s . / h * ^ 
tuarse en plazos mensuales, quedase. 
P A R A I N D I G E S T I O N 
definitivamente satisfecho: la reser-. No vamos a exponer aquí las di-
va y discreción profesionales nos lo herencias que existen entru este pac-
Imponen así. limitándonos a citar ^ y el de retracto ya suprimido en 
• nuestro derecho; ni tampoco en cuan-
to lo es con el arrendamiento y con 
el depósito, que algunos dicen viene 
a representarlo: vamos a ocupamos 
citar 
el caso como demostrativo de la uti-
lización del pacto. 
Decíamos que en nuestra legisla-
ción no está expresamente establecí do el pacto de que nos ocupamos, d« sus consecuencias prácticas, que 
ni lo está tampoco en otras legisla-1 es lo que a nuestros lectOre, más in-
ciones, con excepción de la de Ale- teresara. E l comprador no ha asú-
manla que en su Código Civil contie-!mido el dominio aun cuando la cosa 
ne prescripción en cuanto a las cosas le haya sido entregada, puesto que 
muebles vendidas con reserva de la| el vendedor lo ha reservado hasta que 
propiedad hasta el pago del precio, 1» condición, el pago, se haya veri 
Agar-agar es el nombre áe una alga 
las que se entenderán transmitida 
la propiedad bajo condición, y con 
derecho a rescindir la venta si el 
flcado; y siendo así, éste puede recu-
perarla reivindicándola de quien 1» 
haya adquirido, y toda vez que el 
omprador se constituyere en mora., comprador no puede traspasarla. E l 
Nada igual aparece en nuestro Có-jprecio debe pagarse, aun cyando la 
digo pero como bien lo explica el ¡cosa llegare a perecer. E l compra 
japonesa peculiar. Esta alga se usa en I J ^ P ^ ° de entenderse ¡ dor no tiene acción para pedir que 
la fabricación de Agar-Lac el lasante ^Cat0auV0rlzail u concertaclón del se le devuelva la parte del precio que 
más eficaz, que no causa dolor. Se usa 
mundialmente para el alivio del estreñi-
miento. 
que autorizan 
pacto las disposiciones referentes a 
la compra-venta, pues, según la de-
fine el Código, ella establece la obli-
gación de entregar la cosa, pero no 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA** que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E , W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
I B A T A M I E N T O M E D I C O 
tfei c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O N S E R R a r e /»» « . CONSULTAS DE t A * 
í f P ^ w p a r a los pobni de 3 r media a * 
a m p i e n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
IA IGNICION UNIFORME REDUCE LOS 
DEPOSITOS DE CARBÓN 
La mejor seguridad que se puede tener 
contra depósitos de carbón en un motor de 
combustión interna, 7a sea de automóvil, 
lancha automóvil, fijo, aeroplano, auto-
camión o motocicleta, es un juego de 
Bujías de encendido "Champion". Con 
firme chispa se enciende por completo 
cada descarga. No hay desperdicio ni se 
forman depósitos de carbón por gas no 
encendido. 
Más de 32.000,000 de bujías "Champion" fueron 
Instaladas durante el año de 1920, por auto-
movilistas que reconocen su buen servicio y 
prefieren su famoso aislador '3450" y su em-
paquetadura de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración(de BUS 
aisladores, las Bujías do encendido" Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUQ COMPANY 
£02 11 Toledo, Ohio, E. U. A. 
Dirtribuidores: Lawrence B. Ross & Co,, Habana, Santiago 
H . U P M A N N Y C I A . 
DOCTOR MARIO RECIO Y F0RNS, Abogado y Notario del Distrito 
y Colegio de esta Capital, y vecino de la misma; por medio 
del presente AVISO hago saber: 
Que en virtud de lo dispuesto en el Articulo 1872 del Có-
digo Civil, el señor Carlos M. Sotolong|b y Castillo, en su ca-
rácter de Presidente de la Junta Liquidadora del Banco de H. 
Upmann y Cia., me ha requerido, según acta otorgada ante 
mí con fecha 10 de julio actual, para que proceda a la venta en 
pública subasta de 500 bonos de a $1,000.00 oro americano 
cada uno, del número 1 al 500, emitidos por la Sociedad Anó-
nima "Krajewski Pesant Corporation" por escritura de 31 de 
mayo de 1917, ante el Notario que fué de esta ciudad Ldo. Jo-
sé Ramírez de Arellano y Pedroso-
Dichos Bonos fueron dados en prenda por la United States 
and Cuban Allied Works Englneering Corporation a los seño-
res Mendoza y Cia., según contrato de 26 de diciembre de 1919, 
con intervención del Notario Comercial señor Alberto Ruz, pa-
ra garantizar un préstamo de $200,000.00 en oro americano. 
Én dicho contrato se estimuló que si dejare de pagarse cual-
quier mensualidad de intereses, podrá darse por vencida la 
deuda y que llegado el vencimiento podrán proceder los acree-
dores a la venta de los Bonos dados en prenda, por medio de 
subasta ante Notario. 
Que los Bonos dados en prenda se tasaron en su valor no-
minal pará los efectos de la subasta y renunciaron las partes 
a todo nuevo avalúo, sirviendo este valor nominal de tipo pa-
ra la primera subasta, y si en ella no hubiere postores podrá 
celebrarse una segunda con rebaja del 25% y luego una terce-
ra sin sujeción a tipo; en la inteligencia de que en cualquie-
ra de las dos prfmeras subastas se admitirán proposiciones 
que cubran los dos tercios de la canti'dad que sirve de tipo a 
la misma, y que en la tercera subasta será admisible cualquier 
oferta. 
Que para tomar parte en 1̂  subasta deberán los llcitadores, 
con excepción de. los acreedores, depositar en poder del Nota-
rio el 10% en efectivo del precio admisiTjle, cuya suma se re-
servará como parte de la que tenga que satisfacer dentro de 
tres días el que se lleve la subasta, o para responder a los gas-
tos de la nueva subasta, o a la dipminuclón del precio si el 
postor favorecido no completare t?u tiempo la entrega del mis-
mo, y con las demás condiciones del contrato de pignoración. 
Los señores H. Upmann y Cía., son cesionarios de los de-
rechos y acciones que en el lelacionado contrato tenían los 
señores Mendoza y Cía. 
Que se señaló para la celebración de la subasta el día 21 
de julio actual cuya primera subasta n̂o pudo celebrarse por 
falta de postores, por lo que se declaró desierta, resolviéndo-
se sacar nuevamente a subasta los referidos Bonos en mi No-
taría, calle de Empedrado número 16, con un 25% de des-
cuento de su valor, y con las demás condiciones que resultan 
de la primera convocatoria; designándose para la celebración de 
esta subasta el día pritaero de agosto próximo venidero, a 
las 3 de la tarde. 
Por este medio, queda citada la Sociedad deudora e Igual-
mente queda citada la representación de la Sociedad acreedo-
ra para concurrir a la celebración do la segunda subasta. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARI-
NA, expido el presente a 21 de julio de 1922. 
haya entregado, si el vendedor recu-
pera la cosa vendida. No8 parecía 
que el vendedor no debería quedar-
se con ese precio ya recibido, pero 
convenimos con, el Dr, Díaz Cruz en 
que otra resolución vendría a esta-
blecer que a la voluntad de una de 
las partes, y precisamentn la que 
faltara al cumplimiento de su obli-
gación no pagando el precio conve-
nido, quedaba la rescisión del con-
trato; y también que el vendedor 
que cumplió lo a que se obligó, cam-
biaba su condición ventajosa de 
acreedor, por la de depositario de 
lag porciones recibidas, para cons-
tituirse en deudor, y esperando a ver 
si se le pagaba el todo del precio: 
a más de que una compensación se 
establece co nrespecto a los frutos 
no percibidos o al disfrute de la co-
sa por el vendedor en ese tiempo. 
Es curioso este estudio: y como ¿o 
es de frecuente aplicación en los con--
tratos este pacto, siendo de gran 
utilidad en las ventas de bienes mue-
bles, queremos llamar la atención 
de nuestros lectores por si quieren 





C A T A R R O S D E V E R A N O 
Acatarrarse en Verano, es mas 
peligroso que en Invierno, porgue 
suelen descuidarse y un catarro 
descuidado puede tener malas con-
secuencias. Los catarros de vertr 
no, como los de invierno, se cu-
ran pronto, tomando Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparó, que 
se vende en todas las boticas. 
Anticatarral Quebrachol, es el 
mejor desinfectante de las vías 
respiratorias, oxigena los pulmones 
y produce macha espectoradón, 
aliviando las primeras cucharadas. 
Pídase Anticatarral Quebrachol 
del doctor Caparó, y se obtendrá 
el mejor medio de combatir el ca-
tarro, pertináz, de tos perruna, 
mortificante y pesado, que tanto 
malestar produce. Todas las boti-
cas, tienen Anticatarral QuebraV 
chol del doctor Caparó. 
alt. 4d-2. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
piBTTJAJTO DB* HOSPTTAI. Da 
Emergreiinla* y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPHClAXISTi. EN VTJLB XTRUf A-rias y enfermedades venéreas. OIs-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
jmr&ocxomBB B B CTBOBAIJTABBAK. 
COVSVX.VAS: SB 10 A la T Z>B nf\ 8 a • p. m. en la calle da Cuba, Ot) 
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A nuestros pies vemos tendida la 
aldehuela jurdana. 
Antes de entrar en ella hemos vis-
to una mujer que viene sudorosa ba-
jo el peso de un saco muy abultado 
que carga en sus espaldas. 
Acude a mi memoria una poesía 
de Gabritel y Galán, mejor todas las 
poesías, que escribió sobre esta tie-
rra. ... ,, . , . ¿ 
¡Cómo el excelso poeta supo en 
sublimes pinceladas pintar esto que 
mis ojos contemplaban en este mo-
mento! 
¿Qué otra cosa pudiera decirse de 
lo que dijo él en sus "Dos paisajes" 
y en su "Jurdana"? 
Esta mujer que apareció a nues-
tra vista es la reproducción de la 
que yo me figuré cuando leí la que 
él describía, pero la escena tenía 
un cambio y era que aquella sentía 
el flagelo del cierzo en su cara y en 
sus miembros ateridos, y ésta que 
yo vi venía sudorosa y jadeante, con 
los ojos rojos como ascuas, febriles 
y no traía como la otra el niño a las 
espaldas, sino un saco de mendru-
gos y barapos y -pintado en su ros-
tro los estigraas'de la depauperacción 
palúdica y de la anemia. 
Pasó ante nosotros sin casi mirar-
nos, dándonos un saludo que pare-
cía un lamento, siguiendo su ruta 
hacia la aldea encorvada y tamba-
leándose al peso del saco que car-
gaba a sus espaldas. 
Llegamos a la aldea y el Médico, 
mi acompañante, entra en una vivien-
da que en su exterior es de piearas 
superpuestas a capricho, piedras gri-
ses, pareciendo más bien uha caver-
na troglodita, sin ventanas, no reci-
biendo más luz que la que le entra 
por un hueco, bajito, sin puerta que 
cierre la abertura que hace de ello. 
Igual son todas las otras chozas 
que hay en el pueblo. 
A la sombra de esta casa están 
dos cabras y un cerdo. 
Por la calle se ve alguna que otra 
gallina y más cabras y más cerdos. 
Al entrar en esta vivienda, nues-
tros ojos apenas ven nada acostum-
brados al reververar brillantísimo de 
aquel Sol inclemente luciendo en to-
do su esplendor en un espacio sin 
nubes, sin la más ligera bruma. 
Dentro hay una mujer y dos niños 
que juegan con la tierra del suelo. 
La mujer está enferma. La reco-
noce el Médico y la extiende una re-
ceta. 
Aquella casa como casi todas las 
de las Hurdes no tiene más que una 
habitación donde viven en asquerosa 
promiscuidad personas y animales, 
sin higiene. 
Hemos salido a la luz deseando as-
pirar el aire de afuera, después de 
mascar, esa es la palabra, aquel aire 
infecto que había en aquella vivien-
da hórrida y mezquina. 
Se cierne sobre la aldea un silen-
cio que maravilla. No se oye ni un 
ruido. 
Ni un leve soplo de viento nos 
acaricia, estando el ambtente bochor-
noso. 
De vez en cuando vemos un hom-
bre desarropado y maliciento, chiqui-
llos medio desnudos y mujeres ente-
cas, lo mismo jóvenes que viejas. 
No se vé el trabajo por ninguna 
parte. 
Pregunto a mi acompañante^ que 
de qué vive esta gente. 
Pués ni sé—me contesta. Yo 
creo que viven de milagro. Arboles, 
frutales, ni los ti'enen ni procuran! 
tenerlos- La tierra como realmente i 
no la hay, no la cultivan. Algún ár-j 
bol frutal que nace a su albedrío, les 
dá algo. La cabrita y el güarrapin | 
les da algo también. Con las pocas 
frutas que recojen y eso, van vivien- j 
do. Luego tienen un arbitrio origi- j 
nalíslmo y escandaloso. Estas madres 
que apenas de sus flácidos pechos 
pueden sacar leche para nutrir a sus: 
arrapiezos, crian muchos niños de! 
las casas-cunas de Plasencia y Ciu-1 
dad Rodrigo. Por ello pagan estos es-; 
tablecimientos veinte pesetas men- j 
euales. E l ideal de toda mujer jur-
dauu es criar un chiquillo incluse-
ro. Después que pasa el tiempo de 
amamantarlos todavía los estableci-
mientos de donde proceden siguen 
dando una pensión aunque más cor-
ta y así van tiTando. Si. yo tuviera 
que vivir de lo que me da esta pro-
fesión mía con esta gente me mori-
ría de- hambre. Por más que a no ser 
de mi voluntad pocas veces acuden 
a mí. Ellos se curan solos con reme-
dios empíricos. ¡Si yo le contara a 
usted la forma de curarse "y algu-
nas de sus más renombradas medi-
cinas! Casi todo lo hacen con exorcis-
mos y cosas estupendas con toda cla-
se de animales y superticiones. Lios 
lagartos tienen un gran poder para 
multitud de enferdadés. 
Muchos más remedios, me cuenta 
este señor Médico, que usan los jur-
danos. 
Yo me río y a la, vez siento pena. 
¡Pobres gentes! 
Salimos de la aldea. Son las cua-
tro de la tarde y el Sol sigue imper-
térrito calentándonos la mollera. 
Llegamos donde están nuestros 
mulos y marchamos a donde mi 
acompañante tiene sus huertos y él 
bosque inmenso de pinos. 
Cuandó pasamos a la vista de las 
posesiones del Médico parece que 
algún peso he descargado de mi al-
ma, abrumada del calor y de la vi-
sitón de tanta pobreza. 
¡Qué huerto más bonito este don-
de hay melocotones y pavías en pie-
V a p o r e s C ó r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e t 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o o 
C o m p a o y 
PROXIMAS BAXZDAS PASA OOStTffA. SAHTAKDBl», I.A PAILICE Y I,nrB»POOa 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio. 
Vapor "GRITA", el 23 de Agosto. i 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
tiembre. 
PASA COLON, PUERTOS DE PBSU 7 DE CHXLE T POS E L PEBSOCARSIS 
TS AS ANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ESSEQUIBO", el 19 de 
Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
to. 
Para NUEVA YORK 
Vapor "EBRO", 30 Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 29 Agosto. 
dos lujosos vapores ''ESSEQUIBO" y "EBRO", harán excursiones a 
Ney York, por el precio de $100. viaje de ida y vuelta, con validez para seis 
meses. 
Primera excursión. Vapor "EBRO",saldrá el SO de Julio 
El VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE EL DIA 30 DE* JULIO.—Es-a bu-
que quo hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables rendi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles abur.lant» 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a discreción 
Servicio quincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos Tapw 
res de esta Compañía. 
Servicios reerulares con trasbordo en Colón a puertos de Colombia, Ecuadon Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. Para más Informes, sus Aprentes G enerales, 
DUSSAQ Y COMPAÑIA 
Lonja del Ca^^rtí/; 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-722«« 
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na sazón y cuando ya el sol ha per-
dido gran parte' de su fuerza calorí-
fera y un sutil vientecillo agita tan-
tísimo árbol frutal como tenemos en 
nuestro derredorl 
Más allá de este huerto está un 
bosque de pinos salvajes dando una 
nota de vida al paisaje. 
Se extiende a lo lejos, muy lejos. 
Desde una prominencia vemos es-
te, paisaje riente. 
Ya las primeras sombras de la no-
che quJeren envolver la tierra. 
. Se ha ocultado el sol detrás de las 
montañas. 
La montaña tiene hogueras por 
todas partes. Es la hora que el jur-
dano Incendia los pocoe árboles que 
crecen en sus montañas y quema asi-
mismo el brezo y demás plantas ra-
quíticas que crecen. 
Un augusto silencio nos rodea. No 
se vé ni una persona eu toda esta 
eitenelón que dominamos desde es-
ta prominencia. 
Extendiendo la vista a los breza-
les, en medio de este siíencio de es-
te anochecer triste, pesa sobre no-
sotros un algo como la majestad de 
un cementerio inmenso. 
Camino del pueblo, voy pensando 
en el vivir miserable do esta gente. 
Pienso si ello tendrá remedio algún 
día y me hago amargas reflexiones. 
Esto que sucede en este país es 
sin duda un olvido de los poderes 
públicos. 
Más tarde me he consolado, vien-
do en otras partes cosas tan graves 
cromo esta. 
Entramos en Casar ya de noche. 
En la Plaza del Pueblo hay bas-
tante animación. 
Esta noche han de dar una función 
al público unos titiriteros y veo co-
mo se están levantando en medio de 
la Plaza las estacas que han de sos-
tener el trapecio. 
Después de cenar en casa de mi 
amigo, sentado en una ancha balco-
nada,, veo la función de estos heroi-
cos "artistas" que tienen el valor de 
venir por estos andurriales para ga-
nar unas míseras pesetas. 
La Plaza está ocupada totalmente 
habiendo una animación extraordi-
naria. 
Loa titiriteros hacen también diá-
logos cómicos que hacen a la gente 
desternillarse de risa. Tienen buen 
éxito a la hora de hacer la colecta. 
Para terminar rifan unas botellas 
de sidra, bebida exótica en esta tie-
rra y he tenido la suerte de que me 
hayan tocado a mí-
Debajo de nuestro balcón están 
el socialista desterrado, un hijo del 
Alcalde del pueblo, socialista tam-
bién, el hijo, y el cabo de la Guar-
dia Civil, a todos los cuales ha in-
vitado mi «.migo para que nos ayu-
den ha tomar la sidra que me ha ca-
bido en suerte por la rifa. 
Me hablan de dar un mitin al otro 
día y me invitan a que les acompa-
ñe en la tribuna. 
Yo me resisto alegando mi falta 
de preparación para estas cosas a laa 
que siempre he estado muy ajeno. 
—Cualquier cosa que usted diga 
en nuestro apoyo es bastante—me di-
ce el hijo del Alcalde. 
—Sí—arguye el desterrado-—usted 
habla, pritaero, haciendo nuestra pre-
sentación pues aquí nadie nos cono-
ce como oradores. 
—Ni a mí tampoco—digo yo— ni 
como orador porque no lo soy ni co-
mo nada. 
—Sí, pero necesitamos uno que 
hable el primero, para después se-
guirle el señor Rivero (ahora sé co-
mo se llama) que será quien lle-
ve el peso de todo, para después yo 
hacer el resumen de lo que él diga 
y lo que diga usted— me dica el 
hijo del Alcalde. 
¡Situación más absurda la mía en 
aquel momentoI ¿De qué iría yo a 
hablar, Dios mío? 
—Bueno-— pregunto— ¿Pero de 
qué quieren ustedes que yo hable? 
—De socialismo—me dicen los 
dos. 
—Si yo no sé una palabra de eso! 
—Bueno pues habla usted de cual-
quier cosa. La cuestión es qué sea-
mos siquiera tres oradores. Hága-
nos el favor. 
—¡Phs, mañana veremos! 
Y se despiden de mí. 
Bien. Pues aquella noche apenas 
dormí pensando en que al día siguien-
te acaso tendría por primera vez en 
mi vMa que dirigir la palabra al pú-
blico en un tema que yo apenas si 
sabía algo. ¿Yo orador socialista, y 
en lae Hurdes? 
¡Cosa más original! 
Anastasio Prieto Sauz. 
P a r a F u e r z a M o t r i z S ^ S T a T Í S ; M V e n n - S e v e r i ! J 
D a m o s 
Son Máquinas Sesrurao, Sencillas y E c o n ó m i c a s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
F a c i l i d a d e s d e P a g o s i n e c a r g o 
S E E L E R E U L E R C o „ S . A , 
O b r a p í a 5 8 
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A p a r t a d o T e l é f o n o s M -
E S P A Ñ A Y B O L I V I A 
Es, pues, un generoso y leal ami-
go de España la ilustre personalidad 
que Bolivia nos envía y que viene 
a la vieja Metrópoli con todos loŝ  
entusiasmos de su gran1 espíritu. Y i 
es un hombre que con el esfuerzo' 
de su inteligencia y la perseverancia 
de su acción tenaz ha llegado a con-1 
quistar una fortuna, que le coloca, 
entre los mayores potentados de la 
América del Sur; mucho cabe espe-j 
rar si a los propósitos que abriga y 
, ,a la elevada misión que trae no so 
vía para tan alto objeto, presidida! oponen las desacreditadas prácticas 
¡por un hombre que reúne extraer- ^ 
diñarlas circunstaneias de talento y 
posición soblal. 
Don Simón I. Patiño, nuevo mi-
E L COMIENZO DE UNA NUEVA 
POLITICA. DESPUES DE MU-
CHOS AÑOS SIN REPRESENTA-
CION BOLIVIA ENVIA A ESPA-
ÑA UNA Y BRILLANTE. 
La República de Bolivia ha ini-
ciado resueltamente la aproximación 
a España y en Madrid se encuentra -
ya la Misión diplomática que nos en-  l  l  i i     e 
nistro plenipotenciario y enviado 
extraordinario de Bolivia en España, 
i presenta interesantísimos aspectos 
| como personalidad de singular' re-
; Heve en su país, donde ha podido ser 
• hasta Presidente de la República 
1 si hubiese figurado en la política ac-
i tiva. Pero rehuyó cargos tales por-
i que por entero consagró su inteli-
i gencla y su patriotismo al trabajo, 
i fomentando los intereses de Bcrlivia 
i en empresag industriales, financie-
i ras y agrícolas de excepcional ca-
rácter, pues es propietario de diver-
sas minas y del fuerte Banco Mer-
cantil que en Bolivia funciona, y 
que tiene sucursales. 
Ferviente amante de España es 
el nuevo Ministro boliviano, como 
lo prueba el hecho de haber renun-
ciado ese mismo cargo diplomático 
en Inglaterra, aceptándolo en nues-
tra Patria y viniendo a ella con ins-
piraciones directas del Gobierno de 
su país, que desea deje de ser una 
frase la consabida estrechez de 
vínculos para que, a base quizá de 
-— «̂.̂ ^ v_-̂ .v,̂ vtcA,o ctuLî aa : 
de indiferencia y desdén que en or-j 
den de política internacional hemos 
seguido. 
Cordial bienvenida damos a la 
El Ungüento Cadura ha probado ser 
un gran remedio para millares de per« 
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a, sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda, 
confianza. " Hace cesar al instante la 
TJIU^UÍUO yoia, y, c, u nc « ía uo| picazón, y cicatriza en seguida el ce-
los enormes recursog mercantiles del zema, acné (barros), granos, furún-
que dispone personalmente el señor i culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
Patiño, se conviertan en hechos po-! ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
sitivog las que hasta ahora no pasa-i huidas, arañazos, cortaduras, lastima-
ron de la categoría de plausibles! ûras» ásperos, postemillas, ascalda-
iniciativas. ' «k""3» sarpullido, quemaduras, costr .̂ 
L A D I C H A 
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Billetes para el 31 de Julio a 21 peses, puestos en su poder bajo so-
bre certificado. Acepto premios sin descuento y despacho para toda la 
República hasta Ja víspera, desde una fracción hasta 1|2, 1, 2, 10, 100 
y más billetes. 
NEPTTTNO 14. TEIEPONOS A-5285, Y M>4311. MANUEL GARCIA 
Misión diplomática boliviana, que 
restablece en España la Legación de 
aquel país, y en la que a las órde-
nes del señor Patiño figuran perso-
nalidades tan salientes como el pri-
mer secretario, Don Alberto Ostria 
Gutiérrez, que es un cultísimo di-
plomático, abogado y escritor, y el 
agregado militar Don Víctor F . Se-
rrano, que procede del Estado- Ma-
yor del Ejército de Bolivia y es un 
Jefe de señalados prestigios y bri-
llante carrera, esperando que nada 
se interponga entre las altas con-
veniencias de España y los nobles 
propósitos que persigue este en ver-
dad extraordinario Envlaáo de una 
nación que tantos respetos y afectos 
nos guarda. 
C MIO 
Ast es la vida, is 
sin ellos no habHal¿l ' 
ra; ñero no fn^, S j6v<* 
recha 
ra; pero no todos los'v^o^ ^ -
n. Los que toman PfidorS f 
Pasan adelante, son admun VitaÍ 
jóvenes considerados. Pn^' S y ^ 1 
-nu.van la vida. r e j « ^ ^ 
vigor de los pocos ,,ños ^ 
y poces. Pildoras Vitalinas 
en todas las boticas y en 86 
El Crisol. Neptuno esquina aVaf^ 
S a l e s p a r a e l 
acaban de rec ib irse unos pomilos propios para el bolso ne 
las s e ñ o r a s , puede util izarse t a m b i é n para las j É É c j | 
a R 0 M A , , , de P . C a r b ó n , O M y y Habana, es donde | 
rev i s tas de todo el mundo, y la afamada p é r f ü i e f i i U 
perfumista AtkinsoU. 
C5092 alt. 2d.3 
e m a r 
E n l a p - a y a d e C o j i m a r 
Los más deliciosos de todos. Con cantina y lunch. Comunicación di-
recta por Casa Blanca y Guanabacoa. Se alquila el salón para baile! 
y un cuarto a hombres solos. 
31569 23 24 25 jl 
E n f e r m e d a d e s D e l 
Pulmón, Estómago, Intestino, Hígado, Riñon, etc., etc., 
Se diagnostican prematuramente por medio de los 
R A Y O S X 
Por un precio módico, lós enfermos puchen obtener su radiografía 
y diagnóstico, por escrito, acudiendo de 9 a. m. a 12 m al DF-
PARTAMENTO DE RAYOS X. de la 
P o l i c l í n i c a Nacional Cubana, C e r r o 5 5 1 
UNA INSTITUCION PARA 
SERVICIOS MEDICOS 
Abiierta a todas horas, situada en lugar céntrico 4e la Ciudad, con 
servicio de CLINICA, a todo confort, teniendo anexos los servi-
cios de RAYOS X. LABORATORIO. FARMACIA, SALA DE OPE-
RACIONES y un personal experto y ESPECIALISTAS bien repu-
tados, esto es la 
P o l i c l í n i c a Nacional Cubana, C e r r o 5 5 1 
DIRECTORES: 
D R S . M A R I L l , NUÑEZ P E R E Z Y B O S Q U E 
D E A U T A L O S D U 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E 
" B A L 
C O N 
P A T E N T A D O 
¿ C a l l o s ? 
O B A B U » 
—solamente p ida 
B l u e = j a y 
(ante» El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
<¿uita el Dolor en el Acto 
El método má.8 sencillo de acabar con un callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-parece el dolor en un instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola gota »e logra el efecto) y en parches extra aelgados. Use Ud. la forma quo prefiera, los parches o el liquido, pues el efecto es el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado ©n un laboratorio de fama mundlaT. De venta en todas las droguerías y botlqas. Gratis: eecriba a Bauer & Black, Dept.te», Chxcaao, E. U. A., pidiendo el folleto: Atew eton Cuidadosa de los Píes." 
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NA lo encuentra usted 





I*a mejor &g:ua mineral .natural purgante. 
. O R A C H 
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C O K , este aparato en los au-
t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
L — P e r f e c t o arranque en 
sin mezc 
M e m o s A L C O H O L 
P a r a nuestro aparato a 
1 6 C T S . 
S . — E c o n o m í a en. el consa-
mo. 
4. — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5 . - — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de c o n s m o -M 
aceite y sin v a r i a r el sisíenra 
que t en?a cada m k n m 
6. — C o m p l e t a eliminaciífi 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse al 
concesionario: 
8 , 1 U R D Í í C a , 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares qa« 
m á s tarde se anunc iará P"-
los p e r i ó d i c o s y en la m i s a » 
c a s a de Vapor, 4 3 . 
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posibilitados de hacerse cargo de 
unas mercancías, cuya aceptación 
ocasionaría su ruina. 
En vista de todo lo anterior la 
Cámara solicita del ministro de Ha-
cienda lá derogación de la Real or-
den de 29 de Mayo restableciendo 
el coeficiente por depreciación de 
moneda, y en todo caso, que se sus-
penda inmediatamente los efectos 
de dicha Real orden para los pedi-
dos hechos con anterioridad a su 
publicación. 
L O S A M I G O S D E P O R T U G A L 
* Mfa. recorriendo 1» Plaza do España para saludar a los comlBionados mo-Bl J»i**a', nevaron, presentes con motivo de la ooletración do la Pascua del ros <l*9 10 Bamadán. 
ENTREGA DE REGALOS AL JALIFA 
Tetuán 3, 8 noche. Se ha celebra-
. eI1 ia plaza de España el acto de 
i, entrega de regalos al Jalifa con 
motivo de la terminación de la Pas-
cua del Ramadán. 
Es imposible hacer una descnp-
MAn esacta del aspecto de la plaza 
de España, que aparecía abarrotada 
de público. 
Las azoteas y balcones estaban 
también Henos de gente. 
Las tropas indígenas cubrían la 
carrera. 
Las músicas se situaron en los 
sitios de costumbre, 
A las seis de la tarde, los cañona-
zos de la Alcazaba anunciaron la 
aallda del Jalifa, que apareció ro-
deado de mopaznis, bajo la sombri-
lla Imperial, acompañado de moros 
con los clásicos pañuelos espanta-
moscas. • . _ . , 
El Mejzen se situó a la puerta de 
la Aduana y en las inmediaciones se 
hallaba el bajá de la ciudad con to 
dos sus empleados moros. 
Al iniciarse la marcha fueron rin-
diendo homenaje de sumisión y ofre 
ciendo regalos—consistentes en ca-
ballos, telas, sedas, y paños— co-
misiones de moros, por este orden: 
Primero, cabileños del Rif con el 
prestigioso Abd-el-Kader; el Miz-
zián y otros jefes; comisión de La-
racbe, con cinco notables y comisio-
nes de Alcázar, Arcila, que llevaban 
yarias piezas de paño y otras de se-
da excelente; de la cabila de Jolot, 
10 hombres que entregaron un caba 
lio y cien duros para el Jalifa y 20 
para los soldados de su guardia; 10 
hombres de la cabila de Telik, con 
200 duros para ol Jalifa y 20 para 
los soldados; 15 moros de la cabila 
áe Garbia, con cien duros para el 
Jalifa y 20 para los soldados; de 
Beni-Gorfet, 42 moros, can cien du-
para el Jalifa y 20 para los sol-
dados; de Alf Serif, varios moros, 
con parte de los cabileños sometidos 
de Sumata, Beni-Issed y Beni-Sek 
kar, que hicieron entrega de muchos 
pañuelos, telas y otros regalos; de 
la cabila de Beni-Messuar, el jefe 
con 60 indígenas, que dieron 150 du-
ros para el Jalifa y 20 para los sol-
dados; la cabila de Yebel Hebib en-
tregó lo mismo que la anterior, así 
como las cabilas de Beni-Ider y 
Uadrás. 
La cabila de Anyera, compuesta 
de cien moros, dió 450 duros para 
el Jalifa y 30 para los soldados; la 
de Hans, de 80 hombres, entregó 
cien duros para el Jalifa y 20 para 
los soldados de la guardia; la de Be-
ni-Said, 75 hombres, dió cien duros 
y 20 duros; la de Beni-Zeyzel, de 
45 hombres, cien duros y 20 duros; 
el Ajmás, de 20 hombres, cien duros 
y 20 duros; de Xauen, con 10 moros 
cien duros y 20 duros; de Guelaya, 
de 15 moros, entregó 200 duros y 
20 duros; de Ülad-Setut, de cinco 
moros, de 50 duros y cinco duros; 
de Quebdana, de cinco hombres, 50 
duros y cinco duros. 
E l acto resultó mujy curioso. 
Los comisionados se arrojaron al 
suelo para hacer las ofrendas y eran 
presentados por el caid Messuar. 
La presencia de los comisionados 
rifeños ha causado excelente efecto, 
pues sus manifestaciones destruyen 
las mentiras propaladas acerca de 
nuestra situación en el Rif. 
En Any-era hubo necesidad de re-
comendar que disminuyera el núme 
ro de los comisionados, porque el 
Jalifa no tenía local donde alojar-
los, aparte los crecidos gastos que 
ocasionaría su estancia en Tetuán. 
Se calcula en más de 1,100 el nú-
mero de moros llegados hoy a Te-
tuán, cuando sólo se contaba con 
unos 450. 
E L CONDE DE ROMANONES DA 
UNA RECEPCION EN HONOR 
DE MELO BARRETO 
El conde de Romanónos, como pre-
sidente de la Liga de Amigos de 
Portugal, dió en su residencia de la 
Castellana, una recepción en honor 
al nuevo ministro de la vecina Re-
pública, señor Mello Barrete. 
La concurrencia fué numerosísima. 
Recordamos a los ministros de Es-
tado, Guerra e Instrucción pública; 
a los ex ministros señores Pérez Ca-
ballero, conde de Gimeno, Alcalá Za-
mora, López Muñoz y conde 1 de San 
Luis. Estos áúz últimos, que han re-
presentado a España en Portugal, co-
mo también el conde de la Viñaza, 
ostentaban la banda del Cristo. 
Estaban también el duque de Me-
dinaceli marqueses de Valdeiglesias, 
Quintanar y Salobral; vizconde de 
D E A D Q U I R I R C R E A S D E H I L O , H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E O R O , M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E S E -
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Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 3.80 y 4.98. 
Pieza de Crea de hilo, puro, a 7.80, 10.90, 12.40 
y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 1.90, 2.25 y 
2.7.8. 
Piezas de Tela Novia y Egipcia, a 2.60", 3.40 y 
Í.98. * 
Piezas ds Madapolán y Grano de Oro, a 1.48, 
1.98 y 2.50. 
Holanes debiio. 
Piezas de holán de hilo de vara y media de an-
cho, a 4.98, 5.70, 6.9©, 10.60, y 12.90 
Piezas de " holln clarín al mismo precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1.47, 1.78, 1.98, 
2,25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, á 7.58 pieza. 
Warandol de hilo catalán la, a 15.00,18.00 y 21.00 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
CURSO DE HISTORIA DE DA 
DITERATURA CASTEDDA-
NA, por el doctor Juan J .. 
Remos. Presumen de las lec-
ciones expiicadas en clase 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA. Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta jespa-
ñola.< '• • 
EL CONQUISTADOR ESPAÑOL 
DEL SIGLO XVI, pro R. Blan-f 
co Pombona. Un tomo en rús-
! tica a 
Sayas de Seda Gabardina y lima fantasía para vía* D I | c g f | ° ^ A N ? ¿ f ^ ^ ^ a i o 
de todos precioa 
Villahermosa de Ambite, Louranco,! Alemanisco de hiló puro, blanco a 0.50 y 0.68. 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran variedad, a 0.98, 1.26| 
1.50, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual jríscío. 
Cubre, corsets y pantalones i * todos precios. 
Corsst Marca "Niñón". 
Corsets finesa 0.98, 1.68, AJO 8.00, 3.60, 4.20» 
5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.SC, S.25 y 4.00, 
Ajustadores a 0.78, 0.98, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0C 
y 2.5C. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo francesas, a 0.48, 0.68, 
0.90, 1.25, 1.50, 1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño, calados y lisos, a 0.23 y 0.49. 
Ñervo. Un tomo rústica. 
EL DERRUMBAMIENTO. La 
verdad sobre el desastre del 
Riff, por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica. . . . • • 
FRASEOLOGIA O ESTILISTI-
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Franca. Un tomo, en 
rústica • • • 
ESTUDIO DEL DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosario de 
Voces. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española „• ft 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N. P. Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rústica. . 
TIERRA LIBRE (Entfe el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo 
EL A. B.. C. DEL COMUNIS-










La Cámara m a d r i l e ñ a de C o -
mercio se dirige a los poderes 
I 
ros 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trucción pública, son poco más de 
una décima parte del Presupuesto, y 
para el ministerio de Comercio, en 
atenciones peculiares de éste, no se 
llega ni a un 1 por 100. 
Fué acuerdo unánime jde la Cá-
mara pedir la revisión de los gastos, 
la prohibición de aumentar un solo 
empleado y la de elevar lo* sueldos. 
También la Cámara acordó estudiar 
un Presupuesto racional de gastos. 
El réstanlecimiento del recargo de 
80 por 100 sobre los derechos aran-
celarios para los países con depre-
ciación de moneda superior al 70 
por 100 mereció, por parte de los 
reunidos, enérgicas censuras por 
cuanto significa la reproducción 
agravada de un régimen arbitrario 
e injusto de delicada proyección en 
lo internacional; de significación 
contraria a los principios racionales 
para el desenvolvimiento de la in-
dustria, merced a la concurrencia; 
de forzosa consecuencia en el enca-
recimiento de la vida, y do satisfac-
ci5n y provecho para un ultrapro-
teccionismo equivalente del monopo-
lio. 
QUIERE QUE SE REVISEN LOS 
GASTOS DEL ESTADO 
Bajo la presidencia del excelentí-
simo señor Don Carlos Prast, se ha 
reunido el Pleno de la Cámara de 
Comercio. 
Entre loa asuntos sometidos a de-
liberación figuraron dos, cuya im-
portancia, esencial y de momento, es 
manifiesta. Se trata del presupuesto 
de gastos en discusión en las Cortes 
,7 de la reciente medida del ministro 
ue Hacienda, estableciendo, con mo-
dalidades estrechas, el coeficiente 
Para log derechos arancelarios de 
los países con depreciación de mo-
neda. 
Los presupuestos del Estado es-
Pañol fueron discutidos con todo de-
talle por las clases comerciales y 
aprobaron los vocales de) pleno el 
escrito presentado a la Comisión del 
Congreso, en el que, con estadística 
clara, se examina el progreso de los 
gastos, de lab deudas y de los des-
pilfarres que caracterizan lâ s in-
mersiones de la recaudación ordinaria 
y extraordinaria del Tesoro. 
En relación con los gastos se se-
fi*lá el tanto por ciento que las par̂  
"das presentan en el total del Pre-
supuesto, y es elocuente el hecho de 
•Irte para pagar interósea do la Deu-
da pública se invierte más de la 
coarta parte; para gastos de Guerra 
Marina y Marruecos, más de un ter-
Cl0» 7 el resto para personal, noto-
riamente superior al que necesita 
«1 Estado, Como contraste, los gas-
tos reproductivos. Fomento e Ins-
Jells de Carballo, Carvajal, Calleja, 
R. de Ribera, Nieto, Merino. Fabre-
gat, López (D. Daniel), García Mar-
tí, Inurria, la señora de Ballesteros, 
una de las damas intelectuales, por-
tuguesas, que recientemente dió una 
'rústica. ©-«O 
Voilo francés finísimo, 6|4 de ancho, a 0.59. Sólo 
Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 0.40 y 0.80 vara. 
Tal de hilo colores, Rosa, Celeste. Champagne j 
negro, a 0.28 
notable conferencia; los señores Ba-I Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 y 9.80 
llesteros (D. Pío y D. Antonio), Sil- . . ! n „ , ± 
va, Salaverría; Fernández Flórez, Burato de Sed* ^ de ancl10- Rosa' Celeste' 
Maeztu, Verdugo, Llanos Torriglia, 0 ^ negro, a 0.60. 
Manrique de Lara, Sáncbez-Ocaña| Sábanas grandes, a 0.78. 
Sábanas cameras de hilo, a 0.98, 1.25, 1.60 y 1.90 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, *?.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preciosas, a 0.58, 0.68 y 
0.78. 
Manteles de hilo puro, a 1.24, 1.78, 2.25, 2.50 
y 3.40. 
Servilletas ds hilo finas grandes, a 1.9 8, 2.50 y 3 
Juegos de Mantelería y de cama Franceses y Es-
pañoles, ^aratisirucis. 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 0.44, 0.69, 0.68s 
Pañuelos Suizos bordados a mano en estuche a 0.98,; E¿ngXpiTAÚ por Carlos_Marx 
(F.) , Masip, Tapia, Figueroa, Delga-
do Benítez y Hoyos. 
Con el conde de Romononeg hi-¡ 
cieron los honores sus hijos el con-
de de San Damián y D. Agustín. ¡ 
Poco después de las doce se abrió! 
el buffet, exquisitamente servido. , I 
La reunión se prolongó todavía) 
durante largo rato. 
E l ministro de Portugal reiteraba' 
en sus conversaciones cordiales ex-j 
presiones de reconocimiento y de en-
tusiasmo ante las continuas pruebas 0.18 y 0.88 
de simpatía a Portugal que desde 
su llegada está apreciando 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: í 
Hace tiempo que padezco de un j 
reumatismo gotoso y cada vez que i 
padezco de ese reuma, se me hinchan 
las articulaciones, formándoseme nu-
dos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya lo había tomado, compré un fras-
co de "Litina Efervescente" que us-
ted prepara y al segundo frasco ya 
había notado una notable mejoría, 
encontrándome ya completamente 
bien del último ataque que fué el más 
fuerte y penoso. Y para que usted 
pueda hacerle de esta carta el uso 
que más le convenga, tengo el ma-
yor gusto en dirigírsela. 
Sin más quedo de usted atto. s.,, 
s., 
Francisco González. 
S|c. Tenerife No. 90 (letra "C") 
Sobrecamas holán color, a 1.74. 
Sobrecamas de piqué cameras, a 1.98, 2.50, 3.50 
4.60 y 5.90 
Quimonas francesas última novedad, a 1.68 j 
2.10. 
Quimonas de seda bordadas, a 4.88, 7.60, 10.4i) 
y 15.80, estas aon divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.70, 0.98 v 1.25. 
Blusas de aeda, crep, sewpitt bordad -ran faa-
| tasía, a 2.48, 3.40 y 4.80. 
1.25, 1.50 y 2.00 caja 
Pañuelos de hilo para hombre, a 1.98, 3.50, 4.80,1 
5.90, 7.50 y 8.60 docena. 
Vestidos para Niñas de muselina, warandol y voile, 1 
a 1.25, 1.80, 2.50 y 3.00 
Trajes de Baño gran surtido. 1 
Gorros de Baño, a 0.20, 0.30, 0,40, 0.60 y 0.80. 
Tnijes de Niño, de 3 a 8 años. Varias clases: Surtí- I 
do de modelos, a 0.98, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 yj 
3.5\í. Todos estos vále»^más del triple. 
SOMBREROS DE SRA. Y NIÑA ! 
Modelos franceses acabados de recibir, divinfis pre- I 
ciosidades, a 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Modelos 
que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Formas, Pamelas de todas clases, a 1.00, 2.00, 3.00 ' 
y 4.00. 
Pamelas de paja Italia, finísimas, a 5.0C, 6.00 y 7.00 i 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 y 1.00. 
Para niiñas. De todos los gustos y de tocios los pre- i 
cios. 
Pajas de sedi gran novedad, a 0.75, 0.90, 1.ÍÍ5 
y 1.50 
Flores, Cintas y adornos una inmensidad y a 
Precios de desas re. 
Velos de cara preciosos, a 0.20 
Velos cuádralos flotantes la última novedad, â  




Resumido por Gabriel Deville. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica 
La misma obra encuadernada en 
tela. 
EL» ENSUEÑO. DE EUROPA, 
Crónicas de la Conferencia de 
Génova, por Gaziel. Un tomo 
en rústica 0.80 
LA EPOPEYA DEL SOLDADO 
desde el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arruit, por Alfredo Cabanillas. 
Un vimo en rústica ,1.00 
;KELL; RUMI! La novela de un 
español cautivo de Tos rife-
ños en 1921, por Ruiz Albéniz. 
Un tomo en rústica • 
EL TRABAJO MENTAL, por 
Williams W. Atkínson. Un to-
mo en tela 
EL FELICITANTE MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústica. 
DICCIONARIO MODERNO ITA-
LIANO ESPAÑOL, por Caye-
tano ¿•'risoni Un tomo en tela. 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Bráckembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela 
EL RESTORAN EN CASA 
Manual de cooina práctica, por 







infinidad de más artículos que solo a estos pre-.' RECETARIO DEL AUTOMOVI-
, | LISTA. Colección práctica de 
Clos ñauará en su gran casa. procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L. Baudry de 
« i Saunier. Un tomo en tela, . . S.ETO 
CONDUCCION T MANICIO DE 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS de 
grande y| pequeña potencia, 
por Gomberto Verol. Un tomo 
en tela - . . 6.00 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co.-
mercio. por Salvrtdor CTavijo 
v Glavijo Un tomo en tela. . . 2.50 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
meau. Un temo en tela. . . . 2.50 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase ei nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-24 
N E P T U N O , 59 , E N T R E A G U I L A Y 
Nota: L o s pedidos del interior les suplicamos a c o m p a ñ e n el fleie con el importe y m 
giro postal. 
Debido a l a inconcebible r e b a j a de precios , no d a m ^ muestras . 
tlbroría da RICARDO 
VEIiOSO. G-aliano, 63, esquina a Nep-
tuno, Teléfono A-4958 Apartado, 
1115, Sabana 
Tnd. m. 
e 4.4¿» ld-1 
Bn cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en el Pleno, se ha diri-
gido una instancia al ministro de 
Haciendá protestando contra el res-
tablecimiento del coeficionte por 
depreciación de moneda. 
Se añade que se han hecho pedi-
dos a Alemania de gran considera-
ción, algunos de su' Importe, y, co-
mo muchos de estos pedidos han si-
do ya ofrecidos al revendedor y acep-' 
tados por éstos, al decretarse por 
la Real orden del 29 de Mayo que 
dichos coeficientes se aplicarán a 
todas las mercancías, incluso a las 
pendientes de despacho, se descono-
cen aquellos legítimos incoreses im-
en " L A COMPAÑÍA L I T O G R A F I C A D E L A H A B A N A " usan a g u a mineral 
/ \ 
T r e s razones poderosas: 
Porque e l agua mineral " L a C o t o r r a " es la que p u d i é r a m o s l lamar e l Standar de las A G U A S P O T A B L E S , q u í m i c a y b a c t e r i o l ó g i c a -
mente considerada. 
Porque no tiene uso limitado como las aguas minero medicinales, puede tomarse s iempre y a cualquier h o r a s in restr icc iones . 
Porque l a c a p t a c i ó n de sus manantiales h a sido hecha por un Ingeniero y s e g ú n opiniones autorizadas, no tiene nada que envidiar a 
ninguna 
(Nuestros manantiales e s t á n a l a v ista del p ú b l i c o ) . 
i 
F O L L E T I N 5 
L A C R I S I S ECONOffl lCO-
FINANC1ERA Y L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A 
SOR 
íaAWCXSCO DE A. CAMBO 
Publicada " 
ua i>or la Residencia de Estu-
diantes, de Madrid 
r5queZann,?n0rm? ^ m e n sobre la 
ca. En en lo futuro se produz-
la ierra n V ^ r a , han de pagar 
^¿tán p, los rutistas, que repre-
Ifc8 Que ;lT,Pasad:)' 0 los producto-
^ Priin^a '1,1,110/651161 ̂ m^te Por 
íra liquirio Ón: pcr^ue la Sne-
tas- Podrá ^ a costa de los rentis-
esta solucióí:scu:irse ia justicia de 
f^to. estií, ' Pei0 aun en este as-
^ Sierra in <, justo (lUe Pague 
Metido ¡a Y generación que ha co-
la locura ^ hacer la gue-
rra, que no se imponga una carga 
p^padísima a las generaciones futu-
TUS que no. tuvieron en la guerra 
culpa alguna. 
Pero dejando el campo impreciso 
y vago de lo justo y de lo injusto, y 
limitando nuestra visión al campo 
económico, resulta evidente Ñue es 
mucho más eficaz y posible pagar 
el gasto de la guerra a costa de la 
riqueza adquirida: ésta existe ya y 
no puede evadir, la carga que se le 
imponga, mientras que si se endosa 
la carga sobre ia producción futu-
ra, sobre el trabajo, se corre el i 
grave riesgo de que la carga mate i 
el estímulo y que la producción de I 
riqueza disminuya. Sacrificando al i 
rentista y favoreciendo al que traba- j 
ja, aumenta el lúmero y la energía i 
de los trabajadores, se fomenta el j 
trabajo y con ello la riqueza. Si- ¡ 
gu!endo el camine inverso, se fomen-
tan y premian e' ocio y la vagan-
cita y se quitan estímulos ai traba-
jo. ' 
Lo que produce hoy todos los de-! 
sarreglos que contemplamos en la 
economía mund' il es la cifra fantás4 1 
tica a que alcanzan las deudas con- ; 
traídas por los Estados. Los países : 
que han depreciado su moneda en i 
las proporciones en que lo ha hecho | 
Alemania, han arruinado a sus ren-
tistas, y, a costa de ello.a, han salda-
do los gastos do la guerra. Hoy, el, 
servicio de Intereses de la Deuda ale- 1 
mana, si se calculan ea oro (como 
hav que hacerlo-., alcanza una cifra 
inferior a la que alcanzaba antes de 
la guerra. Hoy, pues, la economía 
alemana no está, perturbada, como 
otras economías, por el peso del ser-
vicio de su deuda; es decirü por el i 
coete de la guerra, sino por otros | 
factores que se resuelven con la so-j 
lución que luego voy a exponer. 
En cambio, el servicio de intereses 
de la Deuda inglesa .de la Deuda 
francesa y de^la Deuda italiana, re-
presentan en oro, y por el mismo 
orden en que los enumero (debido 
al menor grado de depreciación de 
su moneda), una carga inmensamen-
te superior a la que pesaba sobre 
los respectivos países antes de la 
guerra. Y este aumento de carga 
se traduce en impuestos que gravan 
la producción, encarecen la vida y 
provocan, naturalmente, ia grave cri-
sis económica de'que dichos países 
adolecen. Inglaterra, si no fueran 
sus negocios en países menos gra-
vados que ella y si no percibiese el 
corretaje que cobra por su tradicio-
nal intervención en el comercio mun-
dial, sufriría hoy una crisis espan-
tosa, mayor, muchísimo mayor de 
la muy grave que padece. Francia e 
Italia, si mejorasen la cotización del 
ñsneo y de la lira, no contando co-
me no cuentan con aportaciones de 
economías extranjeras, verían terri-
blemente agravados sus crisis eco-
nómicas; su producción y sus expor-
taciones disminuirían en razón di-
recta al peso de los impuestos, que 
aumentaría en la misma proporción 
en que aumentase el valor de su 
moneda, pues el contribuyente fran-
cés y el contribuyente italiano, al 
pagar la misma cantidad en francos 
y en liras papei, pagarían una ma-
yor cantidad en oro, y siendo el oro 
la medida del trabajo y de las mer-
cancías, entregarían aqueéllos en 
forma de impuesto al Estado una 
mayor cantidad de trabajo y de pro-
ductos. 
Y voy, señores, a exponeros con-
cretamente, en cifras, r.na realidad 
que da una luz decisiva sobre los 
pi oblemas pendientes. 
Tomo como base de estudio a In-
glaterra, Francia, Italia y Alema-
nia, por ser los más importantes 
países de Europa, y, además, por 
ser Inglaterra pais de moneda de ti-
po elevado; por ser Francia e Ita-
lia, actualmente, países de moneda 
relativamente depreciada en orden 
y correlación, y por ser Alemania 
pais de moneda absolutamente de-
preciada. 
Comparemos la situación de 1913 
con la situación actual. 
En 1913, la Deuda inglesa, con-
vertida en francos oro (como en 
aquel año la moneda de todos los 
países a que me refiero era oro, 
.la conversión es muy fácil), la deu-
da inglesa era de 800 millones de 
libras esterlinas, o sea, por lo tanto, 
de 20.000 millones de francos oro, 
con un servicio de intereses y de 
amortización de 80 0 millones de 
francos oro. La Deuda francesa, de 
35.000 millones de capital, reque-
jría 1.300' millones de francos oro 
para el servicio de intereses y amor-
tizaciones. La Deuda italiana, de 
15.000 millones de capital, reque-
ría 500 millones de liras o de fran-
cos oro (era igual) para su servi-
cio de interés y amortización. La 
Deuda alemana (sumando la Deuda 
del Imperio y la de los Estados) as-
cendía a 3 0.000 millones de francos 
oro por intereses y amortización. 
Sobre esta normalidad se había es-
tablecido el equilibrio económico 
del mundos 
Al comenzar el año actual, la Deu-
jda de los países a que me refioro, 
! sumando Deudas consolidadas, Dou-
ida flotante (la Deuda exterior pues-
ta a cambio de las respectivas mo-
!*cdas nacionales) y los préstamos 
que los Estados han recibido de los 
Bancos de emisión y que deben rein-
tegrar emitiendo Deuda, es la si-
j guíente, en las respectivas mone-
jdas nacionales, porque hoy no pue-
;den ya establecerse paridades: In-
glaterra, 8.500 millones de libras 
;esterlinas de capital y 425 millones 
de libras para servicio de interés 
y amortización. Francia, 330.000 
! millones de francos para servicio de 
i intereses y amortización. Italia, 10 6 
*mil millones de liras de capital y 
15.3 00 millones de liras para servi-
icio de intereses y amortización. Ale-
;mania, 45 0.000 millones de marcos 
'de capital y 22.500 millones de mar-
icos para el servicio de intereses y 
' amortización. Todo ello tomando 
como base un tipo uniforme del 5 
i por ciento para servicio de intere-
|ses y de amortización. 
¡ Examinando estas cifras parece 
uiue la proporción respectiva entre 
.las cargas financieras de los distin-
i tos paises se hubiera mantenido; 
i pero si se tiene en cuenta que an-
Ites de la guerra la libra valía 20 
marcos y 25 liras y 25 francos, y 
que hoy han desaparecido todas las 
paridades y que la única manera de 
.establecer la carga real de cada pais 
es trocando estas monedas en oro 
jal cambio del día, se verá claramen-
Ite como, al situar el servicio de in-
itereses, es decir, la carga financie-
jra de cada pais, en francos oro, al 
cambio del día, la carga con que 
¡queda gravada la producción en fa-
.vor de la renta es distinta y para-
dójica. Se verá cómo Inglaterra, cu-
ya carga en francos oro el año 13 
era de 800 millones, debe hoy sos-
tener la de 9.475 millones, o sea 
¡unas doce veces mayor; cómo, la 
¡carga, francesa, que Jera de 1.300 
¡millones el año 13, es hoy de 7.755 
millones, o sea seis veces mayor; 
i cómo la carga italiana, que era de 
|500 millones, es hoy de 1.430 mi-
llones oro, es decir, unas tres veces 
mayor; y cómo la deuda de Alema-
nia, que era de 1.150. millones de 
francos oro en 1913, es hoy, en frán-
jeos oro, de 375 millones, o sea una 
¡tercera parte de la carga en oro que 
tenía antes de la guerra. 
Pcx? otra partp ^ enroñáramos el 
V ->r de las exportaciones con el 
;de las carga* u ...^cieras, llegamos 
,a la conclusión siguiente, que lanza 
:un vivo rayo de luz sobre la sittta-
1 (Continuará). 
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A L G U N O S P R E C I O S D E R O P A B L A N C A 
ARGENTEíA 
CORONACION DE UNA IMAGEN HISTORICA 
E l primero de octubre próximo 
será coronada, con el titulo de "La 
ReooBQulsta" y Defensa". la histó-
rica Imagen del Rosario que se ve-
nera en el templo de Santo Domin-
go, en virtud del voto que ante ella 
hiciera el general Litoiers. de "ofre-
cerle" laa banderas que tomara al 
enemigo caso de reconquistar esta 
ciudad, firmemente persuadido de 
que lo lograrla bajo tan alta pro-
tección**. 
Esta imajjsn religiosa, tan ínti-
mamente vinculada a la historia na-
cional argentina, es quizás en el 
pafe, como lo demuestran documen-
tos que se guardan en el convento 
de Santo Domingo, entre los cuales 
figuran los de la fundación de la 
cofradía del Santísimo Rosarlo, de-
bido a fray Juan Alonso Guerra, 
provisto obispo del Rio de la Plata 
en 15 T 8, siendo este prelado quien 
llevó la imagen que será coronada 
y que es conocida por ello con el 
nombre de la "Primera" o la "An-
tiguad 
En la coronación pontificia de es-
ta histórica imagen, que constituirá 
un acto de alta solemnidad religio-
sa, tomarán parte las autoridades 
nacionales y municipales. En reu-
nión celebrada por la comisión que 
preside la señora Inés Dorrego de 
Unzué, se resolviVi hacar de ia ca-
pilla en que se halla actualmente la 
imagen ün santuario ornamentado y 
decorado a estilo renacimiento es-
pañol, colocándose en los muros, 
dentro de artísticos marcos da bron-
ca, las banderas de la Reconquista 
de Buenos Aires. En el centro del 
santuario estará el trono de la ima-
gen, también del mismo metal. 
Se ha mandado ya hkcer la coro-
na, en la que serán engarzadas al-
hajas que solicitará la comilón, la 
que hará también gestiones ante el 
Rey de España para que el joven 
monarca done una de ellas. Se ha-
rá, con ese fin, uso de un anillo que 
perteneció al general Belgrano y que 
ól mismo doaó a la virgen. Para que 
la coronación tenga mayor carácter 
popular, se solicitan donaciones pú-
blicas, las que podrán ser enviadas 
a casa de la presidencia de la co-
misión, a la de la tesorera, señora 
María Adelaida H. de Olmos, o al 
prior del convento de Santo Domin-
go-
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
D E L CENTRO GAMíEGO 
Con motivo de celebrarse el día 25 
xa festividad de SANTIAGO, la Mesa 
del Directorio del Partido número 
Uno, acordó invitar para las ocho db 
la noche del 24, a una magna Asam-
btea da afirmación política en su lo-
cal do Prado y Dragonea, (altos del 
Centro Castellano) en cuyo acto, que 
Tífvístirá extraordinaria importancia, 
u-sarán de la palabra entre otros 
oradoras los Presidentes Honorarios 
doctores Roberes y Paratcha. 
Debldo al notorio retraso que se 
yirne notando en el reparto «Se la co-
iTPspondfencia desde el primero del 
actual, se darán por citados por este 
medio los afiliados, simpatizadores 
y Apoderados del Partido. 
E l Directorio, excita el entusias-
mo de todos para que la asistencia 
laaga qu© dicha, Asamblea resulta bri-
Banta. 
OKFEO CATftl A 
Esta sociedad celebrará Junta or-
dinaria de segunda convocatoria, el 
domingo día SO del actnal a las 2 p. 
m. en el local del "Centro Catalá" 
•(Galiano 69-, segán prescribe el ar-
tírulo 64 del Reglamonta vigente. 
Se seguirá la orden de1! día que se 
detalla: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura y aprobación del estado 
de cuentas. 
Elección y prcdamacáón da parte 
da la Directiva. 
Asuntos generales. 
SOCIEDAD ÍOVEM^STOS 
L a Junta, General que ha de c©-
Itebraa-Be el día 27 de! ecrrienfte en el 
-¿ocaa social Moni© 43 altos a las 
«wdtto y media, p m_, figurando en 
la orden del dia los apuntos regla-
mRDtairtos y otros d© excepcionaj In-
terés para, Ta buena marcha social; 
m ruega la más puntual asistemeáa. 
LOS HIJOS DE LA ESTERADA 
Como anunscísmoB opsjnritnummsjsta 
vyer, eeaehraron en los floridas jar-
dinas de La Tropical, la empresa 
más obsequiosa de las empresas y 
que mejores cervezas produce, su 
gran gira los Hijos de La Estrada, \ 
la sociedad decana de su .clase, don- i 
do forman gallegos cultos, galantes ¡ 
y corteses. 
La fiesta comenzó con un anima-
do jr fraternal banquete, de cuyo me- j 
nú excelente, disfrturan más de , 
dorcientos comensales, y entre co-
mensal y comenpal, resaltaba la be-
lleza de unas comensailas encantado-1 
ras. | 
Terminado el banquete se Inicio el, 
baile; un gran baile; un baile galán-¡ 
te, animado, elegantísimo, y el bai-
le se prolongó hasta el atardecer, 
hora en que se hizo el dtesfile bri-
llante. 
E l Presidente, la Directiva, y la 
sección organizadora de la gran 
fiesta, tuvieron para los concurren-
tes todo género de cortesías. 
Les felicitamos por au triunfo. 
FOMENT CATALA 
Estos admirables fomentadores 
también tuvieron ayer su fiesta ga-
la- su baile encantador; su hora de 
gracia, de alegría y ds belleza. So-
nora la orquesta: aristocráticos los 
bbHables; mujeres con cara de flo-
res y flores con sonriss de mujeres 
bellísimas. Y los fomentadores ga-
lantes y gratos a su suerte, pues en 
cada una dé estaf culta? fiestas ob-
tienen un gran triunfo. 
LA J L V IvVTCD LATTNA 
En el elegante Hotel Trotcha, en 
sus jardines, sus kioskos. sus um-
brías, sus salones y sus rosaledas, se 
reunieron los entusiastas jóvenes de 
la Juventud Latina; jóvenes que no 
estuvieron solos ni un solo momento, 
rrochando gracia y donaire estaban 
le; más bellas y arrogantes damas y 
las más bonitas señoritas de la Haba-
na, incluyendo sus risueñas y pri-
r"c rosas barriadas. 
Unas quinientas parejas que mar-
chaban ondulando suavemente, dul-
cemente, amorosamente ai ritmo del 
ciricioso danzón; el compás señorial 
de la gaviota coqueta y en el torbe-
llino loco de los vals y de los fox-
trots. Horas amables, horas de amor, 
horas de ensueño, de esperanza y de 
curanto. Horas dignas de la Juven-
tud TaÜTia-
M O D E L O S D E P A R I S 
Por habernos Uegado eos algún retraso las últimas partidas 
recibidas, empesamos coa aatkápación, la liquidacfóa de los 
modelos de Verano. 
Desde el sencíHís, pero eieganite, traje de calle, hasta 9l más 
suntuoso para "nodhss" están xdbajados a la sitad de «a pre-
cia. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
TTLLEGAS SS TELEFONO A-4E74 
•.srrff. 
8000 Camisa día, de li-
nón francés, con 
bordados, calado.) 
y festón, a . . . $0.95 
178 Camisa día, de ba-
tista, adornada con 
encaje de valen-
clennes y tul, con 
detalles bordados. 
,1.66 
163 Camisa día, de ba-
tista, adornada con 
encaje de valen-
ciennes y entredo-
ees de filet, a . . r,1.65 
180 Camisa día, de li-
nón francés, bor 
dada, festoneada y 
con pasa-cinta, a. ,,1.75 
181 Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
calada. En las ta-
llas, 46. 48, 50 y 
52, a . 1.75 
X Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
pasa-cinta, a . . ,,1.95 
1418 Camlea día, decam-
bric, bordada, ca-
lada y festoneada, a ,,2.15 
149 Camisa día. de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada, ca 
lada y pasa-cinta a .,2.25 
25 Camisa día, de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada y 
pasa-cinta, a . . . .,2.25 
W Camisa día, de ba 
tista francesa, bor-
dada y festoneada, 
con aplicaciones de 
hilo y pasa-cinta, a ,,2.60 
6096 Camlea día, de cam- • 
bric, con adorno» 
de organdí, borda-
do en el frente y 
pasa-cintas, a . „2.»6 
6091 Camisa día. de ba-
tista, con encajes 
d e valenciennes, 
aplicaciones b o r-
dadas y pasa-cinta, 
a ,2.75 
6168 Camisa día, de li-
nón francés, con 
entredós de valen 
ciennes fino, vieses . 
de tul, bordados 
a mano y hombre-
ras de cinta, a , ,,2.75 
V I B O R E Ñ A S 
DE TEMPORADA 
Los distinguidos esposos Gaudlo-
sa Castelló y el acaudalado hacen-
dado Eligió Torres, han embarca-
do para Placetas, donde pasarán una 
temporada. 
i Van en compañía de sus hijos, la 
gentil Nena y el simpático Eligió. 
Que les sea muy grata. 
NUEVO HOGAR 
Los jóvenes esposos Car mi ta Vi-
gil-Escalera y Raúl Chacón, han Ins-
talado su residencia en la casa nú-
mero 25 de la calle Concepción. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
NOTA DE DUELO 
E l afamado galeno doctor Manuel 
López Valdés y su amante esposa, 
lloran inconsolables la muerte de su 
hijo Rafaelito, que víctima de cruel 
enfermedad voló al cielo, dejando 
en el más intenso dolor el hogar de 
sus desolados padres. 
Reciban la expresión de mi más 
sentida condolencia. 
TRASLADO 
E l conocido cirujano dentista doc-
Itor Ricardo Ripes, ha trasladado su 
gabinete de consultas para el 567 de 
la Calzada de Jesús del Monte. 
Sépalo su numerosa clientela. 
I G O 
A MATANZAS 
Ayer fué a la bella- ciudad yumu-
rlna dónde pasará las vacaciones el 
Inteligente joven Oswaldo Cabrera, 
estudiante de medicina. 
Una agradable estancia le deseo a 
tan aprcclable amigo. 
ENTRE NOSOTROS 
I Desde días atrás tenemos el gus-
[ to de contar entre nuestros veci-
nos, a las bellas señoritas Olga y 
Adelaida Tarrau, que en unión de 
;SU8 padres han trasladado su resi-
Idencia del Cerro a Flores 14 en esta 
i barriada. 
i Desde estas líneas hago llegar a 
i tan lindas veclnitas mi saludo. 
Bi üd. quiere barnizar sus muenles, ante» de 
hacerlo háguioi una Tuita j penoitanue ensebarle 
los bellus calores en que se ísbnea el Baruu de 
Tinte marca KYANIZK. 
UA puede producir las más bellas umtsoionee 
de maderas ooetosas con este barniz, que seca uon 
un magnftko bntlo, j 
cuyo» coloree, diferen-
tes a otros productos 
similares de mala ca-
lidad, Do se aiter&u 
nunca. 
Pídanos na mues-
trario decolores. Hay 
un color especial para 
el gusto de Ud. • 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA&C0.(sUcr.) 
Sin Rsfiai IZO}, Kabans. 
L a N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 
OTTCTKBA A r.AH MOSCAS 
jüNA FIESTA 
La prestigiosa sociedad "Cuba 
i Tennis Club" prepara para el pró-
jximo domingo una gran fiesta, con 
¡motivo de la entrega de los raquets 
¡a las señoritas Josefina Pichel y 
¡María Muñoz y López, triunfadoras 
en el campeonato extra oficial. 
A la comisión de tennis, de la 
que es Presidente el entusiasta Jo-
ven Salvador Giroud, ha sido confia-
do el programa en el que habrán 
partidos de tennis y otros atracti-
vos. 
Muy bonita promete quedar esta 
fiesta para la que reina mucho en-
tusiasmo. 
M A Ñ A N A 
e s e l S A N T O d e 
S a n t i a g o 
EN "TOSCA" 
Y también "Gran Cinema". 
Con un programa muy selecto ce-
lebraron hoy Garrido y Rlvero las 
tandas en sus dos favoritos teatros. 
En las tandas de las siete y me-
dia se estrenará "Bichando Cande-
la" por Tom Mix. 
Y en las segundas "Miel Silvestre" 
por Priscllla Dean. 
Estarán muy concurridos los dos 
espectáculos. 
• ¡ sur 
(m 
m 
Estos aparatos estAn patentados y 
aprobados por la Junta Nacional de 
j Sanidad y Beneficencia y ordenado que 
i prueben de estos aparatos trampas d© 
' matar moscas Arroita. Todos los hote-
les, restaurants, cafés, lecherías, bo-
degas, carnicerías, puestos do frutaa, 
deben tener estos aparatos. Todos loa 
padres que tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. Agencia gene-
ral: Bernaza 64, altos, casa da comidas 
La Aragonesa, correspondencia. Aparta-
do, 83. Habana. Martín Arroita. 
Sé solicitan agentes en todos los pue-
hloâ úe la Isla 
81626 alt 2S Jl|-
EN E L "LOMA TENNIS" 
En los momentos en que escribía 
estas Viboreñas, se celebraba en el 
Loma Tennis, la junta en que fué 
elegida la nueva Directiva. 
Luchaban dos candidaturas. 
i 
Ores tes del CASTILLO. 
D E R O D R I G O 
R E S T A U I S A N T 
C A P C - - L U N C H 
L A P U E R T A d e l S O L 
A G I E R T O T O D A L A N O C M E 
PLAZA DE LAS UR5ULinA& E5QA PLACIDO - T C L P - A ^ 5 2 
l : O N P Q E C I 0 5 n Ó D l C 0 5 7 
E 5 P L E N D 1 D 0 0 Y V E N T I L A D O S Q E 5 E R V A D 0 5 
NADA HAY M E J O R 
quE los R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A M E N T E . 
Melocottía-














E L S A L O N P R E F E R I D O POR 
L A S F A M I L I A S . 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Obsequiando a su amigo con 
dulces y helados quedará bien 
con él. 
\ 
Si quiere el mejor servlcito, 
llame al Teléfono A-4284. 










Lrema de Andn, 
, de choco la/e. 
, de almendras 
. de coco. 
. de avellanas 
E S C R I B A N O S ! 
y a vuelta de correo recibirá, grratis núes 
tro catálago Ilustrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seflo- i 
ras, caballares y niños. Gran surtido 
de novedades. Con él puede hacer su pe-
dido directo. 
THE DECO Co. 
13-15-17 White St. New York 
P a r a 
B l a n q u e a r 
JEn cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará «u rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en' 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use' 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & C0. Zuluela 36'i Habana. 
FARMACIA 
L E P R I N T E M P S 
Llegó la 5a, remesa de gíngbam de cuadriios, 
i la tela de moda) a 25 y a 20 centavos vara. 
Es inglés, de color ¡naíierable y se obtiene 
un vestido por $1.25 o por un peso. 
3 ESP&CKAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l 
Julio 18. 
Jornada azucarera 
En los círculos financieros ameri-
canos, y en todos aquellos en que se 
sigue con interés el desenvolvimien-
to económico de Cuba, se manifiesta 
un verdadero asombro sCnte la jor-
nada azucarera, que nuestro país ha 
rendido este año, o mejor dicho, que 
aún está rindiéndose, porgue quedan 
no pocos' ingenios moliendo todavía. 
Cuba ha probado, y de ello debemos 
sentirnos orgulloso, que el sol no se 
pone para los pueblos que saben tra-
bajar y que trabajan con fé inque-
brantable y abnegación. Estos dos 
últimos afios han debido ser, y con-
fiemos en que lo han sido, fecundos 
en enseñanza para los que, descono-
cedores de nuestro medio y nuestra 
capacidad, y juzgando por acciden-
tes que no revelan la fuerza intrín-
seca de un país, creían que ya aquí 
nada valía nada y que nos acercába-
mos a un desastre Imposible de con-
jurar. 
La zafra prnclpló tarde, excepcio-
nalmente tarde; muchos molían con 
dificultad y lentitud, unos por falta 
de dinero, otros por temor a la ava-
lancha de azúcar que amenazaba 
hundir el país. E l éxodo de braceros 
había sido pavoroso, y se notaba una 
escasez alarmante, los bancos cada 
vez más ceñidos en sus operaciones 
de crédito, y la desconfianza asoman-
do por todas partes, las candelas en 
nuestros campos de caña, asumiendo 
proporciones nunca vistas y causan-
do positivamente daños y mermas 
considerable; y por último una sequía 
por espacio de seis meses que venía 
prolongando enormemente el rendi-
miento de la caña: todo un cuadro 
sombrío y desolador. 
Pero; este año se encuentran de 
plácemes los hacendados y colonos, 
por las numerosas y descomunales 
lluvias que caen. Me permito aconse-
jar a nuestros hacendados y colonos 
que cultiven sus campos y sus pro-
piedades agrícolas con toda la am-
plitud que les permita sus recursos, 
con prudencia, pero sin vacilaciones 
perjudiciales, para realizar una labor 
intensa y provechosa en la próxima 
zafra. 
B L A N C O T ^ 
E l vestido blanco está disputándose en la presente Psf»^ 
vor de las jóvenes, sobre todo para usarse en las ta-d^ 61 fa-
tido de paseo, o para laa reuniones familiares con ̂ inT^u Ve8-
colores vivos que tan en boga han estado. ' ves"ios de 
Nosotros tenemos actualmente en exhibición las crM înr, 
sugestivas y de gían novedad que tanto se han popuiari™* má8 
el "Smart Set Neoyorkino" y creemos que esta^ tendrán n i ^ 
ral aceptación por nuestras elegantes. gene-
Las telas escogidas para esta clase de prendas son liear™ é 
gerísimas, transparente más bien, de manera que prestan «mT' 
modltiad y confort. Pesian suma co-
En nuestro surtido no hay dos modelos del mismo estiin n 
todos tienen igual atractivo aun siendo diferentes. P 0 
Estos materiales son: 
ORGANM, VODLE, GEORGETTE, CRESPON DE CHIVA í-RPO 
PON CANTO* JT ENCAJE.—También combinaciones de dos . S " 
ríales. .dce-
Los adornos se presentan muy originales, dentro de la seTu-iiifl, 
característica de la época. 
(NOTA.—Los vestidos negros puestos a la venta la semana últi-
ma han sido objeto de una favorable acogida y ya hemos vendido" 
un número considerable de lo mismo. Pero no obstante aún tene-
mos una amplia escala de medidas y calidades). 
" T H E F A 
S a o R a f a e l 1 1 f 1 3 
E D I F I C I O E M P E D R A D O N o . 
Acaba de terminarse este edificio con todo el conf0lt - ¿e puntal 
La planta baja tiene 35 metros cuadrados y 6 metros ventilados 
propio pafa un buen almacén, amplios departamentos oieu 
con lavabos e instalación eléctrica. deniá* P"0" 
Se encuentra muy cerca de la Secretaría de î staao j 
tos del comercio. . nevarlos a casJ 
Tiene 56 departamentos propios para oficinas o aeu. 
de huéspedes. 
Tiene elevador moderno para seis pasajeros. 
Informan Habana 58 esquina a Chacón, entresuelos 
In. 24 Jl. 
SALUDO 
Sean para los cultos jóvenes estu-
diantes José y Pablo Payóla. En-
cuéntranse en ésta pasando las vaca-




Allá en la poética y pintoresca 
playas de "Panchlto", donde se en-
cuentra pasando el rigor del verano. 
Celebró el pasado domingo sus días, 
el sutil y delicado botonclto, del pen-
sil Ranchov^lozano Coneuelito Ascun-
ce. 
Reciba, aunque tardío, nuestros 
parabienes, y deseo que su ventura 
personal jamás se vea Interrumpida. 
E l CORRjBSPON SAL. 
¿ J a q u e c a ? 
No hay necesidad de 
que sufra fuertes jaque-
cas. Son éstas una I N -
DICACIÓN S E G U R A 
de que el estómago no 
trabaja con regularidad. 
Para tener un estómago 
fuerte y sano, y disfru-
tar de digestión perfec-
ta, hay un remedio infa-
lible que usan millones 
de personas: 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
pe 
H O T E L -
Teléfono 284. C T R A n ^ 
geeond Ave.. ^ * * 
eflquma ^ ^ J ^ PA** 
PLATAS DB ASBTfl^ ' 
N. J- „. a «tin»5 
Gran Hotel P * ™ * ^ <» ^ Espléndidamente ^ r f , 8 
parte más céntrica^ p l ^ 
Za. corta cuadre de 
r é t a t e 
cional servieK.. Claras 
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» « F C I O A Q I K L L O : . . . 
f.t* . m i amigo el señor Euti-
ruaIldü nnés te desfogó contra 
i A%Sirectór por haberlo éste 
Vstr0 0¡¿(.,nl del señor Novo, me 
J l ^ b o t ^ e 'más ignorante de la 
írra- mp decía; no sabía que 
^cUmba'í.dec--.n fuese un insulto, 
^Pfe^bargo; Parece que es grá-
« cosa- paiabra en una enciclo-
pus(lU i nombre silencio porque 
jedia íf^0reclamo), y veo que dr-
lo Pagas ^ íd'el frarces aide de 
í "Ede,ídante de campo): Oficial 
Jilitar cUJüe e^ército las órdenes 
J ^ J d e quien es ayudante", 
¿e! Jefe „ne po- extensión so 11a-
Ciaro a''s a quienes dan órde-
^ eSrese¿tau en cierto moffo a 
•í^u eneres y gerárqumos. 
Itis sû  • 
acta búsqueda, volví a que-
Tras eb„,1(1 a, ver que Butiquio 
Ha hecho bien nuestro Alcalde; 
pero debe ser ei primero también 
en elegir un elegante sombrero de 
pajilla inglés, de los que acaba de 
vecibir la gran sombrería 'La Haba-
na", de Aguacate 37. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Prefiere Prieto ftoan curvas 
las tejas de su chalet, 
decía Juan del Olmet 
y su amigo José Cubas. 
— Y Nicolás, ¿cómo quiere 
esas tejas, Roque Damas? 
-—Pues poé lo que habla se Infiere 
que elije Nicolás, Piañas. 
J . G. 
T hismado al ver que 
ar ^17 on KUS répucaf • c o í l ^ a 
'»rre abia que le produciría el 
V'®* IP nermitieran usar corbatas 
íw Rusauella. tomar helados en 
^ gelona ni vestir los elegan-
enden en La Ceiba 
Lo que elegiría ei señor Nicolás 
Planas para comprar sus muebles, 
«ería la gran mueblería "La Predi-
locta" que está rn San Rafael 171. 
Es la que tiene un gran surtido 
7 mejores precios. 
Pida informes allí antes de hacer 
su compra, y verá que venden mu-
cho más barato que otras casas. 
. trajes que 
id "TÍ v Aguija. 
dMoI1!¿ con calma, porque en la 
^nmo en las comedias, todo se 
Tida-c0. „, finali como hay que des-
<if5C ante los bellos abanicos 
«"^nden en La Complaciente 
MjSm 79)- 103 señore8 López y 
«. /mal no tardó en llegar ponien 
Ei manifiesto el fin que perseguíí 
'Ü . - Eutiquio, .que no sabía de 
Parece que hay dos huelgas en 
perspectiva. 
Es lo que nos hacía falta para 
remate de fiesta, eso, y que en Val-
tlespino de Reina 39, no dieran las 
duchas alternas que tanto fortale-
cen a io¡} débiles. 
a 
- «nr i uio,. e 
^Pdios se iba a valer para pn-
O'-16 nnos "bombos" que le dedi-
Von ™ señores Dicenta, Rueda, 
^f'lo^que se propuso el citado 
«Uñero fué deslumhrar a dos o 
Slocenas de lectores de la gal* 
S nmzás haya logrado su empeño, 
i?' íl por el contrario trató de 
rlLiT a los dex oficio y a las per-
ÉC| J; sensatas, está tan fracasado 
1 jugueterías que quieran 
'ÍSetir con Al Bon Marché de Rei-
• ?3 o como los aceites que as-
&en a igualarse al sin rival de la 
Jarea Martí. v 
: To¿0g sabemos que el afecto y 
imistad entre compañeros, se paga 
imchas veces con reclamos respecto 
, la labor de un amigo aunque sea 
ID mediocre. 
Ei señor Aragonés que está en el 
«creto de estas cosas, no deberla 
Llr el viernes pasado después de 
Liar las frases de aquellos seño-
jes, ésto que reproduzco: Podíamos 
Luir seleccionando para nuestras 
¿enes hô as de laurel. 
Hombre, señor Eutiquio; ni que 
Juera usted el f&bricante del salchi-
bbón de Vich que venden en O'Rei-
jl? 86. o. de los tabacos "El Rico Ha-
táno" que son el deleite de los bue-
nos fumadores. 
I Después de decir eso, ¿no ha sen-
¡tido en derredor de ustei "Rumor de 
risas y batir de alas" ? 
Un yerno listo. 
—¡Conque ya está usted bueno! 
Por lo visto, no se ha querido mo-
rir . . . 
—Le diré a usted: pensé que era 
una estupidez dar es© alegrón a mí 
suegra. 
Verdad: ¡conque gusto hubiera 
dedicado la suegra una de las fi-
nas que fabrican los señores C. Ce-
lado y Co. de Luz 93. 
Definición: 
¿Qué es un avaro? 
Un hombre que se empeña en vi-
vir pobre, para morir rico. 
No haga usted eso y viva alegre 
tomando el riquísimo vino "Amís-
lad", y la deliciosa manzanilla de 
La Jaca' Andaluza que reciben los 
señores Obregón y Gómez dé Sol No, 
10. Teléfono M.oé39. 
Néctar Pifia, fis hecho de puro ju-
go de la rica fruta. Pídalo en to-
das partes. 
Las hojas de laurel no hay que 
seleccionarlas con las palabras que 
plgan 4 o 6 amigos: es la opinión 
del público quien da esos lauros. 
Poco me valdría a mí decir que 
la «idr.a de "Cima" era inmejora-
líe- ios zapatos para señora que 
jfeníe La Bomba frente a Campo-
siner eran baratos y elegantísimos, 
íi el público viera lo contrario y no 
olera su sanción. 
Mucho es de agradecer que un 
eompañero nos d!ga frases halagüe-
SÍS; se agradece tanto como que le 
rogalen a uno cinco o seis corbatas 
rtol y Sombra" de La Rusquella, o 
h lleven a comer al gran restau-
í»nt La Diana, pero el dueño y se-
iSor de ingenios y de actores, que 
Hicen los hermanos Quintero, refi-1 
liéndose al público, no se confon- i 
m con ios ditirambos que le pro-
piguen a uno cuatro o seis amigos, 
p; a los lectores hay que demos-
trarles que ello es verdad, como ver-
fiad es que en 4a joyería E l Brillan-
te de Neptuno o Industria, venden 
w más preciadas joyas, a precios 
irrisorios. 
Creáme el amigo Eutiquio; ste-
wjese, haga algo que le guste al 
PoUco, y no se incomode con quien 
^ hecho el tavor de hacer que 
«Pan en Cuba que hay un señor 
Mnado Eutiquio Aragonés, 
D̂lce "El Triunfo" del sábado, 
P hay dos ox-secretarios del despa-
™ «mpapelados. 
« los empapelan en papel de chi-
£ como a las baratísimas medias 
, f seda o algodón que venden en 
Jitfazar inglés de Galiano 72, me-
mal. 
i8l sÜí lo demás, no tonga cuidado 
«ino ' I116 nada ha de pasarles, 
toninr8011 lo8 riquísimos dulces que 
msv*nSin la dulcería Saitl José de 
«ÍÍmiS,mo diarl0 dice refiriéndose 
i^LfeCturía4!' ^ue a P68^ del 
h« Du^flnoral y del <lue 8e 
al vamPiriSmo' siguen fí-
íiundo eiX lista dattl̂ s gran 
Cplecturia«C,ÍPe ^ coírade: hoy las 
las rn 1 y como 89 han Pues-
''i un fV, ' no dan Para comprar 




La isflueaza es una enfermedad 
antiquísima. En 1580 murieron de 
gripe en Roma 9,000 personas. Pero 
ya en el siglo XIV un médico, Va-
lesco, de Tareno, escribía: "He vis-
to en 1887, «n Montpellier, un ca-
tarro tan general, que apenas se 
libró de él la décima parte efe la 
población; casi todos los viejos mu-
rieron de él". Este catarro no era 
eino la gripe o influenza. 
Moría tanta gente, porque en aque-
llos tiempos no había, como es na-
tural los adelantos que hoy tenemos, 
y, por lo tanto, no existía el famoso 
filtro Eclipse, ni un jabón tan bueno 
y popular como el de La Mora. 
Cuando esta enfermedad hizo más 
estragos, no contando el período de 
la pasada guerra mundial, en que 
fueron horribles sus efectos, fué des-
(7B el año 1781 a 1782, que hizo en 
Francia 37,000 víctimas, ésto es, ca-
si tantas como preciosos ramos de 
lindas flores, jmeden hacer en la 
famosa casa de los señores Alberto 
R. Langwlth y Co. de Obispo 66. 
Fueron tantos los atacados que 
el día de Reyes, no se cantó la misa 
en Nuestra Señora de París. 
En 1803 la «grippe dominó de 
nuevo en aquella población, haciendo 
un número horrible de víctimas so-
bre todo entr« la gente de letras 
y d'e teatro. 
E l poeta Saint-Lambert, La Harpe, 
autor del Curso dfi Idteratura, Mlle. 
Clairon y Mlle. Dumesnil su rival, 
ambas de la Comedia Francesa, mu-
rieron de la grippe. de la misma ma-
nera que otras casas que no pueden 
igualarse al gran taller Reina Vic-
toria de Monserrate 25. se mueren 
de envidia porque no pueden entre-
gar sus Irahajoa tan perfectos como 
éste. 
i $ 3 ' 7 5 y $ 2 9 8 E L C O R T E 
DOS T E L A S QUE RECOMENDAMOS ESPECIALMENTE 
Una se vendía a $2.00 la vara, corte, también de cinco varas— 
es un linón francés doble ancho, Y a $1.50 la otra. 
Pues bien: con motivo de nues-
tra renta "media estación" redu-
jimos los precios hasta lo inconce-
bible. 
Vean ustedes: el organdí—una 
de las telas—lo hemos marcado 
ahora a $3.75 el corte. 
Y el linón francés—la otra te-
la—a $2.98. 
Corte de cinco varas. 
La reducción, como se ve, no 
ha podido ser mayor. 
En una de las telas, de $10.00 
el corte se rebajó a $3.75; y en 
la otra, de $7.50 a $2.98. 
¿La razón de una rebaja tan 
grande? 
Esta: que por error del fabri-
cante recibimos una cantidad ex-
cesiva de ambos artículos y, para 
salir de ellos, tenemos que mar-
carlos a precios que aseguren la 
venta en pocas semanas. 
¿Qué telas son? 
La primera—la de $3.75 el 
corte de cinco varas—es un or-
gandí-nipe de obra, estampado 
muy fino (grupos de violetas, y 
myosotis, y flores del Japón: di-
seños exóticos y originales); los 
más nuevos contrastes de Color. 
Un vestido de esta tela tiene 
que lucir muy bien. 
Imprime a la figura una gracia 
juvenil y una elegancia risueña 
que son, desde luego, muy favo-
recedoras. 
La otra tela—la de $2.98 el 
muy fino, lavable, fondo blanco 
con listas formando ág-zaf, lis-
tas y argollas, listas y cuadros, en 
los colores pastel, fresa, marino, 
gris, violeta. . . 
Garantizamos que no destiñe. 
También recomendamos la E»-
terilla-Panamá, una tela ideal para 
vestidos de niña y de niño en el 
verano. 
Y una gabardina muy fina, do-
ble ancho, en los colores rosa, 
fresa, azul, nattier, champagne, 
verde-nápoles, naranja . . . 
A 75 centavos la vara. 
Gracias a nuestra venta "media 
estación" pueden ustedes encon-
trar en E l Encanto las telas de ve-
rano más exquisitas y nuevas a 
los precios más económicos. 
Casi regaladas. 
c.Vió usted la liquidación que 
está haciendo la peletería La Ope-
ra? 
Le es fácil verla. 
La Opera está contigua a £1 En-
canto. 
Al lado, precisamente, de nues-
tro local de Galiano, 81. 
C A S A A L M I R A L L 
BAGUA LA GBABTDB 
^ D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CXBTTJANO 
SAN XiAZARO 268. A-1844 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES, 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN OROANDIS «ül-
ZOS T BORDADOS. 
I L H i l A L L ¥ SUAREZ 
APASTADO 187 
8AOTIA I.A GJftAKDB 
V i 
S A Y O S X 
Exámenes comple-




CORRIENTES ELECTRICAS DH 
C6181 
TODAS CLASES 
alt 15 d 2 
Tnd U Jl 
O O O O O O O D D C f C í O D C f a O O E l DIARIO DE Ixá rflARI- 0 
O NA lo encuentra «tsted en O 
& cualquier población de la O 
Cí República. O 
Efemérides; 
E l día 24 de Julio del a.o 1814, 
fírmase la paz entre Inglaterra y 
los Estados Unld'os. 
1909. Louis Bleriot se prepara a 
cruzar el Estrecho. 
1813. Nace el célebre tenor de 
ópera José Cagigal. 
1922. Llega la segunda remesa a 
la Habana de la sin rival leche con-
densada, marca "Dos Manos", que 
es la mejor y más pura que se fa-
brica. 
1871. Amadeo de Saboya, encarga 
a Ruiz Zorrilla de la formación de 
un ministerio. 
1819. Muere la eminente composi-
tora de música Mlle. Gail. 
1922. Acuden nuestras damas del 
ĝ an mundo a proveerse d'e elegan-
tísimos y baratos sombreros en La 
Mimí de Neptuno 33. 
1848. Se da la célebre batalla de 
Custozza. 
1854. La Corufia se adhiere al al-
zamiento general de Juntas. 
1922. Recibe don Pepe Andrés 
preciosas cruces de platino, oro y 
brillantes "Iris", Véalas en Prado 
101 entre Teniente Rey y E l Pa-
saje. 
E . P . £ > • 
E L S E Ñ O R 
R a f a e l I n c l á n y C a s t r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
y dispuesto su entieiro para hoy, iunes 24, a las cua-
tro de la tarde; los que suscriben, hijos, hermana, hijos 
políticos, hermano político, sobrino» y nietos., ruegan a las 
personas de su amistad concurran a la casa calle de Gertru-
dis número 33, en la Víbora, para acompasar el cadáver has-
ta el Cementerio de COIÓD, favor del que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 24 de Julio de 1922. 
Aquilino, Rosa, Clemente, Concepción, José y Aiberto Imslán 
y Costa, Sabina Inclán y Castro^ Carlos Guas y Pague-
ras, Balbina Guardado, Alberto Barba, Rosa Guas y Pa-
gueras, Carmen Saudoval y Pérez, Hetty Werner de In-
clán, Clemente Costa, Pedro Martínez Inolán, Gustavo 
García, Rafael, Gregorio y Mariano Guas e Inclán, Aqui-
lino y Raúl Inclán y Guardado, Alberto y Abelardo Bar-
ba e Inclán, Bafaei Inclán y Guas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
a Mar l e ei nrrCellno r)ía2 d'e Villegas, 
^cionl^61,0 qUe disfrutó de las 
ke" (vuiL 6 la Montaña "Bolshevi-
biI1a Palrk"rUSa)' en el "Parque Ha-
)̂ tees03eS'Pul8er" de platino y brl-
,i.2o?aelojes:PuiSeras de oro para Se, 
WS€S'Pulsera8 de oro para ca-
Relojea H 
t Dfrecemoae °ro par* bolsillo. 
£ti<ro í mcXeXtenso ^ ^ lado 
W*** de aí^61?3 artéticos y má-
m n * J Compañía , S. en C . 
E l chiste fina1.: 
En la cárcel: 
—¡Vaya un trío! ¡Y pensar que 
por una letra no más estamos tiri-
tando ! 
—¿Cómo? 
—Claro. Si en vez de hacer una 
estafa, hubiéramos hecho una estu-
fa, no estaríamos tiritando. 
Si en vez de encargar los dulces 
a una (Tulcerla mala, los hubiera or-
I denado al Café La Isla, no irían sus 
invitados criticándole. 
Haga sus pedidos a !os teléfonos 
M-4712 y A-500e. 
Polución: 
¿El colmo de la cobardía? 
No querer pasar por la calle de 
Peligros. 
¿Cuál es el colmo del pudor? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINE8. 
S I E M P R E 
U E s I G U A L N U E S T R O C A 
F I - O R D E T I B E S " b o u ™ V . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Modelos artísticos, muy originales, de extraordinario gusto, lo 
más nuevo, las últimas creaciones de las casas más acreditadas de 
París, los acabamos de recibir en todos los estilos, la variedad más 
aristocrática de ia temporada. 
N U 5 í E Z 
Amistad No. 50, casi esquüna a Neptuno. 
C 5738 2d-23 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhta Alveolar y Enfermedades de las encías, exclusivamente 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
M u c h o s r e a J e s , p é s e t e s y p e s o s e c o s o -
m i z a r á u s t e d s í h a c e sos compraos d e 
R o p a * S e d e n * , P e r f u m e r í a , e tc . , e a 
L a E l e g a n t e 
H f a r a f l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
4 4 
L a C a s a G r a n 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
T R E S G A N G A S 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
a 
SOBRECAMAS DE PIQUE, 
blancas, cameras. De 2 y media 
varas de largo por 2 de ancho. 
Antes valían, $5.00. Ahora a. . 
$ r 5 0 
C R E P E DE CHINA muy doble 
M> y GEORGETTE de superior cali-
dad. Ambos en todoá los colo-
res, a 
$ I ' 5 0 
CESTITOS D E MIMBRE para 
¿i> cubiertos, frutas, pan, flores, etc. 
Los pocos que todavía quedan de 
nuestra anterior liquidación, a . . 
55 MAY ¿2 . 
Ultimas novelas recibidas 
E . j J . de Goncourt. Renata Mau-
pin. 1 tomo en rústica, $0.50. 
A. de Musset. La confesión de un 
hijo del siglo, 1 tomo rústica, $0.50. 
Fernández y González, Historia 
de los siete murciélagos. 1 tomo 
$0.50. 
Casino Assens. Sevilla en la lite-
ratura. 1 tomo rústica, $0.60. 
Guido de Verona. La mujer que 
inventó el amor. 1 tomo rústica, 
$1.00. 
Guido de Verona.—Lo q,ue no se 
debe amar. 1 tomo rústica, $1.00. 
Guido de Verona. Amor que vuel-
ve. 1 tomo en rústica, $1.00 
Marlitt. La segunda mujer. 1 to-
mo en rústica, $0.80. 
Jean de Coulomb. Voluntad de 
Rey. 1 tomo en rústica, $0.S0. 
Acosta y'Lara. Soltera. 1 tomo en 
rústica, $1.00 
LA MODERNA POESIA Obispo 135 
Apartado 605. Teléfonos A-7714 y 
A-7738 
81032 16 ag. 
A-3820 
7623 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS R E T E S 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones l«terna&v Tratamiento d« los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
¡ L I Q U I D A C I O N D [ 1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de la acreditada surca "LOHENGRIN" 
A precios de Fábrica 
N P A L A C I 
MoraUa y Egido. 
. f f 
Hafeau. 
C 6267 alt 7d-4 
nniiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiuiHiiiiiniiiiniM^ 
CUHVUNIEŜ  
ESTACION DE SERVICIO 
para Cargar 
y Reparar Acumuladores 
Acumuladores para Teléfono» 
; Inalámbricos o Radio. 
TALLER ELECTRICO 
para la Reparación del Sistema 
Ejf̂ ctrico de todos los Tipo» 
de Automóviles. I 
EXISTENCIA DE 
! Gomas "FISK" 
Acumuladores "'EXIDE" V 
de todos los tamaños y tipos. 
Pie-as de Repuesto 




/ para cargar Acumuladores • 
«n su propia casa o garage. 
G O M A S 
• ' E L HOMBRE' 
F U E R T E " . 
H A V A N A B A T T E R Y C O . 
7 7 SAN LAZARO 7 "7 
¡TELEfONO M.1524. ' HABANA. 
> X $• 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA LA ISLA DE CUBA) 
(tnMM «rr*»LeciOAi SUB-AOINCIAS tu TOOA LA ftenwLicA) 
P I D A 
/GOMAS ROJAS 
PAGWA OCHO DIARIO DE LA MARINA- Julio 24 de 19^2 
E S P E C T A C U l 0 S 
- . n̂vna-DTÉL actos AAmor tirano, por Rodolfo Va-
mxtCXJfAX, DB COHKDIA j f^^^^gnes Ayres, con un hermoso 
T » ci-^Ht, Angeles, úlüma comedia ! prólogo bailable en colores con música 
da recientemente con „^10„ «i1 fí?: drid y en Barcelona, se estrenará, esta 
noche en el Teatro Principal de la Co-
m&Jaia interpretación de La Señorita 
Alíseles toma parte toda la Compañía 
d¿l PHnclpal. estando los papeles más 
imortantes a cargo de las señoras Al-
varez Segura. Larxe y Bmo y de los se-
ñores Echaide, Rivero. Barrios y A. 
t>egura. p , j j de la Comedia se ha 
Instalado recientemente un sistema de I Esta superproducción ocupa la tanda 
venitlación especial que hace disfrutar | de las diez 
deliciosa y agradable temperatura 
El Cine Verdún estuvo anoche muy 
concurrido. 
La Empresa ha dispuesto para la 
función de hoy un Interesante progra-
ma . —̂ 
Se exhibirá la gran creación Selznick 
titulada El hogar de un hombre, inter-
pretada por Catnin Williams, Harry T. 
Morey, Mat Moore y ürace Valentlne. 
4 0 E S T I L O S 
C A M I S A S D E 
D E 
S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
serán cargamento «le ba^orag que es-
raba preparado para llevar al Ver-
toflero, cogió oandela destrayendo 
íaa llamas aquel montón de desper-
diflofl. 
La candela destruyó también un 
prste calibrador de medidas de al-
vura, otros postres áa] servicio y 
parte del tendido aéreo. Bl encarga-
do del almacén de la Terminal, Ju-
lio González, estima las pérdidas 
¿n unos cien pesos. 
En ensayo Madame Pepita, de Grego-
rio Martínez Sierra, y El collar de es-
trellas de Benavente. 
Los precios en el Principal son: un 
neso luneta y sesenta centavos butaca. 
• • • 
Estreno de El Sacrificio, comedia en 
cuatro actos del doctor Erasmo Re-
güeiferos. • • * 
BCASTZ 
El País de las Hadas, La Tierra del 
Sol y Las Corsarias. 
• • • 
CAPITOI.10 
Santos y Artigas empiezan a exhibir 
hoy en su elegante Teatro Capitolio la 
película Matías Sandorff, de la Casa 
Pathé. obra en que se reproduce la cé-
lebre novela de Julio Verne en todos 
sus interesantes detalles. 
Estas exhibiciones tendrán efecto en 
las funciones corridas de una y media 
a cinco y de siete a nueve y media, y 
se exhibirá además la película Menti-
ras doradas, por el notable actor Euge-
nio Obrien. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá a 
petición de muchas familias que no en-
contraron ayer localidad, la nueva co-
pla de Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis, la célebre cinta que llevó a Valen-
tino a la meta de la popularidad. 
La copia que se exhibe en el Capito-
lio es absolutamente nueva y permito 
apreciar con todo interés el desenvolvir 
miento de esta gran acción cinemato-
gráfica escena por escena. 
—El marinero. 
En esta semana probablemente se es-
trenará en el Teatro Capitolio la cinta 
en cinco rollos titulada El Marinero, de 
Harold Lloyd. 
Esta película es una serie de aven 
En la tanda de las siete seproyeoia-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, la sexta aventura de Ro-
binson Crusoe, titulada La fe del vier-
nes, por Harry Myers. 
A las diez, el magnífico drama titu-
lado Cayena el Bravo, por Harry Ca 
rey. • • • 
KBPTtTNO 
La Empresa del Teatro Fausto ofrece 
en el elegante Cine Neptuno la slper-
producción en nueve actos titulada Din-
ty vendedor de periódicos, por el sim-
pático actor Wesley Barry. 
En la tanda aristocrática de las nue-
ve y cuarto se anuncia la interesante 
producción de la Medal titulada Bl Río 
de los Idilios, por May Allison y el no-
table actor Harold Lo'ckwod. • • • 
KIAXTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la notable cinta inerpretada por el 
gran actor Harry T. Morey, El hogar 
de un hombre. 
E nías tandas restantes. El Polizon-
te, por el gran actor Jack Plckford; Vi-
va la Francia, por Dorothy Dalton, y 
el cuarto episodio de la serio Aventu-
ras de Itobinson Crusoe. 




Por llenos se cuentan las exhibicio-
nes del elegante Teatro Imperio, quo 
cada día adquiero mayor popularidad 
entre los amantes del Cinematógrafo. 
Para la función de hoy se ha combi-
nado un magnífico programa. 
En la tanda de las siete y media so 
pasarán cintas cómicas. 
En las tandas de las dos y media y 
de las ocho y cuarto. La niña precoz, 
por Ollae Thomas. 
A las tres y media y a las nuovo y 
i P r i n c i p a l de l a C o m e d í a 
H o y L u n e s , E s t r e n o d e 
L 4 S E Ñ O R I T A 
A N G E L E S 
No deje de ver esta chistosísima comedia. 
BUTACA: 60 CENTAVOS. BUTACA: 60 CENTAVOS. 
S •̂ o"* v̂ -"-"'"- — — —- _.— —- . A las ires y meaia y a las nueve y turas que le suceden a Harold Lloyd, i cuarto. La ocasión la intan calva, por en su vida de millonario, primero, des- jvjthel Clayton. 
En las tandas de las cuatro y media 
y do las diez, la notable producción En 
tierras de leyenda, por el gran actor 
Richard Barthelmess. 
• • • 
TBIA1ÍON 
Los capítulos 7 y 8 de Los Tres Mos-
pués como marinero voluntarlo en un 
barco de guerra americano y más tar-
do corno huésped inoportuno en el ha-
rem ctil Sultán de Bhandana. fascina-
dora ciudad oriental. 
—Amor tirano. 
Rodolfo Valentino, el héroe de esta 
película, ha declarado que es la obra . 
que ha hecho con más entusiasmo Por q^teros titulados El pabellón de los 
creer que se adapta rnás a su tempera- 1 Eatrés y La posada del Palomar, se ex-
mento artístico, así es que su estreno I hüíen e nías tandas de las cinco y Guar-
en el Capitolio es esperado con gran i to / ,de las nueve y cuarto 
interés 1 -A- las ocho, la interesante producción 
i de la Select interpretada por Clara Klm 
ball Young, Magda. 
C5719 T T 
Falsa acusación 
El vigilante 756, de la Policía Na-
cional, detuvo a Evello Julián y 
Agrámente, vecino de Aranguren 
127, por acusarlo Mercedes Morfgan 
y González, vecina de Puerta Cerra-
da 1, de que yendo ayw por Labra 
entre Aguilera y Barnet, le arrebató 
una cadena que llevaba al cuello. 
E l acusado dijo que todo eso es 
puro cuento de Mercedes, pues lo ha 
hecho como una venganza, ya que 
ella le debe el importe de varios pe-
riódicos y de limpiezas de zapatos, 
y él ha buscado la manera de co-
brarle en forma tal que ha logrado 
molestarla. 
Evitaron un robo 
• 
' E l detective de la Osa, de la Po-
licía Secreta, con noticias de que del 
I c.'ifé sito en Sol y San Ignacio iban 
¡ a extraer la caja de caudales, dispu-
; so la práctica 4© ciertas dillengias. 
Santos y Artiga 0. 
a — a „ m ^ ^ J j 
E l Marinero 
en la cual el público reto *1 
te hora y media v i e ^ ^ * . 
peclas que le ocurrieroí ai ^^^l-
tico artista durante» u -
que fué alistado voloutj?^ «t 
Marina Nor teamér ica^ * * l 
Hoy lunes última exhibición de la película: 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l r ^ ; e 
En las tandas de cinco y cuarto y nueve y media H^lo i . 
LUNETA 4 0 CENTAVOS. 
C5722 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
i tu domicilio le llevaron cuatro chi-
|vr-p de su propiedad, que estima en 
70 pesos. 
—M&a estrenos. 
Lirio Dorado, por Mae Murray, y Co- ( 
legio do Señoritas, por Wallace Keld, ¡ 
figuran también en la lista de próximos i 
estrenos en el Capitolio. 
OI.IMPIO 
+ ¥• * 
Función de moda. 
* * * En las tandas de las cinco y cuarto 
O&XKPOAKOS I y de las nueve y media se exhibirá la 
i magnifica cinta Lirio dorado, de la que 
Vergüenza, el gran estreno de hoy en ; es protagonista la celebrada actriz Mae 
Campoamor. | Murray. 
Para hoy, lunes de moda, se anuncia i En la tanda de las ocho y media. El 
en el elegante teatro Campoamor el es- , Vértigo, por la Hesperia. 
Perdió el oj<» derecho 
En el Calvario, en la esquina for-
mada por las calles d? Animas y 
Nueva, pretendió ayer poner a sus 
días el joven Juiio Fernández, de 17 
años de edad, vecino de la calle 
Real número 32. E l vigilante de la 
Policía Nacional 1245 recogió a Julio 
y lo condujo al Hospital Municipal, 
donde lo asistió el doctor Peláez. 
Presentaba una herida por proyectil 
do arma de fuego de pequeño calibre, 
situada en la reglón óculo parpebral 
derecha, sin orificio de salida y con 
pérdida del ojo. E l hermano del pre-
conoció la denuucia fomulada por 
Eugenio Toy y Moran, dueño de la [ 
sactrería sita en Avenida de Italia i 
número 65, en le, que dice que le 
rompieron la vidriera llevándole de 
la misma piezas de dril blanco que 
aprecia en 350 posos. 
Robo de joyas 
casa le han robado joya? de su pro-
piedad que aprecia en cien pesos. Los 
ladrones llegaron a su habitación 
su'ntoT'süicIdár Pascual "Fernández, ' ercalando la casa por la azotea, 
dice que desconoce las causas que 
José Provinl, con residencia en 
la calle 27 número 379, Vedado, ha 
participado a la policía que de su gando al billar on el café el "Gato 
Negro", de la calle de San Isidro, en 
compañía de un tal Jack, y que des-
pués de terminar se marcharon a 
dormir a su residencia de la calle de 
Jesús Peregrino, cosa oue puede 
mersindo Sierra y Benjamín, con 
residencia en Fábrica número 3, que 
cor éxito al parecer, pues han sido , ¿e} BOi&T yermo que existe frente a 
detenidos dos indivicruos, y el robo 
anunciado no se ha cometido. 
Las confidencias de Pérez de la 
Osa afirmaban que ese hecho iba a 
ser perpetrado por dos individuos, 
uno francés y otro cubano. 
Por estimarse tengan relación con 
esa confidencia lueron detenidos los 
ciudadanos franceses Luis Garat, 
alias "Petlt Bine", y Luis Rey Fie-
rre, vecinos ambos de Jesús Peregri-
no 11. Se ocuparon por la policía, co-
mo pruebas de convicción, armas, e 
instrumentos destinados al robo. En 
el informe del detective Pérez de la 
Osa se afirma que estos ladrones 
usan en sus fechorías el automóvil 
marcado con el número 10092, no 
habiéndose podido averiguar quien! 
sea el chauffeur del mismo. 
E l cubano a que se alude en la \ 
confidencia se cree sea un tal Dia-
b'lto, que no fué detenido. 
Los franceses acusados dicen que 
en la noche de autos estuvieron ju-
Cadáver identifirado , 
1 
José Lema y Nieto, cuyo domici-
lio es Jesús del Monte ontre Durege 
y Delicias, identificó ayer el cadáver 
del individuo que murió ahogado en 
el río Almendares en la noche de 
anteayer, como el de Manuel Ro-
dríguez, natural de España de 22 
años de edad, vendedor ambulante y 
sin domicilio conocido. 
Hotel TROTCl 
Calle 7a. y 2a., \ ^ 
El más fresco de la Ciudad 
Rodeado de espléncfidos 
ties, habitaciones sin baño, IQ 
sos semanales. Habitado'oes ^ 
baño, $14 semanales. Plan 
ropeo y americano. 
A dos madras de los baños i 
mar 
hayan inducido a Julio a atentar 
contra su vida. 
E l herido no pudo prostar decla-
ración. 
Capitán del Ejército lesionado 
A las siete y media, cintas cómicas. 
Mañana; los episodios quinto y sexto 
de Los Tres Mosqueteros. 
Fascinación, por Mae Murray. el Jue-
ves. 
¥ * * 
WXLSON 
treno del interesante drama de la vida 
real titulado Vergüenza, en que un hom ! 
bre por no verse humillado ante su es-
posa que lu creía noble, incauto, super- ; 
ficial y vanidoso, abandona a la mujer , 
amada y la dicha suprema de su hogar I 
en el que habla fundado todas las espe- i 
ranzas de su vida. 
Es un drama en el que abundan las ) El programa de la función de hoy es 
Interesantcb escenas de amor que tanto j muy interesante. 
agradan a nuestro público. • En la matinée* corrida de tres a seis 
Vergüenza es, sin auda alguna, una y en ia función corrida de ocho a once 
de las nián hermosas producciones de 
la cinematografía moderna. 
Ademas se exhiben las Novedades in-
ternacionales número 21 y la comedia 
El mono actor. 
Dando cranque 
Pedro Luis Martínez y'Palet, resi-
dente en Finlay 154, se causó ayer 
la fractura del brazo izquierdo, al 
estar dando cranque a un automóvil 
en Plasencia y Desagüe. 
Lo asistieron en el Centro de So-
corros de Jesús del Monte. * 
Lo alcanzó la "Guagua" 
E l Capitán dei Ejército Nacional, 
César Colorió y Cobo, vecino de 
Agular 47, destacado en la Fortaleza 
de la Cabafia, transitaba ayer por 
Cnacón entre Cuba y Aguiar, siendo 
arrollado por el automóvil que ma-1 En la plataforma delantera de un 
nejaba el chauffeur José Areces y' tranvía eléctrico de la línea de Je-
Rodríguez, con domicilio en Gerva- sus del Monte, iba ayer José Díaz de 
sio 134. En el primer Centro de So- | Villegas y Martínez, d" 17 años de 
corros asistieron a Colorió, certifi- | edad, y al estar con el cuerpo fuera 
cando el médico de guardia que pre-1 del carro, lo alcanzó una "guagua" 
se exhibirán las cintas tituladas Su Ma- j sentaba una herida en la región occi- ¡ de la línea de Batabanó, lesionán-
atestiguar e] encargado de la casa. ! 
No obstante esta declaración, los,' 
franceses fueron remitidos al Vivac, • 
pnes parece que se trata de hombres, 
de pésimos antecedentes. 
—La gran aventura, drama, en las 
funciones continuas de once a cinco y 
de seis a ocho. 
Las funciones corridas de once a cin-
co y de sois y media a ocho y media se 
cubren en primer lugar con el Intere-
sante fotodrama titulado La gran aven-
tura, por Reaves Eason, que da a su 
labor tal realismo, que conmueve al 
espectador. 
Sigue el episodio 12 de la serie titu-
lada Con Stanley en Africa, titulado 
La selva incendiada, y la comedia El 
microbio del golf. 
jestad el Americano, por Douglas Fair 
banks, y El Pequeño Lord Fauntleroy, 
por Mary Plckford. 
• • • 
MAXIM 
La Empresa del concurrido Maxim 
ha conjblnado ara hoy el siguiente in-
teresante programa: 
pito-frontal, estrollada. con hemato-
ma, y otras lesiones en distintas par-
tes del cuerpo siendo grave su es-
tado. 
Según la versión llegada al Juz-
gado, el accidente fué debido a im-
prudencia del chauffeur Areces, por 
riirrl,Slera tanda: La nifta precoz, por! i0 qUe ge dispuso su remisión al Vi-
Segunda: La ocasión la plntal calva. ¡ vac' 
Tercera: En tierras de leyenda. Pro ! 
Richard Barthelmess. 
• • • 
INGXATEBBA 
Rompieron la vidriera 
La Policía de la Quinta Estación 
dolo. 
Díaz de Villegas resultó con la 
fractura de la clavícula Izquierda, 
siendo asistido por el doctor Lorio 
or. el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte. 
Fuego en la Terminal 
La Policía del Puerto levantó ac-
ta de un incendio ocurrido ayer en 
el patio de la Estación Terminal. Un 
Para la unción de hoy se ha dlspues-
| to el siguiente programa: 
—La Fuerza del Destino en la tanda ¡ En las tandas de las dos, de las cln-
popnlar de las ocho y media. i co y cuarto y de las nueve, estreno de 
La hermosa y genial actriz Dorothy La esclava blanca, producción especial. 
Phillips hace una magnífica Interpre- I En las tandas de las tres y cuarto. de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de La perfidia de la 
mujer, por Will Rogers. 
Tanda de las seis y tres cuartos: re-
prise de la cinta En terreno peligroso, 
or May Allenson. 
XiZSA 
¥ ¥ ¥ 
La matinée de ayer en el Cine Lira 
taclón del personaje central del sensa-
cional drmaa titulado La Fuerza del 
Deslnto, que se exhibe en la tanda po-
pular de las ocho y media. 
Mañana, reprise de Vergüenza. 
El miércoles. El hogar de una mu-
ñeca, por la gran actriz Alia Nazlmo-
va. 
El Jueves, Las huérfanas de la tem-
pestad, la más hermosa creación de Da-
vid W. Grifflth, que interpretan las ; estuvo concurridísima 
hermanas Lilliam y Dorothy Giab- I Para hoy se anuncia un rograma de 
* * i grandes atractivos. 
ACTUALIDADES 
La primera tanda de la función de 
esta noche se cubre con La Habana en 
el Tango. 
En segunda, doble. Si papá lo man-
da. .. y Los cubanos en Marruecos, que 
continúa obtiendo brillante éxito, no só-
lo por lo interesante del libreto, sino 
por las preciosas decoraciones de Pe-
pito Gomis. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la graciosa obra titulada Error po-
liciaco . 
Pronto, Un viaje en hidroplano, con 
once magníficas decoraciones de Pepito 
Gomls. 
• • • 
ALHAJCSBA 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-pez . V 
En primera tanda, el apropósito en 
seis caudros titulado Cuando la ciudad 
duerme. 
Segunda: la revista La historia de Al-
hambra. 
Tercera: eh saínete en tres cuadros 
El amor libre. 
Pronto, la obra titulada En el Reino 
Rigen los precios de veinte centavos 
para la matinée y treinta centavos pa-
ra la función nocturna. 
* * * BLAKCO T MARTINEZ 
EJI primer estreno de las últimas su- ' 
perproducclones Vltagraph "filmadas" 
por el célebre actor William Duncan 
tan estimado por el público habanero 
tendrá lugar en el Teatro Campoamor 
en la primera decena del próximo mes 
de agosto. 
Esta primera película tiene por tí-
tulo Sin defensa, drama en seis actos 
en los que se desarrollan escenas muy 
emocionantes, que mantienen siempre 
fija la atención del público. , 
Sin defensa ha sido uno de los gran-
des éxitos cinematográficos del momen-
to en Nueva York. 
La alta crítica cinematográfica neo-
yorquina se ocupó extensamente de es-
ta magnífica obra y entre otras cosas 1 
dijo que la consideraba como la mejor ' 
película de su género que se había "fil- I 
•mado en lo que va de año 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE IDA Y VUELTA VALIDOS POR SEIS MESES 
De Habana a New York. $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . " 90.00 
De Habana a Baltimore. . . . . " 92.88 
De Habana a Filadelfia. . „. V M 99.80 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos en ruta. 56 horas. Habana a New 
Vork. Magníficos barcos que conectan en Key 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key West. 
A Port Tampa, martes y sábados. 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. Telé-
fono A-9191. 1 -
T H E P. & 0. STEAWSHIP CO. 
R. L BRANNEN. Agente General. 
Dos nuevos timados 
A la policía participaron los her-
manos Domingo y Antonio Medina, 
naturales de Canarias, vecinos de la 
posada Las Palmas, de la calle de 
San Pedro, que paseando ayer por el 
litoral, al llegar frente a la entrada 
del Vedado se ie presentaron dos 
Individuos diciéndoles que estaban 
buscando a su hermana, y que si 
quería tener la bondad de ayudarlos, 
les darían dos mil pesoa en el acto. 
Los canarios aceptaron, y entonces 
los sujetos 'cuya hermana se había 
perdido, les entregaron un paquete, 
donde decían estaban los dos mil 
pesos, exigiéndoles les dieran el dine-
ro que tuvieran encima, como garan-
tía. 
Buscaron en sus respectivos bolsi-
llos los hermanos Domingo y Anto-
nio Medina, Juntando en total 195 
pfsos, que entregaron a los descono-
cidos y llorosos buscadores de su 
hermana, los que desaparecieron in-
continenti. * 
Cuando los incautos paseantes abrie-
ron el paquete donde creían estarían 
los dos mil pesos, se encontraron 
con que solo había recortes de pe-
riódicos colocados con cuidado. 
C a r t u c h o s 
Wetproof 
Remingt 
ministran en cuatro clases distintas cono cidaa por todo el mundo por laa siguientes marcas de fábrica: 
••HEW CLUB"—con cargas do pólvora negra. ^ 
'•• "REMINGTOH"—un cartucho fie pólvora sin humo do excelente calidad y precio módico. 
"HITRO CLuB '—conocido por los tiradores en todas partes como un cartucho de pólvora •In humo de calidad superior y verdadera confianza 
"ARSOW"—el cartucho de lujo con base de latón de una pulgada y otros detalles Que lo colocan / por encima de todos los demás. -
i Eay cuatro estilos o clases pero Botamente una calidad 
j—laMIJOB. - • ngî p , n,,/ 
Todos los cartuchos cargados en nuestra tfibriea se protege» actualmente con este método "WETPROOF" especial, patentado| y exclusivo de esta Compañía, el cual evita el daño causado por la lluvia, la humedad y otros agentes parecidos con <jue frecuentemente se tropieza en el campo, como también el deterioro que a menudo resulta al almacenar los cartuchos ordinarios de otras marcas en cllmaa cálidos y húmedos.̂  
R E M I N G T O N A R M S COMPANY, Inc. 
233 Broadway, Nueva York 
-La rueda del carretón 
Manuel Porto y Vázquez, de 46 
años de edad, vecino de Mangos y 
Marqués de la Torre, conducía ayer 
su carro por la calle 23 entre las de 
24 y 26, y en un descuido una de las 
ruedas le pasó por encima del pie 
derecho, causándole una lesión grave. 
ANAT0R10 DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclnsivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
J ^ o r l i ^ t ^ t ^ ^ a obteH fiBa,ialMKoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Berawa, 31 
Enfermo suicida 
La enfermera del Hospital Calixto 
¡ García, Dulce María Vlciedo y Arte-
j che, dice que estando en la Sala Fin-
¡ lay, vió cuando el enfermo Jesús Te-
i Uedo y Cueto, natural de España de 
i 31 años de edad, que padece tifoidea, 
cogió el cuchillo que so utiliza para 
I picar el hielo y pretendió matarse, hi: 
i riéndose en el cuello. E l sirviente de 
la Sala, Luis Vaidós, logró quitar el 
crchillo a Telledo., evitando que con-
tinuara hiriéndose. 
Parece que esto pobre hombre de-
seaba matarse por esta aburrido de 
su situación de enfermo. 
del Choteo .adaptación de G. Ancker- ! ías cintas Donde los homb ? - S 6 S!,iri defensa se estrenarán 
DAVID W. GRIFPITH, el mago de la cinematografía, presenta 
LILLIAM Y DOROTHY GISH, en 
L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E 
La más hermosa creacción de su genio artístico. 





















































UN SOLO DIA 
JULIO 27 C A M P O A M O R JULIO 
C 5655 ld-24 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E CENTRO AS-
T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta Genera l Ordinar ia 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo del ^ 
oración se cita por este medio a los 8eñf ^ ^ l 0 ' S" de com-
para la Junta General 0rJ:naria, T'Irá en el 
tormidad con lo que dispone nuestro ^ S 1 ^ 6 ^ " ^ ^ día 30 del 
Denositantes a Invertir e eral 
i   l   i   Reglara 
local de la Institución. San Rafael numero 10, el oommgo 
ictual a las dos de la tarde. ^ - « n ^ a b l e le-
para asistir a la Junta es requisito i 0 ^ 6 . ^ ' 6 0 de la Ubr*-
lión del recibo correspondiente al mes de l^^^tervenir. 
a que acredite que es socio suscriptor o depositante a mtei j 
Habana, 20de Julio de 1922. 
RAMON FERNANDEZ LL^0" 
O 5674 alt. 3d-22 Secretario. 
Cuatro chivas 
A la policía Secreta denunció Gu-
Suscríbase al DIARIO DE L 
mann, con música del maestro J , 
kermann. Anc-
TAVSTO * * * 
Punción de moda. 
La Caribbean Film Co. presenta en 
las tandaa aristocráticas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
la magnífica producción dramática en 
stee actos, de la Casa Paramount en 
las que figura el favorito de la socie-
dad habanera, el notable actor Thomas 
Meighan, admirablemê nte secundado en 
su labor por la bella actriz Martha 
Masfield, que lleva por titulo Vestido 
de paisano. 
Variae escenas do esta película fue-
ron tomadas en el Hotel Trotcha de 
esta ciudad durante la última visita de 
Thomas Meighan. 
También se exhibirá el Interesante 
bres. Corazón" de " Ac¿ro" y^El ^emiwl" 
^ e V ^ i a ^ B ^ S - - P - P - d u c c i o ^ 
t a ^ T l ^ ^ y ttt 
ciencia culpable, últimas creaciones del 
vino aCt0t' de Ia PantalIa Antonio Moí 
La herencia del suicida, serie en 15 
episodios, por William Diincan, sé es-
renará en fecha próxima 
HABANA PARE • • • 
«míí?£. COmo ení1°s días anteriores, un 
público numerosísimo acudirá al precio-
so parque de diversiones Habana Park 
centro de reunión del público habanero' 
üil viernes, el sábado y ayer dominen 
resultaba casi imposible dar un paso In 
. éi. Y todo por la bondad y variedad de 
i los espectáculos y las muchas ventajas Album Paramount número 52. ¡'que ofrece al público este n"uevo"nax0 
En la tanda de las ocho y media se i Que. Por su amplitud y por estar sitna' 
anuncia una nueva exhibición de la no- i do en un lugar céntrico, fresco v *n 
table cinta en seis actos Pecadora sin I ludat>le. * 
culpa, interpretada por la bella actriz i El brillante éxito obtenido por el Ha 
Lisie íerguson y los actores David Po- bana Park ha superado, con mucho a 
well y Holmes E . Herbett. \ I lo que todos suponíamos. Y ñor clin 
En la tanda de las siete y media se 1 hay Que felicitar a la Empresa, oue to-
proyectará la deliciosa comedia de Mac 1 do lo ha dispuesto con tan nerfecta 
S Í J Í titulada La crladita de Servir, i Precisión, que, a pesar del gentío in 
El día 2 del próximo mes de agosto menso que viene concurriendo a est« 
i estrenará la superproducción en ocho I Parque, todo marcha allí con un orden 
admirable, sin que el público haya te-
nido la menor queja y sin incidentes de 
ninguna clase. 
1 ^ ̂ Empresa ha acordado establecer 
dos días de moda a la semana: martes 
1 y viernes. 
En dichos días, la Empresa propor-cionará alguna sorpresa a los concu-rrentes. 
H o y - C A M P O A M O R - H o y 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA T SAN JOSE 
HOY XiUNES 24 DE JTJXIO 
Xos falsificadores, por Elsio 
Perguson. 
Esposa casera, por Enid Bennet. 
Se necesita tm marido, por Bl-
lly Burke. 
Precio por toda la matinée, 
centavos. 
50 
Precio por toda la noche, 30 
centavos. 
Jueves 27, estreno en Cuba: Bl Torrente. 
I M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s G á r a t e B r ú . 
Abogado. 
Aguiar , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
l 3055$ «0 Jl 
E l i n t e n s o d r a m a e n 9 a c t o s 
V E R G Ü E N Z A 
Vea cómo en esta excelente producción VERGÜENZA las artes de la magia horror de lo <P* 
cer a nuestro héroe muchas cosas que quizás él no debía saber, y el, cegado por ei cris-
la magia le decía, frenético de ira destruyó el espejo; pero ¡inocente colera! aun ^ tornlentos 
tal de su cuadro seguía surgiendo la imagen de la miserable criatura que causa° gim¡ó co-
de temor, escondió al cabeza entre las manos y ¡él mismo! Y enfermo de vergüenza y 
mo un cobarde atormentado por su propio corazón. 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trcadero—Habana. 
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H A C I E N D A . C O M E R C I O T R I A I N D U A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C 
E R C A D O D E A Z U C A R 
T Tlí, viernes 14 de Julio di 
¿o la semana pasada cerrd 
gl iDer<?0c cf.; habiendo sido este el 
jirroe » 3' de los azúcares de Cu-
pjís »lt0 0̂ y aunque todavía se pagó 
t» est9 a el lúnes, habían Indicios do 
«st* P1"60'̂ ^ de las condiciones actua-
fliie. enJbida había sido demasiado rá-
Ifí, -recio do los az5cares de Cuba 
M&4 c. cf., habiendo aumentado 
'yti6 a âg'a medida que el mercado ba-
IíS interesándose poco refinadores 
J»1* *iadores y pronosticando la !n-
y et5J* azucarera en general de quê ha-
i 
tS'„'7 cf y hoy a 3.25 c. cf 
&Í0 
jueve3 
^e» bajas antes de que el mer-
«stabillzara un poco mAs. El 
S*se vendieron azúcares de Suba 
1922, 1020 1,498,010 toneladas y 1919 1,46» 611 
tonelada», lisiando caal ajíotadox los 
azúcares d6 remolacha db la autra pasa-
da y habiendo Indicios do un aumento 
tn el consumo doméstico serla conser-
vativo decir yue las cantidades da azú-
cares que ea requieran da otros oríge-
nes, fuera da la de remolacha domésti-
ca y de la caña de Luisiana, no serán 
por debajo de las cifraa de los arribos 
calculados para el año. De donde vendrá 
esto azúcar? La cantidad total de azú-
cares de la nueva y de la zafra pasada, 
molida y por moler, que tieno quo em-
barcarse do Cuba, después de tomar en 
cuenta el consumo local y los embarques 
de azúcares pendientes, contratados pa-
ra destinos fuera de los listados Unidos, 
puedo calcularse con seguridad en 
1,000,000 de tonelades aproximadamen-
te. Además de esto, según estimados 
fidedignos Puerto Rico solo puedo su-
plir 75.000 toneladas la£ Filipinas 90.000 
toneladas, y Hawai!, i;u0.000 toneladas. 
Habiendo solamente un total disponible 
de 1,365000 toneladas, parece que aun-
que Cuba enviara a este país todo lo que 
le queda de su zafra los arribos en los 
Estados Unidos, durante el resto de 
1922 tendrán que ser, necesariamente 
menores quo las cifras de años ante-
riores. 
Las cotizaciones de la Bolsa- da Caté 
y azúcar da N. York al cierro de sus 
operaciones el 13 del actual, fueron las 
siguientes: Julio, 325cc.¡ Agosto 3.28c.; 
Septiembre 8.37c.; Octubre, 3.38c.; No-
I vlembre 3.38c.; Diciembre, 3.42c.; Ene 
ro, 3.23c.; Febrero 3.19c.; Marzo 3.19c.; 
Abril, 323c; Mayo 3.27c. El total de las 
operaciones excedieron de 10.3.000 tone-
| Jadas. Hubo una baja de 9 a 17 puntos, 
mostrando mayor resistencia los meses 
más cercanos. 
EUROPA: E l consumo en el Reino 
Unido continua siendo grande, como lo 
muestran las cifras de Junio, qua as-
cienden a 153,000 toneladas, las impor-
taciones a 209.000 toneladas y la,̂  sexis-
tenclas, a fines de Junio, a 364.000 tono 
ladas. Según un cable recibido, la cose-
cha alemana, probablemente será de 
1,500.000 toneladas, que es 100.000 tone» 
ladas por debajo de los últimos estima-
dos recibidos. Este cable dico además 
que las solicitudes de dicho país y de 
Francia han terminado, prácticamente, 
debido a las condiciones del cambio. 
El mercado de Java se ha anunciado 
más firme; a principios de la semana, 
pero después se puso más bajo, hablen-
EXISTENCIAS Y ARRIBOS 
(Willett and Gray) 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en este año comparaflos 
con los cinco años anteriores: 
nte la huelga de ferrocarrl-
; ^ -Ido de bastante influencia, no 
les ha or que haya interrumpido las 
t»nto P ^ ge hayan avisto amenaza-
(iitre«fs6 porau0 habiendo indicios de 
liS' olralización más seria, la indus-
ulia ucarera había acumulado sufl-
,rl1 cantidades de azúcar parx sus 
"̂"dades durante algún tiempo. Un 
nt n\6.B importante y quo puede ser 
íaCt0r carácter permanente, más o me-
dí un sido la disminución en la de-
n08, âdel extranjero, con motivo de 1* 
lón europea, que parece haber »»-
8i do y especialmente, debido a la 
Peora ' el Cajnblo lo cual hace que las 
1,314 clones comerciales con el Conti-
0Pera sean muy difíciles. Un Indicio de 
nente ' gjdo la adquisición hecha por 
'rt adores ê aíúcares quo hablan sido 
rados originalmente para la expor-
'""•fin Adema de esto han habido gran-
1S(:1 arribos de azúcares crudos los cua-
han aumentado las existencias lo su-
l'dente para cubrir las necesidades in-
La situación, sin embargo, 
' .fiia. de ser peligrosa, pues la con-
fuida ausencia de los refinadores del 
nercado pudiera dar por resultado la 
Interrupción de los grandes embarque» 
de Cuba. 
Diariamente está siendo más eviden-
te que este país, muy probablemente 
Mnsumirá todo el resto de la zafra de 
Cuba, así como todos los azúcares prl-
rleglados que lleguen antes de fines do 
año si el consumo en los Estados Uni-
ÍOÍ'se mantiene en la misma propor-
ción Que hasta aquí. 
Las cifras correspondientes a los tres 
dltlmos aos muestran arribos en todos 
Ies puertos, desde estro fecha Dlc. 31, 
eomo sigue: 1921. l.-iofi; 21S toneladas; 
do vendido el Trust 21,000 toneladas, 
base 96, embarque Abosto-Septiembre, 
para el Japón, a la paridad do 1711ibre 
a bordo. De la India, se anuncian, soli-
citudes algo más favorables. Según 
avisos recibidos por correo, el total de 
las ventas de Java, de la zafra actual, 
para Europa y el Reino Unido, asciende 
a unas 160.000 toneladas de azúcares 
blancos y 30,000 toneladas de promedio 
17. 
KEriNADO. El mercado de refinado 
ha estado quieto esta semana, cotizan-
do todos los refinadores 6.50c. menos 
2o|o, con excepción de Federal, Pennsyl-
vania y McCahan, quienes todavía man-
tienen el precio de la semana pasada de 
ü.OOc. menos 2o!o. 
La distribución y consumo de azúcar 
reflnad ,̂ durante la semana pasada, ha 
sido normal para esta época del año, 
con motivo de la alta temperatura que 
na reinado en ciertas secciones, y, par-
ticularmente en los Estados del Este, así 
como también debido a los arribos con-
tinuos do frutas frescas a precios mo-
derados de los distritos Centrales y del 
Valle de Missouri. 
En vista de que las existencias de los 
detallistas no son grandes, la distribu-
ción en el Oeste Central se espera mejo-
rará ádurante las. próximas dos sema-
nas, la cual sin duda, continuará en 
Agosto y Septiembre. Tanto, estos como 
los manufactureros parecen tener exis-
tencia suficientes para unos 30 días. 
Ha habido una persistente demanda de 
embarques, pero la industria ha vaci-
lado en hacar más compras debido a la 
incertidumbre del mercado de azúcar así 
como la cierta inquietud con motivo de 
las condiciones europeas y de las heul-
gas domésticas de ferrocarriles. Un es-
tudio cuidadoso de la situación revela 
que no hay acumulación de existencia 
en manos de manufactureros, detallis-
tas o consumidores. 
El azúcar de caña del Oeste se cotiza 
sobre l,a base de G.Oc.; el do remolacha 
del Oeste se cotiza a 6.40c; o está reti-
rado del mercado y el do caña del Sur 
sobre la base de 6.50cc.; a 6.60c. Nadie 
está ofreciendo garantizar sus contra-
tos como lo hacían anteriormente y to-
dos están vendiendo limitadamente pa-
ra embarques diferidos. 
REFUTADO PAH-A jLA IV?PORTA-
CION: Se han hecho operaciones limi-
tadas con Europa al precio de 4.30c. a 
4.35c; 1 a. c. 
J . B , F O 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 41 C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ O . 
• H A B A N A • 
VIVES Y ALAMBIQUE 
Mía de 400 entnslastas dueños de camiones Autocar de Cuba, 
C 5543 6d-l5 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M.2924. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TOMADO PARA REFINAR 
(Incluyendo entregras directas a comerciantes} 
El siguiente cuadro demuestra lo tomado para refinar en los tres puertos del Atlántico en este afio, en compa-
ración, con los cinco años anteriores: ' 
1922 1921 1919 1918 1917 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado do enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E. U, 
Desde enero primero hasta julio 12. . 
En la semana que acaba en Julio 29. . 
En la semana que acaba en Julio 26. . 
En la smeana que acaba en Agosto 2. 
En la semana que acaba en Agosto 0. 
En la semana que acaba en Agosto 16. 
En la smana que acaba en Agosto 23. 
En la semana que acaba en Agosto ¿0. 
En la semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 13. . 
En la semana que acaba en Stbre. 20. 












































































Casa Blanca, jallo 23. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo 
las siete a. m.: Mar Caribe buei 
tiempo, descenso del barómetro, ha 
liándose aún sobre la normal las re 
giones oriental y occidental. Tiemp< 
variable en la central, Golfo de Mé 
jico y Atlántico al Norte d& las An 
tillas buen tiempo, barómetro alto 
Pronóstico del tiempo ¡SE la Isla, 
buen tiempo esta noche y el lunes 
altas temperaturas, vientos del pri 
mer y segundo cuadrante?,, turbona 
das. 
ObsciTatorio Naciona\ 
E X P O R T A C I O N 
Í Da siguiente tabla demuestra lo exportado por los tres puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en los 
¡ cinco años anteriores: ^ 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembro 3*1. 
Desdo enero primero hasta julio 12. . 
373.256 330.000 526.848 126.294 388.081 
1922 1921 1920 1919 1918 1317 
R»clbos de Enero primero a Diciem-
bre 31 ,,. ,., 
Existencias en Enero lo •. . 
Recibos desde Enero primero hasta Ju-
nio 28. .. . . » ^ . . . . . . . . . ._ ;.. 
TOTAL., . ... . . .. ... . ... ... . ... . Ki „ 
Recibos en la semana quo acaba en 
Julio 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 ,« 
I- Existencias y recibos hasta Julio 12 ., 
| Keclbos en la semar.a quo acaba en 
Julio 19 
i Rícibos en la semana auo acaba en 
Julio 2S " '. . 
Recibos en la semana quo acaba en 
Agosto 2. • ; 
Recibos «n la semana quo acaba en 
Agosto 9 
I Recibos en la «emana que acaba en 
Agosto 16 
Recibos en la semana quo acaba en 
Agosto 23. ^ ., 
Rscibos en la semana quo acaba en 
Agosto 30. 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre «. ,. . M . 
Recibos en la semana quo acaba en 
Ssptlembro 13 . . . - , . . . , * . « 
Recibos en la semaia que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos on la semana que acaba en 

































































































498.000 136.000 310.000 520.000 29.563 223.221 
N F 
MANIFIESTO.—136. IVancllón "No 25 
capitán Santana procedente de Cabotaje 
a travesía consignado a Munson S. X>ine. 
En lastre 
MANIFIESTO 137. Vapor Am" Cnba ca-
pitán "Whlte procedente de Tampa y es-
cala consignado a R. Ir. Braimon 
VIVESES 
L. Ferrer 15 cajas pescado 
G Sánchez 1 Id. camarón. 
R. Feo 3 id. id. 
A. Armand 1.025 melones. 
A. Rios 2 cajas camarón, 11 Id. pes-
cado. 
MICEX.ANEAS 
F . G. Robinson 1 caja aecs. 
C. C. Wolfee 1 perro 
E . Sarrá 1 caja drogas. 
J . M. Glasa 1 Id. ropa. 
•Walther Hno. 2 btos efectos. 
F . Robins Co. 2 id. id. 
L . D. "Wrantmore 1 caja libros. 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
e s l a mejor g a r a n t í a 
p a r a el comprador. 
Surtimos materias primas para to« 
! das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe« 
| Treterfas, Víveres, Agricultores, ote, 
I Habana. Sucursales 
i Muralla, 2 y 4. New York. 
i 
i Teléfonos: Santiago 
iM-6985. M-6986. ^ Cuba, 
H A B A N 
P R A D O Y D R A G O N E S 
E L M E J O R P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S Q U E H A H A B I D O E N C U B A 
A B I t R T O H O Y L U N E S D E S D E L A S 4 D E L A T A R D 
4 0 Distintos E s p e c t á c u l o s , todos absolutamente nuevos. 
3 O r q u e s t a s . — R e g i a L u m i n a r i a . — E n t r a d a a l Parque: 10 centavos 
C 5421 2d-23 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
^ F O L L E T I N 3 4 




BcePtión de los Ríos de Troyano 
(D» vent ~ '—' 
^ vhidl8 ,a: Obrería «'Académica". Prado u-10.3 de F- González. *00. «3, bajos del teatro Payret.) 
v (Continúa) 
;ermano? 
íe fieltrári " o aperemos la llegada 
a<>-̂ 6rp^ *?0 ustecl 63 bien bue-
—Tlní dulcemente. 
ra2óa DerV^f razón Porosa, una 
Jstedes "S0T,na1' Para desear ver a 
biei1 Que rríUeStra casa' fuera de lo 
Su Padre v S sentaria a U salud de 
Ü51611 dedicar^/11 hermat1^ ¿Puede P!rmite uífL uno3 minutos? ¿Me 
2<5n es ésul qU8 la di-a ^ué ra-
Su Voz o' 
Krtlinario I^Casi tan firi™ como de 
?a Ver en If? de decIdHo Se deja-
Rf3a y mistií ' Una Voluntad Pode-
rbel estaba l la "fluencia. 
ar ^ Que laVlen leguas ^ adivi-
14 lba a Oecir. y le miró 
asombrada. 
Thierry acercó una butaca a Isa-
bel, que se sentó maquina^mente. 
—Desearía—la dijo en tono grave 
y firme—hacerla ver a usted lo que 
es, en nuestros días, un gran esta-
blecimiento industrial. 
—Su madre me ha hablado varias 
veces del de usted—contestó ella 
muy sorprendida.—Ya si> que ocupa 
usted centenares de obreros. 
—Sí, en efecto; varios centenares 
de familias deben al trábalo que les 
doy, un bienestar relativo y, en cier-
tas condiciones, un reposo seguro 
para la vejez. 
X . . . es una verdadera colonia. . . 
Además del edificio de 1?. fábrica y 
de la villa de mi madre, be construí-
do casltas bien ventiladas, por las 
cuales los obreros pagan un alquiler 
ilusorio, una capilla, escuelas y un 
asilo. Tal vez le interese a usted to-
do esto. 
Cada vez más extrañada. Isabel hi-
zo un signo afirmativo. 
—Ciertamente que me Interesa— 
dijo, no sabiendo a dónde quería ve-
nir a parar. No es de extrañar que 
juegue usted un papel importante 
en su país. 
—Por lo menos puedo jugar un 
papel ú t i l . . . Y ¿no adi/ina usted 
a dónde voy a parar? ¿Comprende 
usted lo que quiero darln a enten-
der? 
1 Hablaba muy despacio y bajo el 
influjo de una emoción cada vez máá" 
fuerte y cada vez más dominada. Isa-i 
bel le miraba algo asustada. 
1 —Nosotros no formamos parte dej 
la misma clase social—continuó in-j 
diñándose sobre la mesita que los, 
separaba.—Ya sé que us'cd aprecia; 
mucho su nobleza de nacimiento: lol 
comprendo y respeto tal culto. Sinl 
embargo, en nuescrog días, nuestrasj 
clases se han unido con frecuencia. . . | 
No me atrevo a hablarla en estos i 
momentos del sentimiento profundo j 
que usted me ha inspirado. Deseo 
solamente decirla qué razones me, 
han hecho tener esperanza en este' 
sentimiento... Quisiera que vieraj 
usted lo que represento en mi mun-i 
do, a fin de establecer una especie; 
de balanza, y que decida si una si-
tuación que tiene su género de gran-; 
deza; si una influencia considerable j 
basada, lo digo sin orgullo, en los' 
esfuerzos hechos para sei útil; si 
una fortuna bastante más considera-
ble de lo que usted puedfl imaginar-
se, a juzgar por la aencillez de vida 
de mi madre, pueden excu?ar a sus 
ojos la audacia de un hombre que' 
se ha atrevido a poner en usted los 
ojos y darle derecho, no de conquis-
tar desde luego su corazón, sino de 
abogar por su causa y concebir una 
esperanza, por débil y lejana que 
sea. .! 
i Habla en estas palabras tal no-| 
blcza y algo tan extraño jue Isabell 
se sintió por unos instantes fasci-
nada a "su pesar por la potencia de 
aquellos ojos azu'es de mirada tan 
firme y tan tranquila. . . Aquella im-
presión la duró poco. . . Aunque es-
taba todavía bajo ci imperio de la 
sorpresa, sólo vaciló unos instante. 
—Una mujer—d^jo después de un 
ligero silencio—no puede po* menos 
de sentirse honrada de que un hom-
bre como usted se d"rija a ella; mu-
cho mág cuando, como yo, r o posea 
ni juventud ni fortuna. . . Sin em-
bargo, se engaña por lo que a mí 
refiere. Yo no puede considerar ul 
matrimonio como un contrato ven-
tajoso, y por muy grande que sea 
la pobreza a que he quedado redu-
cida, no sabría sacrificar a una pj-
sición brillante los deberes que m? 
he impuesto. 
Hizo un movimiento para levantar-
se; pero él la detuve con un gesto. 
No parecía descorazonado, apenas 
ni emocionado ni afligido poi su res-l 
puesta. La misma voluntad decidida; 
se veía en su rostro cuando contes-
tó: 
—También usted se equivoca... 
Yo no me propongo pagarla con ta-
les o cuales ventajas el nombre que 
la ruego me sacrifique. . . No es una 
proposición tentadora la que la hago, 
y si yo la creyese a usted capaz de 
vender su afecto, no le tomaría a nin-
gún precio... La pregunto solamen-
te si la situación que la he descrito 
podría borrar la distancia de clases 
y autorizarme a hablar a usted del 
sentimento que me ha inspirado. 
La voz de Isabel temblaba al con-
testar: 
—Lo siento mucho... lo'siento 
mucho que haya usted pensado en 
mí. No me casaré nunca... Deje-¡ 
mos esta conversación tan penosa y 
que no puede terminar a gusto. 
De nuevo quiso levantarse y de! 
nuevo él la detuvo. 
—¿Por qué no me consiente usted i 
defender mi causa?—dijo muy se-
rio.— Mi madre 'conoce mis proyec-
tos, y desea ardientemente que se| 
realicen. ¿Prefiere usted que ella lej 
hable en mi nombre? ¿No es mucho: 
mejor que tratemos nosotros estaj 
cuestión, que para mí tiene algo de! 
sagrada? Acaba usted de decir hace 
poco que ya no es usted joven. . . I 
Esta palabra no es justa; sin embar-l 
go, tanto usted como yo estamos en! 
edad de poder hasta discutir nuestro 
porvenir... Ya sé que le ha sor-
prendido a usted mi petición. . . Ten-
dré paciencia y esperaré el momen-
to en que la grandeza de mi cariño 
haya tocado su corazón. Tengo la 
pnfianza profunda de que ese mo-
mento llegará. . . Creo quo un senti-
mien verdadero y desinteresado atrae 
casi indefectiblemente la simpatía, 
a condición desaber espera:. . . Ha-
llará usted en mí un amor nada co-
mún y un deseo apasionado de ha-
cerla feliz. Vive usted, lo sé, en una 
especie de aislamiento moral. ¿No 
siente usted lo dulce que sería para 
usted el saber que un corazón que 
la es mu ydevoto no tieno otro fin 
quehacerla dichosa? Todo lo que 
con usted se relaciona, que es que-
rido.. . No vaya usted a creer «ue 
trato de apartarla del cumplimiento 
de sus deberes filiales... La ayu-
daré más bien a cumplirlos. Su her-
mano sería el mío. . . Ya sé—agre-
gó después de unos segundos de pau-
sa— que no soy un hombre de mun-
do; pero para compensar esta falta 
¡la amaría a usted tanto! Y su posi-
ción social no disfminuiría. créamelo. 
La nobleza de mi provicia, a la que 
mis convicciones y mis simpatías me 
acercan, me abrió hace tiempo sus 
puertas. . . Además, hay mucho bien 
que hacer en el pueblo cuyos traba-
jos dirijo... Usted haría un papel 
útil y bienhechor. En fin. tendría us-
ted a su alcance todos lo:; lujos: el 
de las artes y el de la caridad... 
He aquí, lo sé bien, lo que represen-
taría a sus ojos la fortuua de que 
dispongo y que sería vuestra... Lo 
que la pido es que no me conteste 
todavía. . . Dentro de tres meses, de 
seis meses, renovaré mi petición. Si 
entonces duda usted todavía, espe-
raré sin cansarme. 
ccjseis tcmfwpvbgkqjshrliuyshrdiao 
Ella le interrumpió muy pálida: 
—-Sus palabras me enternecen pro-
fundamente . . . Pero ni hoy ni más 
tarde podré contestar como usted lo 
desea. . . No me casaré nunca, sin 
entregar por completo mi corazón; y 
le ruego no hable más de un proyec-
to imposible. 
Había en aquellag palabras algu-
na cosa tan firme que Thierry juz-
gó inútil luchar, al menos por el mo-
mento. Dió unos pasos hacia la ba-
laustrada de la terraza; luego vol-
vióse hacia ella, el rostro ligeramen-
te contraído. 
—No la pido a usted que olvide 
mis palabras—dijo gravemente;— 
tengo la confianza de que algún día 
me las dejará usted reporir. ¿Puedo 
implorar una gracia? No hable usted 
a mi madre de lo que aciba de ocu-
rrir; quiero evitarla un sufrimiento. 
Isabel se inclinó, y siempre muy 
pálida .entró tn la casa. Sintió una 
imperiosa necesidad de esta:*- sola, a 
fin de calmar s uemoción y pensar 
en la actitud que debía toma- en ade-
lante respecto a Thierr} pero, al 
pasar por delante del cuarto de su 
padre oyó que éste la llamaba. Arre-
gló rápidamente su rostro, entr y 
sentándose cerca de la cama, le pre-
guntó por su salud; después, con el 
corazón ansioso, abordó el asunto 
que tanto la preocupaba y que las 
palabras de Thierry habían alejado 
de su imaginación . 
—¿Sabes, papá, que ayer he teni-
do unacarta inesperada? 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
JUAN ESGARRA 
Ayer llegó del central "Ella" el 
conocido hombre de negocios señor 
Juan M. Escarra, 
E L CORONEL BARTOLOME MASO 
Procedente de Mai zanillo llegó 
ayer el coronel Bartolomé Masso, 
acompañado de sus familiares. 
E L CORONEL CARLOS MENDIETA 
También ayer llegó de Ciego de 
Avila, donde tiene su colonia, eP co-
ronel Carlos Mendieta, representan-
te a la Cámara. 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron de < 
Manzanillo: Urbano Codina y fa-
miliares. 
Sanctl Spíritus: el señor Juan 
Bautista Madrigal, Urbano Martí-
nez y familiares. 
Santa Clara: Severo Fernández, 
Luís Urrutia y familiares. 
Ciego de Avila: Gabriel Cadena. 
Salieron ayer para 
Colón: Dr. Sixto Crucet. 
Matanzas: Daniel Hernández Ló-
pez, Casimiro Ortega y su hija En-
riqueta. 
Pinar del Río: la señorita Blan-
ca Rosa Alfonso, el doctor Ibrahiln 
Urquiaga, el doctor Plascencia' y fa-
miliares-
dríguez Fuentes y su señora e hija 
Alicia. 
Florida: Francisco RIazo. 
Santa Clara: Garios Gutiérrez, el 
doctor Baldomero Escribano, seño-
ra María Audrevis, vi^da de Escri-
bano y su hija Dulce María. 
Matanzas: Rosendo Socarrás, Dr. 
Oscar Hernández. Dr. Galleti y so-
ñora, Modesto Fablés y señora, It-
señorita Lydia Galleti. 
Aguacate: señora viuda de San-
tiuste y su hija Matilde, 
tiusté y su hijo Servando. 
Jaruco: Ignacio Ortega y BU hi-
ja Eulalia. 
Central Estrella: Antonib Pérez-
Sagua la Grande: José Tamayo, 
agente comercial de la División Cu-
ban Central -de los F. C. Unidos. 
Cárdenas-:' Manuel González. 
L o s ESTADOS UNIDOS! 
E G I D O Y C O R R A L E S 
A r t í c u l o s d e V i a j e 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E 
Solemne D i s t r i b u c i ó n de Premios 
Hdad al Coleglo „ 
las «ducfl. * ^ 
Descendi( 
Un 
tío a 'eron la Madre G 
"el Plantel y 
fiel 
enera, ^ 
E L GOBERNADOR DE CAMAGÜBY 
Ayer tarde llegó de Camagüey el 
comandlinte del E . L. Arturo Prime-¡ 
lies, Gobernador de aquella provin 
cía. 
GENARO FERNANDEZ 
i Ayer llegó do Manzanillo el con-
f dueño del Central "San Ramón", ee-
j ñor Genaro Fernández. 
RAMIRO TOUS 
A visitar su central "Jesús Naza-
reno", en Cabaiguán, fué el cono-
cido hacendado Ramiro Tous, que 
acaba de intervenir en la operación 
de compra del central "Mapos". 
te de las propiedades de la Compa-
E l central "Mapos" formará par-
fiía Azucarera "Las Guásimas", y de 
la que es Presidente el eeñor P. B. 
Locker, y Vice Presidente el señor 
T 0 U 8 . 
E L J E F E DE MOVIMIENTO DE LA 
DIVISION CUBAN CENTRAL 
Ayer tarde llegó de Sagua el se-
ñor Francisco Linares, Jefe del Mo-
vimiento de la División Cuban Cen-
tral, de los F. C. UnMos. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a 
fiantiago de Cuba: Alberto Gon-
zález Shelton, comerciante de aque-
lla plaza; Francisco Hernández, Ig-
nado del Puerto. 
Camagüey: Capitán Oliverio Or-
tega, Julio Lejouncheri, Manuel Re-
cio Agüero, el presbítero Felipe de 
la Cruz. 
San Miguel de Baños: Adolfo 
Panlagua y eu hija la señorita Ali'-
cia. 
Placetas: José Hermida Chaplón. 
Baracoa: Dr. Anselmo Allegro. 
Holguín: José Lázaro, Pedro Ro-
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Matanzas: Antonio Gual y fami-
liares, doctor Rosalnz, Luís Mouza-
rrieta, Carlos de la Terga, Juan de 
Juan. 
Morón: J . Vázquez y familiares. 
Jovellanos: Juan García y fami-
liares. 
Cárdenas: José Martínez Milanés, 
procurador, acompañado de su hi-
ja Myrlan; Octavio Suts. 
Sagua: ompilio Montero, Mario 
Vega. 
Ci'enfuegos: el representante a la 
Cámara, José Leonard. 
San Diego del Valle: Ladislao Ro-
ffles. 
Campo Florido: J . M- Benítez Gon-
zález. 
Colón: Juan Gerardo Valdée. 
Caibarién: José María Viña, de la 
firma Rodríguez Viña, de aquella 
plaza. 
GIHEBIlil HWATICil OE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a í ) a o a 
E L PRESIDENTE DEL F . C. DE 
CUBA 
Hoy en el tren Central llegará el 
señor Lacken, Presidente del Ferro-
carril de Cuba. 
V ida C a t ó l i c a Mundial 
ZarOXATZRBA CtlftSffow espera- a nuevo Arzobispo 
La ciudad de Glasgow que, a causa de la vacante de la Sede, se ha visto eln su principal pastor durante casi dos aftos, se prepara actualmente a re-cibir a su nuevo ArzoBispo, Mons. Mac-klnstoh, a quien el Sumo Pontífice ha nombrado para ocupar la Sede de San Kentigerno. 
El nuevo Arzobispo, que hasta aho-ra ha desempeflado el cargo de Rector 
D R O G U E R I A 
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81 Edificios. La Mayor, 
8urt« a todaa las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche 7 los festivos hasta 
las dlec 7 media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 d« Ja. 
lio de 1928. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
TesÚA del Monte, 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyand t. 
Fábrica 7 Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
del Colegio Escocés de Roma, recibirá 
la consagración episcopal en la Cluaaa 
Eterna de manos del Cardenal de Î ai, 
Secretario de la Congregación Consis-
torial. La ceremonia de consagración 
asistirán a su Eminencia dos prelados 
escoceses, el Obispo de Argvle y de las 
Islas y lo Coadjutor de la Sede Pri-
macial de San Andrés y Edimburgo. 
La toma de posesión se espera que ten-
drá lugar en Junio, en que el nuevo 
Arzobispo hará su entrada solemne en 
Glasgow. 
XSPAAA 
Fiestas del Centellarlo de cuatro Saatos espafioles 
Las hermosas fiestas que en honor de San Isidro Labrador, el Patrono de Madrid, que se santificó en humilde tra-bajo, y en escondida vida y en su ho-gar, de la mística doctora Santa Tere-sa de Jesús, mujer verdaderamente ad-mirable en su vida y en sus escritos, encarnación de la España cristiana, y que floreció en el siglo XVI, a la que puede llamarse la "santa'» por antoho-masla; del gran fundador de índica Compañía de Jesús, San Ignacio de Lo-yola, el noble vascongado y aguerrido militar que todo lo deja por Cristo" y del navarro nobilísimo, San FrancBco Javier, apóstol del Japón y de las In-dias y que tantos miles de almas pa-nó para Dios, se han celebrado con gran suntuosidad. 
Miles de personas han desfilado re-verentes, empezando por S. S. M. M., el Rey y su augusta madre y los In-fantes, ante el cuerpo del santo Patro-no de Madrid, que continuó expuesto a, la públicav eneración Hasta el 28 del pasado mayo. 
En el Instituto Católico de Artes e Industrias se celebró una velada, el día 20, que tuvo lugar en el amplio patio, adornado con bellos tapices, y que es-taba materialmente llenod e distingui-do público. Presidió el acto el Excmo. Sr. Obispo de Madrid, con lo» Excnios. Sres. Arzobispo de Valladolld y Pa-triarca de las Indias. 
Recitaron poesías, a cual más be-llas, glosando las altísimas figuras que | se conmemoraban, el P. González Ol-medo, con esto de recia estirpe caste-llana; y el Padre Risco, con vena líri-ca y florida, que calificó, en su dis-curso, el P. Torres de hermosas flo-res de los vergeles andaluces. 
Breve composición, pero cincelada, como todas las suyas, fué la poesía de Ricardo León, leída por el señor Le-guina. Admirable sobre toda pondera-ción fué el discurso improvisado del P. Alfohso Torres, estudio magistral de la figura de San Ignacio. Se lamen-tó de que al celebrar tan puras glorias españolas no se haya hecho más ofi-cialmente, y que se guarden para poe-tas o escritores laicos los homenajes. , Demostró su agudo Ingenio al describir la falsa idea que tienen algunos de la Compañía de Jesús, martillo de la here-jía y del vicio; por eso os perseguida. Dijo cómo San Ignacio, al trocar u vi-da mundana y sus Ideales de glorias militares por la mayor gloria de Dios, bajo el amparo de la Virgen, fué sen-cillamente un santo que en vez de ir al desierto imitó a los apóstoles y a San Pablo y Javier, corrió a remotas regiones, y otros jesuítas fueron al Con-cilio de Trento. Habló también del bien Incalculable de los ejercicios espiri-tuales . 
Lógica, Ingenio, elocuencia, patriotis-mo y amor divino demostró el P. To-rres en su discurso, que fué apíaudl-dísimo. 
La parte musical, dirigida por el P. Otaño, no pudol legar ya a más maes-tría; fué Insuperable. La masa coral, formada en poco tiempo, rayó a gran altura en todos sus números, y particu-larmente en la hefmosa cantiga de Al-fonso el Sabio y en la preciosísima mar-cha de San Ignacio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
El Colegio Nuestra Señora de Guada-
lupe, ha sido fundado hace seis años 
por las Reverendas ma^es Paslonls-
tas. Instituto religioso naddo en Mé-
jico, hace unos 27 años. 
El objeto que se proponen estas Ma-
dres, en proporcionar a las niñas una 
sólida Instrucción basada en los prin-
cipios do una moralidad Intachable; 
abrazando al mismo tiempo el cultivo 
de su Inteligencia en todos los ramos 
del saber y la formación de su cora-
zón con modales finos y distinguidos, 
r.moldados en la práctica de la virtud 
cristiana, orden y economía social. 
La enseñanza del Colegio "Nuestra 
Señora de Guadalupe", dirigido por las 
Religiosas Patfionisjtas, abraza desde 
1& sección de párvulos (Kindergarten) 
hasta el curso superiorj donde podrán 
¡os padres de familia educar a sus hi-
jas Imbuidas en todas aquellas ciencias 
y moralidad cristiana, que las capa-
cita para resolver el día de mañana los 
árduos problemas do la vida y do la 
familia, según las diferentes posicio-
nes sociales en las que la mujer tiene 
que desenvolverse para ocupar digna-
mente el lugar que le corresponde en 
la sociedad; sin menoscabo de los fue-
ros de la ley cristiana; antes al con-
trario, siendo esta uno do los medios 
necesarios de que se valdrán las Re-
ligiosas Paslonlstas para que sus alum-
nas, al recorrer el campo do las letras 
ni mismo tiempo se Inclinen dulcemente 
a la práctica do la virtud. 
El cuadro do asignaturas do estj Co-
legio, llena por completo los deseos 
| do los espíritus más exigentes; tan-
1 to por la diversidad de estudios que ha 
j venido en llamarse Primera Enseñan-
. za, cuanto por el plan y método de es-
I tudloa que se usa para su completo de-
.sarrol'/ Este cuadro abraza las r/slg-
1 naturas siguientes: 
i Lectura, Escritura, Gramátáica cas-
tellana y su Literatura, Inglés, Fran-
cés, Aritmética práctlcc^—razonada, 
Historia Patfla y Universal, Geografía 
Jo Cuba y Universal. Ciencias Físicas 
i y Naturales, Geometría, Higiene Ur-
banidad. Economía doméstica. Nocio-
nes de Comercio y Contabilidad, RolK 
glón y Moral, Dibujo, Pintura, Piano, 
Solfeo, Mecanografía, Taquigrafía, La-
bores, Encajes, Bordados de todas cla-
ses. Cortos y costura, Flores artificia-
E I MbHco i ; r ^ < > 5 
La Profesora* tr,b^ K r > V 
rIa Antonia o ^ica ^ ovs 
las niñas forman también parte de este i prochabl? 0nẑ *z i ^St { 
programa; ejercicios de gimnasia sueca; honor k 1 ' "̂ '̂ 'no 
I el presenteSo,dOS H l ' * 
Los métodos adoptados en este Coló-¡ cluldos lo escolar ^ 
gio son los más modernos y los que es-1 i^t^ S estudios, - p0r 





Monseñor " : de la Del—--- do pol 
y los que cs-¡ legrio abarca 
tan más en armonía con los presentes 
tiempos, y que han obtenido mayores! Conclulda ia fe 
éxitos en los mejores centros de ense-¡ abri6 14 exposición 
ñanza, entregando a las niñas desde su *? de cultura y de v C,U6 ' 
más tierna edad una instrucción sólida, I Nue3tra Señora d 0n0r 
no« ^Placemos e / ^ a l 
.ua fuerzas físicas o Intelectuales, dan- 1jOS 
do preferencia, en todo, al método ra-
zonado y objetivo. 
Há aquí un programa excelente do ¡ ^«'egación * * "ieui' Se ^ 
enseñanza primarla, el cual a petición | en,8rno de han l3lle Post6lica- ^ 
de las familias de las educandas de estoj f/* }0* Padres pasi Jf.VentUra' 
plantel será ampliado a la segunda "' 
enseñanza 
actos d( dos por la M ^ 
, eralt>oio'rH 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I M A T 
u 
.Cervecería Tivol*. 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70^7 porque 
esta fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. /' 
El promedio de la asistencia diarla 
anotado en el libro csc>lar correspon-
diente, fué de cien alumnas, las cuales 
fueron rigurosamente examinadas por 
competentes profesionales en materias 
pedagógicas, alcanzando un resonante 
triunfo el plantel, tanto en los exáme-
nes escritos, orales y prácticos. 
En Geografía, Física 4 Historia Na-
tural, llamaron nuestra atención los 
exámenes prácticos por la precisión y 
rapidez de la totalidad del dibujo del 
mapa, animal, vegetal o aparato, y de 
cada una de sus partes componentes. 
Las de 60. y 7o. grados, están per-
fectamente capacitadas para emprender 
estudios de segunda enseñanza. Harían 
brillantísimos exámenes do Ingreso 
Las alumnas examinadas y premiadas 
que lo fueron en número de cien, reci-
bieron solemnemente los premios el jue-
ves 20 fel actual 
En la fiesta escolar con tal motivo 
celebrada, se interpretó el siguiente 
programa: 
1. —"Al Sgdo. Corazón" Coro cantado 
por las alumnas 
2. —"Repartición do Premios" a las 
alumnas de Párvulos y ler grado. 
8—"Berceuso do Emerson", pieza de 
plano por la Srta Mercedes Lopo Seoa-
ao. 
4.—Poesía por la Srta María Paéz 
Carrera. 
5. —"Atardecer" Coro cantado por las 
alumnas do 2o. y Ser grados. 
6. —"Repartición de Premios" a las 
alumnas de 2o. grado. 
7. —"Chanson Russe" pieza de plano 
por la rta. María Antonia González. 
8. —"Tu bendición María" poesía por 
la alumna Silvia Pellicer 
9. —'Xa Hucha" zarzuela de un acto, 
por las alumnas: Isabel García María 
del Carmen Diez Ofiate, Rita Albuerne, 
Rosa Rodríguez y un grupo de peque-
flas. 
10.—"Repartición de Premios" 





buena conducta en 
Juana Sarachaga 
^io de Rellgifin 
•̂ ena Pérez Corona. Bar^ ^ »* 





aplicación y medana 
lUco, Corona 2o. d 
JJf <le plata, Matildl 
Aplicación. • aI " 
Obtuvieron Accesit a la 
a 'a A 
Evangellna Francés A 
rona. Banda y med^a H ? ^ 
Pellicer, Accésit. Baílda v V'0, S* 
ero, Carmen Usal. Accesit m̂ ]k 
plata, Rosa del - P ^ * . .' y ^ali, 
aplicación y medalla de OPT R Í I 





Perote.. Banda premio" dc , 
dalla de oro. Encarnacién ¿ 2 1 
^ aplicación v me^u" JUste11̂ ; 
Reli 
^edalla de m í 
apü ría Antonia Sauvalle y premio de dibujo. 
Niñas que han obtenido Coron, 
buena conducta en el Cuartn * 
Elena Pellico. Cor^a l ^ * 
"a de oro. Re?,a Luisa 2 ^ 
2o. de aplicación. Coro* 
Obtuvieron Acce.it a la CoroilJ 
Carlota Menooal Accésit a i, „ 
Banda y medalla de oro, ¿ ^ f 
t ez Banda, premio de Religión v me4 
Ha de oro. Margarita Lopo, Banda 
mió de Religi6n y medalla de oro,'H 
rentlna Pérez, Banda y medalla de»! 
ta, Armanda Pareja. Ban̂ a da-
ción y medalla de plata, Maria ym 
, Banda de aplicación premio de RéJ 
, y medalla de oro, Marta Riva?, 2c 
las ¡ aplicación. Fernanda Bridat 2o. de 
I cación. 
12.—"Diplomacia, Banda do María; 
Inmaculada y Corona' a las alumnas j 
María Paéz y Amparo Lopo 
1S.—"Rayo de Sol" pieza de plano, 
por la Srta. María Caridad Saborldo. | 
14. —"Repartición de Premios" a las 
«lumnas do 60. y 60. grado 
15. —"Triunfo de María" Cuadro dra-
mático Rellgl/sso. 
Todos los números fueron aplaudidos 
por la numerosa y selecta concurrencia. 
Fueron celebrados por su comicidad 
y alto fondo moral, la zarzuela "La Hu- [ 
cha" y el cuadro dramático "Triunfo' 
de María" 
El primero se resumo en este argu-
mento: una niña que celebra sus días, 
y pido permiso a su mamá para em- [ 
plear el dinero do su hucha en compra ĵ 
una muñeca, pero al relatarle una aml- j 
guita mendiga que carece de medicinas, 1 
expontaneamente rompe la hucha, y el ( 
producto lo hace aceptar a la pobre. I 
El segundo representó el triunfo del1 
bien sobre el mal por la Intercesión de) 
María, Madro del Amor Hermoso 
Concluyó con un bellísimo cuadro plá-
tlco. En él ' apareció la Virgen Inma-
culada triunfante do la serpiente infer-
nal 
Emocionante resultó la entrega, a las 
bellísimas señoritas graduadas, María 
Paéz y Amparo Lopo, de Diploma, Ban-
da de María Inmaculada y Corona 
Monseñor Guido Poletti. Secretarlo de 
la Delegación Apostólica, puso la coro-
na del triunfo sobre la cabeza do las 
graduadas, y la M. R. Madre General 
Dolores Medina, cruzó el pocho con la 
Banda de María Inmaculada 
Mientras esto se efectuaba la profe-
sora del Colegio, señorita María Cari-
dad Sabrldo, Interpretaba el Himno Na-
cional]. 
Nuiica más oportuno. 
¡Era la Patria saludando a sus hijas, 
cofonadas por la Ciencia y premiadas i 
por la Religión! 
Salva de aplausos saludaron a las 
triunfadoras, quienes pasaron de la me-
sa presidencial al lindo escenario, donde 
la señorita María Paéz, en su nombro y 
el de su querida compañera, expresó en 
elocuente discurso, su gratitud para 
con las Madres de la Congregación de 
la Pasión, sus profesoras. 
Saludó a la Madre General, que fué 
de las fundadoras de su Instituto en 
Cuba, siendo más tarde elevada al pues-
to que hoy ostenta por su sabiduría y 
virtud. 
Actualmente resido en Méjico Se ha-
lla en Cuba en Visita a su Instituto. 
Partirá a principios de Agosto 
Dló cariñoso adiós a sus compañeras 
de colegio, y prometieron amor y fide-
Nifias que han obtenido Corona 
buena conducta, en la Sección de Pan 
las y primer Grado. 
Amparo Pérez Corona, Banda y 
dala oro. 
Rosario Rodríguez Corona P. y mh 
lia. 
Eladla Pichardo Corona, Randa n 
lia y premió de Religión 
Raquel Pérez Corona, Randa y tMa-
lia oro. 
Amada Suárez Corona Banda y n 
dala oro. 
Hllda Calera Corona, Randa y ^ 
dalla de oro 
Manuela Arlas Corona. Banda y ni 
dalla de oro 
Estela Lebredo Corona, Banda y H 
dalla de ore 
LrTjior Mazón Corona, Banda y rae* 
Ha de oro. 
Carmelina Portuondo Corona, BMI  
y medalla de oro. 
Blanca Pérez Corona. Banda y ^ 
lia de oro. 
Niftas que tienen Accésit a la Corou 
Carmelina Diaz, Accesit a la coroa 
Raquel Gil, Accesit a T». corona. 
Concepción Labadié, Accesit y Baníi 
Adolfina Souvalle, Accesit y Bal* 
' Aracella JustI, Aceslt y Banda. 
Raquel López, 2o. premio de apH* 
clón. 
Gloria Morán, Accésit y Banda. 
Olga Solis, Banda de aplicad^ 
Niñas que han obtenido Corona 
buena conducta en el Segunda Gra» 
Elena Martínez Corona, Banda y 
dalla de oro. 
Graciela Corrons Corona y Band • 
Han obtenido Accesit a la Corona" 
hû np •inducta 
Esthor Gil, Accésit. Banda y m« 
Ether Pérez. Accesit, Banda y ' 
Ha. , .̂¡S Dolres Solls. Acce'slt. BandS("ea 
v premio de Religión. _ , 
Luisa Albuerne, Banda, medallali 
mió de Rellgién. niicac* 
Angela Iglesias, Banda de api ^ 
Olga María Langhlin, Banda y 
lia de oro 9̂ y ^ 
Guillermina Navarro, Banaa 
dalla de oro. Carmelina Tovar, Banda y medatU 
oro- ^ ^ medallí* Isabel Rorfguez. Banda y ™ 
oro. A„ aP11* 
de >P!l 
clón 
Herminia Camacho, Banda de 
María Luisa Lopo, Bandada 
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A T R A V E S D E L A V I D A 1 
A L 
£1 invierno de 
Europa. Noel 
de 
LAS MENTIRAS SUBLIMES 
(Cuento de Navidad) 
—¿Qué haces ahit 
—Estoy esperando mí café con le-
che. 
—¿No sabes que hoy es^Navidad? 
—¿La Noche-buena? 
—Sí. 
—Sí lo sé; pero yo no estuve en 
la cepa. 
1902 fué muy crudo j 
, el viejo y bonda-
la luenga y blanca en 
doso Noel, e 
, u. eme ansiosamente esperan los 
uart>a. H 1 1 / 1 • j 1 
todos los anos, había dejado el 
1,1110 mundo atravesando rápidamente 
| occeano. en su trineo tirado por 
• „,nc. v aue en esta ocasión debie-ciervos. y ^ A 
tar alados para ven'ir a Ame-
Estados Unidos, donde le 
guardaban en la noche de Navidad, 
•iu«««s de niños, ricos y pobres, lie-I tus zapatos? jniliorv-s. ^ 
todos, de inefable esperanza. 
Concluyó sus negocios el viejo Noel, 
«i América se llama Sánct>-
y aunque era ya bastante tarde 
{BIBLIOGRAFIA PARA OCIOSOS) 
rica- en 
nos 
. . . Y como "no sabea qué hacer" |este erudito ameno y amable, cuya 
dices que te aburres, amable lecto- ¡ cultura asombra, cuyo donaire cau-
ra o discreto lector. NI tienes tlem- jtlva, y cuya honda y sentimental ve-
po para acudir en busca de distrac-
ciones, ni el reposo que necesitas, 
terminada tu labor, te consiente una 
nueva ocupación perla y trascenden-
tal. En fin, qüo "no aabes qué ha-
cer". 
Pues siempre hay en la vida algo 
qno hacer; siempre se pueden apro-
vechar útilmente esos ratos de va-
gar que nos empeñamos en mirar con 
mnospreclo cuando buscamos manera 
de "matar el tiempo". Esta frase es 
OOO 
iulores; y además, su lectura es muy \ 
E L "EMBRIJJAMIENTO' DE 
Las "Impresiones" de la tarde las 
f F f e n 
LAS PALABRAS DE PEPIN 
amena e interesante 
Otra disciplina accesoria a que se 1 herencia que 
I dedicaba nuestro Director a la Con-'sión 
Estará destinado a alguna alta mi-
el sabio antropólogo. 
en esta vida mortal? 
Pudiera ser. Tal vez nu lo alean-




—¿Dónde has puesto tus medias o 
El niño pareció no comprender y 
guardí silencio. 
—¿ No te han dicho—prositguió 
Noél—que hay un buen viejo que 
¿t la noclíe, se puso a pensar en un-'^ene en la noche de Navidad, a traerle juguetes y regalos a los nines? 
—No señor. 
—¿Tú crees en las apariciones? 
El tnuchacho se echó a reir. 
—¿ Los muertos ?—preguntó. 
—No. Los ángeles del cielo. 
El n?ño se quedó callado. Eviden-
temente no comprendía; a 
pendió: 
—Esas son mentiras. 
—Dime — continuó Noel — ¿ tienes 
muchos amiguitos? 
—Si. 
—¿Y ellos no esperan a Sancti-
Claus? 
—Nunca. 
—¿No te han contado la historia 
nUCvo pueblo que había surgido a la 
vida de las naciones, pueblo que él 
cunea había visitado. 
Aquella tierra era la isla de Cuba, 
y aquel año de v 1902 era el primer 
invierno de su independencia. Por lo 
mismo Sancti-CIaus tenía gran inte-
jes en conocer cómo eran sus habi-
tantes, y sobre todo cómo estaban 
tducados los niños, porque era por 
estos por lo que el bueft" viejo cru-
zaba en un día del año, de Oriente 
a Occidente y de Nortea Sur,-su-
biendo y bajando chimeneas para de-
jar en cada rincón su regalo de 
Christmas. 
Llegó a la Habana cuando ya los 
albores de la mañana coloreaban el de los Reyes Magos? 
horizonte. De una mirada abarcó la señor. 
ciudad y vió que no había más chi- —¿Los niños, aquí, no saben que 
meneas que las de las fábricas. ¡Dios jnanda a algunos de sus ángeles 
n 1 a que vengan a visitarlos? 
—¿rero estas casas no tienen ho-
gar?—se preguntó inocentemente. 
Y en la primera que encontró a su 
paso, forzó la puerta y se entró por 
ella. 
Atravesó el zaguán, una saleta y 
un patio donde inclinaban, melancó-
El niño sonrió con incredulidad y 
dijo: 
—No, señor. 
—¿Con qué historias te duermen? 
. —Con ninguna. 
SanctvSpíritus le puso una mano 
en la cabeza y murmuro: 
licaraente, sus hojas, un grupo de , r» 1 • t 
„ i —¡robre niño! 
plátanos. ! 
En el fondo, en un comedor des-| Lueg0 salió de aquella casa, espar-'l 
tartalado había un niño sentado en 010 su Vlsta Por toda la cmdad' ^ 
una silla, próximo a una mesa. i .reposaba penosamente. la orgía de la 
Comenzaba a amanecer. En la pe-'noche« ^ v10 como los rayos ¿el sol 
numbra se destacó la figura impo-i emPezabanVcon 8US P"meraŝ  luces a 
dorar los campanarios dé las iglesias. 
Estuvo largo tiempÓ pensativo. Des-
pués recogiendo las riendas montó en 
su trineo, tirado por ciervos. 
nente de Sancti-CIaus. El niño abrió 
los ojos, vió al viejo y se quedó ¡¡ña-
Pasible. 
Noel no pudo menos de estrañarse. 
es miedoso este niño—se, 
se han dicho/ E l tiempo es la vida; 
en él se ejercita la idea, en él vive el 
sentimiento; y además es "oro" el 
tiempo, por el fruto que rinde econó-
micamente. Y "matar" el momento 
j de sentir, el instante de pensar, el 
j placer de vivir, y hasta la fuente de 
materiales riquezas, equivale a un 
estúpido suicidio y a una imbécil di-
lapidación. 
¿No sabes qué hacer? Pues lee. 
La lectura es la más noble y grata 
c"o todai las ocupaciones, y en nin-
guna se puede emplear mejor la aten-
ción., Mira como entre seres civillza-
dop se busca instintivamente la lec-
tura. Desde ei periódico que habi-
tualmente hojeamos por la mañana 
o por la noche, hasta el Impreso 
fin res- dallado al azar en una sala de espe-
ra, la lectura nos llama sin que po-
damos resistir BU Imperioso recla-
mo. ¿NO has •enido nunca el ca-
pricho de considerar, al acostarte, 
lo que has leído, aún en aquellos 
días en que crees no haber leído na-
da? 
Lee, si no sabes qué hacer. Me di-
rás que en esos momentos en que 
no sabes qué hacer nc puedes fa-
tigar el espíritu, harto cansado , ya; 
o que ellos son brevísimos; que cuan-
do llegan, es en medio de una reu-
nión familiar en que es imposible 
reconcentrar el pensamiento y la 
atención. . . 
Pero hay muchas maneras de leer. 
La lectura significa una amistad tan 
bingular, que en todo instante, y en 
cualesquiera circunstancias, nos brin-
da su refugio. La plática con un li-
bro tiene todo el encanto de un ame-
no conversar, sin los riesgos de una 
excesiva efusión de nuestra parte, y 
con la ventaja do que so;o se nos ha 
ce hablar de lo que deseemos, y por 
el tiempo que deseemos. Si ei alma pi 
de meditar, tómese un libro de Reli-
gión o de Filosofía o de Ciencia; si 
pide buen humov y frivolidad, léase 
una obra de algún grac'oso autor de 
donaires; si tiene sed de Arte y de 
emociones lléguere a un volumen de 
buenos versos o de Música, o a una 
colección de hermosos grabados. . , 
Hay dos suertes de lectura; la 
que se ejercita intensamente y como 
fin principal, y aquella otra que pue-
na de gran poeta atrae y prende el iiedica comunmonte escasa atención ^señor Carpena, había de darnos en cemos, pues lo precedemos de bas-
es la Memotecnia que, sin embargo,'61 Ateneo. Y se lamentaba de ante-gantes años en esta jornada... pe-
licne una aplicación tan fnmediata mano de que la fiesta pasaría "en ro, quizá alguien nos recordará al 
y frecuente que no sé vo como no ,familia" como acostumbra suceder correr de los tiempos. Es nuestra 
c^tá incluido su estudio en los planes ' siemPre I"6 de justas dc 13 iuteli-¡ sincera impresión de esa grande al-
de enseñanza | gencia se trata. Así debió ser poruña luminosa que venimos estudian-
' consecuencia a la apatía ambiente y do. Muy distante el ánime de la tor-
Así como no hay nad.e que se que-, al ^ ¡Que apretaba de veras! pe a(iulación que nunca tuvo cabi 
je, con sinceridad, de tener ' 
alma. Abre al azar cualquiera de los 
seis tomos, (Madrid: 1917: Imp. de 
la "Rev. de Arch. Bibliot. y Mu-
seos") y lee, concordáTidolas con ; 
el texto cervantino, esas notas sabias, ' 
entretenidas, llenas de donosa críti- 1 
Cn, de perspicaz análisig, de sutilísl- ^ 
mos conocimientos, y de sabrosa en- i 
jundia. Salta, si quieres, de una no- \ 
ta a otra, y de tal página a la que i 
primero se te presente... y ya ve-¡ 
rás cómo, aunque no dispongas sino 
de cinco minutos y no estés aislado 
ni abstraído, haParás largo y pro-
fundo provecho que, lejos de ser 
"personal e intransferible", está pi-
diendo a voces una -difusión que eres 
escaso 
entendimiento, tampoco hay nadie 
que deje de lamentarse de su escasa 
memoria. Algunas hasta llegan a 
hacer alarde y ostentación de ser 
distraídos y desmemoriados. Lb que. 
pe adulación que nunca 
Pero. . . se le ocurrió a "Pepín" usar, da en nuestro pecho demasiado fiel 
de la magia de su palabra y el mi-1 para descender a ciertas esteras, 
lagro se hizo... Hablamos, mejor dicho, escribi-
La amplia sala ee colmó de "oyen- mos todavía bajo la influencia reci-1 
i tes"—no sólo de concurrencia. No 
ucoujoixivFi lauuo. vi" ,̂ 1 egtuvo éj para g0zar de su obra, pe-
sucede es que, con mucha o con poca ; ro su nombre corría ^ hnc& eQ bo. 
memoria natural, tenemos todos cler- I ca De labios de una señora oímos 
-ta tendencia a la pereza mnemónica, | el primer comentario. i ^ e s i o -
la derramar nuestra atención, malgas-; nes han hecho gu efecto..; Lue^0 lo 
tándola y evitándonos el esfuerzo de 
bida en el Ateneo. Es pasada la una 
de la mañana y aquí estamos embo-
jronando cuartilas para desahogar 
el pensamiento. 
El doctor Ortlz estuvo admirable 
en su documentado discurso; ¡nos 
el primero en ejercitar supuesto que r'1"""1"' c'1,'a•"""""i, c, ^ escuchamos por todos los ámbitos i sentíamos orgullosos de que fuera 
no resistes a leer en VOT alta aquello r0nCentrarla' La memoria re(luiere j del salón. | nuestro compatriota pan. podérselo 
que, con sana brevedad y sin pesado-I CUltÍVO y e;'ercicio- Y el método de ¡ Cuando el conferencista, doctor ¡ mostrar al sabio antropólogo espa-, desarrollarla ees pedagógicas, deleita instruye a . , 
v ] TldO 
quien escucha. 
y ejercicio. Y el método de 
es muy fácil y diver-| Fructuoso Car!penaj .nvocara su nom_j ñolj Ya desgraciadamente ha-
I bre para bendecirlo. "¡Qué lástima'brá visto y oído mucho malo, que lle-
Solo con estas notas tienes empleo 
para muchos años, y a fé que bien ' 
empleado estará el tiempo que a ellas i 
Aparte de las naciones prelimina-
res, muj* curiosas ciertamente, es en-
tretenidísimo fijar el sistema de lo- ; todos los allí presentes. 
¡que no esté aquí!" "¿Por qué no ha-
i brá venido?" Eran exclamaciones de 
j .. . ¡calidades, formar un itinerario men-1 ¿Qué misterioso poder alcanza la nando Ortlz aealques en lugar de matarle con L , •. J . I Í 1 I . J , - T ^ J ^ T - , -
ve la buena Impresión que induda-
blemente le habrá quedado al escu-
char la docta palabra del doctor Fer-
alguna frivola murmuración o con I 
algún anodino comentario de trivia- 1 
l̂ s sucesos. 
¿Has pensado alguna vez en que ¡ 
tal, detenerse en cada uno de los j palabra del señor Rltero? Fué esa] 
sitios elegidos, asociar ideas, repetir ! mágica fuerza la que conmcíViendo 
ei viaje imaginario, asignar un nú-
mero $le orden a cada localidad, de-
cirlas saleadas, y después advertir 
con qué extremada facilidad se re-
¿ has pensado en el arte nada trivial | piten cincuenta( ciento, doscientos 
por cierto, de escribir? Pues sin ne- |jj0mbres 0 conceptos, empezando por 
el principio o por el fin de la rela-
j ción, o alternados, o bien diciendo 
el número de orden que acada uno 
corresponde o bien el vocablo que 
.corresponde a cada número. 
escritura. Cuando ni aún se sospecha 
ci-sidad de ir a la escuela (¡a tn 
fcdad') ni de tomar un profesor, pue-
des divertirte en aprender a escri-
bir bien y en saber por qué se escri-
be mal. Es muy curioso el arte de la 
b̂ n como posibles las modernas má-
quinas, y los hombres estudiaban 
seriamente la manera de dejar perpe-
tuados, en signos claros v armonio-
so^/ sus pensamientos, hubo muy 
buenos autores que desarrolaron la 
teoría de la esentura, y muy nota-
bies calígrafos que compusieron her-
mosos modelos. 
las conciencias, le permitió dotar de 
"alas" en vez de gus malogradas ma-
nos—como oportunamente dijo el se-
ñor Carpena—a ese pobre angelito 
que tomó bajo su amparo. 
Ahora, su generoso corazón desea-
Y el señor Carpena ¡qué derroche 
de sentimiento para dirigirnos la pa-
labra!- Cómo revolotearon sobre 
nuestrag cabezas aquella?? "almitas" 
de sus adorados hijos que Invocara 
embargado por la emoción! ¡Qué 
feliz debió ser su corazón de padre 
en tales momentos! ¡Dios se los ben-
ba que el ilustre hombre de cien-1 diga! 
I Pues ¿qué diremos de la mnemo-
tecnia de cifras y guarismos? Es una 
i famosa diversión saber a qué conso-
jnantes equivalej cada uno de éstos; 
| componer y gobernar, con vocales 
j oportunas, las palabras que han de I 
cia ee vitera correspondido y1 rodea-
do de público inteligente y entusias-
ta que premiara su obra con since-
ros aplausos, y así fué. . , . 
Estamos seguros, porque lo he-
mos comprobado, que a la hora en 
que vcircularon las "Impresiones" 
mucha parte de ese público no ha-
! bía incluido en su programa del día 
esa Conferencia. Y de manera algu-
¡ fervir para recordar 
79r y Habana 292, y 
Tuvo el conferencista una frase 
amable y cariñosa para todos en ge-
neral, particularmente para la mu-
jer cubana,, que exaltó en la gentil 
figura de la señorita Dopico, que 
recitó unas bellas poesías. Su gra-
cia juvenil fué la nota de color en 
la austeridad del cuadro de la Cien-
cia que allí se estudiaba 
También al señor Erasmo Regüei-
feros, al que deseó llamarlo "Minis-
tro de Gracia y Justicia", dedicó fra-
ses» llenas de fervorosa admiración 
Puedes buscar, entre otros diver-
sos tratados, como el del simpático 
Torio, el de Iturzaeta o el de Valll-
ciergo mi paisano, el que compuso 
Estovan Ximénez "siguiendo el mé-
todo y buen gusto de Don Francisco 
Javier de Santiago Palmares (Im 
preso por Benito Cano en 17 
el que publicó en 1781 y 1795 Don , por .CUatro un carro 
, na por falta de interés o de hospi-cantldades; ' , • -
talidad. Más hien por apatía inve-
terada, tal vez por el calor, sí por 
Santander 1 , , . . . „ . ¡ ! el calor ¿cómo no? ¡A cualquiera ge p0r ios sabios y bien instruidos con-¡21.264; y por el 1 Imaginar un c u - , ^ n lag ganáy de respi 
¡ra, por el 2 un nato, por el 3 una 1 , 
1 rarl 
abeja, por el 4 un catre, por el 5 1 A1 doctor Carpena/ desearíam<ls 
una hoz o una media luna, y por el, olr sobre la naturaleza de esa fuer. 
K una señora en estado de buena i za psíquica que posee la pa]abra del 
ceptos con que nos dingió la pala-
bra por ausencia del doctor Carlos 
de la Tbrre, que no pudo asistir. 
Su teoría. La teoría del doctor 
Carpena. Harmoniza la materia con esper nza, por l 7 un dosel por el ;eñor ¿Eg ^ deja habl r al|-¿> si la materid 
8 una calabaza, por el 9 un joroba- corazón lo ^ traduce eu pluma que 
col rjt0' POr 61 0 Un POr dOS CerOS lasí tan directamente hall- eco en la 
89). 0 ¡ una bicicleta, por tres una cadena, | conciencia ajena? 
E l doctor Carpena, entusiasmado 
Joseph de Anduaga y GarimbertI ¡ ¡ Y con tan sencillo y frivolo pa-i |lnte el verso luminoso y fluido del 
(Madrid,--ven la Imprenta, Real) a^)satiemp0—qUe gran recurso en 
muchacho que 
diez años de 
a Sancti-
ciudad dormida, e insconciente y mur-
muró: 
— ¡Pobre país, que no tiene creen-
cias! 
Se remontó en el espacio y se fué 
como el que no piensa volver jamás, 
porque no ha de encontrar el calor 
de aquellas benditas ilusiones que 
forman la concienfia de los hombres 




tendría unes ocho o 
edad le dijo: 
•—¿Estás esperando 
Claus? 
—No. ¿Quiéh es ese? 
conoces a Sancti-CIaus? 
-No. 
•—¿Ni te han hablado nunca de él? 
—Nunca. 
a e c o m ú ® osa ® i feoMii 
¿DONDE ESTAMOS? 
Estamos en el Olimpo o en la ¡para no ver las que ponen los cesan-
huerta de Toledo? Porque con tan-¡ tes y reajustados, los políticos que 
•o optimismo ^or parte de algunos ; están fuera de cabaña (7 de los cua-
? tanto pesimismo por parte de mu-j Ms algunos no % estarían mal en la 
t'hos yo creo que estamos en Babia, j iden); de los comerciantes e indus-
B Belén, en el reinado de las musa- ¡ tr-'ales que se tambalean, de los co-
nfias, con las batuecas o entre Pin-¡lonos y hacendados sin caña, sin di-
to y Valdemoro. Unos dicen que co-
1110 va subiendo el precio del azúcar 
t(}do se nos va a poner almibarado; 
t̂ros aseguran que como ios emplea-
do'5 no cobran 
Todavía miró una vez más a Iaitle buscarse como ocupación acciden-
tal y accesoria. Por breve o por es-
3'iste y de reajuste en rea-
nero y sin crédito, de los depositan-
tes de los Bancos quebrados. . . y 
por quebrar; de los inquilinos des-
o huciados, de 1c s propietarios que 
no cobran los alquileres de sus ca-
vamos a .acabar por liquidar-1 sas, de los que se alimentan con sar-
||os hasta el aliento, las cosas irán 
e mal en peor; alguien cree que el 
e!pPréstito salvará al país de la rui-
ja 9U8 le consume lentamente y no 
oaitan Por ahí alcachofas y percebes 
sueñan con otra millonesca dan-
* y 000 la ayuda eficaz y desintere-
a de alguna nación vecina. 
i Mira 
t'Tles 
Me este ojo! sería bueno de-
dinas, pan con timba c escamocha, 
de los fotingueros sin "carreras" y 
en peligro de que se le" acabe la ga-
solina y. de los timoratos y alarmis-
tas que se imagman que las cañas 
se han vuelto lanzas. 
Indudablemente no estamos ni en 
el mejor de los mundo?, ni en una 
tér'il, este Instante no te parece oca-
sión para la primera. Pues busca la 
segunda. No tomes el tratado que pi-
de largas horas de recogimiento, ni 
el libro que reclama atención extre-
mada, ni consideres N reflexivamente 
que te propones lograr un determi-
nado objeto. No vas sinó a "llenar" 
(¡nunca a matar!) tu tiempo. Si 
dé la lectura nada sacas en limpio 
»erá Igual que no hambría empren-
dido, con la ventaja de no aburrir-
te; y si algún provecho encuentras, 
él habrá llegado gratuita e impensa-
damente. 
Escoge un libro de esos que no lees 
en horas de estudio ni en horas de 
reflexivo y buscado deleite intelec-
tual; uno de esos libros que jamás 
se te ocurrió hojear. 
Son ajenos a las disciplinas que 
cultivas, y versan acerca de otras 
que nunca pensaste en frecuentar, 
porque siempre creíste no tener es-
pacio para ello. O busca la amplia-
ción—que juzgaste imposible por 
igual motivo—de alguna anterior 
lectura no bastantemente profundi-
zada. 
Ya has leido el "Quijote" ¿verdad? 
Pues yo te digo que es muy proba-
ble que no le ha^as leído bien. Bus-
ca la maravillosa edición crítica que 
hizo del libro prodigioso Don Fran-
ci?:co Rodríguez Marín, y te conven-
cerás de ello, y admirarás, con pas-
mo y deleite, el preclaro ingenio de 
bos titulados "Arte de Escribir"; y 
luego de ensayarte en seguir sus re-
glas—que es cosa muy entretenida— 
y de probar a trazar la hermosísi-
ma y desusada letra '"española", 
puedes pasai al tratado de caligra-
fía moderna, escrito por Don Rufi-
; joven doctor Remo, le auguró la 
se mueve 
a impulsos de un soplo divino ¿no 
cabe pensar en transformaciones? 
Aun queriéndonos apartar de lo que 
dice la Ciencia, el "catec'smo" mis-
mo habla de transformaciones. " E l 
mundo se hizo en seis día? Primero largos viajes solitarios o en Impa-! Gloria .Qué prediccionos tendría' las estrellag 8urgiendo dei Caos. Lúe 
cientes esperas—adquirir, entre bro-| para este joven direCtor nuestro, quel sucesivamente los peces, las aves, 
ma y regocijo, sin cansancio ni fa-1 parece un ángei asomado Por|loa animaies terrestres... y más tar-
tiga, la portentosa facultad de recor- BU8 ciarQg 0j0g de niño? Mucho bien 
dar palabras, frases, concepfos, nú- ' pUede hacer a sus semejantes dis-
meros, y poder retener un informe, ¡ poniendo como lo va demostrando, 
un sermón, una lista de encargos, y j ¿Q poder que convence y arras-
no Blanco (Mdarid, 1914, Tipografía hasta el método de exposición y or- tra> Afortunadamente, sólo en bue-
ée la "Revista de Arcb. Bibi. y Mu-, de partes de tal o cual discur-1 nas obras i0 emplea para beneficio 
FPOS") para venir, finalmente, a ele- SOt exortación, o réplica etc., etc! ! de la humanidad. ¿Adónde llegará? 
gir, como práctica actual, la letra , pues a tanto llega el arte de la Mne-
que mejor te plazca o más te conven- j rnotecnia, de remotísimo abolengo, y 
que todo el mundo ejercita por ins-
tinto, aunque muy incompletamente! 
Pues, supuesto que no dispones de 
tiempo o de afición para estudiar 
eso arte con el detenimiento necesa-
rio, anda y aprovecha los consabidos 
"ratos ¿e vagar". Toma la obra de 
de, coronando la gran obra de la 
Creación, el hombre". 
La verdad es Dios y su grandeza 
deslumhra nuestros pobres ojos de 
humanos. 
Herminia Planas de Garrido. 
ga, en los positivos ejemplos de la 
"American Bock Company". 
No a título de doctrina infalibre, 
ni de materia de posible aplicación, 
sino por vía d 3 curiosidad intere-
sante, con no pucos visos de certi-
dumbre, puedes también leer Grafo-
íogía, y aunque a primera vista se te • Georges Art. el profesor del Conser-
11 M K e r é u á l © é . 
¿QUIERE USTED 
1 s a n a i i r ® 
VENDER SU SANGRE? 
-ántoje disperacado el llegar con el 
exámen de la escritura a conocer el 
carácter y las 'nelinaciones de las 
personas, luego puede que observes 
cierta misteriosa correspondencia 
entre la letra y el temperamento, que 
te conduzca a sutiles y no sospecha-
das reflexiones. 
Tampoco solemos hacerlas sobre 
otro punto muy interesante; sobre 
lo poco dueños que somos de nos-
otros mismos y sobre la posibilidad, 
más o menos difícil, de modificar 
nuestro modo de ser y de lograr el 
señorío (Je nuestro'"yo". Acaso—lec-
tor—estés muy convencido de que es 
cierto el refrán que dice "Genio y 
figura hasta la sepultura". Pues no 
vatorio de Nantes, o el Manual de 
Mnemotecnia del P. Miguel García 
Estébanez, S. J . (Barcelona, Gilí, 
1907 o el reciente libro de Paul 
C. Jagot (M. Drouin; 1922) O, me-
jor todavía, el ingenioso tratado de 
"Mnemotecnografía" del doctor Ros 
Ráfales (Guadalajara) v ya verás 
cómo dibujando a tu manera cuatro 
Entre las primeras preguntas que 
se hacen los reciSn conocidos figura 
ésta: 
—¿En qué trabaja usted? 
Cuando me la hizo a mí un suje-
te a quien conocí el otro día, le con-
testé, naturalmente: 
—Periodista. 
Cuando yo le hice la misma pre-
gunta a él, me contestó medio cohi-
bido: 
—̂ Blood donor. 
Me quedé mirándole, sin com-
prender bien qué quería decir. Esta monigotes ( y mejor si no sabes di-
bujo) o inventando listas de lugares j persona era una dadora de sangre, 
y combinaciones de letras, logras, en es decfr, daba sangre para vivir, da-
aquellos "ratos perdidos", que no ta su propia sangre. En otras pala-
sean perdidos éstos, sinó muy gana- 1 bras, este hombre no vencía su ta-
dos para pró de tu espíritu y hasta | lento, no vendía sus músculos, que, 
para tu vida social. en síntesis, es lo que todos vende-
Pues nada digamos de la cultura j mos para ganarnos la vida, fuerza 
ficica. Acaso dediques algún rato ¡ muscular o energía mental. Este 
es cierto eso. La figura dicen que ¡diario a la gimnasia; acaso te discul- hombre vendía su salud, su sangre, 
hoy se modifica que es un gusto, me- ¡ pes dé no hacerlo con que "no tienes I Yo he visto a veces en los diarios 
diante la química, el masaje, la ci-; tiempo". Bueno* conformes; no voy j avisos como éste: 
rujia y â electricidad, modelando ' a demostrarte ^hora cuán fácil es j "Hombre necesítase en el Hospi-
facciones, quitando pecas y man- buscar el que hace falta para eso. 1 tal para transmisión de San-
chas, supliendo afeites, derritiendo No hagas gimnasia, o limítate a con- 1 gre. Presentarse a las 9 a. m. para 
grasas y refrescando tejidos. Y el ca- , tinuar tu método habitual de hacer-
rácter es un hecho real y probadísi-!la. Pero en aquellos consabidos "ra-
mo que se cambia, mod'fica, y mejo- tos de vagar" entreténte en hojear, 
ra. cuando se desea hacerlo, y se sólo por curiosidad y pasatiempo, el 
sabe desear hacerlo, y s.; siguen pro- libro de J . P. Múller "Monsysteme" 
examen preliminar." 
Y me imaginaba que en este mun-
do cruel, en que tanta gente se ve 
obligada hacer cualquier cosa te 
morarla para ganarse la vi'da, t 
codimientos cient'ficos y máximas sa-; (Haar and Steinert: París, 1907) y, i faltarían quiénes vendieran su san-
Después de todo, cuando ya las 
brisa de aceite, ai eu ningún lecho jcosas no marchen bien, ê cambia de 
a estos tontos de Capirote, por de rosas; pero si algo deecuidadillos 1 Quinete y vuelta a empezar, y si 
^ repetir aquello de " 
^ el ojo". 
apanao tie-¡ todavía, porque si así no fuera no se se concierta un empréstito y este no 
o, pues no es nada lo i importarían patatas, ni frijoles, ni |so:uciona ia crisis del país, pues se 
•ojo; conque ojo que puede mirar 
aispoante Sominei y entonces 
Q SUS fpofi-,,̂  
Di» A ""̂ "vas ocurrencias es ca-
\ ^ facerles "mal de ojo". 
mome-65^ situación en iue a cada 
garbanzos, ni habas, ni cebollas, ni ¡concierto otro, y otro y cuantos sean 
ajos, ni huevos, nj otros muchos pro-j jie~egarlos, mientras haya ingleses 
ductos alimenticios y no alimenticios 
que nos envían nuestros desinteresa-
dos vecinos. En Cuba hay tierra de 
fcs de3Qto 86 dic3 "ojo al cristo, que¡sot'ra Para Q116 pe siembren todas es 
«lut e»^1!!a", no hay duda Que' hay Plata' 
^ T b l l V 0 1 1 OÍO 7 tener 103 ^os 
do la , ertos el célebre Argos, 
^vidareyenda: 0 en Último caso no 
^nte" 1 "OÍO POr ol0, d-iente Por 
^ i r qUP <! Xl contrar^ Cabria que 
y Q, a. Uen diente no hay Pan 
qUenoslente"; y cerrar los ojos 
tas cosas; más, como solo se piensa 
en la caña y en la polínica, pues a 
vivir dulce y poéticamente mientras 
ce pueda, y el que venga atrás que 
arrée. 
Y gracias a qne no han suprimido 
la lotería, que cual élixir de esperan-
za, alienta a lors pobres y a los ilu-
sos, de diez en diez días. 
(o americanos) que fi^n. En el to-
mar no hay engaño y al freír será el 
reír, y que al final llore el que ten-
ga ganas de llorar y pañuelo para 
enjugarse las lágrimas. 
Mientras haya loterín,. asesores y 
elecciones cada dos años. . . . ¡míra-
me este ojo! ; y que los electores ave-
rigüen donde nos haMamos, o le 
saque Semines 'a punto.... al lá-
piz para que nos diga si es en Cubita 
beHa donde estamos o c-n el Limbo. 
D. Abelardo R. ECHEVARRIA. 
cadas de largas experiencias. Los considerando cada día una página, 
escritores místicos dieron muy sanos no será difícil que llegues a pensar 
consejos para llegar a ese triunfo en en lo sencillo que resulta dedicar 
la parte moral y piadosa. Los escri-
tores profanos también los dieron, 
en otro sentido. Ahí tienes la obra 
de Paul C. Jagot "Le pouvoir de la \ 
gre para transmitirla a un enfermo, 
ya que ese enfermo no encontraba 
un pariente o amigo que lo hiciera 
por amor. Pero me imaginaba que 
ésos serian casos aislados, raros, co-
mo son raros y aislados los casos en 
quince minutos diarios a reponer 
músculos, a quemar grá&as, a culti-
var facultades lisicas; y te conven-
cerás, si tal haces, de que no hay li-
Volonté" (París, 1922: M. Drouin) • mitación de edad para emprender la 
que te enseñará, en ratos perdidos | regeneración fisiológica, y para déte-'ya hay para emplear no pocos años 
y sin necesidad de largas, medita-¡ ner estragos de los años. Y. cuando j de "ratos perdidos", 
ciones del momento, aunque dando ' no otra cosa, conocerás Interesantes 
ocasión a otras posteriores, a em-¡ instrucciones para atender a los or-
piender el "tratamiento de la volun-j diñarlos menesteres de la ex 
lad", a estar siempre seguro a im-| cia diaria. 
perturba ble, a lograr el descanso es- j Mucho podría aumentarse aún este 
piritual, a suplir ventajosamente el ¡índice de "Bibliografía para ociosos", 
sueño, a cultivar la salud física, y a ¡Pero con las obras apuntadas, y su-
conservar y acrecer la vida intelec-: puesto que no se dispene sino de 
tual. En ese breve compendio se reu-!imos minutos libres y desocupados, 
hen, corrigiéndolas y haciéndolas ! es;,erando la comida, o en tertulia 
prácticas y sencillas, lar observacio-j doméstica, o en un breve post pran-
nes y reglas de Payot y de otros ¡dium, o mientras llega una visita, 
cist̂ n-
Ello no es ".'"rabajo" sino diver-
sión, 7 constituye un "ahorro de 
tiempo" que, sin sentirlo, nos rega-
la cierta amable enciclopedia que con 
hurta frecuencia f.chamo3 menos, cre-
yéndoa inaccesible a nuestra labor 
habitual. 
Es una "olla ciega" del espíritu; 
una "hucha" de la cultura, y una 
alcancía del entendimionto. 
Ramón de SOLANO. 
Santander, junio del 1922. 
que se pide por medio de un aviso 
a alguüen que esté dispuesto a ven-
der un pedazo de su piel o de su 
oreja para restaurar a un mutilado. 
Pero no hay tal. E l caso de trans-
fusión de sangre no es un caso ra-
ro, aislado. En Nueva York tan só-
lo, se hacen varios miles de operacio-
nes de transfusión de sangre cada 
año. 
En estas operaciones se prefiere 
siempre usar, para extraerles la san-
gre, a hombres que ya se han pre-
tado antes a la misma operación. De 
esta manera se ha creado la profe-
sión de blood donor. 
Esta es una profesión nueva; pe-
ro es ya una verdadera profesión 
u ofitio, tal como al de enfermera. 
No requiere, como las demás profe-
siones, ninguna preparación intelec-
tual; requiere sólo los atributos de 
un animal raro, robusto. Los profe 
sionales que viven dc este negoci» 
pertm-c n, «fi tialmente, a ;as cla-
ses más pobres e ignorantes de la 
sociedad, aún cuando hay excepcio-
nes, como el í.Tfco del individuo a 
quien yo ; , i J. 
Hace veinte años, más o menos, 
que principio a solicitarse sangre 
humana para transfusiones. Al prin-
cipio era una operación excesiva-
mente dolorosa para el que daba su 
sangre. Había que hacerle heridas 
hondas en los brazos, y ño sólo era 
la operación dolorosa, sino que en-
volvía verdadero peliigro. Ahora ee 
hace la transfusión sin dolor y prác-
ticamente sin peligro, en circunstan-
cias ordinarias. 
¿Cuántos de estos profesionales 
cree usted que hay en Nueva York? 
¿Diez? ¿Veinte? No, señor; hay va-
rios centenares. Sus nombres están 
en los hospitales y en las oficinas 
de los médicos y son llamados tal 
como se llaftia a una enfermera. 
¿Cuánta sangre ae les extrae a es-
tos individuos para una operación? 
Generalmente, una pinta o poco más, 
o sea algo.más de quinientos centí-
metros cúbicos. A veces mil centíme-
tros cúbicos. 
¿Cuánto se les paga por cada pin-
Contlnúa en la página tt.V,ííCBS 
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E f Ó R T U N A DIO A Y E R E N " A L M E N D A R E S P A R K ^ A c a d e m i a y Campamento de R e s u l t ó el Oke ia ganador de l a L a s peleas de ayer en A r e n a I A C n ^ I \ p C i r T r T í n r ' - - . 
U N A E X H I B I C I O N D E B A S E B A L L D E L I G A G R A N D E training de C u b ü l a s y S a n COpa «Eddie A b r e n " C o l ó n . U n match entre f e m e - i L W V L L ^ t C O l í l U L O í L l t I M k 
el ^ ^ IPELOTEARON FURIBUNDAS IM 
DOS P R i E R A S DECENAS 
TNFIELD DE CONNIE MACK NO HUBIERA MEJOK 
AJü DE LOS CAMPEONES DE 1913.-SII.VINO RUIÍ 
J RADO AYERl 
IZ DEJO E \ I 
Martin 
La regata de aver en aguas del 
S g g g g ??SRA M % E R « M 0 " ™ D A ' B S A ^ ^ I,U- , 1 - tan4t loo , -^r ío . . ag esUn de' ^^ana Yacht Cub tuvo V * * * . 
DIEKUJN xia^iv I ^ Í V , * plácemes. Cabillas y San Martín, los gio de ser la primera en la que un Bennet y Liduvlna Lora Muñoz (nor-
Quien no fué ayer a lo» tárenos r 
de Almendares Park y vió .vagar al 
Fortuna contra el team de la Poli-, 
cía Nacional puede decir con toda, 
seguridad que no ha visto el mejor 
luego de todos los que hasta ahora 
se han celebrado en el actual cam-1 D. Suarez 2b 
peonato de amateurs. F . ^ s a ^ 
De la manera Impecable como lil-
deó ayer el Fortuna, aseguramos 
nosotros que no lo ha hecho ningu-
na otra novena de la3 que discuten 
el pennant de 19 22. Parecía que nos 
habían traído un team de profesio-
nales, de los de primer orden, y les 
habían encasquetado el unitorme de 
los campeones de 1921. Peña, que 
fué el nuás grande de los nueve hé-
roes de la hermosa jornada de ayer, 
podía parangonearse en la primera 
base con Hall Chase, Debito nos re-
cordó en la segunda base a Cutshaw, 
el diminuto Oliva a Maraville y For-
moso, en su feliz "repriss" quedó a 
la altura que queda casi siempre el 
inconmensurable Frisch. 
Silvino no admite comparación. 
E l ha quedado a la misma altura de 
siempre. Por algo es él, el Rey de los 
pitchers, título que antes íenía el 
gran Andino, hoy reducido a la mi-
tad de su valor por el poso de los 
años, que no son gotas de agua que 
pasan por el mármol. • 
E l resto de la novena se comportó 
a la altura de las circunstancias. 
Baste con decir q,ue ninguno come-
tió ni la sombra de un error. Juga-
ron como decimos más arriba: co-
mo un team de "big-league". 
PRIMER JUEGO promotores de lag simpatías, los de- [^J* ^ ^ J t i f j w * ' J f í ^ J S J ' n S Í teamericana y cubana ' respectiva-! 
CLUB 1/ORTÜNA 
V. C. H. O. 
3 1 2 3 
5 1 1 0 
3 0 1 3 
,w. Vázquez, lf. 4 0 0 2 
A. Peña, Ib. 3 1 1 12 
M, Formoso, 3b. 4 0 2 1 
A. Oliva, s.s. 4 0 1 1 
A. Figarola, c. 2 0 0 4 
S. Ruiz, p. 4 1 2 1 
¡ canos criollos que siempre han he 
i cho bueno su lema de "culto fervlen 
te y honrado .al viril sport" vuelven menos , 
A. E . !a tener "casa propia", es decir, un confiados de ln ' . ^ i , ^ venido ai. .de un colosal Programa combinado 
; magnífico local para training y pe- 06 10 qus ^ T^ndrn <,P Para ese día. 
„ 1, , , uo luiáia uuUia ...Í» uu baianaro se , TT_ , 
2|leaSn ?/0Xe0- 4 ! Puede hundir lo mismo que otra1 Ul1 eran ^ bout, un semi-final 
S <^¿?uleTn no*me??. nelcarJ que f1, embarcación, a pesar de su profun- ^ im Preliminar entre conocidos bo-
Oi Cuba Lawn Tennis', situado en la1^ quilla la ner'cia de loe trí- xers' constituyen esas peleas que 
Oí calle de San José casi esquina al|pulantes »«• v ' ¡despertarán gran interés en el pú-
0 Paseo de Martí, no es el mojor, más ' ¡blico. 0; cómodo, bien situado y espléndido Oj local para boxeo que existe no só-
0 lo en Cuba, sino en Centroamérlca? 
0 
Totales 32 4 11 27 15 0 
CLUB POLICIA 
VAMO SAL GRANO. 
POR LACOPA»'EDDIE ABREU" 
Llovieron los aplausos. E n l a decena final la pareja Sal 
mendi y don Tanque dieron el t r á g a l a al trío dejándol^ 
en 2 1 . P e r e a , soplando con l a pa la como soplan ios cícIq8 
nes, g a n ó de calle el segundo. Cantabria bien. 
| Los precios como de costumbre se-
¡rán acordes con los malos tiempos 
;que corremos, no obstante ofrecerse 
Según se había anunciado, apare- peleas de verdadero Interés, y star | A la hora p. m. de costumbre se 
ciendo en el programa de regatas bouts de verdaderos consagrados. Irompió el fuego graneado en la Ca-
del H. Y. C , se corrió en opción a, Estas peleas de los domingos por jíedrarde 'la Pelota. Mucha, muchí-
R. Quin&,..ia, s.s. 4 
G. Ballesteros 3b. 2 
C. García, c. 4 
A. de Juan, Ib. 1 
J. Morrón, rf. 3 
J. A. Falagán, cf. 3 
J. Bardina, lf. 3 
L. Sansirena, 2b. 3 
J. Ruiz, p. 3 
El espléndido edificio de San Jo-,1a copa Eddie Abren una regata de la tarde van mejorando gradualmen-
sé y Prado, es conocido de todos yates tipo Sonder, dando comienzo te y puede asegurarse eque el éxito 
, los fanáticos. Por eso, no vamos aho-¡a las 10.30 de la mañana de ayer, ¡¿e ellas irá "In crescendo" de acuer-
V. C. H. O. A. E ^ r a a señalar todas sus bondades, j con arrancada volante y teniendo con el mejoramiento continuo de 
- Baste hacer constar que en el "Cu-'Por curso un triángulo de tres mi-(ios programas. 
0 ba Lawn Tennis" hay capacidad pa-¡llas situado frente al club y marca- Según las últimas noticias que te-
1 ra más de 3.500 fanáticos, que pue-'ao con boyarines y banderas. jnemos, hoy llegarán a la Habana 
l'den sentarse cómodamente, siendo,| Con ]cs preparativos de ordenan-;clos colosos del ring: Willie Curry 
0 por tanto, el local ma5 grande de za y loñ disparos de rúbrica echaron y Billy Murphy, quienes se entrena-
0 cuantos se dedican al boxeo exclu-|mai. afuera los vachts con sus traerán en la Arena Colón demostrando 
0 sivamente en la actualidad, que se;pÜS nonos de al're f3n demanda de la ante los fanáticos del boxeo que ellos 
0 encuentre en tan excelente situación 1)rimera boya de barlovento, la que son estrellas en cualquier ring que se 
0 y a prueba de lluvia, pues hay que'fue rápidamente dejada por estri- enfrenten. 
0, tener en cuenta que también efítá(bor, y la caravana continuó su cuf-j 
—i techado. | so más o menos accidentado pues ' 
2 Totales 26 0 3 27 13 f V ^ T l 4 " i"6' tfA0- " " " " - i balandros Que-tuVleroa 9ue aer reti-> S Í S i " * * , " ^ S ^ d T . ^ ? ^"üra'ron Tas' pTr'eiaT^r remoiu 
S ^ - n S A ^ J * * S S Í ^ j t & - ^ t ^ " J j L ^ \ < * 1» Arena 'colén. Los « * dlspnta del primer partido. 
sima gente, hubo el sábado; pero 
más, mucha más y más entusiasta 
era la de ayer sencillamente, por-
que era gente humilde, buena y 
alegre; noble gente del pueblo so-
berano. 




Mora, Pasiego y Erré-
Se rompió el fuego, decíamos; fue-
go graneado^ fuego nutrido, fuego 
raso, fuego destructor, fuego anár-
quico, terrible; fuego mutuo con que 
ANOTACION POR ENTRADAS mente agradable, que proviene de res", que lo hicieron el último cap. |rxntipri„ ponv '"'Vorn^ ^Q 
. . . 100 000 111-—4!una ventilación natural, mucho me- w ^ í r . ^ L f , ? " , . üe que eS Fortuna 
Policía. 000 000 000- -Ojor y más potente que todas las que 
1 pudieran conseguirse en locales te-
chados para espectáculos. 
LA MEJOR ACADEMIA 
LA PRIMERA CARRERA 
E l Fortuna, que tan fatal es siem-
pre en los primeros Innings, no tuvo 
que lamentar nada en el juicio del 
juego de ayer. Antes al contrario, 
en esa entrada hicieron su primera 
anotación con la cual hubiera basta-
do para derrotar al contrario. 
Esa carrera la hizo Laza, quien 
bateó un two-bagguer, después de 
haber salido "ponchado" Bebito. 
Después del batazo biangular de 
Fernando, Reyes y Vázquez reciben 
sendas bases por bolas y con las ba-
ses- congestionadas—como las mer-
cancías en los muelles y la corres-
pondencia en Correos—Peña bateó 
de rolling por primera y mientras 
de Juan sacaba en esa base al ba-
teador. Laza anotó po? bola ocupa-
da. E l otro out del acto fué de For-
moso, que "machucó" la pelota y fué 
out por la vía Cesáreo d? Juan. 
LAS OTRAS CARRERAS 
Tres carreras más anotó el club 
Campeón para asegurar su triunfo. 
Y fueron hechas, una a una en los 
tres últimos rounds. 
En el séptimo anota Silvino, quien 
después de batear hit por el centro 
se roba- la segunda inconiinenti, te-
niendo la bola en la mano Rafael 
Quintana. Fué a tercera por sacri 
de Bebito y entró en homo por hit 
de Reyes. 
En el octavo Peña también batea 
de hit y por su acometividad en las 
bases convierte su batazo en two-
bagguei*, va a tercera per hit de 
Formoso y a home por hit de Oli-
va. Una carrera limpia verdad. 
Y en el noveno remató Bebito con 
la carrera de la "quiniolq". Ganó 
la primera por hit al centro, se ro-
ba la segunda, llega a tercera por 
bola ocupada en sacar out a Laza 
en primera y anota al batear de fly 
para el right. Reyes, batazo que per-
mitió al corredor llegar a home en 
"pisa y corre". 
¡OH USTED, SILVINO 1 
Indudablemente que SUvjno es un 
pitcher abusador, a eso no hay que 
darle vuelta de hoja. Eso de darle 
tres nueve ceros al club de la. Po-
licía en lo que va del campeonato, 
es realmente un ensañamiento, y 
ello es malo teniendo en cuenta que 
a quienes se le da es nada menos 
que a los "guardadores de) orden". 
En el juego de ayer, Silvino no 
sólo se conformó con no permitir ca-
rrera a los "policiacos", sino que 
uno solo de ellos, Maura, que bateó 
de "emergente" por Ballesteros en 
el noveno acto, pudo llegar a ter-
cera base. 
Ningún otro player del Club Atlé-
tico de la Policía pudo llegar a se-
gunda base, cuantos pretendieron 
llegar a ella fueron puestos outs, 
ora por los double-playg relámpagos 
que hizo el infield fortunista. 
El juego terminó espectacular-
mente con un out en homo ¿e Mau-
ra, quien pretendió quitar ¡a blanca 
pintura a su club. Fué realmente 
una jugada estupenda. Estaba Mau-
ra en segunda, Cesáreo batea un 
foul-fly y Peña después do realizar 
un esfuerzo sobrehumano, fildea la 
bola, entonces Maura se lanza,al ro-
bo de la tercera. Peña tira esta base 
y se le va la pelota a Formoso, Mau-
ra iba a seguir para homo, pero el 
coacher le da la voz de alarma. Váz-
quez, el left-field, había hecho una 
buena asistencia y en seguida viró 
para la tercera, pero a Figarola se 
le va por entre los pies 'a pelota 
que le tira Vázquez, y entonces el 
coacher le da salida nuevamente al 
SUMARIO 
Two base hits: F . Lasa, Peña, 
Maura; Sacrifico hits: Cuárez, Fi-
garola, Reyes; Stolen basf»s: Bailes-1 
teros, S. Ruiz, T. Reyes, Suárez;' Cubülas y San Martín tienen por 
Double plays: Formoso a Suárez a costumbre hacer las cosas bien o no 
Peña; Suárez a Oliva a Peña; Fa- hacerlas. 
lagán a C. García; Peña a Formoso i Se explica que los populares pro-
a Ruiz a Peña; Struck out?: por J. ; motores "del patio" se mantuvieran 
Ruiz; por S. Ruiz; Bases on balls:'hasta ahora inactivos, es decir, sin 
por J. Ruiz; por S. Ruiz; Dead' "hacerse notar", mientras los demás 
balls: por S. Ruiz a Ballesteros, ase "mataban"... 
de Juan por J . Ruiz, a Suarez; Ti- | La oportunidad es una sola. Y a 
E L NAUFRAGIO 
Siete «ran los yachts que compe-
tían, los que trapeando lo necesario 
habían logrado llegar al final, al úl-
irno lap, cuando comenzaron a ocu-
rr.* arstías, las ya mencionadas del 
"Kibú" y "Placsres", y la ,que fué 
más fuerte y emocionante, el nau-
fragio fiel "Canamba", en la boya 
que marcaba el extremo del trián-
gulo frente al Habana Yacht Club 
¡posible organizar esta clase de fies-
tas pugilísticas en beneficio del pú-
blico, que salió altamente compla-
cido. 
Tanto el star bout como los pre-
liminares y el s«mi-final resultaron 
interesantísimos, pues los boxeado-
res "dieron todo lo que tenían". 
Peñalver dió una soberbia exhi-
bición en su pelea contra Peter Mo-
ore, defendiéndose como un león del 
ataque feroz que desde el primer 
Sucedió que este balandro, tripula- r ^ r ^ U ™ 1 6 ^ amlri^nit0- Cual-
quier boxer que no hubiese tenido 
su resistencia y su corazón habría 
do por Schellens de patrón. Luís 
Camps, Burke y Manuel Fueyo, en caído a la lona. La pelea fué decl-ine: 1 hora 50 minutos: Umpires: veces se presenta como algo miste-j los momentos de maniol-Var para _,. , 
E . Menéndez (homeT; Átreaño (ba-.rloso. No tiene gracia que uno com-, ceñir la boya se "escoró" demas ía-r1^ f ravor üe Moore que marcó 
ses); Scorer: Hilario Fráuciuiz. ' pre cabeza y luego le coja miedo a do, moviéndose el lastre que llevaba i"13^^^11^^ ^ ?̂ 1110̂  
Observaciones: X bateó por Ba-; los ojos 
llesteros en el noveno. 
SEGUNDO JUEGO 
CLUB POLICIA 
V. C. H. O. A. 
R. Quintana, s.s. 5 0 1 4 
L. Sansirena. 2b. 2 0 ü 0 3 
C. García, c. 3 0 0 7 2 
A. de Juan, Ib. 4 2 2 12 0 
J. Bardina, lf. 4 1 3 0 0 
A. Maura, rf. 4 0 2 0 0 
G. Ball., 3b., p. 4 0 2 1 5 
J. A. Falagán. cf. 4 1 1 2 0 
A. Sansirena, p. 1 1 1 0 3 
J. Morrón, 3b. 2 0 0 1 1 
J. Ruiz, 2b. 2 0 1 0 1 
Peloteando frenéticamente iguala-
ron en seis y nueve y diez; pelo-
teando con el mismo donaire conti-
nuaron iguales en once, quince, die-
ciseis, dieciocho, diecinueve y vein-
te. Después se apagaron, enmude-
cieron, acabaron las baterías blan-
cas. Las baterías azules continua-
ron cañoneando fino y certero has-
ta completar el total de la pelea. 
Mora estuvo bien, Pasiego regu-
lar; y Errezábal muy bueno; la pa-
reja estuvo Incomensurable, feno-
menal. 
Y los palistas echaron palantc pa-
ra pelotear el de pala, a 35 tantos. 
De blanco, Chístu y Perea 3o.; de 
E. 
En el "Cuba Lawn Tennis" será 
instalada la mejor Academia de Bo-
xeo que existe en Cuba. Hay un de-
talle: Magnífico Gimnasio. Excelente 
Ring. Buena Organización. 
Y tod() eso, sencillamente se ob-i^na banda, cubriendo el barco que 
tiene en cuestiones de boxeo, cuando lse fué de P0Pa hasta dar su quilla 
1 dô  hombres como Cubiilas y Sanien el fondo y dejando fuera de la 
0 Martín son los directores-managers. I suPerficie la P^nta del palo y un ex-
^ l tremo de la Mayor de una media va-
0 E L MIERCOLES POR LA. NOCHE ira '• eso, es todo lo ^ Weáa. mar-
[cando la presencia del yacht Ca-
01 Para el próximo miércole?, día 26,'rramba" en la5 azules aSuas frente 
0 por la noche, h^ sido fijada la inau- al Yacllt Club y como a una milIa 
0 guración de la Academia y Campa-
0 mentó de Training de CubiUas y San 
ü Martín. 
^ . ^ ^ ' . ^ ^ e m o s de Io 
y Pala mo; frenético remonte ñora. mis. 
Pera ando, 
cular. Canales venció a Irure y el 
semí-final culminó en un "draw". 
Para el próximo domingo será or-
'tó tan interesante como el de re-
monte. Igualaron a una y a dos. Des-
pués todo blanco; blanco la prime-
a bordo consistente en cuatro sacos' García le gano a Boy Fernández, 
de arena, uno de dos quintales y los en. 1111 f^tch sangriento y especta- l ^ k ? ^ ! ? ! ^ * ^ 1 * S Í 
otros tres de uno. Este lastre se co-
rrió hacia la popa en los precisos 
momentos de la oreada y el ajina 
entró saltando violentamente sobre ganlzada una fiesta semejante a la ra J? P?o \ \ ' bla"c° la 
que acudirán los fanáticos en gran'segunda; 20 por lo; blanco la ^ 
número, satisfechos como se encuen- !cera: 30 por 24, Y blanco el quin- i 
tran con el resultado de los bouts 
de ayer. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PAEA Boy 
LUNES 24 DEjrri.Jo DE 1922 
Prim.r Partido a Remonte a 3o ^ 
Ochotorena y .larrañaífa hi^ 
contra ancos 
Mora y Aramburo, azules 
A sacar todos del io i|2 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Taato, 
üesaca, Arambnru, Zumeta Sai», 
Segundo Partido a Pala a 35 Tllltos 
Pereia IX y Ermúa, blancos 
contra 
Harmanos Begfoñeses, azulea 
A sacar los primeros del cuadro lo í 
y los segrundos del u. 1} 
Seg-nnda Quiniela a Pala a 6 Tantaj 
Quintana, Arrart-j, Chistu, Ferai iv 
Znbeldía. Cantabria * ^ 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido tí[> ^ ¡ « A 
RUNGOS f 
Los azules eran Mora, Pasiego 5 Errezábal. Llevaban 129 boletos aue si huberan pagado a $3.S9. 
B 
fÜ' 



















E l luto de l a familia I n c l á n 
de tierra. 
LOS SI PEHVIVIEXTKS 
A penas si hace dos meses sufrió 
tremfenda e irreparable pérdida una 
do las más distinguidas familias ha-
baneras, la de los doctores Clenu'ii-
Totales 3 5 13 
CI/LB ADUANA 
H. Ortega, rf. 
J. Valdés, cf. 
F. Espiñeíra, c. 
J. Pérez, lf. 
J. Gutiérrez. 3b. 
A. Romero, ss. 
A. Colado, 2b. 
A. Castro, Ib. 
E. López, p. 
O. Caraballo, p. 
M. Reyes, x. 
0 Está demás que digamo? que a 
nadie debe de extrañar que los de- Gracias a la rapidez con que acu- ito y Alberto Inclan, y hoy de nuevo 
19 3 canos promotores de boxe-« Inaugu-'dló la lanqha motor del club en la .vuelve el dolor a tocar en las puer-
ren "su casa" con todag las solem- que Iba el Tribunal de las regatas *a« de ese hogar tan querido y tan 
Unidades deportivas del caso, porque integrado por los señores Charles 1 respetado de esta sociedad. Primera-
V r H O A E la verdad es que Cubülas y San Mar- Morales, juez de salida, Rafael Pos- ¡mente la madre, la matrona augusta 
_1 _ tín implantaron y fueron los que so, juez de ruta, y Raulín Cabreera, Jf «anta, y ayer el padre, el viejo ro-
0 sostuvieron aquí el varonil deporte, juez de llegada, no hubo que la- jblf Que no pudo resistir la amputa-
0 También fueron ellos los primeros mentar muy serlas consecuencias Ición de la mitad de su sér, se fué 
q en ofrecer "training-camps" a los pues sobre las olas encrespadas lu- también camino de lo infinito, alia, 
! fanáticos cubanos. ¡chaban afanosamente cuatro hom-¡a la morada de Dios, donde están ,Y j Segunda ei segundo de la fa-












quenio final, pues cuando los blan- | Primera Quiniela 
eos hacían el tanto de cobrar los 
azules, se quedaban en los 2 6. 
Chistu no chistó como Titta Ruf-
fo, que digamos; pero chistó a to-
no para completar la faena pujan-
te, gallarda y atrepellante de Pe-
rea, que estuvo superior metiendo 
la caña hasta la cañandonga. 
Como Perea sopló a todo evento, 
Iraurgui anduvo mal, pifió y se co-
locó con desigualdad. Cantabria se-
reno y seguro fué el que llevó los 
númeritos al 26. 
ARAMBURÜ $ . 4 0 5 
Tantos Boletos Bvdo, 
Larrinaga. Ochotorena. Aramburu. Lcsaca. . . Pasiego. . ilera. . . 
242 $ -¿.-i] 
273 4.1i 2S1 4.11!; 
235 4.SI 184 li.ll 12(5 5̂  
Segundo Partido 
BLANCOS $ 4 . 7 6 
La primera quiniela, que fué la 
quiniela más bonitamente peloteada 
desde que hay quinielas, se la tiró 
i don Tanque Aramburo al Tanque. 
Totales 35 4 13 27 17 
0 Por otro lado, bien puede verse', bres vestidos con traje? de marear, '"^ jwwBf «^ . .^ ""-s"" ¡milla Begoñesa 
0 que Cublllas y San Martín, notan- teniendo a su alrededor flotando las j*08 buenos. ( 
0 do que el training por la noche no gorras provistas de galones con las! E l Dios bueno, que es el Dios úni- La tarde animada y los domin 
0 sólo representa una innovación pu- distintas graduaciones naiticas de co. apiadee de nuestros buenos güeros encantados. Palla van el do 
0 gilística en nuestra patria, sino quelcnoa uno. E l Capitán Schellers era amigos, de esa fanülia modelo en sus |mingo de que sobreviene dentro de 
0 ellos escojtn las horas de ia noche uno de los que mejores nadaba y 
0 ai objeto de que las demó? Acade-'se sostenía, lo mismo que Luis 
_ mías y Campamentos de Training no ¡Camps, no así el americano Bruke, 
l>vean la competencia en el negocio1 que a pesar de ser americano ya 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Policía 002 001 020—5 
Aduana 000 120 100—4 
¡de las DOS ALMAS DEL BOXEO EN 
CUBA. 
A las ocho y media de la noche 
dará comienzo la magna fiesta del 
"Cuba Lawn Tennis". 
SUMARIO 
Home runs: A. de Juan; Three 
base hits: A. de Juan, J . Pérez; 
Two base hits: J. Gutiérrez A. Co-
tragaba bastante líquido, al igual que 
nuestro compatriota Manuel Fueyo; 
estos dos últimos, él americano 
el cubano, apenas sabían nadar y 
habían incíado una fuerte lucha al-
rededor del palo del "Carramba" 
para asirse y sostenerse a flote has-
ta la aparición del auxilio que en 
forma de motor bat se aproximaba a 
toda velocidad, ¡sosténganse hasta 
lo último! les gritaba afanosamen-
te Rafael, ¡no se hundan!, les de-
cía a todo pulmón Charles Morales, 
¡aquí estamos nosotros! exclamaba 
Raulín. Hasta que llegaron y les 
bondades y les dé toda la rosignacióu Iseis días. Les gusta remontarse y 
de que él solo es capaz de dar. meterse los paleativos. Hoy lunes. 
CHISTU Y PEREA III. Llevaban 11! 
boletos. 
Los azules eran Iraurgui y Cántabra 
Llevaban 182 que se hubieran pagadi 
a S3.04. 
Segunda quiniela í 1 A 
BEGOÑES II Í I U ^ U D 
Begoñés II . 
Ermúa. . 




Tantos Boletos Dvdo. 
93 $ 10.0( 203 m 17fi i.61 298 , 3. 199 4J 160 5.9' 
SORPRESAS A GRANEL PARA 
LOS FANATICOS 
Cublllas y San Martín, que saben 
andar como es debido por el cami-
no bueno del boxeo, lo tienen todo 
lado, A. Sansirena; Sacriíice ^its: preparad0 para ]a inauguración de 
J. Valdés, A. Sansirena, L. Sansire- "su casa"; situada en San José y 
na, M. Ortega; Stolen bases: Orte- Pr&do. Muchas y agradables sorpre-
ga. Romero; Double plays: Gutié- sag tienen preparadas los promotores, 
rrez a Colado a Castro; Ballesteros patio" en obsequio de los fa- lanzaron los salva vidas y les tira 
a A. de Juan; Ballesteros a Quinta- nátIcos la noche del miércoles. ron sogas y se realizó el salvamen 
na a A. de Juan; Gtruck outs: por por lo pronto, podemos dar porjto con toda felicidad. 
López (2); por Sansirem { 3 R por seguro que el fenómeno "Neche" ¡Loado sea Dios! 
Balleteros (1); por Carubalio (1); jean GsinSí hará varios rounds de 
Bases on balls: Por López (1); por exhibición. Nobby está contratado en 
Sansirena (1); por Balleteros (3); "Galathea", pero por una muy distin-
por Caraballo (0); Tiempo: 2 ho- guida deferencia a Cublllas y San 
ras; Umpires: E . Menénden (home); Martín, por parte de sus managers atl«ai^r*tóT. ^ i T ^ o + o ^ I i J F . Hungo (bases); Scorc>r: Hilario y del mismo Nobby ést* *G nresen-l6 ° * 6 la ruta de la regata, e l . ww^mif^- nb^prvacloncv X bateó í - mis"10 ^oi)oy, eai. presen |yacht qUe mág cerca pagaba del lu. Fránquiz, uoservacionu?. A uaieu tara ej miércoles por la noche en la „.„ y,„„A,m>a„tn «ÍL ^ T^-K,-, ^ ñor Caraballo en el noveno. inautruarción del Stadium iel "Cuba gar del hun<31mlento era el Kibu con 
inauguarcion aei fetaaium aei ^uba j excomodoro Manolo Aspuru y el 
i.awn lennis . exnapoleón naútlco John Washing-i 
ra T \ V ¿ ^ J , ^ P«CO'^frwe";ton a bordo y dos marinos máf. 
1* ™ m Cubl la3 J J ^ h v Estos valientes quisieron maniobrar 
una magnífica pelea de 10 rounds, con idez acud.r al salvaJ 
baños S CU>ento. pero comenzaron a rompér-
seles las drlsas y los obenques, y a ' 
UN TRIUNFO DE SENA 







































































E l C o m p a ñ e r o C o n s t a n t e 
Lambet , Champion Mundial de 
c a r r e r a l arga en bicicleta 
PARIS, Julio 23. 
Lambet, biciclista belga, fué hoy de-
clarado ganador de la carrera ciclista 
más larga ccnccida en el mundo. Él 
belga cubrió la distancia de 3.330 mi-
llas en un recorrido alrededor de Fran-
cia en 222 horas, 0 minutos y 54 se-
gundos. Kl curso siguió toda la costa 
del Atlántico hasta el golfo de Viz-
caya, a lo largo de la frontera española 
hasta el Mediterráneo, de allí hasta la 
frontera Sui'-'.a y la Alsacia Lorena. 
Tuvo un dfa de descanso en las siguien-
tes localidades: Havre, Hherourgo, 
Brest, Sables D' Olô ne, Bayona, Lu-
chon. Perpignan, Tolón, Niaa, Brian-
con, Ginebra, Estrasburgo, Mtzs y 
corredor, pero éste fué out en home.1 Dunkirk. Emprendieron la carrera 12 
Silvino Ruiz, que no pierd'-. un deta-j corredores, saliendo de París el 25 de 
lie del juego, había Ido a hacer la Junio y 38 lograron terminarlas hoy. 
asistencia del tiro de Vázquez y lo-, Alavelno, francés, terminó en segundo 
gró coger la bola con tiempo, se lugar. 
la tira a Peña que se habla parado — 1 
en "home" valientemente y se rea- T J J * D ~ . . ~ L » 
lízó el out más espectacular que ojos tddie KOUSll SC íleCltíe S JUgRr 
peloteros han visto. 
| CINCINNATI, Julio 23. 
Eddie Roush, out flilder reintegrado 
do los Cinclnnati Reda, hizo hoy un 
arreglo para jugar durante el resto de 
la temporada con los Reds, no sabién-
dose las condiciones en que fué hecho 
el contrato.. 
El segundo juego lo ganó la Po-
licía. El Aduana sigue en su racha 
de desgracias. 
PETER. 
Para la noche del próximo miérco- partlrse los mosquetones, y no tira-les han prometido hacer su training J d un cordel no se 
l o u L l f I laTnVevVxfle"te ra, y parecía como que el diablo 
Academia de San José y Prado, bo- > ' L satánicamente todo el anare-
xeadores del calibre de "Lalo" Do- V l 0 ^ rmrr rtnn i^! ^ f , « 
^ i i & f v g " . j r b ^ ^ ^ : 4 r a e o s a T „ o e r a p r p a r a o ^ r t 
^ r á " ¿ / b y r Z - 1 ^ ¿ ¡ ; ' 0 T . ¡Qué instante, m.s honrososI 
6 ' Johnny se abrazaba a Manolo, y Antolín Fierro; Aguedo Barrera; 
Pete Moore y otrog muchos. También 
la boxeadora cubana Lora Muñoz es-
tará presente. 
Son excelentes los atractivos 
Manolo se abrazaba a Johnny. Y 
mientras tanto las gorras flotaban 
coquetonamente sobre las aguas en 
un dulce va y ven.. . lejos de las 
existen para el próximo mi^co^en'cabe0za,s de1 ^ yatista« ^le,nráol0: 
sámente luchaban alrededor del 
palo. 
el "Cuba Lawn Tennis". 
Ningún fanático debe de faltar esa 
noche allí. j 
Cambios de jugadores entre 
el New Y o r k y Boston 
NEW YORK, Julio 23. 
El New York y el Boston, clubs de'Okeia 
la Liga Americana, hicieron hoy un, Ellen 
arregló, por el cual los yankees adquie-
ren a .loé Dugan, tercer base-man y 
a Elmc^ Smith, rlght ifielder de los 
Red Sox, dando en cambio a Elmer M¡-
11er, out fielder y a John Mitchell, sus-
tituto short step, YVílson Fewst»r, in-
fielder y un pitcher que será elegido 
-̂üs adelante 
Sena, tripulando el Okeia fué el 
vencedor en medio de tanto desas-
tre, >asó gallardamente al Ellen en 
la última vuelta y cargó con la co-
pa Eddie Abren la que será "vitri-
nada" en el Fortuna Sport Club. 




Spring. . 12-35-03 
Marianao 12-37-10 
El Placeres también se retiró en 
la última vuelta, por habérsele "co-
rrido el lastre" a Jimmy Beeck, pa-
ra la "proa". 
SONDER CLASS. 
EN s u hogar, o en dondequiera que le sea con-veniente durante el d í a , su ' 'Gi l le t te" esta 
siempre l ista para darle l a afeitada m á s fresca y 
suave que h a y a experimentado. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mAunc10' 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope P ^ y 6 ^ ^ - . ^ 
un instrumento de precisión micrométnca y la uitim 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brownie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada Gü-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que c 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía ci 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette, ¿atantiza el buen servi-
cio de Jas Hojas "Gillette", solamente cuando ésras 
«on usadas con las Navajas "Gillette". 











Representantes; Champlin Import Co., Finlay 66, Jiabana, Cuba 
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HOJAS DBOATECISMO j 
Los "Sacerdotes deberiau 
^jerf^^" casarse. . , „ 
„ ceübato es contrajo a la na- | 
íl ^ turaleza. 
— E l Dr- Eulenburg, 
B^P^Alae enfermedades ner-• 
B T ^ / f a universidad de Ber n, j 
íio688 -nudo mucho que alguno, lie-: 
ded̂  demás una manera de 
PnIata se hapa puesto en- , 
Seen especial neurasténico por • 
Mrao. eI1_+inP1lCia sexual. La afir-
. Iluminación de la fachada del Co-
j leglo—Asilo y serenata por la banda 
i de Marina. 
! Día 28. 
dosa; por no tener nna habitación i A las 7.30 a. m. miba de comunión i 
bastante oreada, por no disponer de por el R. P. Ramón Gaude de C. M. 
vestidos higiénicos, por tenerse que ; A las 9 a. m. mlaa solemne por eT 
emplear en trabajos Insaludables? ; Iltmo. Señor Alberto Méndez, Gober-
¿Qué diremos a todas esas personas,; nador Eclesiástico de la Diócesis de la ' 
que padecen en su salud, por vivir' Habana S. P. 
dentro de los limites de la honra-1 Predicará el R. P, José Maria 
dez? Si algo vale ese criterio hi-iAlonflo S. J . 
giénico, antepuesto a toda ley mordí, I 
habremos de aconsejar a toda esa i PARTE ACADEMICA 
buena gente, que robe el dinero que | j 
le hace falta para atender a conser- i Día 28 
var su salud; que, por lo menos, no 
repare en tratos fraudalentos, etc. A las 3.30 p. m. para la Directiva 
Todo eso se sigue como una secuela,' del Colegio y el Elemento Oficial, ha-
del discurso de los que aprueban la brá una velada literaria. 
E l Excmo. Sr. Dr. Manuel Ruiz 
Obispo de Pinar del Ri0( tendrá eí 
Panegírico de San Ignacio. 
DIA 24 DE3 JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-




Jubileo Circular.—Su Divina Majes-! 
tad está, de manifiesto en la Iglesia de • 
Jesús, María y José. 
Santos Francisco Solano, franciscano, i 
confesor; Antinóg-enes y Víctor, mártl-i 
res; santas Cristina, virgen y mártir i 
y Cunegunda, virgen. 
Fv„ rontinencia 
í» s l contraria, que se viene repi-
Í ^ S p r e , la'tengo por charla 
¡ie^0 á;1n sentido Y el com-
L e prejuicio, constituye una; 
VtiTi íll. incumbencia para el mé-: 
ás dig^- regtar su concurso por i 
dico, (lue e extraviadas de la regla- i 
J8« s MrTv tutela pública del vicio; I 
^ h a s cosas están én una cone-, 
f am£,Tal pues, precisamente, aque-. 
fai»1- ^j-aordinariamente gra-; 
lia ov̂ 01 úbiico lego, y por des-1 
pf anrobada en voz alta a soto 
gracia d̂  1e.unofi médicos, acerca de 
Toce Por fos perjuicios higiénicos/y pojadas de su humana dignidad y de i exposición de objetos. Se permitirá 
necesario v „„„,iai Aip.rcp, un i su derecho a una felicidad doméstica, i ver las dependencias talleres. 
disolución so pretexto de higiene 
Pero a esas consideraciones hipo-
téticas, contra las que milita la au-
toridad, por lo menos tan respetable, 
de otros médicos y fisiólogos, opon-
gamos el irrebatible argumento de 
las realidades sociales Saquemos en 
gran parada esos ejercicios de la mi-
seria y de la degradación, producidos 
por las ilegítimas manifestaciones 
del apetito sexual: esos ejércitos de 
infelices mujeres, sacrificadas, des 
Se repartirá una Memoria Cin-
cuentenaria. 
Serenata por la banda del Estado 
Mayor. 
Día 29. 
Alas 3.30 p. m. en honor de todos 
los bienhechores y protectores del 
Colegio—Asilo, se celebrará una so-
lemne academia y se les dará la Me-
moria de los Cincuenta Años. Habrá 
San Francisco Solano, confesor de la ' 
Orden de San Francisco de Asís, en 
Lima, esclarecido por su predicación, 
virtudes y milagros, murió en el año 
1610, a los sesenta y uno de au edad. 
Fué canonizado por el papa Benedicto 
XIII. Es patrón y se celebra su fiesta 
con grande solemnidad en el Perú, Li-
ma, Santiago de Chile y en Montilla, 
su patria. 
los , continencia sexual, ejerce  ie3rt erandemente aorruptor en 
^.ntnd adolescente, y la empuja 
^merdo carnal ilegítitoo. 
in.rar de llamar la atención so-
50 'Tmaginarlos daños de la con 
Ú 
Vente.Z Ifiglénica, el trabajo, los: 
ixe L débese predicar incesante-
^ a nuestra juventud, la vida 
8 trios que endurecen el cuerpo, 
ei nartamiento de perjudícales exci-: 
ílap„'c y costumbres, sobre todo! 
taCT e/cesivo fmnar y beber, ex-] 
HlPndo la persuasión que, quien | 
a contra estos preceptos, el mis-1 
V e educa para neurasténico, sea i 
i n continente en materia sexual, yj 
0 ? todavía si no lo es, pues enton-; 
.< añade a loe otros peligros, los j 
¡jue naceI1 del ilegitimó comercio se-j 
'""Los males de la incontinencia, j 
dice Surbled, son por desgracia bar-1 
•n conocidos y por nadie negados, 
«fo los que dicen que produce la 
Continencia Son supuestos, inmagina-
tos" (La Morale dans ses repporto 
,Tec la Médicine et IT' Hygiene, 
1,50.) 
A nosotros médicos, nos parece 
absurdo que, en nombre de la Cien-
cia venga nad?e a sostener que la 
tontinencia es antinatural y fuerte 
¿e desórdenes en el individuo y en 
ja colectividad; pues la razón y Ja 
experiencia están precisamente por 
la afirmación contraria". (Da Mode-
ración de la Kbidlne, por D. J . Blanc 
jBenet, Barcelona, 1905). 
"La evolución del instinto sexual 
termina en la castidad, y los que la 
han guardado son los mejores cón-
yuges y los mejores padres; han evi-
tado las enfermedades ligadas a la 
iromiscuidad, y dejan una prole 
exenta de predisposiciones al vicio y 
« la generación". 
(Elementos de Patalogía general, 
yalladoli'd 1900 pág. 987) 
"Un gran número de hombres, di-
ce el doctor Krafft Ebing de Vlena 
pueden poner un freno a sus pasio-
nes, sin que, por esta continencia, 
se resienta su salud en lo más míni-
mo". 
Bjoreon, dice: "Yo creo que, por 
la abstinencia sexual nadie ha veni-
do aún a enfermar; pero si han en-
fermado muchos, por ocupar exclu-
«iVamente su fantasía con las cosas 
obscuras. 
Llena tu fantasía de lo que quie-
ras, con exclusividad y podrá con-
vertirse en tu perdición". 
De estas autoridades médicas, y lias 
citadas en la Crónica anterior, se 
deduce que la continencia no es con-
traria ni perjudicial a la naturaleza 
fiia la salud. Y los que sufragan a' 
la liviandad juvenil, muestran su 
gran miopía o falta de sentido mo-
tel. ¿Qué decís? ¿Qué la continen-
«ia puede acarrear algún menoscabo 
*n la salud del cuerpo, y por eso 
dispensáis a la juventud de las leyes 
«s la moralidad? 
Pero ¿es qué no véis en lo humano 
«tros Intereses, que puedan contra-
Pesar un detrimento poáble en la 
«alud del cuerpo? ¿Cuántos milla-
res de personas hay en nuestras ciu-
dades, que arrastran una vida en-
«enque y lánguida, por falta de una 
aumentación suficientemente sustan-
su derecho a una felicidad doméstica, 
en ios antros del vicio. Aliniemos de-
lante de ellas el ejército no menos 
numeroso, de los hijos espúreos, 
amontonados en las Inclusas, con sus 
caras pálidas y sus cuerpos raquí-
ticos, cargados con la herencia mal-
dita del vilcio que los engendró. Colo-
quemos detrás esas otras legiones 
de sifilíticos, rodeados de sus fami-
lias a quien trasmiten su lepra as-
querosa y deshonrosa; todos los en-
fermos de dolencias venéreas; y lue-
go llamemos tambiéu el innumerable 
ejército de las familias maldecidas 
por el azote de una esposa adúltera, 
de un maritio disoluto, de hijcí per-
dularios que e.Uristecen la vejez de 
.ÍUIÍ padres. Coloquemos en una gran 
parada esas legiones del vicio de la 
impureza, y vc-ngau luego esos mé-
dicos con un quizá, y su tal vez, fun-
dados en una docena de casos ambi-
ver las dependencias talleres. 




A las 7.30 a. m. misa de comunión, 
por cuantos han fallecido en estos 
cincuenta años en la dirección, admi-
nistración y protección de este Cole-
gilo—Asilo. 
A las 9 a. m. misa solemne de Ré-
quiem que celebrará el Reverendo 
Padre Amallo Morán S.J. 
Predicará el Iltmo. Sr. Dr. Manuel 
Arteaga, Vicario General y Provisor 
de' la Diócesis de la Habana. 
I San Víctor y San Antlnógenes, eran 
¡ hermanos y naturales de la ciudad de 
| Mérida, en España. En la persecución 
de Diocleclano, padecieron diversos tor-
mentos y alcanzaron la corona del mar-
tirio, .>mdo degollados el día 24 de 
julio doí año 251. 
Santa Cristina, vírg-en y mártir, en 
Toscana, la cual creyendo en Jesucrls-
i to, hizo pedazos y distribuyó a los po-
| bres los ídolos de oro y plata que te-
i nía su padre, quien, ciego de Ira la 
j mandó azotar. Sucedió a su padre, otro 
i juez, el cual, después de atormentarla 
j con fiereza la mandó a matar, y de esta 
; suerte alcanzó la palma del martirio. 
EN LA CAPILLA DE 
NEFICA" 
'LA BE-
E l martes 25, festividad de San-
E l mercado de . . . 
Viene de la página ONCE 
guos, donde se atribuye a la conti-1 tiago patrón de España y de un mo 
nencia lo que por ventura es fruto de | do especial de Galicia, se bendecirá 
la vida sedentaria, dei excesivo traba-1 en la hermosa Capilla de "La Bené-
jo intelectual, o de vicios orgánicos j fica", casa de salud del Centro Ga-
heredados con la sangre. | llego, la estatua del Apóstol, donada 
Contra todas esas aseveraciones' por el ilustre gallego, señor don 
está el mentís de nuestras madres' Francisco Pego Pita, ex-presidente 
viudas, de nuestras hermanas y de, del Centro Gallego y Presidente de 
tantos centenares de religiosos y sa- ¡ Honor. La gran solemnidad religiosa 
cerdotes, que viven en perpetua y | artística empezará a las 9 de la ma-
perfecta continencia (créanlo o no ^ 
los hombres bestiales; incapaces de 
comprender las cosas del espíritu de 
Dios,) y muchos de los cuales gozan 
de buena salud y alcanzan una Ion- a la hora indicada, el Secretario 
gevidad notable, sobre todo aquellos • de la Delegación Apostólica, Monse-
que, menos ocupados en trabajos | ñor Guido Poletti, en representación 
PARTE RELIGIOSA 
mentales, viven en la quietud del si-
Itncic y del retiro, con aire puro y 
líjeicicio corporal, aupo los trapen-
ses y los legos de rt'.si todas las or-
denes Religiosas. Ciego será quî n 
no vea claram^nt i con estor. argu-
mentos, que la continencia no es de 
suyo dañosa para la salud del cuer-
po; mitentras al contrario, apenas hay 
otra fuente más copiosa de enferme-
dades fulminantes o sordas, aue la 
deshonestidad en todas sus manifes-
taciones. 
En la Crónica de mañana conte.tta-
remos i la otra objeción. 
Los sacerdotes deberían casarse. 
del señor Delegado Apostólico, ausen-
te de la Habana, bendecirá la estatua 
con la formula del ritual. 
Entre tanto un coro de señoiirtas 
del plantel "Concepción Arenal', can-
tará un gran himno a Santiago, ori-
ginal del profesor de música del Cen-
tro Gallego, señor Eustaquio López. 
Inmediatamente dará, principio la 
misa solemne a toda orquesta, ofi-
ciando el P. Serafín Rodríguez, paúl, 
de la provincia de Orense; el pane-
¡ gírlco está a cargo del ilustre hijo 
de Santiago, el magistral Monseñor 
Andrés Lago. E l coro será dirigido 
por el profesor Eustaquio López. 
Fiestas conmemorativas del Cole-
gio.—Asilo—Taller de San Vicente, 
en su cincuentenario. 
Julio 28. 1872—1922. 
INVITACION 
E l Director R. P. Amalib Morán 
S. J . las Señoras de la Junta de Go-
bierno, la Superiora, Hermanas y 
Niñas del Colegid—Asilo-Taller de 
San Vicente invitan a Vd. y a su fa-
milia a realzar con su presencia las 
Fiestas Conmemorativas que tendrán 
lugar en los días 27. 29 y 29 de Ju-
lio", según el programa siguiente: 
PARTE EUCARISTICA 
Día 27. 
A las 4 p. m. exposición del Santí-
simo y rosario. 
Predicará el R. P. Gaude C. M. So-
lemne Te Deum y bendición por el 
R. P. Amallo Morán S. J . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
' 8. PEDRO, e.-Dirección Telegráficas.: "Emprenave'VAPABTADO 1641 
A-5315.-.—Información General 
TTCB SZKzerbibJír\C» A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
1 «-SLi-firwrslILI», A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3 9 66.—Admisión de Conocimientos 
COSTA NORTE 
•odos"0̂  "̂ P,01"68 "LA- FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
Puprrr, >? ,sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevltas. Manatí, 
EVlAKRE' chaParra y Gibara (Holguln. 
rrocarrii .<lues recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
clones- lír A61 ô1"16 dtí Cuba (vía Puerto Taraf.i), para las siguientes esta-
meralda w .-E^11. Delia. Georgina, Violeta, Velasco. Cunagua, Caonao. Es-
Ciego ri» vyo91dln' Donato, JiquI, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado. Lugareño, 
Júcam ? Av'la. Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina. Carolina. Silveira, 
Ambô  ?"mt̂  patria. P̂ alla y Jagneyal 
m̂bos buques atracarán al muelle en Pu_-
saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual, para 
PARTE ARTISTICA 
Terminada la misa, se desarrolla-
rá la parte artística con el atrio in-
terior de la Capilla, con el siguiente 
programa: 
lo.—"Patria y Hogar", hermoso 
Zortzico, que el notable barítono na-
varro, J . Ignacio Maestro Juan, can-
tará en recuerdo de nuestro valiente 
ejército en Marruecos. Al barítono 
le acompañará el profesor Carlos 
Fernández, 
2o.—"O Camlño de Santiago", poe-
sía recitada por la señorita Blanca 
3o.—Canción gallega, por el P. Do-
pico. 
4o.—"¡Viva España"! Poesía cor-
ta por el Capellán Dr. Urra. 
5o.—"Himno Gallego", por el co-
ro de señoritas. 
Quedan invitados a esta fiesta to-
dos los socios del Centro Gallego con 
sus respectivas familias. 
Se ruega a los caballeros, cedan 
a las señoras la parte interior de la 
Capilla. 
ta de sangre? Hay un precio fijo, 
como lo hay para el café y el cobre. 
¿La tendencia del precio es a bajar, 
i pues cada día hay más candidatos 
en esta profesión. Es posifble que si 
I mejoran los tiempos, pueda subir. 
j Hoy se paga cincuenta dólares por 
i cada pinta de sangre. 
¿Cuántas veces puede una misma 
persona prestarse a la operación de 
entregar su sangre? No puede ha-
cerlo todos los días, pues su provi-
sión de sangre no es ilimitada, ni 
puede reponerse muy rápidamente 
después de la operación. General-
mente se les compra una pinta ca-
da tres o cuatro semanas. Como se 
ve, la profesión no es de las más lu-
crativas. No hay cómo ganar en ella 
más de quince dólares semanales, 
lo rigurosamente indispensable para 
medio vivir. Por otra parte, después 
de diez o doce años en este oficio, el 
individuo no sirve, su sangre está 
gastada. 
No se requiere ni un sexo, ni! una 
edad determinada para este oficio, 
aún cuando se prefiere siempre a 
los hombres, y a los hombres jóve-
nes. A veces se les ha extraído la 
sangre a hombres de sesenta y cin-
co años. En estos casos no por di-
nero, sino por amor. 
En esta profesión hay casos trá-
gicos. Hay padres de familia, antes 
pudientes, sitai ocupación en tiempo 
de crisis, que han tenido que acep-
tar esta profesión como el único me-
dio de subsistencia. Hay casos de 
estudiantes universitarios, que dan 
su sangre una vez al mes para te-
ner con qué hacer sus estudios. Y 
ha ocurrido en ocasiones que los va-
lientes muchachos lo han perdido to-
do en la partida, estudios, esperan-
za y vida. 
Tancredo PINOCHET. 
T r e s o b s t á c u l o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Colegio La Inmaculada Concepalón. 
E l 26 del actual a las nueve, a. m. 
solemne fiesta a San Vicente de Paul. 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
general. A las nueve la solemne con 
orquesta y sermón por el P. Manza-
no, C. M. »* 
Se invita por este medio a las an-
tiguas y actuales alumnas. 
UN CATOLICO. 
A V I S O 
Vaní̂  ..̂ f11163 Puerto Padre, 
BuirtL ^ A F E " . ft i; 
La câ  arr,ba indicados, 
í'aula ar̂ a se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
LO8 de O T O / « A"- saldrá de este puerto sobre el día 26 del actual, para 
sAGm mA(Hol&uín). VITA, BAÑES, ÑIPE, (MayarI, Antilla, Presten),1 
í sANTLJLGOi^cUB(Aay0 Mambí)' BARACOA, GUANTANAMO, (Boquerón) 
Cuba)5*6 bn̂ ue atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de 
Paula* carga se recibo hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Salid. . C0STA SUR 
ClENpr^-oe «̂ te puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de 
.S.UR. GDA v.s- CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
^UGQ T^ABAL. MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
Van ^UBA. 
fara loŝ -n.'.̂ fS ^ L L A S " saldrá de este puerto sobre el día 24 del actual. 
La caV̂ a 03 ariba indicados. Paila, 6 se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Saldrá VAPOR "ANTOMIT DEÜ COI.I.AIÍO" 
•SíT,* los <?p tt*?TsTte Puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las S p. ra. 
V^^ERAV? A -íl HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
Io del Mpi:- MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Recibien '̂ -Dimas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
nao carga hasta las 3 n. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
e. 8aidrá . . VAPOB "OAMPEOHB'V 
el?8* a fleta los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibiendo 
68 hasta iacC0índo Para Punta de Sm Juan y Punta Alegre, desde el miér-
ias,3 a. m. del día de sal'da. 
Linea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Los ES DlR:ECTOs A GUANTANAMO Y SANTIAGO BB CUBA) 
li SIas (\iern«-> "^UANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
hLCub^ Haitf o alternativamente, para los püertos de Guantánamo, Santiago 
r^orridnant0 ômingo y Puerto RleS. El vapor "GUANTANAMO", 
«ABANA" ñor la ^ > Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
tí r.^ las de rnoC?!ta Norte- Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-
?Vw0minfro y ^an4á"amo y Santiago de Cuba son: Aux Cayes (Haití) San-
erTto Rico A^fo^,,edro de Macorís, (República Dominicana), San Juan de 
ty Sas <3el\an -̂ .ÍÍ]̂ r.Maya^Uez y Ponce (Puerto Rico). 
Itfiv Uerto Plata HABANA", Por-au-Prlnce v Gonaive (Haití), Monte Cris-
^afüez y Ponf;oS^chez (República Domin l ma). San Juan de Aguadllla, 
Lichos huaut • (Puerto Rico). 
^ núes reciben carga en e: segundo espigón de Paula. 
*Ul?t 10 V^^T'ANAMO-* saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual ¡ 
( ^ \ A U X CATvl"? P'̂ a GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DE, 
n*,* ) SAN J T T A ^ í?^1^- SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS 
I*6 cuba MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De San-
^ j L * carga se esti (ufbado día 29 a las 8 a. m. I 
« d*! día de ^ 8a11 îeildo «n el segundo Espigón de Paula, hasta la» 1̂  
La M. Y. Archicofradía de María 
Santísima Auxiliadora recuerda a to 
dos sus asociados la misa mensual 
que todos los días 24 de mes se ce-
lebra, a las 8 y 30 a. m. en la gra-
ciosa y simpática capilla de las bon-
dadosas Madres Reparadoras. Su-
plicando la mayor asistencia, hace-
mos saber que por ausencia momen-
tánea del Reverendo Padre Tomás 
el día 24 no ce efectuará misa en la 
capilla de los Paúles Salesianos. 
Una Celadora de María Auxiliadora. 
TRIDUO CONMEMORATIVO Y 
FIESTA DE SAN IGNACIO DE 
LO YOLA FUNDADOR DE LA 
COMPAÑIA DE JESUS 
EN E L TERCER CEN-
TENARIO DE SU 
CANONIZACION 
PROGRAMAS DE LAS FIESTAS 
Julio 28. 
A las 8-30 a. m. misa solemne a 
cargo de loe RR. PP. Carmelitas, pre-
dicando en ella el R. P. FR. Juan 
José Troncoso O. C. D. 
Dia 29 
A las 8.30 a. m., será la misa can-
tada por los RR. PP. Franciscanos, 
teniendo el sermón el R. P. FR. Ale-
jo Bilbao O. P. M. 
Dia 30 
A las 8.30 a- m., celebrarán la mi-
sa solemne los RR. PP- Dominicos, 
haciendo el panegírico el R. P. FR. 
Francisco Vázquez O. P. 
A las 8 p, m. exposición del San-
tísimo, rosario. Te Deum y bendición. 
DCa 31. 
A las 7.30 a. m. misa de comu-
nión general. 
A las S-30, la misa sol mena. 
DECLARACIONES DE HOOPER 
SOBRE LA HUELGA 
(Por The Associated Press) 
í CHICAGO, julio 23. 
I A su vuelta de Wahsington, don-
! de conferenció con el Presidente 
Harding, declaró el Presidente de la 
Junta del Trabajo ferroviario, B. N. 
Hooper, que por ahora la entidad 
que él preside no piensa dar nuevos 
pasos encaminados a solucionar la 
huelga actual. 
Al preguntarle si se habían hecho 
nuevos planes para llegar a un acuer-
1 do, dijo: "Mi viaje a Washington 
fué hecho principalmente con obje-
! to de «-dar al Presidente la mayor 
¡ cantidad de información posible so-
bre la situación de la huelga. Na-
1 da más tengo que decir do momento, 
i a no ser que la Junta de1 Trabajo 
| no intentará acción alguna por aho-
I ra". 
I Mientras Mr. Hooper se entrevis-
' taba con el Gobierno de Washington 
los directores de la huelga se reu-
nieron con el Secretario del Traba-
jo en Mooseheart, 111. 
Después de la reunión y antes de 
salir para Washington, dijo el Se-
cretario del Trabájo que creía que 
la huelga podía arreglarse inmedia-
tamente si los directores reconocían 
el derecho de prioridad ai restaurar 
a los obreros y si la Junta del Tra-
bajo se hacía cargo de las demás 
cuestiones en disputa. 
COMISION DE INDUSTBIA 
RELACION DE LOS TEMAS FAJELA 
DBSARROLLAH, 
1. —Proyecto de un plan para la uni-
ficación de los métodos analíticos en 
el Laboratorio de los Ingenios, tendien-
do a la simplicidad de los procedimien-
tos. 
2. —Unificación de los métodos para 
los cálculos de la contabilidad y con-
trol de, la fabricación, con los estados 
fiue deben adoptarse. 
3. —Causas que producen las pérdi-
das por almacenaje y fórmula basada 
en los análisis del azúcar, para juzgar 
sus condiciones de almacenaje. 
Manera de producir azúcar de alta 
polarización, no refino, que resista el 
almacenaje largo. 
4. —Control analítico de la fabrica-
ción a base de la sacorsa real desde 
el guarapo hasta el azúcar y la miel. 
5. —¿Cómo s-3 podrá disminuir la vis-
cosidad en los Jugos procedentes de ca-
ñas deterloridadas y de terrenos bajos 
y pantanosos? 
6. —Un sistema nuevo de agotamien-
to de mieles evitando los tres azúcares, 
en el proceso de la fabricación, obte-
niéndose un solo fruto. 
7. —Control técnico de la combustión, 
a quien corresponde y manera de con-
ducirlo . 
8. —Determinación del tren de moler 
más eficiente dentro de las condicio-
nes que se consideran normales en 
Cuba. Unidades que deben componer 
dicho tren. Exposición de las razones 
para su elección y demostración de las 
mismas. Determinación de la máxima 
tarea económica. Determinación del 
límite económico de la Imbibición. 
9. —Plan de molida para obtener el 
máximo agotamiento del bagazo. Com-
posición del bagazo resultante. Medidas 
conducentes al aumento de su poten-
cia calorífica. Desecación del bagazo. 
Medidas conducentes a su mejor com-
bustión. Fabricación de briquetas de 
bagazo. Control de la combustión en i 
los hornos. Aprovechamiento de las i 
cenizas. 
10. —Estudio de la instalación com-1 
binada de vapor y electricidad que se 
considere má.a eficiente para el movi-
miento de una fábrica de azúcar en 
Cuba. - Esta instalación debe tender a 
la eliminación de todo combustible su- j 
plementarlo y a la obtención de un 
sobrante de bagazo para la fabricación 
,de papel. 
11. —Proyecto completo de fábrica de 
papel utilizando el sobrante ds bagazo 
de varlps Ingenios situados a distancia 
que permitan su transporte económico. 
Medidas conducentes a obtener, el ba-1 
gazo a un mínimo pre'cloj Clases de 
papel que pueden fabricarse utilizando 
en la misma planta otras fibras ade-
más del bagazo. Posibilidad económica 
de esta fabricación. 
12. —Estudio completo de una planta 
de vapor para una fábrica de azúcar én 
Cuba. Sistema de hornos y calderas 
que se recomienda. Forma de la Ins-
talación. Establecimiento de un seca-
dero" de bagazo en su forma más eco-
nómica . 
13. —Estudio de una planta completa 
ta de purificación de guarapo, la más 
sencilla y eficiente para la fabricación 
|de azúcar crudo solamente. 
14. —Estudio de una planta completa 
de purificación de guarapo, la más sen-
cilla y eficiente para producir azúcar 
de alta calidad, consumible directa-
mente. 
15. —Estudio y discusión del método 
de trabajo que se considere más con-
veniente en Cuba para los departamen-
tos de evaporación, tachos y cristaliza-
ción dentro de una fábrica de azúcar 
crudo solamente. Determinación de la 
planta necesaria para la ejecución de 
dicho trabajo. 
16. —Estudio y discusión para una 
fábrica de azúcar de alta calidad ern-
sum b̂le directamente o para una fá-
brica combinada que también produzca 
azúcar crudo. 
17. —Las mieles en Cuba. Su compo-
sición. Pérdida que representan en azú-
car. Estudio y discusión de las medi-
das conducentes a la disminución de 
la cantidad de miel. Métodos condu-
centes a obtener de la miel el mayor 
provecho posible para el fabricante de 
azúcar. 
.8.—Estudio de una planta de pro-
ducción de alcohol destinado a espíritu-
motor, utilizando las mieles como ma-
teria prima. Elección de una o varias 
fórmulas de espíritu-motor cuya des-
composición permita la competencia con 
la gasolina. Aprovechamiento de los 
residuos de la destilación. 
.9.—Estudio de una planta combina-
da para la producción de alcohol y leva-
dura utilizando las mieles como mate-
ria prima. Empleo de la levadura en 
usos industriales, y como iwaterla ali-
menticia. Aprovechamiento de las ma-
terias residuales. 
20. —Discusión razonada de la can-
tidad y clases de azúcar que la indus-
tria cubana puede y debe producir. Mé-
todos que pueden emplearse para dis-
tribuir económica y equitativamente la 
producción de diferentes clases de azú-
car entre las fábricas de la nación. 
21. —Estudio detallado del método 
más rápido y efectivo de análisis de 
las cañas de azúcar para comprar y 
pagar dichas cañas con arreglo a su 
contenido con pacarosa y a su pureza. 
Determinación de las escalas de proeles 
equitativos para el fabricante de azú-
car y para el cultivador de caña. 
22. —Pérdidas de sacarosa en las di-
versas fases de la fabricación del azú-
car de caña. Medidas conducentes a la 
exactitud de la apreciación de la saca-
N . G E L A T S & C o . 
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rosa perdida en el bagazo, cachaza, y 
miel. Medidas conducentes a una ver-
dadera apreciación de las pérdidas lla-
madas indeterminadas. Sistema de aná-
lisis diario más sencillo y eficaz que 
se considere necesario para un buen 
químico de la fabricación. 
23. —Proyecto completo de las hojas 
necesarias para el establecimiento de 
un sistema uniforme de contabilidad 
química en los ingenios de Cuca. Datos 
que deben figurar en las hojas diarias 
y en las de balances de rendimientos 
y pérdidas. Fórmulas másá sencillas 
y exactas para la demostración do las 
cifras consignadas. 
24. —Estudio de un proyecto de aso-
ciación cooperativa entre varios Inge-
nios da epquefia capacidad para compra 
de mááqulnas agrícolas y de abonos y 
para el aprovechamiento de sus mieles 
y de todos sus productos residuales. 
25. —La filtración en la fabricación 
del azúcar. Estudio de una planta de 
filtración en la elaboración del azúcar 
crudo. Medidas conducentes a la dis-
minución de la cantidad de sacarosa 
perdida en la torta de cachaza. Valor 
de la cachaza como abono. 
26. —Estudio de un sistema completo 
de purificación del guarapo y de planta 
de filtración destinados a la elaboración 
de azúcar directo de la caña. 
27. —Estudio del plan más eficiente 
de montaje y distribución de evapora-
dores, tachos, condensadores, bombas y 
enfriadsro de una fábrica de azúcar en 
Cuba. 
28. —Demostración de los perjuicios 
ocasionados en el rendimiento de azúcar 
mollendp cañas que contengan exceso 
de cogollo. Calcular las pérdidas reales 
que tiene un Ingenio por esta causa. 
29. —Importancia de los sistemas de 
los cargadores y descargadores de caña 
y crítica de los mismos. 
30. —La Implantación de los potentes 
molinos que hoy se construyen com-
puestos de doce o más mazas, éstas ra-
nuradas: ¿Han dado el resultado que se 
esperaba en la mayor parte de los inge-
nios, ej la extracción de guarapo desde 
el punto de vista económico? 
31̂ .Dificultades que se encuentran en 
práctica para comprobar la extracción, 
efectiva en cada molino. 
32. —Crítica del sistema de rastrillos 
para separar las partes sólidas que 
arrastra el guarapo al salir de las ma-
zas. Reformas indispensables en los 
coladores, rastrillos y pozos receptores 
del guarapo para ser extraído por la 
bomba. 
33. —Equilibrio entre la potencia de 
los molinos 1 en su capacidad máxima 
de extracción y las capacidades para 
evaporar y filtrar, clarificar y crista-
lizar el azúcar. 
34. —Filtros y materias filtrantes. 
Diferentes sistemas empleados en estos 
últimos años, con una descripción mi-
nuciosa del sistema elegido y ventajas 
que proporciona sobre los demáás. 
35. —El uso de Kleeselguhr como ma-
teria filtrante, ventajas e Inconvenin-
tes. ¿Debe o no emplearse? 
36. —Procedimiento más adecuado pa-
ra usar y unificar en los laboratorios 
el método de la doble polarización Cler-
get en la determinación de la sacarosa. 
37. —Agotamiento de mieles tomada 
como materia prima para la extracción 
del azúcar comercial. 
38. —Aprovechamiento de los residuos 
de la IpdustriH. azucarera. 
39. —Organización actual de nuestros 
Ingenios. Perjulcioa que ella ocasiona 
a la elaboración del azúcar, desde el 
punto de vista industrial. Reorganiza-
ción necesaria de nuestros ingenios pa-
ra que respondan a las exigencias de 
la Industria actualmente. ¿Cómo cree 
usted que debiera llevarse a cabo di-
cha reorganización? 
40. —Utilización de la miel fina como 
combustible. Procedimiento empleado 
actualmente y mejoras que pudieran 
introducirse en los mlsws. ¿Pueden 
quemarse económicamente las mieles 
es necesario emplear hornos especiales 
en los hornos de nuestros Ingenies: 
para su combustión? Ventajas que re-
portaría el emplear las mieles como 
combustible y sus cenizas como ferti-
lízanos . 
41. —Actual distribución y utilización 
del vapor en nuestros ingenios. Siste-
mas de economizar el vapor y distri-
bución eficiente del mismo que pudie-
ran ser introducidos en nuestras fábri-
cas de azúcar. Empleo de economiza-
dores de vapor y del vapor sobrecalen-
tado en los ingenios. 
42. —Vacío central y vacío múltiple 
en los ingenios. Ventajas y desventa-
jas de cada uno de los sistemas. áCuál 
prefiere usted? 
43. —Epoca en que debe comenzarse 
la zafra. Bajo el punto de vista eco-
nómico qué conviene más al industrial, 
retarda ,̂ el c-.mlenzo de la zafra para 
obtener un mayor rendimiento o ade-
lantar la fecha de la molienda? 
44. —Qué industria pudiera estable-
cerse anexa a los Ingenios para soste-
ner la poblac'ón obrera en el tiempo 
muerto utilizando la mayor parte po-
sible de sus maquinarlas. 
N O T A S : 
a) .—Se admitirá cualquier trabajo so-
bre tema libro que trate de la industria 
del azúcar en Cuba. 
b) .—Los trabajos deben ser presen-
tados no más tarde del 31 de Octubre 
próximo y deben ser escritos en maqul-
nllla o a mano, pero con letra fácil-
mente tegible. 
c) .—Todos los trabajos se deben re-
mitir, bajo sobre certificado al Secre-
tario del Comité Organizador, señor 
A. Fontana, Dirección de 'Agricultura. 
—Lonja (bajos). Habana. 
d) —Todo trabajo llevará la firma de 
su autor o un lema.—En el primer caso 
se deberá escribir más abajo de ella el 
nombre y los apellidos y su dirección 
postal; en el segundo caso estos datos 
se pondrán en un sobre lacrado que se 
acompañará al trabajo. 
ni.—Cuál es el mrejor abono pa-
ra las fresas. 
rv.—Direcciones de Casas que ex-
penden abonos en la Habana. 
CONTESTACION: 
L—Las variedades que mejor s* 
han dado en esta Estación Agronó-
mica con las siguientes: 
Misslonary que produjo 7.SIS kl-
lógramos por hectárea. 
Aroma, que produjo 4,375 klld-
gramos por hectárea. 
Lady Corneille, que produjo 
4,183 kilógramos por hectárea.' 
Klondike, que produjo 2,876 ki-
lógramos por hectárea. 
I I -—La casa de Estados Unidos, 
que nos ha enviado plantas de fre-
sas, cuando las hemos necesitado, 
es W. W. Thomas, "The Strawbe-
ry Plant Man", ANNA, Illinois, S. 
u. A., y como la época mejor para 
sembrarlas en su lugar definitivo 
es en Octubre y Noviembre, el pe-
tes deberá ser hecl10 un P0<50 ¿n-
. ^—531 abono que con más éxi-
to ha ensayado este Centro, está 
dosificado como sigue: 
Sulfato amónico: 5 
cada 100 metros. 
Superfosfato doble: 
mos cada 100 metros. 
dUlfia™ de Potasa. 5 kilógramos cada 100 metros. 
Antes de aplicar la anterior fór-
mula, se le puso al terreno, estiér-
col a razón de 3 kilógramos por 
metro cuadrado. 
fi0¡7-~"";En k0Ja separada, acompa-
ñamos la lista con dirección de ca-




José M. Addia 
José M. Addia. 
Jefe del Departamento. 
Ultimas novelas recibidas en 
l a "Moderna P o e s í a " 
tofe* C H E Q U E S d e V I A J E R O S * * * * * 
en todas partes del munde 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depósitos on esta Stocdóo, 
j£6i8and* intereses «1 3% anual — 
Tbtfas estes openckmes puedo» «te tuarse tambiéa por 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
A carg1© de la Hstaolón Experimental 
de Santtag-o de las Veg-as 
DEPARTAMENTO DE 
HORTIOÜI/TüIlA. 
Cultivo de la fresa. 
I CONSULTA: 
El señor Emilio Nagafuji, vecino 
de Rancho Boyeros, Interesa sa-
ber: 
I. —Cuáles son las mejores va-
riedades de fresas que se dan en 
Cuba. » 
II. —De cuáles casas del Norte 
. se pueden importar con confianza 
|) ¡y cuando las posturas de fresas. 
PEDRO MATA. Irresponsables, 
(sexta edición 1 tomo en rús-
tica . . . . 
PEDRO MATA.' El'hambre 'de 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 
JOSE FRANGES'. ' El muerto.! 
tomo en rústica . 
r>IEGO SAN JOSE. Gines'de 
Pasamente. 1 tomo en rús-
tica 
DIEGO PBkRAGUT. 'Memorias 
de un legrionario. 1 tomo en 
rústica 
EDUARDO ZAMACOIS." Duelo 
a muerte. 1 tomo en rústica 
EDUARDO ZAMACOIS. La ale-
gría de andar. 1 tomo «n rús-
tica 
EDUARDO ZAMACOIS. La opi-
nión ajena, 1 tomo en rústi-
ca 
AUGUSTO VIVERO. El de-
rrumbamiento. La verdad so-
bre el desastre del Rif. i to-
mo en rústica 
PAUL BOURGUET. Un dra-
ma en el gran mundo. 1 tomo 
en rústica 
•JORGE OHNET. Felipe Der-
blay. 1 tomo en rústica . .. 
WILLY. Vuelta a las andadas. 
1 tomo en rústica 
FIERRA LOTI. Madame Ch'ry-
santheme. 1 tomo en rústi-
ca ./ 
CHARLES MEROUVEL. La 
confesión de un noble. 1 to-
mo en rústica 
FERRE LOTI. El pescador de 
Islandia. 1 tomo en rústica 
R. CASINOS ASSENS. Seviía 
en Iiteratura| 1 tomo en rús-
tica 
MAURICIO MAETERLINCK El 
gran secreto. 1 tomo en rús-
tica 
MAURICIO MAETERLINCK", El 
huésped desconocido. 1 tomo 
en rústica 
MAURICIO MAETERLINCTC 
Senderos de la montaña. 1 
tomo en rústica 
RICARDO LEON. Amor de Ca-
ridad. 1 tomo en rústica. .. 
JORGE OHNET. La condesa 
Sara 1 tomo en rústica . . , 
GARCIA CALDERON. Sem-
blanzas de américa. 1 tomo 
en rústica . . 
ANATOLE FRANGE. El cri-
men de un académico. 1 tomo 
en rústica 
HERRERA GARRIDO. Pepl-
ña. 1 tomo en rústica . . . 
ALBERTO INSUA. El negro 
que tenia el alma blanca. 1 
tomo en rústica 
MARTINEZ SIERRA. Tu »res 
la paz. 1 tomo en rústica . . 
AGOSTA. Amor loco y amor 
cuerdo. 1 tomo en rústica . . 
AGOSTA. Entre faldas anda el 
fuego. 1 tomo en rústica . . 
HENRY GREVILLE. Dosia 1 
tomó en tela 
GUY CHANTEPLEURE. Lil do 
los ojos color del tiempo. 1 
tomo en tela 
BLASCO IBANEZ. El paraíso 
de las mujeres. 1 tomo en 
rústica 
I CABALLERO AUDAZ. Con el 
pie eq el corazón. 1 tomo rús-
tica . . 
CABALLERO AUDAZ. Hombre 
de Amor. 1 tomo en rústica. . 
PALACIO VALDES. La novela 
de un novelista. 1 tomo en 
rústica 
HUGO WAS. Fuente Sellada. 1 
tomo en rústica 
HUGO "WAS. La casa de los 
cuervos. 1 tomo en rústica .. 
HUGO "WAS. Valle negro. 1 to-
mo en rústica 
HUGO WAS. Novia de vaca-
ciones. 1 tomo en rústica . . . 
HUGO WAS. Ciudad turbulenta 
ciudad alegre. 1 tomo en rús-
tica 
HUGO "WAS. La corbata celes-
te. 1 tomo en rústica . . . . 
HUGO WAS. El amor vencido. 
1 tomo en rústica 
HUGO ^i/AS. Flor de Durazo. 
1 tomo en rústica 
I.A MOSElUrA. POESIA 
OBISPO 135 
APASTADO 605 
TEIiEPONOS A. 7714 A 7738 
H A B A N A 











































Por q u é debe usted 
suscr ib irse a l ' D I A R I O 
d e l a m m r 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
expertas plumas con noticias e in-
fonnacioaes locales y extranjeras. 
PÁGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Julio 24 de 1922 
Cambios de domicílloa 
E l ilustrado periodista Sr. Juan 
Beltrán, en compañía de su distin-
guida familia, han trasladado su re-
sidencia para la calle de Aranguren 
número 99. También el conocido doc-
tor Adalberto Villiers, director del 
Asilo Nacional de Ancianos de esta 
Villa ha cambiado su domicilio para 
la hermosa casa, calle de Máximo 
Gómez, número 2. Muchas felicidades 
les deseo en sus nuevos hogares, tan 
queridos amigos. Sépanlo de este mo-
do, les muchas amistades de ambos. 
OBITUARIO 
Doy mi más sentido pésame, a 
todos los familiares de la Sra. Vlcto-
rlna Camba de Moreno, fallecida en 
esta Villa, en días pasados. Era la 
señora Camba de Moreno, querida y 
respetada por todos los que tuvieron 
la honra de tratarla. Por eso 8ü 
muerte he sido muy sentida en esta 
localidad. Descanse en paz y que el 
Todo Poderoso le dé la resignación 
necesariar para soportar tan terrible 
golpe a su desconsolado esposo y a 
sus afligidos hijos. 
ALBERTO RUIZ 
E l pueblo de Guanabacoa,. que co-
noce y aprecia en lo que vale la per-
sona del compañero Alberto Ruiz, 
cronista de "El Mundo", ha visto con 
agrado su postulación para Conseje-
ro Provincial, por el Partido Libe-
ral. La designación hecha por los li-
berales de la Habana, a favor del 
amigo y compañero Ruiz, merece un 
aplauso, pues quién duda que Al-
berto es un liberal antiguo y proba-
do que militó en las filas del Gene-
ral Gómez (Q. E . P. D.) siendo su 
fiel amigo? Esta Villa, como quiere 
y conoce a Alberto Ruiz, le dará todos.' 
sus votos, para que salga de Gonce-' 
jero Provincial, pues conviene a Gua-
nabacoa y a su término Municipal. 
EN E L CASINO 
!ps muy probable, que el Domingo 
3 o' del actual, se efectúe una velada 
y baile en el Casino Español de esta 
VIlTia. Tan pronto tenga en mis ma-
nos .es programa lo daré a conocer a 
•mis lectores. 
EN E L LICEO 
Tengo noticias que el Liceo Artís-
tico y Literario de esta Villa, cele-
brará el próximo sábado 29 del ac-
tual, una velada y baile para sus aso-
ciados. 
E L DIA DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN 
E l domingo 16 del actual, cele-
braron su fiesta onomástica varias 
distinguidas damas y damitas de es-
ta Villa y de la Capital. 
He aquí sus nombres: Carmela 
Guerrero de Mayor, Carmellna Mesa, j 
María del Carmen Larret, Carmita 
de la Pezuela, Carmela del Castillo, 
María del Carmen Puente, Carmita 
López de la Escuela número 3. de la 
Capital. En su morada de la Habana, 
se efectuó una agradable reunión, 
haciéndose música y siendo obse-
quiada la numerosa concurrencia con 
helados, dulces y licores finos. Reci-
ban aunque tarde mi felicitación to-
das las festejadas. 
"GUANABACOA SPORTIVA" 
E l domingo último, a las 9 p. m. 
tuvo lugar el acto de inauguración 
del nuevo local de dicha Sociedad 
situado en la calle de Martí, núme-
ro 21. He aquí el programa. Himno 
Nacional por la orquesta francesa 
que dirige el joven Mario Beltrán, 
bendición de la Sociedad y discurso 
por el P. P, Dr. Manuel Serra Rector 
de las Escuelas Pías de esta Villa. 
Poesía Duelo en Alta Mar por la Srta. 
tmm 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R1VER0 
GONZALO G^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE URINA-RIAS. DE BA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 1MA„ APLICACIONES DE NEOSALVARSAN Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Consultas de 3 a 6 y do 11 a 1. virtu-des, 144-B. <,Teléfono M-2461. Domici-lio: C. Monte, 374. Teléfono A-954B. 
DRTRÍCARbO I L L A Y V1LAR0 
distad, n d m e f ^ o ^ a . Tel.fo-no^M-5443^Iabanaj:uba.sod_29 jn 
TEODORO CARDENAL 
ABOGADO . 
Manwma de Gómez ^ ^ H o r a S d« 
8 a 5. p. m.—Teléfono M"2^4^ 
31672 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: ¿6 9 * 
U a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléio 
no A-8791. 
DR. LUQUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba. 
B8. faltos). Teléfono A-6349. 
21344 
m a n u e l r . a n g u l o 
l u i s a ; b a r a l t , j r . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIDO 
5 p. m 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO D E L 
DR. QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, una cada día, n̂ da molestas y com-pletamente inofensivas, curan la sitius en cualquiera de sus períodos, aun en los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-rálisis general, etc., reputados por in-curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Mulares 
de enfermos se nan curado ya por esto 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTELIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO T médico de visita de la Asociación fia Dependientes. Afecciones venéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7 y media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 p. m. Rayos X. Exclusivamente para el aparato digestivo. Horas convencio-nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. Habana. 
31209 18 Ag, 
Dr. F1UBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe» 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ''La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, partos y enfermedades de señoras. Campanario, 142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 2S621 2 ag 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Phaladelfia, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
ctentaria en general. Encías enferma* 
Caries dentaria en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos n>ás modernos. Dr. Barnet 45 
(antea Estrella). Consulta» de 8 a 11 
y de i a b. 
.S13«? 17 ag. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista, De las Universi-dades de Harward, Pensylvanla y Ha-bana. Horas fijas para cada cliente. Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-sulado, 19, bajos. Teléfono A-6 792. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-les (estómago, hígado, riftón, etc.) en-fermedades de señoras. Inyecciones en serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-fonó 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos III. 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. _ 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
CXftVJANO DE IiA QtriNTA D» DEPENDIENTES Cirugía General Consultas: Lunes, Miércoles y vier-nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 5. Telé-fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-léfono F-4488., 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-rrientes de alta frecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. Jefe del Departamento: doctor F . H. Busquet. 21516 21 jh 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, ataxia locomotriz. Curación de las en-fermedades de la piel en todas sus formas f manifestaciones. Tisis larín-gea y pulmonar, tratamiento eficaz,, rápido. Hemorroides, pronto alivio y su curación. Enfermedades crónicas de estómago e Intestinos por procodimien-27121 24 jl to especial. Manrique, 124. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor titular de la Escuela Dental de la Universidad. E^)ecializado en Ortodoncia y Prótesis moderna. Con-sultas de 9 a 4. Obispo 86, altos. Telé-fono A-1887. •2870Í 2 ag. 
DR. VALDES MOLINA 
CrRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dictaduras de 15 a 80 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 1 a B p. m. Teléfono A-8583. Avenida de Italia 24, altos. 24020 7 j i 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
baña. Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Extracciones sl.i dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
moA0rr1;49' altos' eut" Angeles e Indio. 30554 i3 agr 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIADISTA DE PABI8 Estómago intestinos, análisis del tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Refugio n&mero 1 B. Tel. A-8386. 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-moens (roe Franklin.) El doctor Calle no se autenta de París en el verano. 23117 30 Jn 
DR. ARTURO E . RUIZ 
- , CIRUJANO DENTISTA Especialidad en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas, de 9 a 2 a 4. Reina. 63, bajos. C3145 31d-lo. 
Josefina Alarla, V-als Sonrisa de Abril 
por la señorita Adela Ma. Arrondo, 
Discurso por el joven Genaro Glez.' 
Brito, presidente de la Sociedad. Ter-
minando con un gran baile, ejecuta-
do por diche orquesta. La concurren-
cia fué obsequiada espléndidamente 
por todos los miembros de la Direc-
tiva con sidra, dulces y un rico Pon-
che, que fué del agrado de todos. La 
casa que ocupe esa Sociedad es muy 
hermosa y se encontraba bellamen-
te adornada, contando con salones 
para la Secretaría, juegos lícitos 
gimnasio. También ostenta un buen 
alumbrado. Merece párrafo aparte, la 
linda y gradóse señorita Raquel 
Ans, gala y orgullo de nuestra So-
ciedad Guanabaoense. MI felicitación 
para todos los directores de esa culta 
y prestigiosa sociedad que honra a 
Guanabacoa. j 
E l CORRESPONSAL. 
Este martes será costeado por varias señoras de la Directiva. 
o1Qr, DI Director. 
•S1!)j7 25 jl 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 26 de loa corrientes, a las 8 
L ^ í Í a , . V V1-' ,s® celebrará, la fiesta 
yobrr0defÛ nbIsJn0a1oRObere8' Notarfo Ma-
de?oto8Pll0a aslstencia a sus fieles 
81522 Anror* ^ff6^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
EN HONOR DE SANTA ANA El miércoles próximo, 26, a las 1 y media Comunión General, a las 8 y me-dia, misa solemne y sermón por el R Jusn José do la Virgen del Carmen, fae suplica la asistencia a todoa los devotos de Santa Ana% 
31851 05 jl 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 




Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
"HAMMONIA" 
fijamente el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"HOLSATIA" 
fijamente el 25 de agosto 
Para México 
(Veracniz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
rancios DE p T r ^ ^ ^ ^ s 
. o » ^ . J f E U R O P A % 
CADA 15 D1A<! « ' ^ 
—-~-J*il ,0- * «fe. 
P A ^ t r a s a ' u ^ 
E S P A N Q U ^ 
(airteg A. LOPEZ » r. 
(r^vistos de U T e h ^ i ^ 
Para todo, l o ^ Z ^ ^ K 
con e8ta C 0 m p a l ^ ^ r e l < 
consignatario, * 
i . . a v T s o 
¡alo» señores Pasajero,. tanr 
/es como extranjeros. QU!mo e ^ 
pama no despachará ^ ^ 
para España. «n ante, ó?11 ' S 
pasaportes, expedidol6? ^ " ! 
MANUElf ¿Taduy^' 
San Ignaao 72, altos. Telf. A: 
I P A R A L A S D A M 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se íimpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con j sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 31 Jl 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls CrCnl-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea-
4. t , a ¿vi i. va, -̂vi v cuidt , .«Lúea-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
DR. JOSE V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha | traslad^ío su gabinete a Gervasio 128, . altos, entre San Rafael y San José. Con-isultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. i 24731 19 jl. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
. , ^ OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y ocul sta del Centro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado 105 
^ C ^ ^ ^ ^ EUGENIO 4 L B 0 CABRERA 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. CÍstocopla y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosal-varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m. en la calla de Cuba, nú-mero 69. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBUJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
28113 , 80 Jl. 
partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María, 114, altos. Tel. A-6483 
DR. J . B. RUIZ 
Do los hospitales de Flladelfla, New York y Mercedes. Especialista en en-fermedades secretas. Exámenes ure-troscóplcos y cistoscópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m„ a 3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
Medicina interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y crónicas. Ca-sos Incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Campanario. 45. Teléfono M-1660. 
C3786 Ind. 10 my 
DR. A. G. CASARIEGO 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMÜ-dades del estómago Trata por un nro-cedlmlento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias d» 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y vlerne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. Reina 90. 
I Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
: Catedrático de Clínico Médica de la ¡Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-i razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-cia, 52, altos. Teléfono F-2579. C5082 30d-lo. 
Dr. GABRIEL M. LANDA. 
i Nariz, garganta y oídos. Consultan de | 2 a 3 y media p. m. Monte, 230. junto | al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-fonos: M-7285 y F-2236. 
DR. J . GARCIA RIOS rce- GONZALO AROSTEGUI 
* a ' V Í S V í a ' s l ^ . Z ^ t ^ i * CÜUeí&r*™ general ^ M^lco de la Casa de Beneficencia y ga . vías urinarias, eniermeuaaes ue especialidades de Ojos, Garganta, Na- aternidad Esnecialî ta <>n ina AnfAr-
Ta0"3 NeSuio ^ T * ' ConSaltaS: d̂ l̂Zd ^oOId^iéfCoTU^Í^e ^Am^i m e d i a l - ^nfños^Mé^icis^'Qui - - - " ífoí-o!?\,TAeAéfAno ^r"3n023'.Clínlca: San , rúrglcas. Consultas: De 12 I C2913 Mazón- 1)6 9 a 11 a. m. 1 entre P y G. Vedado. Tel C3051 Ind-13 ab 
DR. ANTONIO PITA Ind. 12 ab 
2. Línea, F-4233. 
DR. J . DIAGO De regreso de su viaje, está de nuevo Dr. CLAUDIO BASTERRECHFA al frente de su Instituto Médico. Secre- p-.^-.,. H« ia , x I sienes Internas. Fisioterapia. San Lá-1 i f r S ™ r r a ™ / ^ <ie Me-1 Afecciones de las vías urinarias. En-
n a H z f - o m ^ do las ^ulla, 72. 
no A-8631. Habana. " •,-eiei0 '. ̂  ^ a 4-
28'nn l a T A R n A n c i í D0CT0R J - A- TREMOLS 
LIK. J . A. 1 ADUAÜtLA 1 Médico de Tuberculosos y de Enfer-
zaro, 45. Consulta, C2582 
Teléfono A-5965. $5.00. No visita. 
Ind 2 ab 
DR. LAGE 
Medicina general; Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte, 125. Entrada por An-geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Especialista del Centro Balear. Horas de consultas; de 8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y M-4235. 
28965 4 ag 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la Pial, Sífilis, Sangre y Venéreo, Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y dr, 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9S66. C5083 30d-lo 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. Libertad, 50. Marlel. Consultas de l a 3. Teléfono larga distancia. C5090 Ind. lo. jl 
POLICLINICA 
Espe- , Con-
Corrales, 120. Teléfono M-6233. clalistas para cada ensermedad. sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. Rayos X. Análisis etc., Doctor Frayde. 27795 28 jl 
>,0 î„)rl„ ^ i mos del pecho. Médico de niños. El c-
An^^iLil/^116^11 .con ««Pe- ción do nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
H^il- r /̂/̂ ^^^^ 128, entre Virtudes y Anl-tivas: ^esto^f1^ Intestinos, hígado y i mas. páncreas); y trastornos de la nutrición. Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 Í2 Jl. 
¡Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
I Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
rv PMDl/MTr rTTsai a «Tr-vir-r» i Hfü;>a.na y Escuela Práctica de Párís. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO Especialista en enfermedades de seño-n<,*„o tmô í- ,r ra3 y partos. Horas de consulta, dé 9 V,r f̂¿ ^/L»yTGarganta^ Consultas: i a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. Lunes Martes, Jueves y Sábados, de 11 bajos, entre Industria y Consulado. Te-TOT"af' M u t l ^ ^ F ^ ^ - I Mono M-3422. 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odos, con-
fo nn3 ?e 12 ao4' para Pobres de 12 a 2, 
A-86271 meS' Nicolás. 52. Teléfon¿ 
Ind. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
nlSh**11**6 Tenlent« Rey y Dragonea C10l8g i» ag 
CALUSTAS 
ALFARO E HIJO 
Verdaderos qulropedistas. A nuestros NradfeJOnSuPnd0 ile3-t faIta nÍn^n ^talle8 r̂ aüle puede Imitarnos en la nerfecciñn 
chnfâ  W ^ Z l y "jpe bie í .S in cí: íri; 'a aill PeUgro, sin dolor, honora-aL SnH<5?lodtOC' a domlcillo. de dos pesos 
Po'-lOO1. ^ÍST1616 ^ 1 P6*0- 0bls-
¿87^ 3 ag 
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, Quedan teñidas las ca-nas, desde la primera vez Que se aplica, y la hay de dos colores: NEGRO y CASTAÑO. El color Negro, no es renegrido como el aza-bache, es más bien un castaño muy oscuro tal como es el cabello ne-gro natural, y, el color Castaño lo recomenda-mos especialmente co-mo firme y de dura-ción, lo mismo que el color Negro. Ambos co-lores son tan semejan-tes a los cabello» natu-rales, que no puede apreciarse ninguna diferencia entro una persona que AO ten-ga canas y otra que las tenga teCidaa con la tintura JORGE. 
PÜECIO: J2.00. De venta en Sarrá, Droguería Ameri-cana, y Concordia, número Í4-C. 
C3575 38d-4 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Titeas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante,, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo« 
estilos. Remlf-lmos encargosi al Inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-8886. 
31428 8 a« 
¿POSEE USTED W CUTIS PERFEO-
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, granos, etc. lo puede obtener en 15 mi-nutos. Una sola aplieaclón será sufi-ciente para que el cutis experimente una renovación completa. Durante muchos años se ha usado esta crema en los prin-cipales gabinetes do belleza, pero. Jus-tamente ahora se han logrado combinar sus elementos, de manera que, instantá-neamente, como atraídas por un magne-to desaparecen todas las impurezas del cutis. Si en el momento de aplicada es-ta crema, no se observa lo que antes se dice, no tendrá que abonar un solo centavo. La primera aplicación y el bo-te de crema, para que usted la siga usando, vale solamente 2 ppso Cam panario, 140, de 1 a 3. 
30622 24 Jl . 
PABA SEÑORAS GRUESAS SE BCA-
cen trajes y se'reforman también para 
niñas, especialidad en batas de seño-
ra. Precios de situación. Informan: Nep-
tuno 4. Itos. Teléfono A-8197. 
específicos de Mi* ArA* 
el cu& de fama m ( u „ ^ e V r en "El Encanto" "La r ' se ^ 
"o", peluquería «Co¿'' 116,11 
dernista". 
5626 
3167Í 26 Jl. 
COCINAS DE GAS. LIMPIO Y ARRE-
glo, les quito el tizne y las explosio-
nes, especialidad en calentadores. Pre-
cios módicos. E . Rojas. Progreso, 18. 
Teléfono A-6547. ^ 
• 31775 2 l J i _ 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Fn a? HA^Hf' ^ t\tul0 universitario. £m el despacho, $1. A domicilio nrecio 
a ! ^ ^ " f ^ - Pr̂ d0' ^.^eféfono A-d817. Manicure. Masajes., 
LABORATORIOS 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S O ) ! INSTITÜT0 MEDIC0 DE ^ 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Establect-
Enf.srmedaaes del Corazón, Pulmones Nerviosas, Piel y enfermedades secrei tas. Consultas: De 12 a 2, los días la--borables. Salud, número 34 Tel i L i * i miento m d̂ico. dedicado al diagnósti * ir,* " co y tratamiento de las enfermedades, ina i por los agentes físicos y biológicos. Un I especialista para cada enfermedad. Hi-I droterapla, Electroterapia, Rayos X Kinesiterapla, Cultura Física, Labora DR. HERNANDO SEGUI Catedrático de la Universidad Garean-ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías UH narias y Electricidad Médica Rayos X alta frecuencia y corrientes. ManrimiA1 50. De 12 a 4. Teléfono -̂4474 ^ ' 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-nios, 13. Consulta, do 3 a 5. Teléfo-no M-2783., 
28525 ' 2 ag 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesús María. 83. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García". Me-dicina Interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón Con-sultas: De 1 a 3. {$ 20.) Prado. 20, altos. C5084 30d-lo. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
torio, etc., etc. léfono A-5965. C2532 
San Lázaro, 46. Te-
Ind. 2 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
CIRUJANO 
m. Teléfono 
MEDICO Consultas d« 1 a 3 A-7tl8. Industria, 37 C3261 Ind-23 ab 
Dr. José A- Fresno y Bastiony Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario : Catedrático de Operaciones de la Pa-
31(t-lo. C5097 
cui a  de Medicina. C sultas de 2 5, martes, jueves y sábados. Amistad, 34. Teléfono A-4544. C9453 Ind-23 n 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consuno 
a Perseverancia, número 32, altos tv/ I 
léfono M-2671. Consultas, todos los dfaa! 
hábiles de 2 a 4 p m. Medicina Intel-
S t í í l s ^ ^ - y 1 S ^ U d Ü loál S i s ' 1 ' 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria 
niñe b. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director do la "Clínica Arairón' p rujano del Hospital Municjpt i. cOlogo del Dispensarlo Tamayo. c^u gía abdominal. Enfermedades de Jí 
Cl. 
tm i x̂ ui.er ea t ñoras. Oíicina de consultas: Reina 6« Teléfono A-ál21. l*- 1,8 • 
C3739 Ind. lo my 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA DECANO DEL CUERPO FACULTATI-VO DE "LA BENEFICA" p)3l (eczema, barros, etc.) reumatismo. Jefe de los Servicios Odontológicos del diabetes, dispepsias hiperclorhidrla. en- Centro Gallego. Profesor de la Unlver-j terecolitia, jaquecas, neuralgias, neuras- sidad. Consultas de tenia, histensmor parálisis y demás en- Para los señores 
ilver (» a 11 a. m. ~ e - i'ara i s se ores socios del Centro Corazón y Pulmones y Enfermedades fermedades nerviosas. Consultas: de 3 Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábileíi del pecho exclusivamente. Consultas: i a5. Eoobar, 162, antiguo, bajo. No ha-l Habana, 65. bajos. 4a 8 a 10 a* m. Bernaza, Si, tajop.j < ce viltas a domíoilio,. ¡ p 20d-17 
Laboratorio de Química Agrícola • Industrial 
DR. RENE C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos, 12 ne-
¡O2%0. ÍannA1Í£&ardo,e 209r41.n̂ l. T l U l T 
COMADRONAS JACULTÁTIVAS 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS ^ 
^ h 5 f ?ft0.s ^ Práctica. Los último» 
procedimientos científicos. Consultas do 
a -'•Precios convencionales. 23. nú-
m>erF-i25'2entre y Vedado- Teléfo-GIR0S DE L E T R A S 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. Hacen pagos por le cable; facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vslta sobre todas las capitales y ciudades Impor-tantes de los Estados Unidos, México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de cré-dito sobre New York, Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases bajo la propia cus-todia de los Interesados. En esta ofi-ciña daremos todos los detalles que so deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
* PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio e$ mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambíec ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por raaias y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y 
ind. 19 ^ 
Regalamos a todos suTnlfií; 
guetes, y los retratamos J l 
igual que a todas las señoras ^ 
nontas que se pelen o se 
algún servicio. El pelado y ri¿0 
de los nmos^s hecho por experti. 
simos peluqueros. En la gran «4 
quería de Juan Martínez. Neplu. 
no, 8 i . 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre enn h faja abdominal. Las hago seJn a cesidades; éstas son laranUza, Campanario, 191, esquina a Conm«» de la Valla. Teléfono M-9314 pc'{l 
13 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente: Rodite-Arias. Se enseña a bordar, gratis, m. prándose alguna máquina "Slntoí nueva, sin aumentar el ppreclo al ' tado y a plazos. Se arreglan las das, se alquilan y cambian porlála* vas. Avísenme por correo o al Teláí no M-1994, Angeles 11, esquina a ft. trella, joyería "El Diamanté". Si ím ordena, Iré a su casa. 
PRODUCTOS DE BELLEZá 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantaflíl cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famoa crema misterio de Lechuga; tamblh esta «crema quita por completo las atn* tínfar la rara v brazos Kas- Valo $2.40. Al interior, la mandil tintar la Cara y D™*0' p0r ?2.60. Pídala en boticas o mejor» $1, Con los productos de belleza Mis- su depósito, que nunca falta. PWMií , . r i , ría de señoras, de Juan Martlneí. W 
teño, con la misma perreccion que el tuno. 81 
mejor gabinete de belleza de París; ¡ ( ^ j y ^ p £ pEp|N0S PARA W 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use CARA, SIN GRAS^ 
« /̂̂ .iz-frt. Mi'cf̂ rin' narí* mcior i Blan<luea- fortalece los tejido& del «• 
los productos misterio- naaa mejor. ilis lo coneerva sln arrugas, con»« PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior «alón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones «i-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
sas de la Cara. Lsta Casa tiene tltU- a las tres veces que es aplicado. ^ 
sus primeros año . Sujeta los polvoi, envasado en pomos de |2. De » sederías y boticas. Esmalte "MlstTio para dar brillo a las uñas, de calidad y más duradero. Procio: afl «> tcvoa, 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda *J cabello y picazón de la cabeza garan-tizada con la devolución ds suJ'" ; Su preparación es vegetal y ¿ de todos los preparados de «u n*, raleza. En Europa lo usan los hospital' y sanatorios. Precio: fl.29. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
el bello de l ^ ^ j M 
C3361 10 9 d 
J . BALCELLS Y Ca, 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, Paría y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra Incendios "Royal". 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen págos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid, Barcelona, New York, New Orleans, Fl-ladelfla y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Mójico y Euro-pa, así corno sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. Se re-ciben dftpósltos eo cuenta corriente-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y micos 
La cana que corta y nxa el pelo • loa niños con más esmero y trato útuM&ovo. 
MADAME GIL 
(Recién llegada de fariaj Hace la De color ación y tinte de los c« bellos con productoa vegbtaloH, vlrtuai-mente inofensivos y permanentes, con garantía del btien resultado. Sus pelucas J postLtos, con rayas na-turales de última creación francesa, moa Incomparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "soirée" e bals poudrée". Expertas manicuras. Arreglo ds ojos y cejasv, Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétiques rsanualea y vibratorios, con los cuale/ .¿adame jll obtiene maravillosos resultados ONDULACION PERMANENTJüJ 
Esta casa gaarntiza la ondulacIOo "Marcel", (hasta de 2 pulgada» ingle-sas de ancho), con su aparato trances último modelo perfeccionado., 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
lo faculta^vo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural̂  se refor-
man también las usadas, poniéndolas s 
a la moda: no compre en ninguna QUITA BARROS 
parte sin antes ver los modelos y pre-; Mlsterl0 Be nama *B}*^?$ ffiX 
dos de esta casa. Mando pedidos de ^ S » ^ ^ ^ 
Cara el campo lo «anJo por 'p,̂  
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo con3^ g mente usando este PrfP^jL^oe^U aclararse el pelo? Tan i n ^ f aU» agua, que puede emplearse " a ^ de sus niñas para rebajarle el ̂  ^ pelo. ¿Por qué no .̂ 'mf su pelo P0-feos que usted ee aplicó £ niéndoselo claro? Ewa agua n0 m. Es vegetaf. Precio: 2 pesos. 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
j hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
I folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
j se envía gratis, si usted lo solicita, 
i escribiendo al Apartado 1915, Ha-
i baña. 
* C483 10 d 21 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUJ^S: 60 CTS. 
f ARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio.*' 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tanv» 
bien la hay progresiva, que cueste 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es ud 
encanto vegetal. El color que da ft 
los labios; última preparación de la: 
ciencia en la química moderna. Valo 
60 centavos. Se vende en Agencias 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras dff Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
da jüaí"Martínez. Neptuna , 
CIERRA POROS Y QUITA GKA 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta Iocl6n a^n 
Eainpo lo ' « ^ « P ^ 3 pídalo en suj 
^ s i r o V ^ ^ / r i r d i ; ^ ^ » ^ ^ 
Martínez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS J 
pafio y - * ^ a s W llama esta l°™0Il*iiez quita PeC*!'> infalible y co"/sauPcara éstaS-pr»0v u chas y Pañ° da6nSde mu¿hos anos > "8pi. por lo que sean ae w treS pesos, ̂  
fas crea in^1'^1^. Pídalo f. p̂lw 
Q l R I L U N T I N A " M I S T E N 
Ondula, *™^7eS?u£ ^ f ' f e ? 
NEPTUNO, NUMERO 8L 
ni peso cas y 
Teléfono A - 5 U ^ 
Señoras 1 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33^ 
-Pilar", Peluquería de j 
M-9392. 
MARIA .,.aad en „. 




A R O XC P í A R í Q D £ L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 2 
r A G i M Q U i N C á 
£1 vapor 1 S 0 I 1 
I SANTAMARIA y CIA. 
|San Ignaao, 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Capitán C . M O R A L E S 
G I J S A N T A N D E R 
^ día 20 D E J U L I O 
. ' a t r o dff la tarde, llevando la 
a I p o n d e n c i a púb l i ca , que solo se 
c • .n la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
aamite en ia 
^Admite pasajeros y carga gene, 
-luso tabaco para dichos puertos 
11 de 
y carga general, 
i 
, D S a c I o d e b i l l e t ^ de 8 a 1 
añana y de 1 a 4 de la tarde, 
' ' • f i o pasajero deberá estar a bor-
j %s horas antes de la marcada 
Ins pasajeros deberán escribir so-
,re todos üs bultis de su equipaje, 
h o m b r e y puWto de destino, con to-
j . «us letras y con la mayo? c l a n -
F] Consignatano. 
tI M . O T A D U Y , 
SaB I í ° a c i o , 72, altos. Te l f . A-7960 . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"C 
de 7 .500 tone ladas . C a p i t á n R U I Z , 
saldrá de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
día 2 2 de J U L I O , a d m i t i e n d o c a r -
ga v pasa jeros p a r a : 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
L \ S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s i n f o r m e s , d ir ig i r se a 
sus Agentes G e n e r a l e s : 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e este p u e r t o so-
b r e e l d í a 1 0 d e A G O S T O , a d m i -
t iendo carera y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4561 tnd 8 Jn 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
p l a t o s p a r a 
S C O R R E O S 
LINEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
T í E R D A T 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Ofic io . 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
S A L I D A S P A R A E U R O f A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo "F landre" sa ldrá e) 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre", sa ldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de enero de 1923. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRAJNíS-
A T L A N T I Q U E 
Vaporea Conreos Franceses, bajo c u » 
ürato posfcL1 coa el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F L A N 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
N o t a : — E l equipaje de bodega **> 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas a l muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á s 
de llevarlos a bordo. 
¡Ja o 
I 
E L t O O 
O B A H CASA D E COMIDAS, E S P E -
cialidad en tableros y cantinas. Precio 
para una persona, 60 centavos, para ¿, 
1 peso, y se admiten abonados a la me-
sa, con esmerado servicio y precio de 
reajuste. También alquilo habitacio-
nes. San Miguel, 147, altos. Te lé fo-
no M-6756. 
31764 28 j l 
a i 
M O T O B C I T O S B I i E C T B I C O S D E U N 
cuarto caballo monofás icos de 110 y 220 
nuevos, acabados de recibir de la fábri-
; ca, se venden barat ís imos por haberse 
i quedado por cuenta del fabricante. Sir-
j ven para cualquier industria o para 
bombardear agua y se sacrifican a $28.00 
Fogler & Cía. Amargura, 48. Te lé fo-
no A-2505. 
31661 4 Ag. 
M A Q U I N A R Í A 
SE COMPRA 
una caldera de B0 H . P . para trabajar, 
100 libras presión, que esté en buen es-
tado. Dirigirse: Apartado 2598. 
31898 27 j l 
I M O T O S E X . E C T S Z C C , A X T E R N O , 230 j 
de un octavo de fuerza, nuevo, lo vendo | 
en $20.00 adaptable para máquinas de i 
dobladillo. San Rafael 2S4 entre Infan-1 
ta y San Francisco. Teléfono M-6418. i 
81812 24 j l . 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi 
paje, sn nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sos letras y la ma-
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto do 
destino. 
También fabncamou cajas Q. carrón 
para todas las Industrias. Barquinos. 
Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos d3 
papel par* dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z % C e . 
P a u k , 4 4 . — T e l é f o n o á~708£. 
H A B A N A 
A V Í S O A L O S C O M E R C I A N T E S , 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
ÍNSTRÜMENTOS P E ? m í k 
topianus y wramófonoa. nuestro taller 
de reparaciones es el má& completo de 
la isla, todos los onerarios son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custin: Obispo 78., 
C 3311 Ind S» ab 
P I A N O . S E V E N D E TTWTO, T R E S P B -
dales, cuerdas cruzadas, buenas voces, 
100 pesos; juego mimbra cretona, juego 
comedor, marquetería, sombrerera, ca-
ma. San Miguel 145. 
31962 .26_jl. 
O F I C I A L 
O ' R E U X . 9 l!2. D B P A R T . NO. 5. 
S e v e n d e n v a r i o s m o t o r e s d e l í n e a , 
d e v í a a n c h a y e s t r e c h a , n u e v a s 
d e f á b r i c a , de l a m e j o r m a r c a y a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . P a r a m á s i n f o r -
O R A P O P O N O V I C T O R , C O N 25 D i s - m e s s e ñ o r F e r n á n d e z T e n i e n t e 
eos, se vende muy barato en casa p a í - ' ,nC8» 5CUIW: 1 c r i u m u c / . , * e m e m e 
ticular. Lealtad, 24. j 
31900 j i . ¡ R e y 71^ b a j o s . T e í é o n o M - 2 2 6 9 . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . ^ 0 0 toneladas y 4 hé l i ces , 
France . 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambcau, 
Lafayette, N i á g a r a , Chicago, Leopoldi-
na , etc. etc. 
P a r a m á s informes, d i r i g i m &: 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i w No. 9 0 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E TXN PIANO A L E M A N Com-
pletamente nuevo, se vende por embar-
carse su dueño en San José, 77, baios 
30680 29 J l . ' 
P E R D I D A S -
BS STJPIiICA A L A P E R S O N A Q U E 
haya encontrado un perro, lo entregue 
a Barcelona, 18 ,altos. Se le gratifica- 1 
rá con diez pesos. s 
81905 2 6 j i j 
S E H A N E X T R A V I A D O DOS R U E D A S 
de alambre con sus dos neumáticos , ' 
al aue las entregue en Mercaderes, 31, ! 
Teléfono A-6516, será bien gratificado. 
31616 30 j l 
Registro de marcas nacionales. Inter-
nacionales y depósito de marcas ex-
tranjeras. Recursos de alzada en ma-
teria de marcas y patentes. Confección 
de etiquetas y otros distintivos para 
marca, de acuerdo con la ley. Planos 
y memoria de patentes. INFORM12S, 
I N V E S T I G A C I O N E S Y C O N S U L T A S 
G R A T I S . García Ortega. O'Reilly 9 1|2 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
31087 1 ag. 
6675 6 d 21 
Vendo una caldera vertical de 
cuatrocientos caballos, escocesa. 
U n torno universal de veintücuatro 
pulgadas, una segueta a u t o m á t i -
c a , un taladro y otras piezas de 
taller de m e c á n i c a . B . C ó r d o v a . 
Monserrate 39 . 
5851 8 d-20 
H E R E D E R O S 
Se Investigan herencias hasta ponerlas 
en limpio. Se corren tes tamenter ías 
aquí y en España, supliendo todos loa 
gostos. Absoluta reserva y seriedad, i 
Sr . osé R . Picos. O'Reilly 9 1|2, De-
partamento No. 5. 
31085 16 ag. • 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además «ja molestos «ca 
propagadores de enfermedades, «u tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C I O L . acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, « o s q u i t o s , chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U j L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana-
M A Q U I N A R I A . P R E N S A S D E B O L A , 
para hace rmosaicos a mano. L a fábri- i 
ca más antigua y acreditada. Hay una I 
en existencia. Fundición de Leonv, Cal - i 
zada de Concha y Villanueva, J . del ¡ 
Monte, Habana. 
31437 25 Jl 
M O L I N O S F R A N C E S E S 
Con sus motores e léctricos del número 
tres y cuatro, instalados en grupos, pro-
pios para tener encima del mostrador, 
e c o n ó m i c o s y a muy bajo costo. Cien 
pesos el número 4 y sesenta el número 
3. Los que quedan. Pronto recibiré una 
gran remesa. Vendo motor tres caba-
llos 110-220 Volts, otro 3|4 H . P. mono-
fásico, 110-220 y ventiladores de techo. 
A . Zulueta. C . No. 200, entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono P-1S05. 
31210 28 j l 
mmjmuxjsmmMmiumNBsmm̂  ' g s V E N N D S , R E G A L A D A , U N A MA-
S E D A COMIDA A D O M I C I L I O , A B O - quina refrigeradora, completamente nue-
r.ando adelantado y en la misma se v a . Vean esto los lecheros y comercian-
coloca una muchacha. E s familia de tes en aguas gasificadas. Informea: 
moralidad. San Isidro 70. .Campanario, 34. 
31814 24 j l . 30874 ,24 j l 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
De conformidad con los Art ículos 24, 
25, y 33 de los Estatutos, y el acuerdo 
del Consejo de Administración do e^ta 
fecha, se convoca a Junta General ex-
traordinaria de accionistas para ol día 
4 de Agosto próximo a las cuatro de 
la tarde en la casa San Pedro, número 
seis (Oficinas de la Empresa) con ob-
jeto de dar cuenta del examen realizado 
por la Comisión de Glosa, del reajuste 
de la Compañía, de la reforma de los 
Estatutos y de la reducción del capital 
de la Empresa, debiendo, según los E s -
tatutos y el Código de Comercio, reu-
nirse las dos terceras partes del Ca-
pital Social para integrar quorum. 
Los señores accionistas podrán pre-
sentar en dichas oficinas sus acciones, 
diez días antes de la Junta, o ser re-
presentados por apoderados, según los 
Art ículos 19 y 21 de Ibs Estatutos, 
Habana, Julio 19 de 1922. 
L u i s Octavio DlvUM, 
Secretarle, 
C5661 5d-21 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección do 
Sanidad. Hasta las 9 a. m. del día 12 de 
Agosto, se recibirán en el sa lón de la 
Junta Nacional, situado en el tercer pi-
so del Edificio de la Secretaría de Sani-
dad y. Beneficencia, Padre Várela (an-
tes Be lascoa ín) . entre Enrique B. Bar-
net, (antes Estre l la) y Francisco V . 
Aguilera, (antes Malo ja) , proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
y ntrega de Aves y Huevos, Bolet ín Ofi-
cial, Café y Carne, para la Dirección d© 
Sanidad y sus dependencias, en lo que 
resta del Año Fisca l en curso, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Hasta las 9 a. m. del 
día 14 de Agosto, las de Desinfectantes, 
efectos de escritorio y efectos de ferre-
tería. Hasta las 9 a. m. del día 15 do 
Agosto, las de efectos eléctricos, efecto» 
de talabartería y forraje. Hasta las 9 
a. m. del día 16 de Agosto, las de herra-
je, impresos y leche pura de vaca. Has -
ta las 9 a. m. del día 17 de Agosto, la» 
de locería y cristalería, material rodan-
te y mderas. Hasta las 9 a. nn. del día 
18 de Agosto, las de material de fabri-
cación, petróleo crudo y pan, galleta y 
panetela. Hasta las 9 a. m. del día 19 
de Agosto, Is de carbón, aceite, gasoli-
na etc.. petróleo para quemar, mulos y 
caballos, los pliegos de condiciones y 
demás pormenores, se darán a quiea 
los solicite, en el Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas de la Dirección de 
Sanidad en los días y horas hábi les . 
Habana, 21 de Julio de 1922. Dr. A. D. 
Estorino. Jefe del Negociado de Perso-
i nal Bienes y Cuentas. 
^ C 6635 4d-21 j l . 2d-10 Ag. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
B A . — T E S O R E R I A , P A G A D U R I A Y 
CONTADURIA.—Mazorra . Julio 13 da 
U22.—Hasta las horas y días del me» 
de Julio de. 1922, que a cont inuación 
se expresan, se recibirán en las ofici-
nas del Hospital de Dementes, Mazo-
rrá, proposiciones para los s iguiente» 
suministros durante el año fiscal 1923 
a 19̂ 28 L a s proposiciones se presenta-
rán bajo sobres cerrados, y se abrirán 
y leerán públicamente por el orden qu« 
sigue: 
D í a 26: A las 9 a. m., bastidores ó» 
madera para .camas; a laa 9.30, a . m . , 
calzado: a las 10 a . m. carbón mine-
ral; a las 10.30 a . m. carne de resé» 
vacunas .—Día 27, a las 8.45 a . m . , 
efectos de escritorio; a las 9.30 a . m. , 
efectos de locería; a las 10.15 a . m . , 
leña; a las 11.00 a . m. maderas.—Día 
28, a las 8.45 a . m. materiales de 
construcción y a las 9 a . m. material 
eléctrica E n la Contaduría del Hospital 
se darán informes, pormenores y plie-
gos a quienes los soliciten, (f) Adriano 
S l l ra , Tesorero Contador Pagador del 
Hospital. 
C55S6 alt 8 d 15 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
MAS C R I A D A S DE C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
m E I U S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S I T A 
T E N E D O R E S DE J i B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O ^ 
A P R E N D I C E S , PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
de mano 
y m a s e j a á o r a s 
fiT^IcS ^ N A C R I A D A S-ENIN-
sular aue traiga referencias en Malecón I 
6 "tos No importa que lleve poco 
tiempo en el pal» . 
31&85 .z*_3^ 
SE S O L I C I T A - U N A C R I A D A D B MA-
DO en Domínguez, letra A, altos. 
81858 Z8_Jl- , 
VEDADO. E N L I N E A , N U M E R O 5, S U 
solicita una manejadora. 
81880 25 _ J L _ 
SE N E C E S I T A BtTEHA C R I A D A D B 
mano peninsular Ha de traer referen: 
cías. Sueldo, ?25 y uniformes. Informan 
" número 14 esquina a Calzada, Ve-
S B S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para la limpieza y cuidar un nmo 
de 4 años. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Tiene que traer recomendaciones. 
Informan: 23 y 2. Vedado. S r a . Viuda 
de López , 
31293 24 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dinna edad y que tenga referencias, 
para una señora sola. Sueldo: $25.00. 
San Lázaro 28, bajos. 
31314 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que esté acostumbrada al ser-
vicio y sea cariñosa con los niños. Suel-
do $25 ropa limpia y unifc)me. Empedra-
do 46, altos. 
31674 24 J l . 
B 
dado 31909 25 j l 
SE SOLICITA C R I A D A D B «LAÑO 
blanca o de color, para corta familia, 
donde recibirá buen trato. Sueldo 25 pe-
sos y roa limpia. Hay cocinero. Consula-
do, 80, altos, después de las diez de la 
mañana. 
_81790 24 J l . 
8E SOLICITA U N A S I E ^ I E N T A T R A -
bajadora y formal que haga una parte 
de la limpieza y ayude a cuidar una 
niñlta. Se prefiere si sabe zurcir bien. 
$25.6/) y ropa limpia. Belascoaín 24, 
por San Miguel, altos de l a Juguetería . 
81822 25 j l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
ra que duerma en la colocación en la 
misma una chiquita de 14 en adelante 
para vestir y calzar. Buen trato. Flo-
res y Encarnación Hotel Graciella Je-
sús del Monte. 
31895 , 26 J l . 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E MUY 
corta familia, en sitio de véraneo, muy 
cerca de la Habana, se necesita mujer 
formal e independiente que sepa co-
cinar y duerma en la co locac ión. Buen 
sueldo, puntualmente pagado. Infor-
man, de 2 a 4 de la tarde, en Cuba, 48. 
31608 24 j l 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A P A -
ra el campo a una hora de la Habana, 
con todas las comodidades posibles, pa-
ra cocinar solo a un matrimonio. De 8 a 
2 de la tarde. Sra. Martínez. Calle 17, 
número 456, altos, entre 8 y 10. Veda-
do. 
31176 26 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa, que sea 
blanca y duerma en la colocación, para 
matrimonio solo. Informan en Dolores, 
4, entre Octava y Novena. 
30946 24 j l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, solo para la cocina. Se quiere muy 
limpia y que sea persona formal. San 
Miguel 45, altos. 
31586 26 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que a la vez haga la lim-
pieza de la casa. Se informa en San 
Rafael No. 53, bajos. 
31794 25 Jl. 
y 17. 
81612 23 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que a la vez haga la 
limpieza, en Reina, 48, principal, se-
gundo. 
31907 25 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
limpie también, si no sabe cocinar que 
no se presente. Sueldo, 30 pesos. Télé-
fono F-5510. Calle N, 188, entre 19 y 
21, Vedado. 
31765 24 j l 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R . 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
i Se gana mejor sueldo con menos tra-
taba jo, que en ningún otro oficio. L a E s -
| cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
I todo el mecanismo de los automóvi les 
| modernos. E n corto tiempo usted puede 
i obtener el t í tulo y una buena coloca-
¡c ión. L a Escuela "Kelly*' es la única 
i en su clase en la República de Cuba. 
! L a Escuela "Kelly" tiene los expertos 
\ más conocidos en la Renúbl ica . E n v í e 
: hoy mismo tres sellos d-*? oorrao de dos 
centavos y le mandaremos prospecto. 
Pozos Dulces 6 y 7 a la entrada del 
Almendares P a r k . Teléfono M-6769. 
31811 24 j l . 
« B i a ^ - i ^ ^ a m ^ v ^ ^ á l p 1 ÉB 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Matilde Paradela; la desea su primo 
Manuel Paradela. Informes: Caserío de 
Luyanó, Calzada de Guanabacoa, n ú -
mero 51. 
25 Jl 
S E S O L I C I T A A L SBÍÍOR A N T E R O V E N D E D O R D E H A R I N A S D E T R I Q O , 
Cortés comerciante comisionista en P i - solicitamos uno que conozca bien el ne-
riár del Río y su provincia, en Riela, 62, : gocio Dirigirse dando referencias a 
Velería. I AP?-Ft£*'<io 2004. Habana, o al te léfono 
31512 28 Jl ! M-9019. 
31631 
I N E D O R E S D E L I B R O S 
24 J L 
S E S O L I C I T A U N A V U D A N T B DB T E -
nedor de libros competente, escríbase 
a apartado, £009. Habana, indicando 
edad, experiencia, casas donde ha tra-
bajado y sueldo que desea ganar. 
31600 24 J l . 
s 
KUJiilin>wiiii'WWiw>'̂ |iiw»wi'«ii""1|i'|ir"" 1 M'wnFn 11 n i iiri inrn 
NECESITO UN JARDINERO-BCORTS-
lano, para una Quinta, próxima a la 
Habana. Sueldo: $45.00, casa, comida y 
ropa limpia. También necesito buen 
criado de mano. $25.00 y un camarero 
$15.00. Habana 126. 
32002 26 J l . 
S E S O L I C I T A N DOS M E D I O O P E R A -
rios ebanistas que quiera trabajar como 
de dependiente, mes corrido y trabajo 
todo el año, tiene que ser peninsular. 
Florida, 5, entre íjclorla y Mis ión . 
31949 25 J l . 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O ^ D I -
ríjase a Commercial Placement Exchan-
ge Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
31447 26 J l . 
C A R D E N A S 1, E S Q U I N A A M O N T E , 
es el taller de lavado de sombreros don-
de se hace hoy el mejor trabajo de la 
Is la . Véase su vitrina» Paj i l las finos, 
60 centavos. Jipijapas y Castores, un 
peso. 
31564 30 J l . 
P A R A U N N E G O C I O D B 50.000 P E S O S 
se necesita un socio que aporte de 5 
a 10.000 pesos de capital. Negocio fa-
bulosos; debe ser persona de solvencia 
moral. Para informes Sr . Díaz Sosa, 
Egido, 20. 
31741 26 Jl 
S E P R E C I S A N DOS SEÑORITAS O S B -
ñoras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana. 
29759 25 j l 
A V I S O . N E C E S I T A M O S B U E N O S V E N 
dedores que conozcan las calles de la 
Habana práct icamente. Se paga buena 
comisión, es para vender telas blancas 
en casas particulares. A plazos o al con-
tado. Se piden garantías . Para más in-
formes: Dirigirse a E . Nadrón. Habana, 
168, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
31798 29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E S E -
pa planchar a máquina, para una tinto-
rería y que sea peninsular. Pila, 4. L a 
Moda. Teléfono A-3540. 
31183 24 J l . 
P A R M A - C E U T I C A S O L I C I T A R E G E N -
cía en da Habana o pueblo cercano. I n -
forman Concordia; 200. 
31544 JO Jl 
S E N E C E S I T A U N SOCIO Q U E D i s -
ponga de dos mil pesos para dejarlo a l 
frente de una bodega. Rosa Enríquea 
y P. Pernas. L u y a n ó . 
31388 29 J l . 
SOCIO. CON 5,000 PESOS DE CAPITAS 
se solicita para una industria muy prós-
pera que rinde un 30 por ciento de uti-
lidad, pudlendo vender de 6,000 a 6 000 
pesos mensuales, es tá preparada para 
producir mucho más . Razón; Adolfo 
Carneado. Be lascoaín y San J o s é Café 
a todas horas. 
. Ü ? ! ? 26 J l . 
NECESITO VENDEDORES CON Y " SIN 
carro, para plaza y campo, para ofre-
cerles artículo de fácil venta en Bo-
degas y Cafés . Buena utilidad. Doy 
agencias exclusivas en el Interior. R « 
Carús . Angeles, 6T, Habana 
Agencias de colocaciones 
^ m u v E R D E T m m m T ' 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 1»-
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero de. 
pendiente, jardinero, etc., llame a l 'telé^ 
fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia serla . 
31554 Jl 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
0 F S E 
7: TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-fLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
t r i a d a s d e m a n o 
y mane 
SESEA C O L O C A R S E U N A J p V B N E S 
Pañola de criada de mano o marteja 
"ora. Tiene garant ías . Dirección E g i 
"o 75, Hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
^Jil963 25 Jl.. 
^ S E Á C O L O ^ ^ S E ~ D E ~ C R I A D A O 
"manejadora una del país, acostumbrada 
a servir. Dragones No. 1. L a Aurora. 
.JjlSST 25 Jl. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
de criada de roano o de cuartos, en 
casa formal. Tiene buenas referencias 
oe donde trabajó . P a r a informes: So-
ieüad No. 18, entre Neptuno y S a n 
Miguel. 
^31995 25 j l . 
8 E DESEA COLOCAR UNA WtUCHA-
!ha española para criada de mano o 
je cuartos. Tiene quien la recomiende 
¡e informan, Villegas. 85, te léfono A - • 
81726 5 U L . | 
*̂W'faWJiB»i>Wrf̂ i¿|J|'' '< , QESEA COLOCARSE UNA JOVEW BS-
paola para criada de mano o limpieza 
o anejadora. Informan Acosta, 109, te-
léfono A-7073. nt I 
31731 . Ü J L , 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
desea casa de moralidad. San Nicolás , 
122, esquina a Dragones, altos. 
31761 24 J1-
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N K S P A -
ñola nara habitaciones. No le importa 
de cr | ida de mano, siendo corta fami-
l ia . Tiene referencias de la •últ ima casa, 
que ha trabajado cinco a ñ o s . Informan | 
en Suárez 9, altos. 
31991 25 j l . 
S E O F R E C E N . U N A S R A . D E 3 I E D I A -
na edad y una muchacha para limpiar 
por horas, no tienen pretensiones, la se-
ñora, sabe cocina y es muy limpia, tiene 
quien la recomiende. Informa en San 
Lázaro, número 293. 
31940 26 J l . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -
lar de manejadora de niños chiquitos o , 
criada de mano, no le importa salir fue- 1 
1 ra de la Habana, desea ganar buen i 
sueldo. Para más referencias: diríja-
se a Cienfuegos. número 29, esquina a i 
Gloria. „„ 
31767 2& J l . 
J>SSEA. C O L O C A R S E D B M A N E J A D O -
lor **-8efi.ora de mediana edad d.e„ c?r 
or.̂  , ne í>uen carácter y es cariñosa 
«r1 108 niños, prefiere recién nacido o 
« Pocos meses no tiene inconveniente 
"« ninguna clase. San Lázaro, esquina 
^ " f 1 6 - altos. 
.JL185» 25 J l . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para informes en 
la bodega. Teniente Rey, 85. esquina a 
Bernaza. „„ T, 
30806 28 J1« 
SE cha ?E,S:SA COLOCAR U N A M U C K A -
f'* Qe lavandera en casa particular. I n -
bu»-. n: Zanja' 128- letra A, entre Aram-nVeHospital-
23 J l . 
vfn 0 P R E C E F A R A C R I A D A U N A J O -
brafla Pañ&ia' recién llegada, acostum-
Ha n,,51 trabajar, para con familia se-
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEIT P B -
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias. Cerro 602, Te-
léfono 1-3397. 
31122 2> Jl-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español para todas las necesidades 
de una casa, saben trabajar de todo, lo 
mismo van al campo. Dirección: Calle, 
37, esquina a 6. Vedado. 
31627 27 J l . 
Desean colocarse dos señor i tas espa-
ñ o l a s para cuartos y coser; lo mismo 
de manejadoras. No les 'importa ir a 
v ia jar . D i r í j a n s e a Re ina 133, altos. 
E n l a m¿sma otra para una botica o 
tienda de ropas. 
31349 21 Jl . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O P R E C B U N J O V E N P A R A C R I A - ¡ 
do de mano. Sabe trabajar y tiene bue-I 
ñas referencias de casas particulares. | 
Para informes: Cerro, Falgueras No. 8, , 
Teléfono A-S885. 
31996 25 j l . 
S E O P R E C B U N B U E N C R I A D O CON 
excelentes recomendaciones Telf. F -
31732 25 j l 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , C A T A -
lana, se désea colocar de cocinera. Co-
noce toda clase de cocina y repostería. 
Tiene buenas referencias ^ de las casas 
que ha trabajado Duerme en la colo-
cación y no ayuda a los quehaceres. P a -
ra informes. Teniente Rey, 77. 
31709 24 j l 
U N A J O V E N D E COLOR, D E S E A C o -
locarse de cocinera, no duerme en la ca-
sa. Churruca, 12, letra B . 
31929 25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
la cocina, cocina a la española, a la 
criolla y a la americana, hace dulces y 
plaza. San Joaquín, 33 3|4. L a Camelia, 
cuarto, número 21, no duerme en la colo-
cación. 
31850 25 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA.' 
de 40 años, para el campo o para el : 
extranjero, para cocinar o para repa- I 
so. Aguila, 185, altos. 
31787 24̂  X\ j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad. Sabe | 
cocinar y cumplir con su obligación y i 
también hace plaza. Informan Calle 15, ¡ 
entre F y G. cuartería Lourdes, cuar 
to 11, Vedado.. 
31751 24 Jl 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
mera clase, muy limpio, económico y i 
puntual, francésa, española y criolla, 
para particular otienda. Bernaza 18. 
, Teléfono A-5477. 
i 31750 24 j l 
¡ S E O P R E C B U N B U E N C O C I N E R O P A -
i ra el comercio casa particular, también 
I voy al campo, doy todas las garant ías 
| que me pidan. Informe: O'Reilly, núme-
! ro 91. A-6462. 
31397 23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de 3 meses parida, tiene 
su certificado de Sanidad., con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente 
en ir al campo, tiene su n iño . Informan: 
Gervasio, número 83. 
31950 25 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MEOANO-
grafo español de mediana edad, se ofre-
ce para cualquier giro. Informes y re-
ferencias: señores Frera y Martínez, 
Aguiar, 124. Teófi lo .Pérez, Maceo 14, 
Regla 
31717 31 j l 
C O C I N E R O S 
imonto Solo. Para verla Sol 83. 
24 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsQ de manejadora. E s cariñosa pa-
ra los niños. Habla inglés y desea casa 
• de familia blanca y de moralidad Sol, 
m ñ o H 1 ^ ^ 0 1 " » * ) ESPAÑOL, S I N | 8 - P é r e Z QuÍr6S- 25 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN~P:i£ 
ninsular de criada de mano o para el 
servicio de corta familia. Informan: 15 
y 18, altos. Teléfono F-1908. 
31562 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para colada Lleva tiempo en el 
país. Sabe traíbajar tiene buenas reco-
mendaciones y en la misma una buena 
manejadora. Vedado, Calle 9 número 23, 
entre H . e l . 
81721 24 Jl 
. ^cuiaj^ ntan colocación en casa par-
«tóinepíi para criada de manos o 
Jero- i i \ Yan al campo o al extran-
•Wria , ^'a inS^s . Informan en I n -
fono A - 8 m Misuel, Bodega. Te lé -
-31807 
Djjgjg w— _ 23 j l . _ 
chas ^ C H O C A R S E DOS M U C H A -
di 'a Hahn s de manos. Salen fuera 
ñaf ióla» o ' Juntas o separadas. Son 
3181G Paula 38• 
J ^ V E Í T — — — ^ 24 31' • 
Carse pa?¿EWlN81tII,A* D E S E A C O L O -
J^haccrPB ,?riada de mano o para los 
He»npo ena ^ "na corta familia. L l e v a 
cu11,6 número Poal8 ? tiene referencias. 
Pltai. m*T0 9 entre Espada y Hos-
.31700 
* í O p a ? 7 = r — — 24 J1 
¿TaPtde c r l a d a ^ V O V E N P B N l F s V -
\ & 28. niano 0 manejadora. a1376 
24 J l . 
S E D E S B A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar de criado de mano, tiene magní f i cas 
referencias. Informes: Calle Paseo, nú-
mero 277, fonda, entre 27 y 29. Vedado. 
31771 24 J l -
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o casa particu-
lar es muy honrado y serio. Informe: 
1 Monte, 146. Teléfono M-9290. 
1 31566 "* 25 J l . 
! — . 
C R I A D O D B MANO CON B U E N A S R E -
ferencias y mucha práctica, se ofrece 
para dentro del radio de la Habana. Te-
léfono A-1267, Conserje del Casino E s -
pañol. Ui 
31445 24 J l . 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SBWD*ESE!r^OPLOCAR U N A J O V E N pa-
ra cuartos y coser. Oficios, 32. 
31577 23 J l . 
S E O P R E C B U N A C R I A N D E R A D B 25 
años de edad. Tiene Certificado de Sa-
nidad; dos meses de haber dado a luz. 
Puede verse su niña en la calle San 
i Joaquín 33, L a Camelia, habitación 22. 
| 31978 25 j l . 
¡ U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
! para la cocina. Sabe cumplir con su 
: obl igac ión. No duerme en la coloca-
Iclón. Informes: Estre l la 125. 
I 31824 24 j l . 
¡ C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E S -
, pañol, que trabajó en las mejores casas 
| d .̂ la Habana, desea colocarse en casa 
I particular; es hombre solo. Animas, 8. 
Antonio V e g a . ' T e l é f o n o A-1386. 
. . . . 25 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color Tiene quien lo recomiende. No 
importa Ir a Marlanao. Calle I número 
6, entre 9 y 11 Vedado. 
31720 34 j l 
UNA S R A . ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de criandera, tiene muy buena le-
che y abundante, tiene muy buen cer-
tificado de Sanidad. Informan: Pernan-
dina, número 6 y 4. 
31561 13 J l . 
CHAÜFFEURS 
S E O P R E C B U N J O V E N P A R A A V U 
dante de chaufer o para arreglar algún 
jardín, si tiene, es formal y trabajador 
o para la limpieza. Informan en el telé-
fono A-7073. Acosta, 109 Sastrer ía . 
31921 25 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCBCAC2IO 
español de chofer de camión de cual-
quier marca que sea. Informes: Teléfo-
no A-2905. 
31944 26 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I -
ta uno que conozca giro de tejidos, si 
sabe ing lés es preferido, se desea que 
venga recomendado, digiéndose en co-
rrespondencia al Apartado, 826. 
31552 24 J l . 
T E N E D O R D B L I B R O S CON ~ D I E Z 
años de práct ica en la Península y cua-
tro en este país , se ofrece para llevar 
contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, te léfono A-1528, preguntar 
por Calleja 
30753 25 j l 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L -
| tor, d($3ea colocarse en casa partícula^, 
j encargado finca; se hace cargo de to-
; da clase de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, glo 
rieta, grutas, fantas ía , arte. Informan 
Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
30647 24 j l 
L E A E S T O 31 U S T E D D E S E A GARAN-r 
i tizar su dinero en buenas propiedades la 
' aconsejo trate con una persona exper-
i ta en obras. Vea a l señor López. Hotel 
¡ París , Misión y Zulueta. 
1 3168J__ 30 J l . 
i C U B A N S P E A K I N G E N G L I S N , T s ^ í 
! having office and sales experience -vv-itli 
! American firms. Cali Room 312. Royal 
Bank building any evening after 5 
31899 25 J l . 
M E HAGO C A R G O D E B A R N I Z A R 
muebles nuevos y usados. Informan: 
i Teléfono A-8080. 
i 31934 26 J l . 
U N A SEÑORA J O V E N S O L I C I T A U N A 
plaza de enfermera en cl ínica o casa 
particular, o bien para acompaar a se-
ñora o señorita. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informan calle C No. 230, 
Vedado, Teléfono F-1587 . 
31864 25 Jl 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C B P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacéf y para arreglarle sus muebles 
por deteriorados que estén, enrejllla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio 
de reajuste. También va a domicilio. 
Llame hoy mismo al F-4435 o P-1562 
a Cándido Abraira . 
31960 \ i ag. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS S E 
ofrece para chauffeur, sabe manejar, ñe-
ro no tiene mucha práctica. Se ofrece 
para andar con un doctor o un caballe-
ro que tenga máquina, que sepa mane-
; jar. Sabe poner gomas, engrasar y fre-
gar máquinas, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono A-3090, pregunten por 
García.' 
31689- 23 J l . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Informan en San Miguel, 
133. Teléfono A-4179. 
31445 25 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
colocarse para cocina y siendo poca | as iát ico; cocina a la española y a íá 
familia. También para limpieza. In- criolla. 'Tiene buenas referencias. I n -
í o r ^ ' ¡ CresP0 26• Teléfono A-7935.1 forman, Zanja, 19, altos, Juan Laon. 
8191)4 . 28 j l . g-Moo j j 
C K O P B R , ESPAÑOL, C O M P E T E N T E , 
para casa particular o de comercio. Sa-
be manejar toda clase de máquina . 
Tiene referencias de donde trabajó. 
Sin pretensiones. Informan, en San Lá-
zaro, 162. Teléfono A-1931. 
31606 24 j l 
D E S E A C O L O C A R S E D B O H A U P P E U R 
un joven de color con seis años de 
práctica y referencias de donde ha tra-
bajado. Informan en el T e l . A-3805. 
Hagan el favor de llamarme. 
31127 24 JL 
U N A ¿SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C i -
ta ropa para lavar en su casa que sea 
de '#.sa particular. Tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha lavado. 
Informan en la calle 17 esquina a F , 
sastrería. Vedado. 
31983 25 j l . 
SEÑORA V I U D A , E D U C A D A , D E M E -
diana edad, desea acompañar señoras, 
o regir casa de saballero solo, o con 
algún n iño . Informas: Santa Catalina 
letra F entre Pablo y ^/¡ditor, Cerro. 
31986 f , 25 j l . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
nueva toda cielo raso, cemento y hierro 
70 x 40 renta 260 pesos. Se da en $20.000 
Informa su dueña, Virtudes 144, letra 
B, bajos. 
_31660 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
20 años para trabajar en Cualquier cosa 
Si alguien lo solicita, l lámelo al telé-
fono M-7713. 
'31740 27 j ! 
j V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
! en la calle de Gervasio casa de dos plan-
1 tas $18.000. San Lázaro dos plantas 
m.OOO. Aguila tres plantas $19.000. 
¡ Trocadero dos planeas $8.000. Monserra-
te dos plantas $14.000. Informan: Obra-
pía 91, Alberto. No corredores. 
: _31682 30 J l . 
C O R T A D O R S A S T R E S I N P R E T E N -
siones se ofrece para ciudad o campo. 
Escribir a Consulado, 71, Francisco 
j Fernández. 
3i r** 26 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D B 
poca familia para criada de cuartos o 
comedor, una joven española. Informan: 
Cons&rje del Casino Español . Teléfono 
A-1267. 
31442 24 J l . 
Lavandera se ofrece una buena l a -
vandera para lavar y planchar ropa f i-
na con muy buenos informes. No la* 
va driles. Informan en 27 , entre 2 
y Paseo. E n la misma una buena 
criada para cuarto y coser. 
30.̂ 34 30 j l 
L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R 
ropa para lavar en su casa, preguntar 
por María Luisa en Santa Catalina, 6, 
Accesoria, 26. Víbora. 
31799 27 J l . 
Arquitectos Contratistas y propietarios 
Hago planos, c á l c u l o s y proyectos de 
todas clases com.o le exige el Ayunta* 
miento, garantizando el trabajo^ Di -
bujante P . Ramos . Industria 42 , a l -
tos. T e l é f o n o A-1365 . 
31642 27 J l . 
US I v-,, f. 
P A G I N A D I E C I S E I S W A R 1 0 D E L A M A R I N A Ju l io 2 4 d e 1 9 2 2 
R A D I O C I U D A D , V E D A D O 
t a c a * P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
r T N ^ ' A L M A C E K E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C l N A b , H U E S P E D E S L Q U I L E R £ S M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L ü Y A N n ^ D E l 
B A C O A , R E G L A , I ^ R U N A O , E r c E T g A C 
Ansrel. 
31713 
H A B A N A 
A l i ó l o los I l t o T r N e p t u i i o , 81 . D a n 
razón en los bajo» . 
S e a l q u i l a n los a l tos de C i e n í u e g o s 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a j a , h a l l , 31719 
¡ se A i Q u m A N i . o s a i t o s de JB- E n $80 alquilo los modernos y frescos S]B alQTOía io s a l t o s 3>b X.A. ca-
sús del Monte 305. L,a llave en los ba- , . T al4ul,u u,"ucl""^ ^ sa Oquendo letra G ^ í u r e Zanja y San 
jjos^ Informes Acosta, 49, José Manuel bajos de Gervasio, 8, a una cuadra José, compuesta de sala comedor, cinco 
del M a l e c ó n , sala, saleta y tres gran- i ^ e ^ 
des habitaciones con un hermoso cuar- ] A ' f ¡ ^ 
24 j l 
SE ALQUILAN I.OS ESPACIOSOS Y 24 J l . 
frescos altos de Sitios y Div i s ión . In- fo de b a ñ o . E s Una ganga por el *&OÍ?i61e^T'nx.Tm„lia «. forman en los bajos y en San Rafáe l ' . . , i , ^ „ ,OFICINAS SE A-L.«uí-
Ja el frente de los altos de la casa ca-
lle Mercaderes, 31. T e l . A-6516. 
31616 30 j l 
y Hospital, bodega, te léfono A-6784. ] to en que esta situada. 
E n la misma se vende una gran vidrie- I . . . . 25 j l 
i ' • „ rnmftlnr a l f o n d o , c u a r - paba garage o a l m a c é n b i t a a o n e s , c o m e a o r « i i»»"* » qu.]a una nave de 867 metro 
29 j l | SE A L Q U I L A U N L O C A L P K O P I O pa- S E A L Q U I L A N T n c wrrvnTJKNOS A L -
S T a E S I ra comercio o fonda por el sitio c^ntrioo f?%Y^ñfL™* « 0 j ? ? " N r ? f 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASITA SE ALQUILA EN LA VIBORA EN 
Estrella, 42. Rosa Bernazar 
26 J l . 
AI?1*44 fiR 
rt<;tibildt0r• Cinc? habíta'cionesr b a ñ ^ m o - I entrada PorT^Úz Cah "n S<! 
dernista completo, servicios para cria- «V6 de la Loma t ^nero v nSarag«114 ' — para cria 
dos, gran comedor, cocina con cálenla S E A L Q U I L A A CASA S E I S , E N T R E r, alumbrado eléctrico, arriates *ara- i fael 
13 y 15, en el Vedado. Amplia cómoda y ¡ ge, cielo raso. Informes a l l í . ' 6 31 
adecuada para familia. E a llave al Ido. 
Informes: Empedrado 34. Teléfono A 
7373. 
31849 27 J l . 
,. SE al- , ^ «omorcio o xonaa por el siuo cmilf.̂ u tos de San Mi&uei "̂ gg " tre Gervasio 
quua una nave ae «ov metros en la pí | .pa. Alquiler reajustado. Merca- y Egcobarj c o / c ^ ^ ^ ^ c i o n e s , sa-
i.« Áa. k a ñ n r o m o l e t O , CUaflO fle calle de San Rafael entre Oquendo y;06^-, ,"-'- , n ^ a . recibidor, comedor y dos baños y ,co-
10 Ue DttUU > » Soledad. A tres cuadras de Bfilascoaín. 1 
Ct iadoS COn SUS S W V i a O S , y COCina Su dueño. Obispo 89, altos, te léfono M-¡ 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a Ua-
i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
v e e 
6222 
31728 
ciña, nformes en Neo tuno, 104. altos. 
30963 30 j l 
V E D A D O , 11, E S Q U I N A A 16, S E A L -
quila en 160 pesos, casa de una planta. 
_31i52 _25 J l . 
DOS H E R M O S A S Y P R E S C A S H A B I 
31742 
SE ALQUILAN t r\es 
Mariano yJosA a 8 A l T n e 
" tos do s a l a ^ c o ^ ^ o n i o * ^ taciones con servicios y cocina indfciJC dientes con alumbrado eléctrico, único u=1 ti;ua' cocedor""" ^ o , 84> 
inquilino, muy baratas pero a señVras o S " ^ ^ k t ^ ^ S ^ 
solas o matrimonio sin n i ñ o s . Cambia 
mos referencias. Rodríguez 183, 
28 j l 
SE ALQUILA LA PRESCA Y ESPACIO-
sa casa Calzada del Monte, 447, altos 
, de la peletería "Cuba Libre", casi es-
" 'i „ . e T T A en Misión i quina a Fernandina, compuestos de te-SE ALQUILA UNA CASíaa f«" Servi- rraza, sala, saleta, cinco cuartos, con 
con sala, comedor, dos '-^f1 ^ ' F a x H gran comedor amplios pasillos y esplén-
36 pesos. Informan, r d.da ¡na servicios. L a llave e in-cios. Alquiler 
toría, 57. segundo piso. 
31866 25 J l . 
i formes en los bajos. 
31733 26 j l 
*~ . « « t t t . ciAN PRANCISCO 22, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
EN LA CALI.1. planta moderna sa Gervasio, 35. Son ventilados y cla-
Kabana, se aiquii^ i * recibidor, ros. Tienen cuatro cuartos de dormir, 
con eL'pléndicios cuarw , ^ criadoa> co- sala yantesala, galería, baño de fami-
cuarto de ba^0' ^ ^ v : co ';'ia de gas. ^ y baño y cuarto para criados. Se 
rnedor y un gran P * " ^ E r a n - , pueden ver todos los días de ' 
L a llave, Jovellar esquina a niañana a tres de la tarde, 
cisco bodega. 25 ^ | 81738 24_jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan go*-««o en los te- ^ alquilan los altos de la Casa C h a -i ^ L ? ^ ? Z L S I I c s a E r L A p a r T o ¿ o ; ; n , , ú m € r o 2 3 ' a ™edia cuadra de 
S i o S % I S S o 1 r f o K s 7 x C ^ c ^ i r ^ s f e i n a ' s a l a . y caleta, tres cuar-
remitimos gratis. CASA TURUj.L. Mu- tOS, ampUOS servicios COU Dlfle y la -
vamano. Gas . L a llave a l fondo, ba-
jos e informa su d u e ñ o , S a n Bernar-
dino n ú m e r o 20, J e s ú s del Monte. 
27 Jl 
muy amplia y fresca; portal y jardín a dernn pntr-o TP^^^A^—'T.—"< ,uu 
las dos calles, garage para una m&aül- I ^ ^ ^ ^ S ^ ^ v l ^ ^ í 1 ^ « « « 
1438 e 1-3457 
•n375 ' 
na, sala, saleta, hall. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y 
ventilados bajos de la casa Zulueta, 36-F 
Inmediatos al Teatro Martí. L a llave 
en los altos. 
31400 ¿1 J1-
. cinco espaciosas ¡̂ a3a19d7e4 la Calzada de Jesús del Monte. S E A L O U r r T ^ 
!í« i.t™??i}??' dtjs. baños, comedor, cocí- \ — —-~- .— . de Cármen 
dor cuatro- cuan!,bora' na, servicios, cuatro habitaciones m á s al J E S U S D E L M O N T E E N t.a n B.TT -C 
fondo, servicios y lavadero. L a s llaves : Durege entre las l íneas de Santa E 
misma 
con 
a * 240Í!rnOS ' S e ^ ^ ^ ^ S ^ o í ^ | 1 ^ 
31924 29 J l . 31753 
! tos compuestos de sala y saleta corri-
da, tres cuartos dormitorios, baño com 
30280 
los altos de la casa calle M No. 37. 
entre 19 y 21. Espléndidas habitaciones 
con baño intercalado, garage y cuarto 
para el chauffeur y tpdas las comodi 
19. Para informes: Ácosta'T9 
31987-
P a r a familias de pos i c ión y gusto, se 
recibidor, 'tr** uos Piantac^^OCi» 
29 j l . baño y servicin erandes £ j W ? * * 
losaos L0»^?eto t } * ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E B E rja> número 152i coh saia> saleta, doa 
9 de la ! Máximo Gómez, número 234, a media j cuartog y (jer^g servicios. L a llave en 
' cuadra de Belascoaín, propia para co- los bajos. Para más informes: Sevilla, 
mercio o industria y ŝ̂ oia\mente pa.ra, \ 137 Casa B1 Teléfono A-3951. 
el ramo de tabaco por tener grandes a l - Pregunten ñor CabfllVTiro 
raacenes. Informan: Pardo. Cuba. 52, de es^nLen por ^abalelro. ^ 
2 a 5. „ , || ||M 
3 Ag. l̂ amam^^ 
dades necesarias para familia de gusto. „i_ «i i» 
Puede verse de 1 a 5. Informan en San a'QUlla la hermosa tasa-Quinta Vi l l a ^„?f?;n teiraza 
sas habitación en los 
Ignacio 33 1|2 
31820 
Teléfono A-2986, 
24 j l . M a r í a " , S a n Mariano y L u z Caba-
llero, en $220.00 mensuales con con-
cuartos, baño 
el baño, cocina 
do nuevo. L a llave en -
medranía- de cuadf . el número ü2. 
dueño, Jovellar. 13 
31872 
dé iras, sala, saleta, to- nes baño amplio con todos 
la bodega de 
Su 
los apa-
ratos, cocina de gas y servicio para 
; criados. Dos meses en fondo o un 
I buen fiador. Precio, $85. Informan en 
25 j l ¡ los bajos. Teléfono A-53'37. 
31748 24 j l 
31356 
V E D A D O SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra negcio de comisiones, pequeño alma-1 
cén, t intorería o cosa análoga, en lo más ! 
céntrico del barrio comercial: San Igna-; f aseo y Ca lzada . Se alquila la Casa 
cío, 120, por Acosta. Se puede ver a 
SE ALQUILA EN $100.00 LA CASA x._x^. _ l • 
calle 8 No. 23 entre i i y 13, Vedado, trato; gran portal, mucho jardín , sa-
E s sumamente fresca. Tiene jardín al la cal*ta v romfMrW- «Afo aena^;« . , » ^VVVin 
frente, portal, sala, comedor, seis habí- , ' . " " cOmeaor> Siete espaciosas 31749 
Oarage p a r a o s má" ^ ^ / ^ 
salón alto para ^quinas, co*1 fon<lo 
llave en'Ta ' b ^ d e ^ ^ ' C ° * o & ^ 
forman en San t -s de ^ Q Z , ^ * - La 
léfono M-6455 á2aro- ^ h^- M 
taciones, baño, dos cuartos de criados habitaciones, hermoso hall , dos b a ñ o s -PTir 
con su baño, cocina y un gran patio 
Informan al lado, 8 No. 21. 
31830 25 j l . 
' 7 L U Y A N O 88 —:~ Jl 
con agua fría y caliente; cocina y ¿Vneere- se aiqUii'a ? 5 I W T A c I ^ : 
calentador de gas. E n el s ó t a n o : 5 ^ 1 ^ ^ % ^ % ^ " n & M 
vedado, p a r a pamil ia de gus- rage, dos cuartos de criados, lavadero Inl%fnes en^a^^sma"68 ap^6hto|,lt* 
y Santa Catalh^ ' A 
itoric 
=as "Las"íí" cuarto 
) E - i ^ '^esquina . Para infS en '^ode' 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A , 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S 
m ^ O f ^ ^ ^ ^ ^ c o ^ ^ O 1 ? 0 me^os ^ j ̂  X ^ d o ^ ios de Zanja, 87, 
superficie. L a Have e 
altos. Teléfono A-44ÍT8 
31916 
re ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
f a V s a ^ p í a , 110, P/opio P ^ a hom^ 
eolo o matrimonio. A una cuadra aei 
Varaue Central v de los teatros infor-
man en el teléf¿no 1-1104. L a llay.e, en 
los bajos. 9r T1 




formes, en los' l íente y fría, cocina gas, cuarto y ser-
vicio de criado. 80 pesos. Llaves e in-
formes: Aramburu y Concordia, ferre-
ter ía . 
31609 24 j l 
27 j l 
31932 29 Jl 
P A R A H U E S P E D E S O A P A R T A M E N -
tos, se alquila casa dos pisos, 42 b;c i -
taciones, cocina grande de gas, come 
dor etc., solo faVan muebles 
negocio con poco dinero 
mejorable, cinco l íneas 
Avenida República (antes San Láaro) 
No. 504 entre L y M . 
31930 ¿i> J1 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientementa preparado para alma-
cenar tabaco o cualquier otra mercan-
cía. Informa: Huberto de Blanck, A l -
macén de Pianos y música . Reina, 83. 




SAN MIGUEL, 270, ENTRE S. FRAN-
GÍ seo e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F -
cuartos, comedor, baños familia y cria-
5027. . 
31069 27 J l . 
na. Un amplio salón corrido, co'npleta-, , 19 a 4 v m^rlia 
mente independiente, con magní f ica bar-¡ <ie 1^ a 1 y media, 
bacoa e instalaciones e léctr ica y de 
aeua orooio para Establecimiento así „ „ , , „ 
como oara Oficinas o Gabinete Médico. | VEDADO. CALLE 15, ENTRE 4 Y 6, SE como P-ara-UI1Vmd~n£ormes. Monte es-i alquila hasta fines de Octubre, piso ba-Precio moderado 
quina a Cárdenas 
31693 
Casa "Maluf". 
25 J l . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
propio para cualquier clase de depósito 
auxiliar de almacén, tiene mucho pun-
tal y cuatro puertas a la calle. Obrapía, 
entre Oficios y Baratillo. Oficios 7, a l -
tos. Informan: Departamerito, número 
'31629 25 J1-
jo amueblado, de todo punto moderno, 
con servicio completo de gas y electri-
cidad, tres dormitorios, cuarto y servi-
cio de criados. Puede verse de 2 a 6 de 
la tarde. 
31943 25 J l . 
se ?lquila una hermosa residencia 273' y servicios. 1,500 metros de terreno en lo más alto de la calle 27, No 
31 j l . S1833 
>atro cua^SPUrt0s d e ^ S ^ ^ 
«erv i co , un esplénlldo rm os d^-
coena de gras. cuarto de ^>e 
CASA A M U E B L A D A , V E D A D O , E s -
quina, calle 19, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos grandes, cuarto 
criados, dobla servicio, galería come-
dor, gran variedad de frutales, Te lé fo -
no A-7109. Empedrado 20. 
31836 24 j l . 
socuparse. se alquila la casa calle de 
O'Parril l y Revolución, esquina de frai-
le, compuesta de portal, sala, nfesala, | 
hall, cinco cuartos comedor, 
gas, cuartft de baño, garage 
19. No • o se admiten 1^ ornies: jW 31509 Uen meses en fJVl0 
cocina de ? f ALQUILA., SAN MawtT^— 
y cuartos ^ i f ' mo.derna y f r l s ^ ? ^ 1 ? 0 . a, to u  u n , garage y cuanos i „fv;r: —"-^im y iresca p a c í — H Vr para criados. Informan en O'Parrill, nú- í?^Íar' c,on, todas las c o m n ^ ^ a rt." 
mero 15. Teléfono 1-1257. ! i*!6. F a j e r a a la brisa ^dldadeB, e. 
31870 27 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A ca-
lle B, número 292, entre 29 y Zapata, 
con sala ,comedor, 'vestíbulo, hall, cuar-
to de criado, cócina, escalera de Manuel en los bajos 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS AL-
tos de la calle H, entre 23 y 25 pega-
do a 23, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cuarto criado, dos terrazas, y do-
máis servicios en 60 pesos. Informan 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A UNA CA-
sa en la calle Municipio, es muy fresca 
y de construcción moderna. Informan 
en el te léfono A-3825. 
31874 1 Ag. 
baño intercaladc,?1 x f e ^ ^ a r t ^ 
llave en el número To rn^wn^ Ú 
- - n ú m e r o 11, e s ^ ^ J ' 
CALZADA DE VIVES, NUMERO m 
se alquila, propia para comercio o in-
dustria, por su hermosa sala y estar a 
SE ALQUILAN LOS BATOS DE LA 
casa calle Acosta, 119, propios para es- v 
SE ALQUILA B A R A T I S I M O , EN $50.00 tablecimiento L a llave, bodega Je la I dos cuadras del Mercado Unico. Inf or-
ün moderno pisito alto, muy ventilado, j esquina e informes en Villegas, 80. ¡ m a n : Luz, 19. Teléfono M-3944. 
propio para un matrimonio^ Campana-j 31200 26 j l 31623 
168, cerca de 
 
3 Reina. Puede verse ¡ 
de 9 i 12. L a llave enfrente. Dueño: | E S P L E N D I D A N A V E P R O P I A P A R A 
San José 65 bajos. cualquier Industria, calle Matadero, nú-
32997 ' 25 j l . ¡ m e r o 4, esquina Monte. Ferreter ía L a 
25 J l . 
3 cuartos, uno en la torre baño de lujo 
dos servicios sanitarios más, garage, 
bien pintada y dos tanques, uno bajo y 
uno alto con su bomba correspondiente, 
se informa en la calle 2, número 85, 
entre Línea y 11. Teléfono F-1833. L a 
llave en la misma. 
31958 25 J l . 
31778 31 j l 
E N $70.00, L O S B A J O S D E DOS V E N -
tanas, ^sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos. Los altos iguales en $90.00. 
Jesús María 73, entre Compostela y 
Habana. Informan: Jesús María 113. 
22000 25 Jl . 
G A B I N E T E D E N T A L . S E V E N D E E N 
rrea. A-9053. 
31364 25 J l . 
80 pesos 
31716 25 j l 
6N SAN RAPA1L, 152-B, INTERIOR, 
se alquila un local propio para almacén. 
Teléfono A-4433. 26 J l . 
7—^ ; TT-r; : ¡SE NECESITA UNA SALA O ACCESO-
ae alquilan dos esplendidos pisos en Iría con d?5J h a b i Í f ^ ° " e e ^ y ® ^ g5S' 
SE ALQUILA ACABADA DE ^f*™- vedado. SE ALQUILA LA CASA CA-
ficar la casa Mal^ f•,t1a82i^\aeS^0U¿nea: He 15 No. 109 entre 16 y -8, con jardín, a Belascoaín compuesta de sala come hermoso al ' •> 
dor y cinco ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ P ^ / 1 1 ! ^ ' des cuartos, otro más para criados ba-
misma o ^ ^ ^ . ^ ^ . f ^ s u - r e c ^ o 0̂ con calentadrt, servicio de criado, formará el te léfono M-6583. bu -recio, , sa]lda ind diente de crjados 
Se alquilan una 
se a l q u i l a muy b a r a t a una gran | sala, saleta y dos 
0s cuatro 
L a llave al fondo. 
31777 
Teléfono P-1168. 
29 j l 
y demás comodidades. L a llave a l lado. 
Informan H No. 166 entre 17 y 19. Pre-
cio: $80.00. 
31951 25 j l 
sea independiente. 
90.00 o se alquila instalado en s a l a b a n Nico lás 130. Son modernos, VOn-i § e p a r t a m e n t o 13 
5e Easc0oba?e74!qbk,jos.Inf0rman: de 8 ^ a d o s , con excelentes servicios. Para1 31832 
24 j l . 
32001 25 j l . 
S e n e c e s i t a en V e d a d o , c a s a s in 
m u e b l e s , b a j o s , h a s t a $ 1 0 0 ^ 0 0 v 
P a r a establecimiento, se alquila con ^ 50. T e l é f o n o 8032. ¡ S ^ n e S c V ^ a m u e b l a d a , 4 c u a r t o s , $ 1 2 5 . r a r a establecimiento, se aiquua con 3i346 24 cua q ^ 8Uerta. todos i o s . t r a n v í a s ! c e n H a b a n a c a w n r o n i a 
contrato, p r ó x i m a a terminarse, l a es- ; : ;ae la Habana. Alquiler pequeño y doyj'-e a i q m i a e n n a o a n a c a s a p r o p i a 
paciosa y ventilada planta ba ja de la ¡ S e alquila un a l m a c é n con m á s de 250 ^ n ^ 0 ^ 1 ' 0 ^ 1 1 So1 47' antiguo a | p a r a c l u b O h u é s p e d e s , . 4 2 c u a r t o s , 
casa J e s ú s María No. 47, esquina a; metros a l pie del muelle. Informa el i 31841 25 j l 
Damas. Informes en Tenienlte 30 o | Conserje de la R e d a c c i ó n . 
So l No. 48 . Sr . F r a g a . 
31966 
C a l l e 2 0 , n ú m e r o 1 5 . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l tos . Se i s h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l eronos M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C5666 4d-21 
24 j l . 
30 j l . | SE ALQUILA: ACOSTA, 93, BAJOS, A 
¡ cuadra y media de Egido, sala, come-SE ALQUILA. TENERIFE. NUMERO <3oi.i cuatro habitaciones grandes y de-
53, sala, saleta, 5 habitaciones, cocina, 
eorvicio sanitario, a tres cuadras del 
Mercaao, precio reducido. L a llave al 
lado. • 
31903 27 J l . 
más comodidades. L a llave en el 64, 
altos y en 19, esquina a 8, Vedado. Te-
léfono F-1159. Alquiler 90 pesos Cy. 
31556 23 J l . 
E N $ 7 0 . 0 0 A L T O S SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA ca-sa Paula. 59, próxirca a Compostaa. 
tiene cuarto de jaño. sf-rvido para cr ia- ; ü o n i t o s con sala y tres cuartos, baño ¡ 31792 
dos, tiene motor para que no í'alle el ¡ moderno, cocina de gas e instalación 
agua. L a llave en los bajos e informan ¡e léctr ica a una cuadra^ del Campo de 
SE ALQUILA PARA TREN DE LAVA 
do, una casa en la calle Cienfuegos. ¡OQ y c u a r t o de b i l lar . V l D O r a : C a 
Tiene sus lavaderos, carbonería y exi-10 
, gencias sanitarias. Sr. Valdés Alvarez. 
; San "Cázaro 211, altos. Teléfono M-2254 
i 31838 24 j l . 
! SE ALQUILAN LAS CASAS PASAJE 
¡ Agus t ín Alvarez, números 18 y 11, en-
1 tre Marqués González y Oquendo, com-
¡ puestas de sala, saleta corrida, tres ha-
> bltaciones, cocina y demás servicios. Su 
í dueño: B esquina a 23, Vedado. Señor ; 
1 Alvarez. Precio 60 pesos. 
25 J l . I 
"VEDADO. SE ALQUILAN DOS DEPAR-
tamentos compuestos de dps habitacio-
nes con luz. Calle de Baños nOmero 1, 
esquina a Quinta. Teléfono F-2174. Sr. 
V e d a d o : t a l l e L , 7 c . , z b, gara-1 Linares. 
31435 27 j l 
casa moderna de 




en o con i ^ "e ! '^'ua ^ulce. Informan Rom. 
por. 
residencia. Tiene- jardín, portal, terraza, ! Kípn hav A* i 
* cuartos. Tam 
vest íbulo, sala, gabinete, cuatro gran- ¡ u uay «CSOCUpados 
—.rica. Serafines 7 
Vtamarindo) a una cuadra del P 
EN EL VEDADO, CALLE 11, NUME-
ro S7, entre 8 y 10, se alquilan dos ca- , . 
sas de 3 y 4 cuartos, en 70 y 80 pe- ¿es habitaciones, baño y cuarto costura aparte, con luz eléctri 
sos. Mes adelantado v buen f i á í b r 'intercalados, sruardarrona. cuatro olo I ,™ inte l , guardarropa, t  
sers, comedor, hall con una rotonc 
ciña de gas y calentador, cuarto de cria 
dos y chofer, 400 metros de terreno coi-
árboles frutales. Santa Catalina, 76. L a I 42 fp.!ófr»n^ IW Cnh^ 
llave e Informes en Milagros, 118, entre .^ . f , 0"0 " ^ I m . 
«artoj 
Lawton y Armas 
31856 25 J l . 2̂  Jl 
S E ALQUILA UNA CASA SIN ESTRE- - - - i . -
nar de altos para familia de gusto, | ̂ " O aOSOlutamente 
Se a l q u ü a n dos naves de hierro y 
a Pmeba de grande, en Santa E m i l i a y Durege, 5 ha- i fnAern* Air,A~ J n " eDa W 
bitaclones, baño completo, sala, recibi- *"~SU» aanao a UOS calles asfaltadat 
dor. comedor, cocina, cuarto y baño y cal le Rodrípiií'y ae#>..;_ i ^ 
uiujucz esquina a hm 
Alonso y calle de Arango y Guaa, 
bacoa, a 60 metr'os de distancia dt 
la calzada de Concha, con una som-
ó J 8 L 2 0 0 metros ^ « « X 
y 800 metros cuadrados otra. A ra 
zon de 2 5 centavos por metro, h. 
forma: Rafae l Carranza, Banco Na 
cáonal, 458 . 
31611 
servicios de criados, balcón corrido 
dos calles, instalacionse^ teléfo/io y luz. 
Alquiler para su tamaño muy *barato, 
con buen fiador. Informes: Concepción, 
4. Teléfono 1-1316. L a llave en el café 
y fonda de los bajos 
31888 1 Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de San Leonardo, entre la . y 
2a., dos cuadras del crucero del Havana 
Central Reparto San José de Bella V i s -
ta . Informan: Teléfono 1-1467. 
31922 25 J l . 
25 jl_ 
Ue L u z C a b a l l e r o , 7 | c . , 2 | b . , ga -
r a g e y g r a n j a r d í n . B e e r s a n d C o m -
p a n y , O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 0 . 
5738 3 d-23 
SE ALQUILA LA CASA CARMEN 17, 
'• —-. ¡Víbora. Tiene jardín, portal, sala, sa-
VEDADO. A PRECIO REDUCIDO 
alquilan unos altos de construcción mo-! y traspatio. L a llave al lado. Informes | tonio Saco, número 12, "esquina"^San' 
VIBORA. SE ALQUILA BL OHAIET 
SE | leta, tres^ cuartos, baño^ completo^ patio; de dos^ plantas de la call  de JoséA -
derna. Calle Tercera número 381, entre I Teléfono F-3529. 
Dos y Cuatro. Informes en la misma y j 31846 
por te léfono F-4208. | • 
3Í134 24 j l 
24 j l . 




SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA-
mas, número 1, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. L a lla-
ve en los bajos, letra A. Informan: Te- i 
l é fono A-4702. 
318633 28 J L 
CONCORDIA, NUMERO 163, ENTRE | 
Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa 
Marte. Someruelos 9. 
a 12 y de 4 a 6. 
31503 
Se informa de 9 
26 j l . 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa calle de Amistad 112. esquina 
a Barcelona, de construcción moderna, 
acabada de pintar, con cinco habitacio-
nes y sala, todo con balcón a la calle, ! SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA 
EN PRADO. SE ALQUILA PARA E s -
tablecimiento, el magníf ico bajo de 
Prado, 34 y medio, donde estaban las 
máquinas Colé. Tambi.n se alquila con 
muebles hasta el ú l t imo de Diciembre 
el alto. Informes: de 1 a 2 p. m. o te lé-
fono A-0653. 
31795 31 J l . 
SE ALQUILAN DOS CASITAS ACA-
badas de construir en sitio muy fresco 
en 35 pesos cada una, en el Vedado. Ca-
lla 17, esquina a 22. E n los mismos, in- 1 Hay garage si le hace falta. Reajustada 
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS 
altos en lo más alto y fresco; se com-
ponen de cuatro cuartos, terraza, sala, 
saleta„. baño intercalado, galería de per-lA-1366. 
sianas, cuarto y servicio de criados. ' 31708 
forman. 
81873 25 J l . 
23, ENTRE 8 Y 10, SE ALQUILA PA-
ra jardín u otra industria la media 
manzana, con tierra colorada. Informan: 
Teléfono F-5027. 
31876 1 Ag._ 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la moderna y hermosa casa Calzada. 
95 pesos. L a llave en 27 número 437, 
entre 6 y 8. 
31526 28 j l 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la fresca y moderna casa Línea, es-
quina a Seis. Vi l la Susana. Teléfono F -
1187. 
31256 25 J l . 
ta Catalina Se compone de jardín, por-
tal, hall, sala, biblioteca, comedor, cuar-í 
to para criado y garage; y en los altos 
CALZADA DE LUVANO ESQUINA A <íf ^ "CO, fhlt±?io/ies' terraza y cuartói 
Guasabacoa, se alquila una casa alta °e0^al\0n lntercailado- L a llave en el nú-
mero 10 e informarán en Amargura, 
nÚTIi%T9Al' ^ 8 a 11 y de 1 a 4. Teléffrii 
no M-6929. 
31559 30 Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila magnífico chalet en el "Re 
parto Los Pinos, a 20 minutos de'la 
Habana, por la H . Central, cerca d( 
Kokoito, con todas las comodidades ape-
tecibles. Garaje y amplio campo coii 
árboles frutales. Alquiler muy módi-
co. Informes: Lorenzo Zayas. Obra-
pía. 95. T e l . M-5917. 
C5667 Td-21 
con vista a las dos calle Agua abun-
dnte. Precio brato. L a llave en la bo-
dega de los bajos. Su dueño, te léfono 
27 j l 
SE ALQUILA GRAN NAVE PARA AL-
macen de vinos y licores, qasi nueva, se 
prepara para cualquier clase de Indus-
tria o a lmacén o depósito, tiene 520 me-
tros de capacidad, gran traspatio, 11 
metros frente por 51 de fondo en Florez 
y Tamarindo, a todas horas. Su dueño: 
Rayo y Estrel la, bodega. Teléfono A-
9287. 
31624 30 J l . 
comedor, galería de pe/sianas, cocina, i jos de Monserrate No. 5, propios para 167, entre J e l , con jardín, portal asal" i V E D A D O , C A L L E 23, No. 181, V I L L A \ S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 600 M9 
doble servicio y baño completo. L a lia | establecimiento, actualmente están ocu- comedor a l fondo, hall, seis habitado- , A n g e l é Se alquila esta hermosa ros; '   l , b lt , -1 ve en k|; bajog e informan en los mis-I nados por dulcería. Par- informes te lé-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-, mos Teléfono 1-3616. fono A-4358 Teniente t e y y Compos-
medor al fondo, baño, cocina gas y car-! 31475 24 n lono A *dDb. ^ n ^ e mey y ^oiupoa 
bón. Informan: Teléfono F-5027. i ¿i ^ ^ t ; , , ^ 0 3 de la b0tlCa b a r r S « « 
31440 1 A g 
EN NPTUNO, 166, ENTRE ESCOBAR Y 
Gervasio, se alquilan modernos altos, 
tienen terraza, sala, recibidor, tres habi-
taciones con baño intercalado, comedor, 
cocina y cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informa su dueño: 
Manzana de Gómez, 260. 
31884 • 26 J l . 
AGUILA 146, ALTOS. SE ALQUILAN 
en $75.00. Informan en San Ignacio 33 
31500 25 j l . 
S E ALQUILA UN LOCAL , PARA E s -
tablecimiento en San Rafáel , número 
124, entre Belascoaín y Gervasio. Infor-
man en L a Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
31579 30 J l . 
E N A R A M B U R U Y ANIMAS, S E A L - SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE qulian en precio módico, pisos altos y porirorJ5ia' 177. a oa*a mnrií>rr>Q 
§ajos de dos y tres. habitaciones, s a ^ ^ 
comedor, baño y cocina. L a llave en la 1 ñ intercalado v servicio inrtvnJ^^tí 
esquina, informa su dueño: Manzana de I ^ a c S o ^ 
j las habitaciones. Informan en L a Moda 
I Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454 
31580 30 J l . 
31883 26 J l , 
31818 28 J l . 
gE ALQUILA LA G R A N CASA S A N 
Miguel 66, superior para una industria. 
Tiene muchas habitaciones, que las pue-
den alquilar a media cuadra de Galia-
nes con lavabos, con agua corriente, ba-
ño con calentador, cocina, garage y*ser-
vicio de criado y servicio sanitario. I n -
forman: H , 95, entre 9 y 11 a todas ho-
ras. 
31102 25 J l . 
dencia de fabricación moderna. Infor-
man en San Ignacio 33. 
3Í499 25 j l . 
VEDADO SE ALQUILA, UN HERMO-
SO cnalet acabado de construir en la 
calle 17, entre 26 y 28, que tiene jar -
dín, portal, sala, recibidor, tres cuartos 
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
te léfono A-4071, en la fábrica de Oscó-
bas, en el número 14 de la misma calle. 
28631 30 J l . 
SE ALQUILA. CORREA, 26, VIBORA. 
Hermosa casa moderna; 6 departamen-
tos, sala, recibidor, comedor, portal, te-
rraza, jardín, hermoso patio y gran ga-
rage. A cuadra y media de la Calzada 
S E A L Q U I L A N CASITAS CON FBZIT 
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar, 
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-285! 
Ramón Hermida. Santa Felicia No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29620 ' 25 jl 
26 J l . 
VEDADO, CALLE 27, ENTRE A Y PA 
seo, se alquila un piso bajo compuesto de variadas pinturas, comedor, cocina, 
no Conviene verla. Informan en San ! de portal, sala, comedor, tres cuartos, cuartos de baño de lo más-moderno con de J e s ú s del Monte. Informan: Dr. Már-
Miguel 86 Teléfono A-6954. | cuarto de criados, dobles -servicios y I todos los aparatos de primera teniendo | quez^ Massino. Teléfono M-561L 
. 31821 31 j l I patio. Precio 90 pesos. Puede verse a to- ! por separado, servicio de criados, tiene 
. , das horas. Tranvía v ía doble en la esquí- I patio con su fregadero y lavadero; en- • 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO al- na- Informes: A-2856. L a s llaves al la- ! trada de criados independiente, el pre- i SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 109, 
to de la casa Crespo, 4, casi esquina al i do. | cío será convencional arreglado a la s i - I Víbora, compuesta de jardín, portal, sa-
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres ' 31170 ^ 25 J l . 
cuartos, cocina, servicio sanitario y VEDADO. HERMOSO CHALET, "DE 
agua Ade Xe?t0^.In, o 0 ^ " ^ ^ " ^ ^ 1 ^ " ® 1 , i alto V bai0. se alquila Calle A. esquina 
a Quieta, con sala, comedor, siete gran 
des habitaciones, gran baño, garage. 
117, A, altes, de 12 en adelante. Telé 
fono A-5688 
30830 25 j l 
j tuación y se le puede hacer garage si lo ! la, recibidor, comedor, garage, traspatio, 
quiere o necesita. Informa su dueño en cinco cuartos altos, baño completo y 
26 y 17. Bodega cuartos y baño para criados. L a llave, 
31373 24 J l . I en el 105, tres cuadras del tranvía San-
• 1 — — tos Suárez. 1-1524. 
VEDADO, BAÑOS, ENTRE 11 Y 13, ; 31194 26 J L 
DOS CASITAS SE ALQUILAN, UNA 
baja y tra alta, muy cómodas y bara-
tas, pegadas a la Estac ión Terminal. 
31514 
S e alquila la moderna casa S a n Mi- ' 
guel, 164, entre Escobar y Genrasio, Campanario 48, prmcipal y altos, se ^ 
compuesta de sala, saleta corrida, cua- a,<luliai1 esta« f r e f a 8 Y e n t i l a d a s c a -
iro habitaciones, buen b a ñ o , servicio «as c0mpue3ta d sal^ c<>medor> re. 
para criados y d e m á s comodidades. ^bldor' ^ ^ V 1 1 ^ 1 * " 1 ^ 1 1 * 8 ' d,os ^ 
Inforro.an t e l é fono F -5267 . 
cuarto de chauffeur. L a llave en el cha- i cerca del colegio de L a Salle, se alqui-
let_ del fondo por la calle A. Jnformes | la con sala, comedor,'portal, hall, cinco i VIBORA, MENDOZA, 
SE ALQUILA UNA CASITA EN 5A» 
L u i s y Quiroga, Jesús del Monte, precio 
'25 pesos. Informa en la casilla de carne. 
31205 2S J l ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ? 
tilados altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, 543;- sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precw 
módico. Informan en los altos de v 
lado. , 
30773 25 il 
C E R R O 
CORTINA entro I wwiwmímíii^ 
121. T e l é f o n o s ' cuartos, baño moderno, dos cuartos"de i Milagros'y Santa, Catalina, jardín, por- BONITOS ALTOS. SE ALQUILA^ ^ A-3629, A-0529, e 8 a l 0 y d e 2 a 4 
31668 • 26 J l 
criados, baño de criado, patio, etc. L a i tal, patio, pasillo, sala, comedor, hall, frescos y espaciosos 
llave en Ta bodega, de 11'y Baños ; con ! cuarto ysérv ic io de criados, cocina; arri- zada del Cerro No. 871 ^ " i ^ ^ i f i S ^ 
baño Teresa con sala, saleta, seis haDiw 28 j l 
31906 26 j l 
BOL, 41. SE ALQUILA EL ELEGANTE 
segundo piso, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y un lujoso cuar-
to de baño en 75 pesos. L a llave en los 
bajos y en A-4729. 
31887 25 J l . 
CAMPANARIO, 33. S E A L Q U I L A E S -
ta gran y ventilada, compuesta de 9 
habitaciones con servicio doble y gran 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R 
~~ ~ . i tamento de cuatro habitaciones moder 
Campanario 46, bajos, esquina a Vir - no y la brisa; su entrada indepen 
. j , ., 1* „ diente en A entre 25 y 27 No. 269. E n S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 25. B N -
tuües . ae aiquua esta i re sca y venu^ ia misma una habitación alta a hombrea i tre Marina e Infanta un local propio pa-
ra industria o garage. L a llave al lado. 
Sr. Granados. Precio 80 pesos. Infor-
mes: A-2856. 
31169 25 J l . 
contrato por. un año; su dueño: Prado. 
83 de dos a cuatro. Teléfono A-5049. 
^1004 24 J l . 
ñ o s y cocina. T r / o moderno. L a Ua- . 
ve en la bodega de enfrente. Informes: i ^ ^ i ^ i m 
Neptuno 106. ' °or» recíb»dor, cuatro habitaciones,1-
31615 25 j i j ^0s b a ñ o s y cocina. Todo moderno. L a 
se a l q u i l a , a media cuadra d e l 13ave en la bodeSa de enfrente. In-
Prado, el moderno y fresco 2o. piso alto i f o r m ^ : NeptunO, 106. 
de Consulado, 24, con sala, saleta, co- i qisi 4 25 11 
medor, hall, cuatro habitaciones con la- ' J1 .. 
27 Jl. 
ñ f ^ i S ^ ^ LOS BAJOS D E LA ca 
gas,cua0?o l J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
de superficie. L a lia 
Informes en Neptuno, 
1215, altos 
31540 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C5666 8d-19 
lujo, cocina de gas y agua caliente. L a P.ara criados. Precio 125 pesos al mes y , ?/fLS ^ rnn r^frn« 
llave en los.bajos. fiador Llave e informes, en los bajos. 1 íi6"6!1 fl0 % 
31281 25 J l . ¡ 31352 30 j f • | ve^ en Jos altos. 1 
BE ALQUILA LA CASA CALLE DE SE ALQUILA LA CASA BENJUMB-
Lampari l la 6, de dos pisos, propia para i f3-- . « ^ c o m p u e s t a de sala, saleta, tres j « T nnno 
almacén o cosa análoga L a llave en i i\Hm acl^es ' cocina y demás servicios. : 835 ALQUILAN UNOS 
SE ALQUILA, AMUEBLADA POR SO-
lo 2 meses una pequeña casita en lo 
mejor del Vedado. Tiene hermoso portal, 
I sala, tres cuartos, cuarto de criada, co-
medor, baño completo moderno y cocl-
1 na. Informar: A. Suárez, de 2 a 3 p. m. 
i Banco Nova Escoria. Departamento, 324, 
^ ) O'Reilly y Cuba. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO- I 31176 34 J1-
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y _ _ , . _ . . , , 
medio, entre D y E , a una cuadra de los i S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V ren. 
, ba terraza, hall, tres cuartos, o.an  xeresa co  saia., T:„ñog co-
; completo. L a llave en la bodega; fia- nes cómodas, dos magníficos d̂ w - ^ 
, dor del comercio. Informan teléfono I - c;na auxiliar y demás comodioaae ^ 
¡2603 ; forman en "los bajos. Dr . Camatu :, 
30762 . 24 j l _J51f.SS 6 ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca- SE^ ALQUILAN LOS AMPLIOS * 
sa de Luyanó, 79, esquina a Villanueva, tilados altos de Patria, 6, a ^"'^mpo-
tlenen seis cuartos, sala, saleta corrida, dra de ja calzada del Cerro, oe "uatr(¡' 
comedor, cuarto de baño, cocina y de- nfcn de saiai saleta, gabinete-y ^ ^ 
más servicios sanitarios. Informe: L u - ' cuartos comedor, dobles servlalación 
yanó, número 5. • nprhrtn e instan 
31182 24_J1. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA M i -
lagros, 81, tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos cocina; su buen servicio 
con baño patio a la brisa. E s t á a una S*8^ Primelles, con 
cuadra de los carritos de San Fran- -t 
I cisco. Informan en la bodega de Ja 
tarios, cocina de ca bón 
ao gas. E n los bajos mfoiman. ^ 
31911 
40 
gran pat'0 ] 
-P,.io  peso» 
CASAS M . A I O T I W » » 
la, cernedor 
y'dos" espaciosos cuartos, g' 
aoT-ui^íos modernos. Precio 
C E R R O . L A S CANAS ?ntrf 
la calle Washington 
30 j l baños de mar y media del parque de V i - I tî áa- ° a s ^ ,Call?[:J-/?r?,Iíierí> 1S\ ^ e r -Halón y frente al Colegio de los D o m i - ¡ 5° . entre 13 Y 15, (Vil la Lu i sa ) . Veda-, p A L Q f f l L A U N A B O N I T A C ^ A E N 
nicos, se somponen de jardín, portal, Sa- «io. compuesta de tres plantas, con ser-1 la Víbora, con Portal, sala. «aleta es _ . - • «epaBTO 
la, comedor, cinco hermosas habltacio- vicl0, ^anltarl0 mo(lern? yampllo gara-1 f l éndidas habitaciones cocina serví- SE AIiqTTiiia E N E L RE*1* t y 
nes con lavabos y agua corriente, baño ! g e ; * ? | o r m a n en la misma. cios san tarios y " " ^ ^ rpi i^ To^f l ' p'nos General ^ ^ f 0 8 , , casita. 
cocina y servicio de criados, patio, tras: 1 29408 6' ag tá cerquita de la Calzada Calle Josefl- Avenida ¿1ei Apóstol una ¡I* ES0S 1» 
patio y servicios sanitarios. Informan: | ' ?a , letra C- L a llave al lado. Informan. ]a navo en la bodega en ^ P infor. 
'Lea l tad , 190. Carnicería. forman, teléfono F-1079. Aaero dj 
31007 24 J l . 
Gervasio, 8, H. te léfono 8420. 




f¿To"d¿U"de"Ta" e s q ú ^ n a ^ Tñformkn en ¡ Precío: 60 pesos. Inf'orma'su dueñoT b! ' ̂ on.stan ^ sala comedor, cuatro habi-
•Pmnprirnrir. 9 flltoq esquina a 23. Vedado, señor Alvarez .taciones, baño intercalado, cocina y dos 
31791 25 j f | servicios sanitarios. Monte. 227, entre 
Carmen y Figuras. Informes en loá ba-
27 Jl 
J,0S 
31904 27 j l 
ALQUILO LOS BAJOS DE AGUACA-
te, 43, entre Obrapía y Lamparilla, muy 
frescos, propios para familias o profe-
sionales. Informarán en los altos. 
31914 30 J l . 
SE ALQUILA LA CASA PRADO, 56, 
bajos acera de la sombra y a la brisa, 
portal, zaguán, sala, antesala, 5 habi-
taciones y tres de criados, saleta de co-
mer al fondo, buen baño. Informes: Te-
léfono A-1715, de 1 a 4. 
31919 25 J l . 
25 Jl A t e n c i ó n . A l comercio. E n Amargura!3031536 
77. E n esta hermosa casa , acabada de — ^ 7 7 
reformar, se alquilan dos plantas ba- E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
jas con frente a la calle, capaz para ^ e f a s entre So l y Mural la . Se ^ 
cualquier industria y en los altos es-' a'<*u*'a kt planta b a j a , propia para i Pléndido cuarto de baño con calentador ^ l^0^!8 ' , / ! 1 /1^1186 
1' i-1 , , . . . . . , r. • , y cocina de gas. Llave e informes en o¿cca •f1--̂ *0-
plendidas habitaciones, con vista % la a n a c e n , oficinas, e x h i b i c i ó n de m u é s - , san Ignacio, 25, te léfono A-4200. José 28550 
calle y interiores y un hermoso depar-1 ^anos , etc . etc, que reúne las mejo- 3yo4^6a t̂IneZ, d6 1 a 5 p m 
H, 95, entre 9 y 11, por 8 días , a todas .VEDADO. SE NECESITA UNA GASA 
horas. 1 moderna, de planta baja, que tenga: sa- i 
81103 25 J l . (la, saleta, clnec habitaciones, baño I 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS com9leto< comedor, repostería, cocina, 
amueblados de la casa Calle 11 nüme- culrt0x y ser'vli¡ci0f de riados garage 
ro 26, entre J y K, compuesta de te- Y, ^ m á s comodidades, para corta fami-
rraza. sala, comedor, tres cuartos, es- 1-a" dan toda clase de garant ías P a -
EN LA VIBORA, SE ALQUILA UN am« 
pilo y precioso lopa.l de esquina, acaba-
do de fabricar, propio para uu comer-
cio o industria, se dá en proporción y 
contrato. Armas y Vista Alegre, y su 
for an, teléfono ^ :iu'^^"dones y ma en la Habana de habitauw 
un zaguán. 25 
31650 —^J, 
S E A L Q U I L A CASA CON SALA, j 
inedor. tres habitaciones 5 dem 5) 
loa teléfonos , dueñ0. j o s é Vázquez. Monte. 69. 
31025 25 J l . 
24 j l 
medor. tres liatma^u . n 0 D, en 
cios, cielo raso en VelafPe'," bodega ^ 
las Cañas. Informan en U 
la esquina. . -^TT 
SE 
tamento con tres habitaciones con todo! re8 condiciones y con renta m ó d i c a . 
se a l q u i l a n l o s esplendidos ! ^ servicio a precios de s i t u a c i ó n . T a m - Informes, Mural la , 107. 
altos, Obrapía, 65, compuestos de sala, 
saleta, cinco habitaciones y servicio de 
criados. Informes: Teléfono A-7135. E n 
la misma se alquila una magníf ica ofi-
cina. 
31925 27 J l . 
bien se alquila un hermoso s a l ó n como 29777 
para una sociedad o cosa a n á l o g a . 
26 j l 
25 j l 
31092 
Se alquila el local del garage Haba-1 
f o N n i t C o A r c » ^ n S r ^ ^ a z r > a , Z ^ u e t a y Gloria. Informes en P r a - i 
zuiueta, 36-g, altos. \¿0 93 ^ sombrerer ía . T e l é f o n o A - i 
E J i _ 16367. 
SE ALQUILA UN COMODO, VENT1- 30960 Sí 41 
lado y capaz tercer piso, en Cárdenas, J 
3. Razón: Zulueta, 36-G, altos. 
31786 31 j l SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ANI-mas, 168, entre Gervasio y Belascoaín, 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
f f . - ^ S S ^ A Y ^ o 0̂rPA^ ^Omo | ñesT'coc inrde ¿ a s T b u W V ¿ ñ ¿ r L i r v T e para depósito u otra industria en Cris-1 infórmPK f>n in« altos tina, 10, a una cuadra del Nuevo Mer-1 31^8 
cado. Informan, en la bodega 
S1784 
25 J l . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
— — — — — — — •—• I la c- #! sita en Consulado 108, esquina 
E n el Centro Comeic ia l , Cuba , 108, f J - ^ S ^ 
entre Sol y Muralla, se alquila plan- dantc, cocina de gas _y amplias habita 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
al tos , prescos y cómodos, o y Se alquila la hermosa y fresca casa casa f*.5* 5?*?* 5i*™~á*ln%S 
" i dC^ b ^ s ^ ñ t ^ ? e la V í b o r a 747 al lado casi c ^ ^ ^ ^ ^ D, N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, V E - na, aos nanos pantry, seis habitaciones ~ — ' r , " V _»» r> i i 1 " " ^ ^ ^ r ' f o s V ctewAs serv'-.--
dado, a media cuadra del Parque Medi-, y dos m á s para criados en la azotea. ; del DaraderO de la Havana Central , ri,,pña' Malecón, 5¿, a11 ^ 
na, se alquilan los altos de esta moder- I Teléfono F-1385. L a llave en los bajos. 1 
na casa, compuestos de recibidor, sla, i 30375 23 j l 
5 hermosas habitaciones, 2 baños ínter- j 
calados, comedor, hall pantry, cocina, 1 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
garage, dos cuartos baño y servicios de | L ínea 111, Vedado, compuesta do jadín, 
criados independiente. E n los bajos in- j sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios 31402 24 J l . 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
quila en 185 pesos una preciosa resi-
| dencia en el Vedado. Informes: Telé-
fono A-8142. 
31336 26 j l . 
YA REAJUSTADAS. SE ALQUILAN 2 
casas altas en B y 27. Informan en F -
1168. L o s llaves en la bodega de la 
misma esquina. Precio 90 y 80 pesos 
31016 23 J l . 
sanitarios completos. Alquiler 100 pe-
sos. Informes: Teléfono A-4358, altos 
Droguería Sarrá . 
30904 *r 24 j l . 
compuesta de sala , comedor, seis cuar-
tos, b a ñ o , cuarto criados y serricio 
para los mismos, gran portal y jard ín 
completamente moderno. Informan en 
la bodega y bar de Ferrán . T e l é f o n o 
M 2 3 5 . 
Ind. 8 Jl. 1 
31248 
a n a n a o , . 
C o l o m b i a y P o ? * » " 1 
Íricacion M0:es 
C. 4984 Ind. 29 j l . . 
CASA D B f ^ - i r ' r e c i b i d o 
rtal, sai£l' 1 i fonao, --«te amplio comedor . 
Tiene habitacione's e S - I * f ^ r ^ t ™ * «Eh*M°^ ESQUI-
r¿ ^ v X T i S ^ a r t r i 
ta baja para o f i c i n a , ' a l m a c é n ¿ ¿ ^ $ $ 2 j B K ^ F ^ ^ ^ F " í 
trario. Ifonrmes, C u b a 110. idan informes en ei café América. Te lé - i ^ c f a S e c h ? « f a r . ^ ^ r ^ J f P ? , ! 1 ^ . d^_™er;1 
S1766 2D j l 
fono A-1386, 
» 81648 25 
V E D A D O . S E ALQUILA LA C A S A C A -
lle K. número 189, entre 19 y 21. L a 
llave en la misma e informes en L , 164. 
nos para bodega, a precio "de 'reajustVs i I W f o n o F-3529. 
- ; cuadras del Mercado Unico, sirve puerto ' 31439 25 J l . 
- y \ í a r l ^ l e c h e r í ^ o ^ J r ^ J ^ ^ ^ 0 0 I ^ ALQüÍÍTn L O S A L T O Í ~ D E - ü 
 canelas I n o r m é l ^ n K   m ' 1 casa <*M* Paseo, 25, compuesta de sie-
Teléfono M as ía Zequeira y Romay. , te habitaciones y demás servicios. l n -
JL r 81273° M'm2A ^ j l , J f o r m ^ : M e r c e r a s . 81̂  T « l . A-6516. 
jardín, po 
tos. 
f d , cu» VEDADO. EN E L GARAGE DE D * 29 VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE- . I  uui ? ffarage. -i 
se alquila un cuarto muy. espacioso. E s Hcias. 31-A, cas iesqulna-a Quiroga, a í rt 'Criado.s doble servicio. & £rente » 
propio para un chauffeur. Se vende un una cuadra de la Calzada, y cerca de r 1jínea Havana E l e c c " . ¿¿qW» 
la Iglesia, compuesta de sala, comedor, l a d e r o Cazadores Columoi» > « 
L a llave al la^o. 2g Jl . 
camión Overland 
31520 34 j l 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
tres cuartos, con lavabo de agua corrien 
te, baño intercalado, calentador y coci-
na de gas. E s fresca y clara. . Llave e 
informes en Quiroga, 6-B, su dueño en 
la Habana. San Lázaro, número 23-B. 
bajos, entre Lealtad y Escobar. Te lé fo 




PARA EL VERANO SB ^ S e £ 
Marianao, reparto ^^eentral , 
— ¡ Santa Emi l ia y Hfa;bar̂ aar con/^f 
T1 i sita acabada de fabornlC.fgS0P ]Vl. 0T {sil-
J1- ' taciones. Su precio 30 I^;?,fono g el 
SE ALQUILA LA CASA MAS PRESCA E N L O M E J O R D E SANTOS S U A R E Z , ¡ de Luyanó, con su portal, sala y habi-
se alquilan lop bajos de San Bernardi- taciones a la brisa $50.00. Al lado una 
uo, 28, acabados de fabricar, con sala, habitación alta, muy fresca y con luz 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño con paga hasta las once, muy barata. I n -
todos los aparatos modernos, portal, pa- ! forman en Santa Fe l ic ia No. 2 B entre 
tío y cocina, 66 pesos. Te lé fono 1-8338, I Luco y Just ic ia , 
81930 86 Jl.y I 81826 
11 V A ü i 
ÍL 1 
i n f o r m é Vu'dueflo a¿ t e ^ j ^ 
Calzada de Puentes Crran 
Sol. 
81918 
M A L f R ^ E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 . , 
I L U Ü I L E R E S 
y i T o E L F R E N T E 
K A B I T A C I O N E N 
C o l u m b i a . L a l l a v e 
E N M O N T E 3 , A L T O S 
P u n t o c é n t r i c o y c o n t r a n v í a » de t o d a » 
l a s l í n e a s a l a p u e r t a , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a p r e c i o s r a a o n a b l e s . 
:!199S 27 j l . 
S E A I i Q T T I X t A U N A K E R I C O S A H A B I -
t a c l ó n v i s t a a l a c a l l e c o n o s i n m u e -
b l e s a ca ,ba l l e ros o m a t r i m o n i o . Casa 
r e s p e t a b l e . D a m a s 32, e s q u i n a a M e r -
ced . 
31933 25 J l 
iifaJ, • f ond0 . 
^ T ^ T O l - ^ S ? f ^ s a de dos p l a n t a s . 
? P ^ d e P r e c l c f * r ^ í a y p a r q u e se 
r^6, cuadra ^ p o r t a l , g a r a g e p a r a 
^ ' n n e de dos h a b i t a c i o n e s a l t a s 
>P0?auinaS con ^os n h a b i t a c i o n e s 
P L i c i o s , "a jos , s a . ^ r e p o s t e r I a . a l -
vSer-\IC comedor, c o o n ^ , t r o h a b l t a -
• ban¿-alCera de-J?ard?s t e r r a z a s . Puede 
^ I f dos ^n°s-m todos l o s d í a s , i n -
'•erse d.e V S 1 8 1 . A - 1 8 - 1 - 29 J l . 
forinef,- ' t^, , y — 
3L!^ ^ ~ ^ T Í M A B I A N A O , E O S 
< X í 5 ^ ^ n a f P o r t a l sa la , s a l e t a . 
E N A G U A C A T E . 48, E N T R E O ' R B U i E Y 
y P r o g r e s o , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
n i u v f i esca p a r a h o m b r e s so los . I n f o r -
m a n : T e l é f o i i c A - 8 0 8 0 . 
n i 93.'. 81 Jl. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, mi 
? ^ " f ^ f ^ ^ ^ V E N D O C A N A R I O S H A M - C I N C O S E C E O S C C E O R A D O S QTTE o d e p a r t a m e n t o , hace e s q u i n a a O f i 7 l o s 1 b u T p - ^ c " /•BJS-DO v i » 
O b r a p í a , t i e n e s a l a y dos c u a r t o s p ? s o l ñ a d o ^ ^ ' ^ 2 , f ^ J ' b o n i t o c a n t o ense-
be m o s a i c o , a c a b a d o s de p o n e r E n l a sTrhlr?^ f l a U t a - M e r c a d e r e ' . " ú r a . 11 . y de i , o a  a  .  l  B a r b e r í a 
frescos que todos, más baratos qUO m i s m a d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. i n f o r - ' 31548 ' 
m a n . | -
31628 ninguno. El mejor para familia po 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
80 J l , 
25 J l . I V A C A S . E O C E R E C E N T I N A S Y D I E Z 
. — . . r r * rv m » i ,aa- ^e l a s l l e v a e l p r i m e r o q u e 
LEALTAD 155 l í l a ? a , l a o f e r t a r a z o n a b l e . Son n u e v a s 
r e m i t a u s t e d a " E S P A Ñ A " , A p a r t a d o 
N o . 2574, H a b a n a , l l e g a r á á n a v u e l t a 
de c o r r e o a su h o g a r a l g o q u e l e s e r á 
m u y g r a t o y ú t i l . 
31976 25 J l . 
S E V E N D E N C U A R E N T A O A L E I N E -
r o s de m a d e r a , de c u a t r o m e t r o s p o r 4 
• j T i'c na I A C O ! H a b i t a c i o n e s a m p l i a s , n u e v a a y b a r a - ' ca te , 47," t e r c e r n l ^ o d/T i ? ¡ T i n ™ te, gran comida. Telefono M-1062^ t a s ; ^ c a s i t a V ^ mAtrljnonlo, l n d e p e n - | _ J 1 6 1 3 P ' d « 12 a 3 P 
do ^ "iT.i T J " A " X " " ^ » « o , r o s ue a a e r a , ae c u a t r o j n e n u a p u i i 
I r - a í T ^ 7 A c a l i d a d - Jo,8* C. D í a z , A g u a - m e t r o s , c o n s u t e l a m e t á l i c a y t e c h a d o s 
Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 J l 
E N C A R M E N 62, A X . T O S , S E A E Q U I E A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z , b o n i t a y f r e s c a 
a h o m b r e s s o l o s . 
31942 26 J l . 
E N $7.00 C E D O U N A H A B I T A C I O N 
c l a r a a u n a c dos s e ñ o r i t a s p e n i n s u l a -
res , s i h f a m i l i a q u « n o r e c i b a n v i s i t a s 
en O f i c i o s y L u z , " V i d r i e r a d e l B a r 
V i t o r i a i n f o i f n a n . 
31964 25 J l 
EDIFICIO CANO 
*rc"aerÍ00s cada " n ^ ^ . ^ e l S o i ^ « t a casa es l a q u e m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
íit» •? T-A y B - *-nI0Tm'ÍU' Ir?".116 p a r a v l v i r . c ó m o d a m e n t e y c o n 
1 A g 
" «T n t i l I i A D A C O M O - b ^ c ' 0 1 1 6 » y c a l l e n t e en l o s b a ñ o s . B u e n 
S E A i " v i u ^ m e d i a c u a - c o c i n e r o . A l q u i l a m o s a c o n v e n i e n c i a de 
h i g i e n e ; a d e m á s t"/) f r e s c a . T i e n e t l e -
v a d b r , a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s ha -
^ í l - ^ . m V i , n ú m e r o 9, 
* casa ::,aIí;<aS de c o m ú n 
o* Se las ^ ' ^ ^ p d o r , s i e te n a o i i a i ; ! 
a m 
i c a c i o n e s , c o n 
s i e t e h a b i t a c i o -
— S ^ A B A " V E R A N O . S E A E Q U l -
Í Í Ó P Í * 8 . nn el -Repar to L a r r a z a b a l , 
f a f 3%^saSRCo"aCsl, a t r e s c u a d r a s d e l 
^ r o l u m b i a . en 50 pesos y 30 
TaVlero d J L ^ v a m e n t e . T i e n e g a r a g e 
P os, r e s P c o t ^ d i d a d e s i n f o r m a n : 
t i o ^ J i Vedado . T e l é f o n o F-1557, . 
l o s i n q u i l i n o s , c o n m u e b l e s o e l n e l l o s . 
C o n c o m i d a o s i n e l l a a e l e c c i ó n . E n -
g l i s h S p o k e n . O n p a r l e f r a n e á i s . V i -
l l e g a a . 110, e n t r e M u r a l l a y S o l . T e l é -
f o n o M - 6 3 0 5 . 
3 2 0 ' ^ 30 J l . 
EN l i CALLE DE ESCOBAR 34, 
ALTOS 
Se alvúlan dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas o sin muebles a jóve-
iifluilo cüam u c ««o i - - — - - • | nes estudiantes. Matrimonio u hom-
tirita esquina a calle 2.. Reparto bres ^ g ex^ abjtoiuta Ü 
Q I r i s t a . Llave enfrente. Informes 
caí2?';!! 
30559 :haltt de dos plantas, Avenida j 
- — ^ T T n C O L U M B I A . E N D A C A X . E B 
EPAB^y e s a u i n a a B u e n a v i s t a , a 
Men^0rl de lo" c h a l e t s d e l D r . A l -




dad. Informan en el mismo. 
1971 1 a g . 
C E N T R A L P A U C E 
M o n t e , 238, a d i e z p a s o s d e l M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s | 
de s i t u a c i ó n . \ 
31051 1 a g ( 
d i e n t e . S u d u e ñ o : Sr . V e r a n e s . M a n -
r i q u e | M a l o j a 9 8 . 
31458-59 , 29 J l 
Se alquila en Amistad 52, altos, una 
hermosa habitación para horojbres so-
los. Se exigen referencias. 
. . . 29 J l . 
H 1 1 ^ t i j . ^ E A E Q U I E A E N C A S A E I M P I A U N A 
Hay nabitaciones amuebladas o sin h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , g r a n c u a r t o d© 
muebles, en casa nueva y elegante, in- h a T c a r S . n T ^ e r t ^ Ü : 
dependentes con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar altos del Cine Edén. 
29096 35 J l . 
A O C H O P E S O S , K A B I T A C Z O N E S P A -
r a h o m b r e s s o l o s . M a l o j a y A r b o l Seco. 
31379 24 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s -
t e n c i a a p r e c i o s de s i t u a c i i ó n . San N i -
c o l á s %1 e n t r e S a n J o s é y y S a n R a f a e l , 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
27243 30 J n . 
gas , 88. 
_ SJJ^S 29 J l 
S E A X Q U X I i A N E S P E E N D I D A S H A B X -
t a c l o n e s a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e l u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y u n a a m u e b l a d a a 
p e r s o n a s s i n n i ñ o s . A m i s t a d , 49, a l l a d o 
de San R a f a e l y e n t r a d a p o r San M i -
g u e l . 




A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , l o T e n i e n t e R e y y Z u l u s t a . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c6-
^ z o n l b i e s 1 ! v i s t a * l a c a l l e - A v™cl0* r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
s i 3i h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
c o n t e j a s de f l b r o - c e m e n t o , a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r , p r o p i o s p a r a u n a g r a n j a 
a v í c o l a . I n f o r m e s : J . I g l e s i a s . R o m a y , 
de 12 a 1 p . m . y de 6 p . m . en ade-
l a n t e . 
31857 27 J l . 
A S I D , M E J O R C A E Z D A D T M A S B A -
r a t o . F a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s desean 
v e n d e d o r e s - s o l v e n t e s en l a H a b a n a y 
en e l i n t e r i o r . D e p ó s i t o : San I g n a c i o 
26, H a b a n a . P o r C o r r e o a N a t i o n a l B l u e 
C o r p o r a t i o n . A p a r t a d o 1923.. 
31828 28 J l . _ 
C O M P R O S A E D O S D E E O Z A , C R I S T A -
l e r l a y q u i n c a l l a . M u e s t r a s y p r e c i o s a 
Z u l u e t a N o . 85, D e p a r t a m e n t o 1 3 . 
31831 24 J l . 
S E C O M P R A U N A P A R T A D O D E C O -
i r r e o s . Z u l u e t a 85. , D e p a r t a m e n t o 1 3 . 
31831 24 J l . 
c r i U l l T T A C C A B I L E A S R E T O R C I D A S D E 3¡a, 112, 
¿LMlLLAb 5|8, 3|4, 7|8 y 1 " p o r 25 a 30 p i e s . L a 
^ V ' Í , A„ . ^ t ' c a n t i d a d h a c e e l p r e c i o . Se desean l i q u i -
S e m i l l a s de h o r t a l i z a f l o r e s , Pas tos . i n f o r m a A . S a n c h o . A m a r -
abaco, m u y f r e scas , 182 c l a se s de f i o - _ „ _ „ 
r e » , 93 de h i o r t a l i z a , 16 de p a s t o . H a y ^ ( f o r , ) ' 
aves y h u e v o s de r a z a . A l i m e n t o d e p á -
j a r o s y aves , i n s e c t i c i d a s . E f e c t o s de 
a v i c u l t u r a . L a casa m á s i m p o r t a n t e de 
22 J l . 
S E V E N D E E L D E S B A R A T E D E C I N -
C u b a . R e c i e n t e m e n t e a b i e r a " en e l e d i - co g r a n d e s c u a r t o s de ™ a d e r a ^ 
f i c i o de l a P l a z a d e l V a p o r , p o r A g u i - e s t ado ; c o l u m n a s , p u e r t a s y v e n t a n a s , 
l a , N o . 7 1 . S e v e r i n o H . W i l s o n . T e - / I n f o r m a n ^ C o n c e p c i ó n , 
l é f o n o M - 2 3 2 3 . S e r v i m o s p e d i d o s a v u e l 
t a de c o r r e o a t o d a l a R e p ú b l i c a . 
31842 24 J l . 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E E 
l i t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a e l s e ñ o r V i l l a v e r d e , R o y a l B a n k 
o f C a n a d á , A g u l a r 75, C u a r t o 612 . 
30711 24 j l . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A p a - BERNAZA 36 
r a o f i c i n a , c o m i s i o n i s t a o soc i edad do i £ _ „ , . i _ _ • D I -™_ J „ I rj i -L- « i 
r e c r e o . T a m b i é n v a r i a s h a b i t a c i o n e s j u n - ! "ente a la T l a z a del C r i s t o , excclen-
^ V t a r i s r ^ para familias con sala y ga-
D o s meses en f o n d o . lena. Esplendidas y trescas habitacio-
• 31289 Ü J L ^ n e s con a g ^ i a corriente y balcón inde-, a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o 
Prado, 87, altos del cine Lara, se alJperidiente a la « l i e . Departamentos | V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - S O S 3 . 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
se c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V i l a -
m a ñ e , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a base 
de i o d o , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
t o s e g u r o . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á . I n -
f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 1 6 . Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
25319 5 a g . 
L I Q U I D O P A R A L I M P I A R M U E B L E S 
j y A u t o m ó v i l e s , m a r c a " W o n d e r m i s t " . 
' l i m p i a , b r i l l a y c o n s e r v a l a p i n t u r a y 
b a r n i z . Se desean v e n d e d o r e s . D e p ó -
s i t o : F#.n I g n a c i o 2 6 . 
3182S 25 J l . 
quilan dos departamentos con balcón c0? servicio sanitario Magnífica co 
B A R R I O C O M E R C I A L . H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en casa p a r t i c u l a r , c o n f o r -
t a b l e de p e r s o n a s o l a . P r e c i o m u y r e -
d u c i d o , s i e n d o a p e r s o n a S e r i a . C o m i d a 
s i se desea . T e n i e n t e R e y 8, a l t o s . 
81970 25 J l . 
b o n i t a casa c o m p u e s t a de 
rrie1"-"' ñ r t a l sala , s a l e t a , t r e s h e r m o -
jardín, POVt 'un h e r n l o s o b a ñ o , c o c i n a , 
sos ,cXr pai-a c r i a d o s , u n c u a r t i c o de _ 
hogo a l f o n d o ; sa.ra.ge. g r a n p a t i o y U n a h a b i t a c i ó n a « e f i o r a s o m a t r i m o -
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
rt^n metros de t e r r e n o a l r e d e d o r , en l a n l o s a l n n i f l o s . ú n i c o i n q u i l i n o . Se « x i -
1 l l á se venden a l g u n o s m u e b l e s . I n - g e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 5 5 4 7 . 
misma 
^ l é f o n o A-6164 
' 31S54 
l a m i s m a y en M e r c a d e r e s . 
27 J l . 
31910 25 J l . 
a la calle y una habitación interior, 
en 12 pesos. 
31031 25 J l 
H O T E L P A N A M E R I C A N . L A N U E V A 
d u e ñ a o f r e c e en es te l i n d o h o t e l i t o i m -
p o r t a n t e s r e f o r m a s , d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , e i n t e r i o r e s , c o n l a v a -
boa de a g u a c o r r i e n t e y e x c e l e n t e c o m i -
da . P r e c i o m ó d i c o . L a m p a r i l l a , 58, es-
q u i n a A g u a c a t e . 
331586 24 J l . 
E N A O U I A R 4 7 , P R O X I M O A L A S 
o f i c i n a s y paseos , se a l q u i l a n m o d e r n a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s , a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
l u s y a s i s t e n c i a . 
51^34 25 J1J. 
E N $75.00 S E A L Q U I L A D E P A R T A -
m e n t o a l t o , c o n s e r v i c i o s , c i n c o b a l c o -
nes a l a c a l l e en San I g n a c i o y T e n i e n -
t e R e y . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
31819 24 J l . 
„ « t O Ü I L A , A C A B A D O D B P A B R I -
' ot nlso a l t o de l a c a l l e l a . , e n t r e 
f ; « Repar to L a S i e r r a , c o m p u e s t o do 
6 Inhulo r e c i b i d o r , sa l a , c u a t r o e s p l é n -
r l l l cuartos, h a l l , b a ñ o m o d e r n o I n t e r -
S o comedor, p a n t r y , c o c i n a , c u a r -
™v servicio de c r i a d o s , g a r a g e y ser -
vw-ios de chofer , t e r r a z a , a l f r e n t e y a l 
ínririo L a l l a v e en e c h a l e t de l a e s q u i -
; f in forman en l a c a l l e 4. n ú m e r o 203, 
nVe 23 7 25. T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
31034 ¡ 1 A g . 
JUJUANAO, B U E N R E T » 0 , S E A L - t e l é f ono y se- d e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
quila un cha l e t a m u e b l a d o , e n t r e d o s e n casa de i m m a t r i m o n i o sol lo . C o m 
líneas de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e « o , , * ^ , , 11 on t i e -nn 
ivenlda de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se is i pos*e ' f - z11 ' A ^ B U 0 . ^ 
cuartos, dos b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , des-
pensa, garage p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
íatio. Precio 100 p e s o s . I n f o r m a n en 
la misma. Pa l ac io . , 
S0748 13 a g . 
EN LUZ 24 
U l t i m o p i s o , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o -
nes, u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; s o n 
g r a n d e s , c o g e n t r e s c a m a s en c a d a u n a . 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . E s casa de u n a 
s o l a f a m i l i a . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 . 
31471 29 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a a g u a c o r r i e n t e , s e r v i c i o da 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
c l a r o y v e n t i l a d o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o n s e r v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
o i n s t a l a c i ó n de g a s . C ó m p o s t e l a 111 
y 113 e n t r e So l y M u r a l l a . 
81815 ' 25 J l 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A K A B I -
t a c i ó n f r e s c a y b i e n a m u e b l a d a en casa 
ALQUILO N A V E C U A T R O M E T R O S d,« 1 p a r t i c u l a r de p e r s o n a s e r i a . T i e n e t o d a 
írente por 7 de f o n d o y h a b l t a c i ó n pe - c o m o d i d a d y se da l l a v l n . So lo a p e r -
quefta con s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a v i - 1 sonas s e r i a s . T e n i e n t e R e y N o . 8, a l t o s , 
vienda, comercio o g u a r d a r m á q u i n a . a | 31827 24 j l . 
15 minutos de l a V í b o r a , p o r c a l z a d a I — — — — — — 
buena y dos c u a d r a s d e l t r a n v í a T e l é f o- 1 O B R A P I A 94 Y 96 , S E A L Q U I L A N 
ao Cuarentisiete, c i n c o . C a l a b a z a r . i h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a 
31723 27 J l I l a c a l l e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i -
- „ . - — — - — r r r r - ~ ,r%. m a s . t o d a s c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
A1QUILASE C H A L E C I T O R O D E A D O te . l u z t o d a l a noche , l i m p i e z a e I n f i -
árboles, ve rdadero s a n a t o r i o , pocas c u a - 1 n i t a s c o m o d i d é s ; l a m e j o r de l a H a -
dras paradero e l é c t r i c o s g u a g u a s V í b o - b a ñ a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l 
ra, puerta, c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , p o r - p o r t e r o 
tal, sala, comodor , dos h a b i t a c i o n e s , i n s - 31829 
talaclón s a n i t a r i a , a b u n d a n t e a g u a t e -
rreno para c r í a s o s e m b r a d o s T e l é f p n o 
Cuarentisiete c inco . C a l a b a z a r . 
31723 27 J l 
H U E S P E D E S . S A L I A N O 103 . S E A L -
m i i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s o 
r í o s c a m p a f i e r o s a $30 .00 c o n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , en l a azotea , p a r a dos 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
mida. Estricta moralidad. Precios eco-
nómicos. Teléfono M-4670. 
.31177 25 J l 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l u g f t r f r e s c o y s a l u d a b l e , c o n p a t i o 
y j a r d í n y l u z en 22 pesos. T a m a r i n d o 
y F l o r e s . S o l a r c e r c a d o . 
31573 24 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D B -
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s re-
a j u s t a d o s . M e r c a d e r e s , 39. 
31378 3 a g 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
M I S C E L A N E A 
S E I S T A L O N A R I O S D E R E C I B O S P A 
r a a l q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s 
u n peso. C i e n c a r t a s de f i a n z a y p a r a 
f o n d a , u n p e s o . C i e n d e m a n d a s p a r a 
d e s a h u c i o , u n p e ? ^ C u a t r o c a r t e l e s p a -
r a h a b i t a c i o n e s , p o r 20 c t s . D e v e n t a 
en O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
31980 26 j l . 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
' i l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c á r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C5680 
t o n v a n A n a s t a s i o . S u d u e ñ o L a m p a r i -
Ua. 80 . T e l é f o n o A - 3 5 5 9 . 
31752 * * 31 
CURA DE LA EPILEPSIA 
N e u r a s t e n i a , y t o d o s l o s a c c i d e n t e » 
s e g u i d o s de l a p é r d i d a d e l c o n o c i m i e n t o . 
J u l i a R o s a s . San M i g u e l 63 de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 7 8 2 2 . 
31658 * 
A C A B A M O S D B R E C I B I R U N A O R A N 
p a r t i d a de m e d i a s p a r a s e ñ o r a de f i b r a 
de seda a $4 .50 ( |ocena. C a l c e t i n e s d » 
F i b r a de Sade de v a r i o s c o l o r e s y t a -
m a ñ o s a $ 4 . 7 5 y o t r o s a r t í c u l o s c o n c e r -
n i e n t e s a l r a m o . A . Q o l d w a t e r & Co. 
O b r a p í a n ú m e r o 56. T e l é f o n o A - 3 4 8 8 . 
31688 30 J 1 . 
S E V E N D E U N J U E G O D E T R E S B A N -
COS de g r a n i t o , dos p l a n o s y u n o c o n 
r e s p a l d o de f o n d o b l a n c o y g r a n i t o r o -
sado, p r o p i o s p a r a j a r d í n o p o r t a l . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 14. Q u i n t a de T o c a . I n -
f o r m a n de 5 a 7 de l a t a r d e . 
30975 25 J l . , 
S E V E N D E N V A R I O S T A B I Q U E S N U E -
v o s de f l o r i m b o r c o n p u e r t a s . A c o s t a 
S3, c a s i e squ ina - a P i c o t a , p r e g u n t e n p o r 
M a n u e l . _ , 
31682 24 J L 
I n d . 22 j l TE FORMOSA 
C O R D E L E H I L O D E A L G O D O N , E N M e j o r y s a l u d a b l e . 1 p a q u e t s . | 5 e n -
conos, b l a n c o _ y en c o l c | e s , se desean t a v o s . E l S o l N a c i e n t e , O ' R e l l l y , *y>M 
1 « AÜ 
v e n d e d o r e s . D e p ó s i t o : S a n I g n a c i o 26 
31828 25 J l 
H a o a n a . , 
; i 3 6 2 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B I -
t a c i o n e s , se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 9 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S » | 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , C o n -
t a b i l i d a d . E n s e ñ a t a m b i é n p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a a d o m i c i l i o y c lases e spec ia -
l e s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . H e i t z m a n . 
C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
31203 17 a g 
C10123 i n d . l e a . 
Cató en Calabazar, amplia y bien si-i p e r s o n a s . $ 1 5 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . C o m i d a 18 
tnada, junto al Paradero de los tran-¡ p e T m 7 H a y asrUa c a l i e n t e - 28 j l 
íías, con huerta y á r b o l e s frutales, I c n i 7 n 
te alquila. Informa el S r . J o s é Gran- i 
da. Meireles No. 1, bodega, Calabazar V i l l e g a s 
do m o r a l i d a d 31 j l . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y b a -
r a t a s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s , e l e v a d o r , 
a g u a en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , a l u m -
b r a d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e e i n s t a l a -
c i ó n t e l e f ó n i c a , se a l q u i l a n en e l 11,0111-
c i o V i l l a r . S o l , n ú m e r o 85. H a b a n a . 
310 44 • 1 A g -
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N C A S A de 
h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
C a m p a n a r i o . 105. t e l é f o n o M - 3 9 8 4 . i d a -
. G r a n , c a sa p a r a , f a n i i l i a s ' M t a c i o n e s ^ c o n ^ C ^ . a ¿ u c ^ a l i m p i " : 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para f a m i l i c j , 
— - - f . J , 1 M Í . ; _ M . 1 « - l . . . i P R O F E S O R C O N T I T U L O A C A D E M Z -
m o n t a d a COmO IOS mejores hoteles, jco> e x p e d i d o p o r la E s c u e l a S u p e r i o r 
Hermosas y V e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ' e s p a ñ o l a , p r e p a r a i n g r e s o I n s t i t u t o y 
, , , 11 1 ¡ e scue la s p a r a M a e s t r o s y M a e s t r a s , M a -
COn b a l c o n e s a la Ca l l e , i n z peraa-. t e r n á t i c a s , _ F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
nente y lavabo de agna corriente. 
Baños d e agua f r í a y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta 
río: Jnan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
N a t u r a l , G e o g r a f í a e H i s t o r i a . San N i -
c o l á s , 122, t e l é f o n o A - 1 3 6 9 , A - 5 3 9 4 . y 
M - 4 7 8 9 . S e f í / r A . D í a z . 
30602 24 J l 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
E N A N I M A S 115, C A S A P A R T I C U L A R , , . « i r » 
se a l q u i l a n en $35 t r e s h a b i t a c i o n e s a i - demás carrera» especiales. C u r s o es-
^ r g « e P Í y 0 l u í S í - i c l : S e ^ S a ' » . de-' P^iai de diez a l n m n a s para el ingre-
27 j i so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
ACADEMIA "MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r á t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
r o 101 , e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
30599 15 a g 
P R O F E S O R D E I N G L E S . S E O F R E C E . 
c o m p e t e n t e en l a c o r r e s p o n d e n c i a co -
m e r c i a l y en l a l i t e r a t u r a y c o n v e r s a -
c i ó n . C lases a d o m i c i l i o . M a n z a n a de G ó -
mez . 211 . T e l é f o n o M - 9 1 6 6 . 
31762 24 J l . 
HOTEL ROMA 
E s t a h e r m o s o y a n t i g u o e d f i i e l o ha s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s i i e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o t T l e n t e . Su 
S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a d o - \ t e r i o r e s , b u e n s e r v i c i o 
nes m u y 
PINGA R U S T I C A . S E A R R I E N D A N ! P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
^ s c ^ ^ S ^ n ^ ^ r i ^ P r a d o s ^ ¿ s ó m i c o s y e s p e c i a l i d a d e n 
trés c a b a l l e r í a s . T i e r r a s u p e r i o r . P r ó x i -
mo a la H a b a n a M e r c e d , 9 . 
31299 24 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
31804 31 J l . 
S A N R A F A E L N U M . 6 5 . S E A L Q U I -
l a n a $14, h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y 
g r a n d e s a h o m b r e s s o l o s y t e n g o p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s m u y b a r a t a s a 
t r e s c u a d r a s de G a l i a n o y l e p a s a e l 
t r a n v í a p o r l a p u e r t a . 
81725 27 Jl 
s o m i d a s . 
28535 28 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , p r e c i o m ó d i c o en H a b a -
n a . 106, a l t o s de l a i m p r e n t a . 
31461 24 J1 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Clases de M a n d o l i n a , B a n d u r r i a , B a n j o , 
L a ú d , M a n d o l a y p a r a c o n j u n t o G u i t a -
P r e c i o m e n s u a l : O c h o pe sos . A 
L á z a r o 211, a l t o s , 
T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
31840 5 a g . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o - i y j ^ o F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
m o t e l " . ' t i e n e A l g u n a s l i c r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
• ! e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u -
Hotel Zulueta, ahora Imperial i»11 ] 
Su a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z , a b r i ó de n u e v o sus p u e r t a s el 
F A R I S - S C H O O L . A C A D E M I A D E f r a n -
c é s . M r . y M a d a m e . B o u y e r . D i r e c t o -
r e s : A-9164 , F - 3 1 6 9 . 
31886 25 J l . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A-183v;. 
z a r o 149, a l t o s , t e l é f o n o M-4669 . 
31755 20 a g 
d í a p r i m e r o de J u l i o . Casa c o n o c i d a p o r „ » i • n I J U l 
sus c o m o d i d a d e s g r a n d e s r e f o r m a s , t o - ! ( r f a i l A c a d e m i a L O m e r C i a i €16 ICI10-
do n u e v o , p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s y pe r -1 » ' • c M - í í » 
sonas s e l e c t a s . C o c i n a e x c e l e n t e , a d m i - m a S , 1 a q U l f i T a t i a , I T l e C a n O g r a n a . 
t i r á a b o n a d o s a l a m e s a . Z u l u e t a , 3, T • n r" 
e s q u i n a a A n i m a s . D i r e c t o r : L U I S b . L o r r a i C S 
30232 27 j l 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
A-cademia M o d e l o , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a p o r e l m á s m o d e r n o y 
m á s v e n t a j o s o de t o d o s l o s m é t o d o s . Su 
a u t o r a y D i r e c t o r a , F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s ta R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a a u e puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e -
ses. N u n c a d e j o de c u m p l i r l o q u e o f r e z -
c o . C la ses p o r a j u s t e ; c l a s e s d i a r i a s 
p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E a t a A c a d e m i a c u e n -
t a c o n p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C lases 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é -
t o d o d i r e c t o , p o r c o m p e t e n t e p r o f e s o r a ; 
c a l i f i c a d o p o r e l s i s s t e m a M a r t í h a b i e n -
do o b t e n i d o en e s t e s i s t e m a l o s m e j o -
" | r e s p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e 
- | O ' R e l l l y y San J u a n de D i o s . 
18 a g 
ACADEMIA "SAN PABL0,, 
Clases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l e s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s 
6 1 , c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . , T e l é -
f o n o M - 5 1 4 2 . 
29552 7 a,g. 
P R O F E S O R A D B I N S T R U C C I O N 8 H 
o f r ece p a r a d a r c l a se s a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
^ 3 1 5 4 5 ! L 3 1 _ 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s se o f r e c e a d o -
m i c i i i o . A v i s o s a l M - 3 4 7 3 . 
31687 25 J l . 
ACADEMIA DE FRANCES 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
d a r l e c c i o n e s , sea en s u casa, sea a 
d o m i c i l i o M a d e m o i s f l l e M a r t l í e B e a -
t e r c e r peiSo M - 3 0 2 5 - M a l e c ó n . Ul, 
299S7 10 a g 
Matemáticas, Física y Química 
P a r a e s t u d i a r c o n é x i t o e s tas a s i g n a -
tC3Uras^ p s < í u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l . 
S a , n ^ f a e 1 ' 101 • T e l é f o n o A - 7 3 6 7 : 30384 28 j l 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A . JOo 
X f , ^ , - a CLA A68. a d c > n i c I l i o . Se h a c e n t r a -
o í l o " 6 8 - A v i s e n P o r e l t e l é f o n o A - 7 0 7 9 . 31686 26 J l . 
i l l y y 
31402 
tos , e n t r a d a p o r l a r e j a . 
29012 
/ partamentos y habitaciones con entra- ]£ 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s ^ I . 3 p T U i ! T O ( 133, A L T O S , H A B I T A C I O -
M n r i l l l 6 I nes a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s y a m p l i a s . s o l o s . E n l a m i s m a se d a c o m i d a , S i . s e desea . P r e c i o s de s i t u a c i ó n 
119, a l t o s , i z q u i e r d o . 
31772 15 j l Se alquila una hermosa sala, muy 
ífeaca, para oficina o matrimonio sin ̂  En Aguaícate 15, altos, entre Empe-
c e n a g u a c o r r i e n t e , t e l é f o n o , c o n o s m 
c o m i d a , se a l q u i l a n m u y b a r a t a s . 
31287 25 J l . 
—„ j „ - — — — l a r g o s aos de p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a 
: d n i n r l p i i o n d l r p n t p <>1i>vacl(ir v tnAn. AI de a m b a s a s i g n a t u r a s , q u e posee l o s t í -
c a m a e p e n a i e n i e , e i e v a a o r y t o a o e1,^,^., tXe D o c t o r en c i e n c i a s F í s i c o Q u í -
S e n d c i o , a p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i - ; m i c a s , d o c t o r en C i e n c i a s F í s i c o M a t e 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
E d ^ l d 0 S h Í T e ¿ a « l a C a l , e J n - i ^ a d o y Chacón todas las líneas de, u n a ^ 
« r o i e i u e , en cstreua o y medio, | 
a una cuadra; se alquilan es-[ 33246 2 £ j i _ 
n U n ^ í i c h a h i t a c i o n e s frescas v da- I * » A . N C A S A D E H U E S P E D E S E I A . pienawas n a o u a c i o n c i s , i r e s c a * y c m 1 H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 p e -ras propias para matrimonios O dos sos p o r p e r s o n a ^ i n c l u s o c o m i d a y ^de-
pnmer piso. También se admiten abo-




Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
Postela, 65. 
caballeros. Excelente comida. Se ad-
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Se piden y dan referencias. 
31666-67 
31382 29 j l 
fresi ^ í 1 ^ 1 1 H A B I T A C I O N E S M U Y 14 o*f y ó p a t a s en l o s a l t o s de R e i n a , 
23'n iT9 G a l i a n o y R a y o . T e l é f o n o M -
En VIK Y ?NA muy f r e s c a en l a azo tea . 
í r í < J r apIa ' 73. u n a h a b i t a c i ó n a l t a , 
i i » - / m u y b a r a t a . 
J l ü ^ L 26 J l . 
^ a lqui l 
INTERESANTE 
an esplédids cuartos a hom-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
l m e j o r a b l g , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
' c a m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
27119 24 J l . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , C L A R A S ¡ E N T E N I E N T E R E Y 76, S E A L Q U I -
y v e n t i l a d a s se a l « u i l a " ^ ^ P » ' ' J u l i á n : U n d e p a r t a m e n t o c o n dos c u a r t o s , 
a l t o s , p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s de j v i s t a a l a y luZ) agUa> ?35 .00 y 
buénoa„8n ^ e f e r ® n c l a S • 9Q TI ¡ o t r o s a $27 .00 , c o n a g u a c o r r i e n t e . . 
8180g 29 •TI- I 31304 23 j l . 
dad. Precios módicos. 
. . 29255 5 ag. 
V E D A D O 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C la ses desde l a s o c h o da 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a noche , 
i m á t i c a s e I n g e n i e r o C i v i l , f a m i l i a r i z a d o T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
i c o n l o s p r o g a m a s d  l o s I n s t l n t u t o s de ' de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
S e g u n d a R n s e ñ a n z a y c o n i n m e j o r a b l e s i p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e f A t e n c i ó n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1137. e p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
31737 24 j l ¡ T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t i -
- ^ r ^ - . ¿ r x ^ . ~ •ftrrmiwr AT CT- nvn.rrv. m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P R O P E S O R N O R M A L S E O P R E C B , ^ e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
P a r a % . J I ^ f ^ ^ f f l 0 ' T I V ^ 3 6 : c i a . V i s í t e n o s o p i d a f u f o r m e s . S a n R a -
f a e l 101 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
¿YA USTED SE EXAMINO?. 
Si y a u s t e d se e x a m i n ó y f e s t e j ó s u 
t r i u n f o p a s e p o r e l T a l l e r de G r a b a d o s 
r . R o d r í g r u o z q u e e s t á en C o m p o a t e l a 
64 y o r d e n e l e h a g a n s u p l a c a . 
C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r l e a u s t e d u n a 
p l a n c h a , p e r o u n a P l a c a b i e n s o l o se l a 
h a r á u n g r a b a d o r . 
E n C ó m p o s t e l a 64 e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y e s t á e l T a l l e r P . R o t ó ^ i e í 
l 0 . . o l v i d a , e l 64 d e C o m n o s t e l a T 
31698 C ó p o s t e l a . 30 J l . 
2'$ J l . 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
fi nz  e l e m e n t a l y s u p e n i o r . E n s e ñ o 
l e e r p o r e l s i s t e m a M . M o n t e s s o r y en 
20 d í a s . S r . P e d r ó s . S a n N i c o l á s 1 2 2 . 
T e l é f o n o A - 1 3 6 9 . 
21834 26 j l . 
l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
30383 12 a g 
COLEGIO "SAN ELOY" 
VERSALLES-HOUSE 
O R A N C A S A D E B : U E S P E D E S . G A -
l i a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a q u i -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a - , 
d a a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o y c o n f o r t I Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
t a m b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s s u m a - j l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y v e n t a n a s a 
m ^ t e e c o n ó m i c o s . l a b r i s a , e x c e l e n t e c o m i d a , a s o m b r o s a 
r i f i q s 30 J l . y a l a r m a n t e r e b a j a a l a l c a n c e de e m -
J-LOgi' ^ p l e a d o s y f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s desde 
U N A H A B I T A C I O N ' 40 pesos con c o m i d a . Se a d m i t e n a b o S E r , ^ f ^ ^ v ^ H l a d a " ' m u y b o n i t a , c o n i n a d o s a l c o m e d o r . A q u í se c o m e b i e n 
^ Solos c o n \ur k ñ V i ' * - f u T e l é V ^ t e ! é f p n o , y b a r a t o . I n d u s t r i a 5 3 . T e l é f o n o A ; 0 5 7 2 
w i o s con luz, baño y telefono. ¡ l l a v l n y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en l a 
aan J o s é , 9 1 . 9 l f n . r.* : I m i s m a se s i r v e n c o m i d a s & 40 c e n t a v o s 
3188] 
se, 91, altos, entre Gervasio y y l o V s o s ' a b o n o . C a s a de H u é s p e d e s . 
San J o s é 137 m o d e r n o , a l t o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . 
31656 2 7 j l 
^ A f n Ep?1PICIO S Á N L A Z A R O , 222 Y 
Con tres n^1"11?61- p i s o u n d e p a r t a m e n t o 
ei1 70 ITP^VI S10nes y s u c u a r t o de b a ñ o 
?n el s e e n ^ Z P f r a e l d í a l o - o t r 0 teual 
i n f o r m a 0 en 65 pesos- E 1 p o r " 
25 J l . 
HOTEL LOÜVRE 
24 J l . 
B E L A S C O A I N . 126, A L T O S D E C A M E -
j o y L a Paz se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
en l a m i s m a se s i r v e n c o m i d a s a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
y se I n f o r m a de su p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
Carneado, le cenden una habitación E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E - ^ ^ A ^ Y A R A í - m i T ^ 
' , , . r o s y co r se t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G. de P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C Í I I L L Í S V 
COn V i s t a al m a r a preCIOS n u n c a V l S - | c a s a b 6 . C lases a l t e r n a s . $5 a l m e s ; c í a - R A T O . C O M E R C I O E M I O M A S 
tos, c o n o sin muebles; vea u n a y 
pida precio. Cocina española, ameri-
c a n a y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co., Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
2808$ 30 J l 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E ^ O D O S i r r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e ; ^ e V \ ü i a s T s ñ r é ' n d i d o 
l ^ ^ f í . ^ ^ ^ = 0 ^ C v a S « f U S f i . £ 5 ^ W ^ J W % 2 ^ ^ 5 2 « a b a n a . ^ 1 S m i t o ^ i ^ í 
ses a d o m i c i l i o , p r e c i o s C o n v e n c i o n a l e s . 
Se h a c e n t o d a c lase de s o m b r e r o s y c o r -
se ts . M a r q u é s G o n z á l e z , 3 1 , T e l f . M -
4215. 
31420 i » a g .. 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o ^^u^ 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s UUÓ 
h o y s o n l e g i s l a d u r e s » de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , auogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , e tc . . 
A f á n F M l A D F C O R T E P A R I S I E N o^'ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -A L A t l L l m A U E . V ^ I V 1 l i f rtivu.ii-n r i d a d da u n a s 6 1 i á a i n a t r u e d o n p a r a é l 
SISTEMA "PARRILLA^ 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a 
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ü b l i c o en ge -
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n l o » 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i - 1 ^ J ^ - - - - - e n t r e o ^ R e l l l y y San J u a n de 
c l e t a s , u n coche f a m i l ^ i r y dos c a - l D i o | ? > g4 v e n d e n l o s m é t o d o s y se a d 
f o l l e t o s de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s - , laa c a i i e 3 P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a y 
pcfndencia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s u n í - j B e l l a v } s U a u n a CUadra do l a C a l z a d a 
co en su c l a se en es ta R e p O b l i c a . que de l a v í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 1 m a & n I f i c a 8 ¡ t u a c l 6 n l e h a c e ser e l co-
se da u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u t o r i z a pa-1 l e g i o « a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
b s c r i o a s e ; / í A a aniQa o a n i í n H i i í  c o m e d o r , v e n t l l a -
d í n , a r b o l e d a , c a m -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r 
v o , M a r i n a 3. y A t a r é s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
28980 3 a g 
31054 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l a c a l l e de T e n i e n t e R e y , 92, t e r c e r de 1 1 a 1 a. m . y de 5 a 8 p . m . 
p i s o , i n d e p e n d i e n t e s y m u y f r e scas , p a -
r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n , 
en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a d e V i -
l l e g a s , o en l a m i s m a c a s a . 
31610 20 J-1 
A H O M B R E S O L O O M A T R I M O N I O , 
se a l q u i l a en casa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o , c l a r o 
v v e n t i l a d o , c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
t e b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , b u e n o s p i s o s 
can Raf 
íüa y a c r L u ^ o n s u l a d 0 ' N o - A n t i -
^0ral idad i í ^ K u C^sa p a r a E m i l i a s de oauo ^ — — - - r r . - r r i 
; ° con bnfio 5 t a c i o n e s y d e p a r t a m e n - v c o n d e r e c h o a u n r e c i b i d o r . E n l a ca -
r n e s : b * " ° ' t r a n v í a s en t o d a s d i r e c - : ¿a h a v t e l é f o n o . P a r a i n f o r m e s e n V i -mida- P r p - í l s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e c o - l i e g a s , 123, a l t o s , e n t r e S o l y M u r a l l a , 
•31804 • 103 e c o n ó m i c o s . 31595 26 J 1 -
» r r - - - - - - - - - - - - _ 31 j l O E I C I O S , 7 . A L T O S , S E A L Q U I L A u n a 
ri- A P E R S O N A S D E - 1 a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
; „ a n i p l ' i a poL"01"*11'1315' m u y f r e s c a ; c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a m t r i m o n i o E n 
;,evo. se a l m . n r e P a r á n d o s e t o d a de I i a m i s m a se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o m -
lo / t e l é fonr . dos h a b i t a c i o n e s , c o n I p u e s t o de d o s c u a r t o s y c o c i n a . P r e c i o s 
bif, sean, r ñ ^ f 0 0 0 s 'u m u e b l e s y s i í e a j u s t a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
lo 
' f e g g V i ' r t u d T s ^ i I s . f a m Í l l a - " N o " h a y ) ^ 3 1 6 3 0 
24 j l SSN C R E I L L T , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 10 pesos en a d e l a n t e , flnicamenta 
p a r a u n h o m b r e so lo , i n d i s p e n s a b l e bue -
nas a t e n c i o n e s . T a m b i é n p u e d e c o m e r 
LAMPARILLA 64 
i0el /mueb\dSita<!CÍOníe« y d ^ P a r t a m e n - -f.sua c a l i e n t " 0 ^ ' s e r v i c l o P r i v a d o , c o n ¡ b u e n o y b a r a t o 
^ s i u ^ ^ ^ e s E ¿ Cc0ans v l s t a a ] a c a - j 31636 
^onios,CsC^nn Hombresa |o lodse ^ m a t r í 1 I N D U S T R I A , N U M E R O 96, C A S I E S 
nos. P r e c i o s de s i t u a c i ó n , i q u i n a a N e p t u n o . se a l q u i l a n h a b i t a d o 
24 J l . 
. 1 e p a ^ „ n ^ M l L I A S . S E A L Q U I 
nes, dos e n l a p l a n t a b a j a c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s , y u n a s a l a en l a p l a n t a a l t a 
c o n v i s t a a l a c a l l e . L u z e l é c t r i c a , y b a -
con v i s t a a l a c a l l e ¡ ^03 de d u c h a en l a casa . 
^ t r i o í í ^ a m a t r ^ . 0 . c l 0 e l c o n f o r t rao-
A - 9 " ^ a Moral idad10."108 y í a m m » 3 de 
24 J l . 
1 A g . 
S E A L Q U I L A N M U Y B U E N O S D E p a r -
t a m e n t o s c o n l u z . e l e v a d o r y s e r v i c i o . 
E d i f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r . 
31365 25 J l . 
B N C A S A D B Z * A M X L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
O. I n d . 10 ma 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precips 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
27748 31 j l 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de i o s m e j o r e s a s 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l M i g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
m i t e n i n t e r n a s 
d i d a . 
31403 
H a g o c o r s e t s p o r m c -
18 a g 
Á L A S Q U E T E N O A N A M B I C I O N Y 
d e s c o n o z c a n sus a p t i t u d e s a r t í s t i c a s 
¿ P r e f i e r e V d . l a c a r r e r a e s c é n i c a , l a p a n -
t a l l a o l a n g u i d e c e r en u n a o f i c i n a ? ¿ T i e -
n e u s t e d u n h i l o de v o z ? Y o l o t r i p l i c a r é 
¿ S i e n t e u s t e d v o c a c i ó n p o r e l c i n e , de -
c l a m a c i ó n , d a n z a s e s c é n i c a s ? V e n g a a 
v e r m e y o h a r é s u p o r v e n i r . G r a n r e -
p e r t o r i o de c o u p l e t s p i c a r e s c o s , s e n t i -
m e n t a l e s , p r e c i o s o s , e n t r e m e s e s l í r i c o s , 
en u n ac to , a u n o o d o s p e r s o n a j e s , t o -
d o s i n é d i t o s , l i s t o s p a r a d e b u t a r . E s c e -
n a r i o , p a r a e n s a y o s . M é t o d o el m á s m o -
d e r n o oue se e m p l e a en P a r í s . A l b e r t o 
S o l e r . M a e s t r o C o m p o s i t o r . O b r a p í a 122, 
s e g u n d o p i s o , p o r M o n s e r r a t e . T e l é f o n o 
A - 0 3 1 9 , 
30817 21 J l . 
pos de s p o r t a l e s t i l o do l o s g r a n d e s 
CORTE Y COSTURA 
? r a o J f 0 e s Í a r a D ^ f o ^ d a d % e U n n e a m o T m u P n e t e S t e ! 
p a r t a m e n o t de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C la se s d i a r l a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a t a l u d a s o b ° 
t e n e r s u t í t u l o l E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . , S a n R a f a e l . 1 0 1 . T e l é Í Q p o 
13 a g 
A - 7 3 6 7 
30385 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
b a i l e s m o d e r n o s e n m á s c o r t o t l e m n o 
q u e en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . CSasea 
p r i v a c i a s $ 3 . 0 0 h o r a , c o l e c t i v a » $ l ? f o * 
S a n - L á z a r o 101 , a n t i g u o , a l t o s v 
31297-98 30 j l . 
S R T A . P R O F E S O R A F R A N C E S A , A C A -
b a d a de l l e g a r , se o f r e c e p a r a d a r c l a s e s 
de s u i d i o m a a s i c o m o de I n g l é s , a d o -
m i c i l i o en s u a c a d e m i a , d o y l a s m e j o r e » 
r e f e r e n c i a s . E . n ú m e r o 195, e n t r a 19 v 
2 1 , V e d a d o . M e l l e . X . . M a h l e u 
30066 . Í 0 A g . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r » 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d a l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 80 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s ü l t i -
rao m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s ñ o r 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a V í b o r a 
T e l é f o n o 1-1894-
30802 
H a b a n a . 
26 j l 
c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : , p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a » l a » 
c l a s e » d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r a t l c o a . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o » 
I N T E R N A R O 
PATENTICE SU PROFESION 
C u a l q u i e r a q u e sea su p r o f e s i ó n , l a s 
E s c u e l a s U n i v e r s a l e s l o e x a m i n a r á n p o r ! 
c o r r e s p o n d e n c i a y l e e x p i d i r á n s u c o - 1 A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e n -
r r e s p o n d i e n t e D i p l o m a P i d a i n f o r m e s , t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o , p r e c i o » 
C u b a de l a s E s c u e l a s U n i v e r s a l e s y D i 
r e c t o r de l a A c a d e m i a S a n M a r i o . R e i 
na , 5, a l t o s . 
30823 25 j l 
ADQUIERA SU DIPLOMA 
S E V E N B E U N A Y E G U I T A 0 R X 3 L L A , 
con s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . I f í a , ' C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , 
E x a m i n a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a en l a s 
s i g u i e n t e s a s i g n a t u r a s : P e r i t o s : C a l í -
g r a f o , M e r c a n t i l , A g r ó n o m o , M e c á n i c o 
E l e c t r i c i s t a , E l e c t r i c i s t a , M e c á n i c o ; 
C o n t a d o r M e r c a n t i l , T e n e d o r de L i -
b r o s , ^ l a t e m á t i c a s , P r o f e s o r de C a l l g r a -
S e c r e t a r i o , 
Academia de inglés "R0ERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e r a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l 
d í a 3 de J u l i o 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ' í a- l toa ' 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O " 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o e m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a . , 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 -
28407 Zl'Jl 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en c o r t o t i e m p o , c l a se s de d í a y de no* 
che, se a d m i t e n a l g u n o s I n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a , 30, 
I n f o r m a n E m p r e s a de O m n i b u s L a 1 T a q u í g r a f o . C o r r e s p o n s a l , C a l i g r a f í a P ° * r * ^ * l q ^ ^ ^ ^ 
TTnión. T e j a i de O t e r o L u y a n d ' r ' o n „ . . o * f o „i A„!*,~X i c o t i e m p o l a i e n g u a inglese . , t a n nece . 
28487 ' " j aff 
31 J l 
PARK HOUSE 
G r a n casa de h u é s p e d e s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2-A, a l t o s 
d e l c a f é c e n t r a l . E n e s t a a n t i g u a ' y 
a c r e d i t a d a casa , r e c i é n r e e d i f i c a d a , t o d a 
p i n t a d a de n u e v o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s , a g u a a b u n d a n t e , c a l l e n t e y 
f r í a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
A e u i l a 9 0 . T e l é f o n o ' , S,AI|,CII,XA R E S P E T A R L E C E S E E S - 1 a l P a r q u e C e n t r a l . P r e c i o s r e l a c i o n a d o s 
i p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o - c o n l a s i t u a c i ó n . G r a n c o c i n a g e n u i n a -
r r i e n t e y t e r r a z a , en P r a d o , 29, a l t o s , m e n t e a l a e s p a ñ o l a , e s p e c i a l i d a d en 
desde 845 c o n m a g n í f i c a c o m i d a . Se a d - ¡ c a l d o g a l l e g o y c o c i d o m a d r i l e ñ a . T a m -
m i t e n ' p e r s o n a s a l a m e s a P r e f e r i b l e i b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , 
m a t r i m o n i o s e s t ab l e s . ' a 25 pesos p o r m e e . 
31B19 É7. J l I 30386 28 J l 
E« t » f k ! n H A f i n r r f l « " I A f R I f t l I A ' ' I fes i( : )nales; M a s a g i s t a , P r o f e s o r a de L a -S T a o i O a e D U i r a S L A U U U L L A j b o r e s , C o r t a d o r Sas t r e , C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , B o r d a d o r a , A g e n t e J u d i c i a l , 
M a n i c u r a , F o t ó g r a f o ; C u r s o ^ T é c n i c o s ; 
C o n s t r u c t o r , D i b u j o A r t í s t i c o y C o m e r -
c i a l , D i b u j o A r q u i t e c t ó n i c o , A u t o m o v i -
l i s m o , D i b u j o L i n e a l y D i b u j o de M á -
1 a g . 
i J O T ^ C A U F O R N I A 
muy ¿ "TXIO nurl c é n t r i."uy b';,""JU0 Para Vó .w0 de Ia c i u d a d . 
habitaouno3 d S J ^ ' l 1 * 1 3 ' c u e n t a c o n 
í *2 0n 0n^s' d e t d » T ^ 0 3 a ^ c a l l e y 
^ ¡ o S 0 - B ^ o S ? T u e . *0-40 • JO. 75, $1 .50 
. . . 5 esPecia]es 2 • l é c t i - l c a ^ t e l é f o n o 
163 Pa ra l o s h u é s p e d e s . 
31 a g . 
SUCURSAL DE "EL CRISOL' E N M O N T E 49 Y K E D I O E R E N T E A L C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a n dos b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s . J u n t a s , m u y a p r o p d - 1 F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
s i t o p a r a d a r c o m i d a s , p o r se r s i t i o d e ! v i s t a a l a c a l l e y t o d o el s e r v i c i o , p r e -
m u c h o c o m e r c i o . R a z ó n en i a b a r b e r í a , c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
de los b a j o s . I c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p ron le ta r in<? 
29771 a « l 27750 3 1 J l 
V e l á z q n e z , 2 ? , u n a c n a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 , 
c l ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
27998 
A L A S S R A S . Y S R T A S D E L V E E A -
d o . A c a d e m i a de C o r t e y ' C o s t u r a , s i s t e -
m a " M a i d ' ' D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
z á l e z . E n e s t a a c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
c o n f e c c i ó n c o m p l e t a de l a p i e z a m á s 
q u i n a s . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r c í a ' c o m , P l i c a ^ ^ 1a(lem/'s ' , 1? s_bordados de 
D í a z , R e p r e s e n t a n t e de l a s E s c u e l a s 
U n i v e r s a l e s y D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
de C o m e r c i o S a n M a r i o , R e i n a , 5, a l t o s . 
H a b a n a . 
30821 25 J l 
D O L O R E S C A N B I N , V I U D A D B i ü t T 
c h e l l , c lases de s o l f e o p i a n o y c a n t o 
p r o c e d i m i e n t o s e f i c i e n t e s y r á p i d o s , p a 
m o d a y t o d a c l a s e de l a b o r e s y f l o r e s 
E s t a n u e v a a c a d e m i a p u e d e d a r c o m o 
g a r a n t í a l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s de e s t a b a r r i a d a . T a m b i é n se 
d á c l a ses a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m p r r » 
7 . T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . n u m e r o 
l f f _ i n » M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
n o c t u i ^ i a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, . a l t o s . 
28406 s i j l 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o M - 2 7 6 Í 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . Se d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , ta 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
, E M I L I A A . D E C I R E R , P R O E E S O S A 
g o s a d e l a n t a d o s . H a b a n a , 183, a l t o s , l e - de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , I n c o n i o r - u H 
t r a A . T e l é f o n o M - 3 5 2 2 . a l ¿ o n g e i - v a t o r i o P e r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s 
L a g u n a s 87, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 ' 
29131 s i j ! / 
t r a A . T e l é f o n o M - 3 5 2 2 . 
30197 11 ajr 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , D E M E . 
d i a n a edad, y c o n e x p e r i e n c i a c o n n i ñ o s 
cubanos , q u i e r e i r c o n u n a f a m i l i a a l 
c a m p o c o m o I n s t i t u t r i z . B e e r s a n d Cn. 
O ' R e i l l y 9 _ ^ 
1 6 5 0 » j i d . j j 
a H o s . 
ACADEMIA MARTI 
Cor t e , c o s t u r a y c p r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n é s -
rnnik t*.nr.nnrnm ^ nMW-O * '. I t a A c a d e m i a p u e d e n hace r se s u s v e s -
^ f r a L 0 1 e n T S N o ? t e , C ^ e ^ ? T C o S S s ' ^ n " h o ^ s ^ ^ p e X ^ r ^ R . f 4 
O ' R e l l l y 9 112. H a b a n a . A - 3 0 7 0 ' - í f l e S r r f , n ^ 0 i a ^ _ ^ e C Í a l e s - R*in* 5. 
28265 30 Jlm L a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 29114 4 As. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 2 4 d e 1 9 2 2 
^ — - — ~ ^ ^ - ^ ^ r ^ , , _ ^ A ! L ^ c 
| C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E W T f l T 
COMPRAS 
¿ O M P K O C A S A S ^ ^ « r ^ a 8 
h a s t a 21,000 m i l P « s ° 3 - i n f o r m a n de 
? ? a ^ f í d e ^ a T o r ^ r R a f a e l 120 3 |4 . 
T e l t é f o L M - 7 2 9 1 . J u a n B u d o . 
G0063 
EN EL VEDADO 
Compro en este barrio varias casas o 
chalets pegúeos que su precio no paso 
de $10.000 a $20.000, directamente 
con su dueo o con intermedíanos. Fer-
nández Hermo. Manzana de domez. 
Departamento 409 de 2 a 4 p. m. 
31928 
V E N T A C A S A M O D E B U T A , SAST XZTSA-
l ec lo , t e r r e n o 12 p o r 62, p r o d u c t o 100 pe-
sos en 7,500 pesos, c e r c a C a l z a d a , casa 
g r a n d e y ch ica , f i n c a de t a b a c o V u e l t a 
A b a j o . D o l o r e s , 9,, S a n t o s S u á r e z V i l l a -
n u e v a . 
31869 26 J l . 
• S E V E N D E JMA C A S A D E M A D E R A 
F o m e n t o 29, A , mfedia c u a d r a de T u y o , 
?4.00p I n f o r m a BU d u e ñ o en l a m i s m a , 
de 11 y m e d i a a 12 y m e d i a y de 5 a 
8 p . m . 
81432 3 agr 
Se vende una propiedad en ganga, 
propia para almacén, garage, zapa-
tería o cualquier industria, con altos 
y bajos la nave y una casa planta ba-
ja de sala, saleta, dos cuartos, patio 
y servidos. Son 525 metros de fabri-
cación y se da aprecio de reajuste. 
También se alquila. Diana, entre Bue-
nos Arres y Carvajal. 
E N E l . P I N T O R E S C O R E P A R T O A M -
p l i a c i ó n de C h a p l e , c a l l e d e l m i s m o ñ o r a 
b r e n ú m e r o £5 , se v e n d e u n a casa a c a -
! b a d a de c o n s t r u i r ; t i e n e t o d a s l a s co-
I m o d i d a d e s a m p l i a s . D a n r a z ó n en l a 
i m i s m a . v « -
I 31431 * 2 5 . . j l 
31873 27 Jl 
COMPRO CASAS EN LA HABANA 
Y SUS BARRIOS 
No importa que sea antigua o en el 
barrio que esté, tengo pedidos de ca-
sas de todos precios, si usted desea 
vender visite mi oficina y dé la orden | 
de v /üa . Fernández Hermo. Manzana, 
de Gómez. Departamento 409 de 2 a 
4 p. m. 
31927 ¿ ' 3 ' 
E N E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L E S 
G u a d a l u p e , 15, se v e n d e u n a ca sa c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y c o c i -
ne . I n f o r m a n : C a l z a d a de L u y a n ó , 245 . 
81928 25 J l . 
C O M P R O E N 
M 1 R A M A R 
U n a o d o s m a n z a -
n a s i n m e d i a t a s a l 
p u e n t e . P a g o m i -
t a d d e c o n t a d o . 
I n f o r m a : M o r g a n . 
• O b i s p o , 3 C . 
31893 7 j l 
C O M P R O U N A C A S A D E W I A M P O S T B -
r l a en l a H a b a n a o l o s b a r r i o s de J e -
«ús d e l M o n t e D i s p o n g o de $4.500 a 
i $5.000. Deseo b u e n a s o f e r t a s . N o t r a -
¿o c o n c o r r e d o r e s I n f o r m e s C o m p o s t e l a , 
14 r p i m e r p i s o . S r a . V i u d a de M o u r e . 
31729 24 Jl 
R E A J U S T A D A 
E n $9,000 v e n d o en J e s ú s P e r e g r i n o a 
u n a y m e d i a c u a d r a de e l a s c o a i n , u n a 
casa de sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , 
s a l ó n de c o m e r a l f o n d o , de m a m p o s t e -
r l a y azo tea , en b u e n e s t a d o . M i d e 270 
v a r a s en | 8 , 0 0 0 . E n P r í n c i p e , de sa la , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , azo tea , dos ca -
sas ; en V i g í a , de R ; i l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s en $13 .000 , l a s d o s . J u l i o C . 
M a r t í n e z . D e l i c i a s N o . 47, V í b o r a de 
1 a 2 . T e l é f o n o 1-1776 o O ' R e i l l y 23, 
a l t o s da 11 a 1 2 . 
31089 25 J l . 
S I U S T E D D E S E A U N A C A S A V E R -
dad , v.^a e s t a . B o n i t a , c ó m o d a , f r e sca , 
g a r a n ) a a b s o l u t a de f a b r i c a c i ó n , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a y t r a n v í a . V e n t a 
h o y : $ 9 . 3 0 0 . I n f o r m a : C a b r e r a . T e l é -
f o n o I - 3 6 3 S . 
Se vende la casa Benjum.eda núm. 
6 2 , de construcción moderna, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Para 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mencaderes, 2 2 , 
altos, de 1 0 a 1 1 de la mañana. Sr. A. 
Piedra. La Dave al lado en el número 
6 0 , para verla. 
81931 Í 7 J l 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A es-
t a c i ó n u n a casa a n t i g u a c o n t r e s m i l 
d o s c i e n t a s v a r a s de t e r r e n o p r o p i a p a r a 
u n a i n d u s t r i a u o t r a cosa , se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
31875 21 A g . 
C A S A E N L A V I B O R A 
S i t u a d a a l a b r i s a y a dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , v e n d o casa m o -
d e r n a , de c i t a r ó n , c i e l o r a s o y 240 m e -
t r o s de s u p e r f i c i e . C o n s t a de J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s , c o c i n a de gas . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , p a t i o c e m e n t a d o y t r a s p a t i o 
de t i e r r a . P r e c i o : $7 ,500. I n f o r m a : F . 
B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 16, 
a l t o s . V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l . 1-1608. 
31861 26 Jl 
V E N D O O C H O C A S A S A C A B A D A S D E 
f a b r i c a r , 627 m e t r o s c u a d r a d o s , se c o m -
p o n e c a d a u n a de s a l a s a l e t a , d o s c u a r -
tos , c u a r t o b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . R e n t 
250 p e s o s . P r e c i o 25,000 p e s o s . M a r r e r o . 
A - 0 5 6 5 . S a n R a f a e l y B a s a r r a t e . 
31954 25 J l . 
EN LA CALLE GENERAL LEE 
Sacrificio de oportunidad. A media 
cuadra del tranvía, vendo una casa 
fabricada en un terreno que mide 10 
por 26, igual a 260 varas. Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, v,™ intercalado, hall, comedor al 
fondo, cocina, patio. Fabricación de 
primera, techos de concreto y ladrillo, 
mon^íticos a la brisa. Precio: $7,200. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario co-
mercial Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
31971 1 a g . 
P A B R I O A M O S C A S A S D E S D E $3,600 
con sa la , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , 
m a t e r i a l e s de p r i m e r a . G a r a n t i z a m o s 
l a s q u e se p i d a n . O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a 
31980 26 J l . 
C O M P R O U N A C A S A D E 5 A 7 M I L 
pesos. T r a t o d i r e c t a m e n t e c o n el p r o -
p i e t a r i o . I n f o r m e s en L e a l t a d 210, de 
10 a 1 y de 5 a 8. 0 
31521 23 Jl 
S E D E S E A U N A C A S A E N I i A H A B A -
n a o sus b a r r i o s a c a m b i o de u n a l i b r e -
t a d e l B a n c o N a c i o n a l . San L á z a r o 3 1 , 
t a j o s . 
31678 ... .23 „J]--n, 
3 0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
So c o m p r a n en l a H a b a n a q u e no p a s e n 
de $6 .000 , q u e l o v a l g a n y q u e t e n g a n 
b u e n o s t í t u j o s . Se c o m p r a n en g r u p o 
o a i s l a d a s , y l a s e s q u i n a s q u e n o p a -
sen de $30.000 cada u n a . Sr. R a m o s , 
O ' R e i l l y 9 1|2, D e p a r t a m e n t o N o . 5, de 
10 a 1 2 . 
31083 1 a g . 
V E N D O iflSf E l i R E P A R T O C O i U M B I A 
a u n a c u a d r a , f r e n t e a l p a r a d e r o F u e n -
tes, u n a casa n u e v a , de m a d e r a , c o n 
dos h a b i t a c i o n e s y d e m á á s c o m o d i d a d e s 
m o d e r c a s ; t i e n e e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l . T a m b i é n v e n d o UIJ s o l a r en B e l l a -
v i s t a . a m e d i a cuad ra" d e l p a r a d e r o de 
l a V í b o r a y 20 m e t r o s de l a C a l z a d a . 
M i d e ^ 15 .85 p o r 4 7 . 8 5 v a r a s . M á s de-
t a l l e s y t r a t o d i r e c t o . Z u l u e t a 20, b a r -
b e r í a . / 
26 J l , 
; H O R R O R O S A G A N G A ! E N L A C A U C E 
F l o r i d a , casa con m u y b u e n a s pa redes 
p i s o s y s e r v i c i o s , a n t i g u a , c o m p u e s t a 
de sa la , s a l e t a y 7 c u a r t o s , r e n t a n d o 
r e a j u s f a d a y a $ 7 0 . 0 0 . L a q u e m o t a n 
s o l o p o r $ 4 . 9 0 0 . T a n s o l o e l t e r r e n o 
q u e o c u p a v a l e $ 7 . 0 0 0 . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O Y D E L A 
U n i v e r s i d a d , v e n d o e s p l é n d i d a e s q u i n a , 
p r o p i a p a r a h o t e l o 4 casas de a l t o s , l o s 
b a j o s s o n p r o p i o s p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o p o r û m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , s u t e r r e -
no m i d e 24 p o r 31 v a r a s a 33 pesos, e s to 
es u n a g a n g a . J u l i o C. P e r a l t a . A m i s t a d , 
56, de 9 a 2. 
31175 26 J l . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se v e n l e n dos b u e n a s y b o n i t a s casas ; 
u n a do dos p l an t .%i y u n a e s q u i n a de 
t r e s p l a n t a s , i n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e f i o . P a r a i n f o r -
m e s en e l M - 7 6 6 4 . 
31979 25 J l . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 5 9 y 6 1 , altos 
Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sos barrios 
del 7 al 8 0 | 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Espafiol, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 5 9 y 6 1 , altos 
Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 
80878 26 J l 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CETA» 
l e t en l a V í b o r a c a l l e L i b e r t a d y J u a n 
^ f l e a d o , c o m p u e s t o de p o r t a l , sa la , r e -
c i b i d o r , h a l l , c i n c o d o r m i t o r i o s de 4 y 
m e d i o m . p o r 4 y m e d i o c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l ó n 
de c o m e r , p a n t r y c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o , g a r a g e , c u a r t o c h o f e r , á r b o l e s 
f r u t a l e s , c o n 1114 v a r a s de t e r r e n o , t o d o 
de c a n t e r í a , b u e n a f a b r i c a c i ó n , se d á b a -
r a t o , p e r o s i ' l o q u i e r e r e g a l a d o no v e n -
g a a v e r l o . L a l l a v e e I n f o r m e s a l l a d o . 
31361 3 A g . 
S E V E N D E E N L O S P I N O S , E N L A c a -
l l e Oeste , dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o , u n a 
m a n z a n l t a de so l a r e s , c o n f r e n t e a t r e s 
ca l l e s , p a v i m e n t a d o s , a g u a c o r r i e n t e , 
p r o p i o p a r a u n a g r a n j a o q u i n t a de r e -
c reo , t i e n e u n c h a l e t de m a d e r a c o n sa-
la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y 
c u a r t o de b a ñ o , e n t r a d a p a r a g a r a g e , 
u n p r e c i o s o J a r d í n c o n s u s . c a n t e r o s p a v i -
m e n t a d o s , c o n l l a v e de a g u a en c a d a 
u n o , u n a p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s en 
p r o d u c c i G n . se d á t r e s pesos v a r a c o n l a 
f a b r i c a c i ó n , es l a m i t a d de l o q u e v a l e , 
s o n 4280 v a r a s , a c e r a de l a b r i s a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a 
31359 8 A g . 
C A S A S E N G A N G A V E N D O M A S D E 
300 casas e n t r o de l a H a b a n a , de t o -
dos p r e c i o s , o h i c a a y g r a n d e s . I n f o r m a 
K o d r í g u e x , S a n t a T e r e s a l e t r a E , de 12 
a 2 y de 6 a 9 de l a noche , t e l é f o n o 
1-3191. 
30403 23 Jl 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
b u e n casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o : $6 ,000 . I n f o r m a n en el T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
28926 2* J l -
P R A K V I S C O :h- V A L D E S r P Á E R Í O A A 
$25.00 m e t r o de c i e l o r a s o y b a ñ o o r n 
b a ñ a d e r a . Su casa O c t a v a , N o . 2 1 , V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-3886 de 12 a 2 . L l a m e 
o e s c r i b a . 
31093 27 J l . 
Vendo. En el Reparto San José de 
Bella Vista. En la calle de San Leo-,-
nardo entre Segunda y Tercera, so lar!caE3ai8^Uebla^ C o ^ A 
No. 55 de la Manzana No. 12; mide1" 
S00.88 varas. Precio: $1,800; dejo 
$800.00 en hipoteca. Informa: M. de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po Nq̂  59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Telefono M-9036. 
' S t e í ^ ^ I c o i -
l a n e r í a s o i ^ 1 " 0 ^ v e n a ? c ^ 
: v i 0 d Pago ( ? ° y en a r r ° ^ a T 1 ^ 
les . H a | o e c o n t r a L U ^ C ü ' U v t m l ^ S ? 
M i n c h e r o r s ^ , 0 4 V2S y 
bacoa. ' C t , s e r í o Vli ia\afios.y 
31430 arIa. 
K - m e t r o s de l a H ^ 0 A ' A ^ r < í 
m a r , g u a y a b a l ^ t l ^ ' ^ S * ^ 
no. P o r a u s e n t a r á a l e s - tó^Vo ^^ 
Por $500 de con t i l Su dusF^tf! 
30954 etContado. T e l é , 3 U S i 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^OHO Di . ' t i l 
ESTABLECI 
31501 29 J l . 
Emito Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
traboS). Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, .85, altos, entrada por la mue-
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
Teléfono M-7413. 
r.082S 14 a s 
EN LA CALLE DE BENITO LAGUE-
RÜELA. VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na fabricación, mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M. 
de J . Acevedo, Notario Comeccial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
80878 25 J l 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n y se a d m i t e n a b o -
n a d o s . San N i c o l á s N o . 7 1 . T e l é f o n o 
M - 1 9 7 6 . 
80913 25 J l . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . V e n d o 10 p r o p i e d a d e s de 
e s a u i n a en e l c e n t r o de l a H a b a n a de 
$ 1 5 . 0 0 0 ; $ 1 8 . 0 0 0 ; $ 2 0 . 0 0 0 ; « 2 4 . 0 0 0 ; 
$ 2 7 . 0 0 0 ; $ 3 0 . 0 0 0 ; $ 3 3 . 0 0 0 ; $35 .000 y 
$40 .000 cada u n a ; se l e d e j a l a m i t a d 
en h i p o t e c a . T e n g o de c e n t r o en l a H a -
b a n a de $7 .000 c a d a u n a ; de $ 1 0 . 0 0 0 ; 
de $ 1 4 . 0 0 0 ; de $ 1 7 . 0 0 0 ; de $ 2 1 . 0 0 0 ; d e 
$ 2 1 . 0 0 0 ; de $ 1 9 . 0 0 0 ; de $ 2 5 . 0 0 0 ; de 
$30 .000 c a d a u n a y t e n g o e n J e s ú s d e l 
M o n t e de $ 5 . 0 0 0 ; $ 1 0 . 0 0 0 ; $ 1 2 . 7 0 0 ; c a d a 
d a u n a ; C e r r o desde $ 5 . 0 0 0 ; $ 6 . 5 0 0 ; 
$7 500; $ 8 . 5 0 0 ; $ 9 . 4 0 0 ; $ 1 1 . 8 0 0 ; $12 .300 
c a d a u n a y en e l V e d a d o , desde $12,000 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 . N o se o l v i d e de p a s a r 
p o r e s t a su casa A m i s t a d 134, N o t a r í a . 
O f i c i n a de B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o 
M - 5 4 4 3 . 24 j L 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se v e n d e e s t a m a g n í f i c a e s q u i n a es p r o -
p i a p a r a b o d e g a o p a r a u n p e q u e ñ o g a -
r a j e . I n f o r m a , s u d u e ñ o : S a n M i g u e l , 
123, a l t o s , de 7 a 9 y de 12 a 2 . 
30798 29 J l 
S U V E N D E T I N E L E G A N T E Y E s p l é n -
d i d a casa de dos p l a n t a s , en l o m á s a l -
t o e h i g i é n i c o de l a V í b o r a , ( R e p a r t o 
L a w t o n ) en l a A v e n i d a de A c o s t a y O c -
t a v a . T i e n e se is h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a r t o s s a n i t a r i o s , a l -
g ibr t c o n m o t o r y b u e n g a r a g e . N o h a 
s i d o h a b i t a d a a ú n . S u p r e c i o es b a r a t í -
s i m o y se d á n t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
l a c o m p r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 1 . T e -
l é f o n o A - 8 4 6 5 . T a m b i é n se a l q u i l a . 
28569 10 A g . 
S E V E N D E TTNA O A S A D E H A M P O S -
t e r í a a c a b a d a d e . f a b r i c a r en l a c a l l e J o -
s é A n t o n i o Saco, e n t r e L i b e r t a d y M i l a -
g r o s . V í b o r a . I n f o r m a n en R o s a E n r í -
quez y P . P e r n a s . L u y a n ó . 
31388 29 J 1 -
S E " V E N D E N TTNA O R A N C A S A D E 
e s q u i n a en C a l z a d a , c o n 700 m e t r o s de 
t e r r e n o t o d o b i e n f a b r i c a d o , en 35,000 
peses . R e n t a e l d i ez p o r c i e n t o l i b r e ; y 
250 m t t r o s de t e r r e n o i n m e d i a t o a l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l , a 73 pesos m e t r o . S o n 
dos m a g n í f i c o s n e g o c i o s . E s c r i t o r i o de 
R . L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
81551 28 J l . 
EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pasado Belascoaín, vendo una casa 
de dos plantas de 6 por 34 loza pô  
tabla, ssfta, saleta, comedor, 4 habi-
taciones, baño y demás comodidades; 
los altos iguales. Renta $20.00. Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta. 
EN SAN LAZARO 
Muy cerca de Prado, espléndida casa 
de dos plantas, fabricación moderna, 
274 metros de superficie, de sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, esplénido baño, cocina y patio y 
traspatio; loo altos iguales. Precio: 
$42,000; dejo la rojíad en hipoteca. 
EN MANRIQUE 
De Neptuno a Animas, vendo una casa 
acabala de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sala, recibidor, dos 
espléndidos cuartos, baño completo, 
comedor al fondo, rentando $175.00. 
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
EN OBRAPIA 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
Vendo una casa de 7 por 30; sala, 
comedor, cuatro espléndidos cuartos, 
baño completo, cocina, doble servicio, 
fabricación moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, en la azotea tiene dos 
cuartos, está alquilada por contrato, 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
De Escobar a Belascoain, acera de la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 
por 30, igual a 210 metros, de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño completo, cocina y patio, 
está rentando $185.00. Precio $28,000 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficma No. 4. Teléfono M-9036. 
30878 25 J l 
V I B O R A S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
c h a l e t , B e n i t o L a g u e r u e l a e s q u i n a a 
Segunda , e l m e j o r l u g a r d e l R e p a r t o 
R i v e r o , a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de 
l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
2 5 . 
81701 3 1 J l 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; también 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
6652 g d .2o O O A S X O N . V I D - R T ^ " 
m u y buenas con7lhTA S B ^ > 
c o n t r a t o , buen rm» CIones, c ^ Í M 
f o n o M-2410, r e ^ u ^ 8 ^ ? ^ ^ 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, i " s i s a s " " 1 " ' r e 3 l a " r a ¿ r E Í X U 0 r 
parte de contado y el resto a plazos. 'PAKA D E D Í Í I ^ : 
Son dos solares medida ideal 1 5 por' ven,do a T i s T c t c ^ 0 í R o 
3 0 cada uno, están antes de llegar a i c o ' L s a l l ^ ^ 
Estrada Palma, las casas de la Cal-¡ ^ 3 1 9 3 6 ' ^ 
zada dan al fondo con ellos. Calle de • Q R A N " — - ^ - ^ J M 
concreto aceras, alcantarillado, aguaj v e n d f u n ? S ^ ^ E T ^ ^ 
dentro de cada solar, electricidad y| ? e T o a P X S 2 o ? n h ¿ f f a r 4 t P p ! 
gas. Se domina la Habana y toda su so son T e \ á £ ^ $ 
1 casltreRtm,?^P(iC0T a ^ U e r " * ! ^ 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
f r a i l e , m a m p o s t e r í a c o n e s t a b l e c i m i e n -
to , o c h o c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o , p a -
ieles l i m p i o s . I n f o r m e s : M i r a m a r y 
F a r r i l l . C o l u m b l a . A n d r é s G o n z á l e z . 
80682 24 J l . 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo.! casYIesLqurnapaC0Liane¿*Vcl• 
Notario Comercial. Obispo 5 9 y 6 l J 6 ^ ^ ° ^ m 0 c o r r e d o r ^ 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 33939 ' 2 y í 
28 J l . 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
E n l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l C e r r o y p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a , v e n d o p a r c e l a s de 
t e r r e n o , desde m i l a q u i n c e m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s , l i n d a c o n C a l z a d a y F o r r o -
c a r r i l . P r e c i o : de se i s a s i e t e p e s o s . 
F a c i l i d a d p a r a e l p a g ó . M . Z a m o r a . 
V i l l e g a s 110 . T e l é f o n o M - 6 3 0 5 . 
32004 26 J l . 
V Z B O B A . S E V E N D E N 1356 M E T E O S 
<le t e r r e n o , f o r m a n d o c u a d r a d o , en l a 
e s q u i n a de A c o s t a y P o r v e n i r , L o m a , 
d e l T i m ó n , c o n l u z e l é c t r i c a , a g u a y a l -
c a n t a r i l l a d o . N o c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 
F - 4 1 4 0 . 
81865 26 J l 
S E V E N D E U N X O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L i u y a n ó , c o n t ^ i n t a y 
u n m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e t r o s 
de f o n d o e n t r e l a s c a l l e s de R o s a E n r í -
q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c c i o n a r -
se en p a r c e l a s y s i se desea m á s t e r r e n o 
p u e d e a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l b e r t o G a r -
c í a T u f l ó n . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . A g u i a r , 97 
e s q u i n a a M u r a l l a . 
81171 25 J l . 
S E V E N D E O C E D E N D O S S O L A H E S , 
u n o en e l R e p a r t o M e n d o z a , en l a V í b o r a 
y o t r o en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s S o n 
dos b u e n o p s o l a r e s , se v e n d e n l o s dos o 
u n o s o l o . B u e n a g a n g a , n o t i e n e q u e 
p a g a r t o d o s u i m p o r t e , p u e d e s e g u i r p a -
g a n d o e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s . V é a m e 
en H o r n o s 4a. de 11 a 1 y de 4 a 8 de 
l a t a r d e . 
31917 25 J l . 
V E N D O D O S S O X . A R E S D E 11.79 P O B 
39.11 v a r a s H e r r e r a f r e n t e a l a C a l z a d a 
de L u y a n ó , p u n t o m u y a l t o y v e n t i -
l a d o . V e n d o c a b i l l a s c o r r u g a d a s y u n 
m o t a r 10 H . P . 220 v o l t s t r l f á á s l c o ; 
A . E . G . I n f o r m a n F o m e n t o D . 
31969 26 JL 
D O S S O I i A B E S E N L A V T B O B A , M i -
de c a d a u n o 7.50 p o r 40 m e t r o s a c e r a de 
l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a de San M a r i a -
no, en l a c a l l e de S a n L á z a r o . T e r r e n o 
y p u n t o a l t o . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 78 
f e r r e t e r í a y en S a n M a r i a n o , 43. V i l l a 
A l i c i a . 
21251 7 A s 
EN LA CALLE DE SITIOS, DE BE 
LASCOAIN A OQÜENDO 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
B U E N A O P O B T U N i n l ^ r ^ ^-«N 
q u e e m b a r c a r su d u ^ ñ n t>' ton* 
t i n a d e l T e a t r o r a S í . S e vende ! > 
y c u a t r o a ñ o s de contri1?' b,e* mom^ 
C o m p o s t e l a 152? c ^ 1 0 ' I n f o ? ^ 
J« Jl 
S E V E N D E U N A T r r n J ^ 
bacos y c i g a S ^ p ^ * 1 * » * 
v í a p o r el f r e n t e noon o,céntrlco t!1 
m a n en M e r c e d i or i . . ^ 1 ^ 1 1 ^ ^ 
d e ^ o n t r a t o y ' m ^ ^ i ^ a . ^ 
H O R R O R O S A G A N G A ^ T l r — 
do u n l o c a l p o r no no ,^ ; r lTEl" ,0 0 r." 
d u l c e r í a c a f é ! • panader{a at?n,ler S 
o t r a cosa, t i ene armatn<ftT }̂ <*u 
Ja, f o g ó n de gas, ™n & V ^ r C ¿ 
r e f r a c t a r i o , todos Toa .f/10 ^ 
d u l c e r í a c o n t r a t o Í l ñ £ e n f } ^ 
S68?8^0.011 dos habitaciones" ™ > i l « 1 
do 5.000 pesos, si viene v ^ e CosWÍ 
t a en l / o o p ¿ s o s l o ^ 2,.fe lo 
t r i p l e . M a r r e r o A 0565 " I f ValeM 
y B a s a r r a t e . ")í>- San Ható 
31955 • • 
25 1 
28.62 de fondo igual a 163.71 metros 
CONTRATO DE E S T A B l S i i 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So- d%l&s ^J™* ^ k\ 
lar de esquina, n*ide 6.44 de frente í- , j ^ f**™1 ¿* ^ 
io j . : i . I O O O / Í _ Consulado, vendo v t rasnaw J J 
C O M P R O U N A C O D O N I A q u e r i n d a c i e n 
m i l a r r o b a s de 30 a 50 c a b a l l e r í a s , p r e -
f i r i e n d o t e r r e n o r e c i é n d e s m o n t a d o , p u e -
de se r en C a m a g ü e y o c u a l q u i e r o t r o 
p u n t o q u e r e ú n a es tas c o n d i c i o n e s , s i n o 
es a s í n o p i e r d a n t i e m p o . T r i a n a . S a n 
M a r i a n o . 40, e n t r e San L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o . T r a t o d i r e c t o . 
31207 28__J1. 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A D E N -
t r o d e l r a d i o de l a H a b a n a , a u e sea de 
e s q u i n a , d i r e c t a m e n t e c o n su d u e ñ o . N o 
p i e r d a n t i e m p o c o r r e d o r e s n i i n t e r m e -
d i a r i o s . S i n c o n t r a t o o que f a i t e p o c o 
p a r a t e r m i n a r . S u p r e c i o de 8 a 15.000 
pesos . I n f o r m a n C a f é P u e r t o R i c o , 
S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r . A n t o n i o S á n -
chez. 
30927 24 J l 
V E D A D O . C O M P B O P A B T E A L T A , u n a 
casa p a r a v i v i r l a , que no esceda de 16 
m i l p e sos o p a r c e l a o s o l a r c o m p l e t o , 
p a r a f a b r i c a r d i c h a casa, p r e c i o m o d e r a -
do. P e r a l t a . A m i s t a d , 56, de 9 a 2 . 
308( 25 J l . 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
URBANAS 
V E D A D O B A R A T A S 
V e n d o 1 u n a casa en l a c a l l e 19 a $22 .00 
(683 m e t r o s ) c a sa y t e r r e n o . R e n t a 100 
pesos, a n t i g u a , e n b u e n es tado, de m a m -
p o s t e r a y a z o t e a y dos c u a r t o s de t e j a , 
en l a c a l l e 8, de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r y t r e s c u a r t o s . J u l i o C . M a r -
t í n e z . D e l i c i a s N o 47 de 1 a 2 . T e l é f o n o 
1-1776 o O ' R e i l l y N o . 23, a l t o s . 
31989 25 J l . 
V E N T A S D E C A S A S D I B E C T A M E N T E 
c o n s u d u e ñ o p a r a r e p a r t i r h e r e n c i a , u n a 
dos p l a n t a s m o d e r n a . A g u i l a y M o n t e , 
16,000, o t r a I g u a l S a n N i c o l á s , p r ó x i m a 
a M o n t e , 14 m i l , m o d e r n a en L a w t o n , 
f r e n t e a l P a r q u e , a l a b r i s a ; 6,750, u n a 
San- F r a n c i s c o e n 4,950, no se v e n g a a 
p e r d e r t i e m p o . M i s i ó n , 86, de 12 a 2 y de 
6 a 8 p . m . 
31894 27 J l . 
E N E L B A R B I O D E L P I L A R , S E v e n -
de u n a casa de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , se c o m p o n e l o q u e o c u p a e l es-
t a b l e c i m i e n t o , 4 h a b i t a c i o n e s y dos ac -
c e s o r i o s , g a n a 100 pesos, c o n t r a t o p o r 
se is a ñ o s . P r e c i o 12,500 p e s o s . I n f o r m e s : 
M o n t e , 382, de 7 a 10 y de 12 a 3. 
31867 26 J l . , 
C A S A E N L E A L T A D , C E R C A D E B E -
l a s c o a i n c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y 
t r e s c r f t o s . p a r e d e s de c i t a r ó n , p r e p a -
« ?nnpara a l t o s ' m a m p o s t e r í a y azotea , 
S5. <00. casa en F i g u r a , de sa la , sa le ta , 
y t r e s c u a r t o s , $ 6 . 5 0 0 . » 
C A S A E N Z A P A T A , C E R C A D E X N -
<6n9nh ^ i t » ^ o n i « d o r y t r e s c u a r t o s , 
J6 .200 Casa de dos p l a n t a s en T r o c a -
d e r o 11,000 e i n f i n i d a d de c a ¡ k s m á s , 
fin ^ Í ^ 0 S p ^ c i « 0 , s . , - , - J i m é n e z - C o n d e s é 6 0 . T e l é f o n o M - 2 1 3 4 . S a n t o s S u á á r e z . 
J?.1 C H A X B O I T O M A S L I N D O Y M A S 
b i e n f a b r i c a d o l o d o y p o r $7 900 9o 
c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , " t r e s 
c u a r t o s , s a l e t a a m p l í a , u n c u a r t o de 
b a f í o q u e v a l e $ 1 . 0 0 0 con a g u a f r í a v 
c a l i e n t e u n a d e c o r a c i ó n d i v i n a , e l t r a n -
v í a a l a p u e r t a . T i e n e 12 m e t r o s de 
f r e n t e , u n v e r d a d e r o n i d o de a m o r m á l 
q u e v e n d i d o , r e s u l t a r e g a l a d o en $'7 900 
J i m é n e z . Condesa 6 0 . T e l é f o n o M-2134 
O T R O C H A L E T Q U E C O S T O « 2 3 000 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que D e d i r ^ 
p u e d a n p o r e l í n f i m o p r e c i o de $12 000 
n o sa le n i a $28.00 f a b r i c a c i ó n v t ^ r r p l 
no i n m e j o r a b l e f a b r i c a c i ó n , j a r d í n n o r -
t a l , s a la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s ' d e 4 
p o r 4 el oche d o b l e g a l e r í a , c o c i n a ser-
v i c i o de o r l a d o s , u n c u a r t o de de sahogo 
p a t i o y t r a s p a t i o , g a r a g e , u n c u a r t o d ¿ 
b a ñ o c o m p l e t o , c o n c a l e n t a d o r e l é c t H c o 
c i e l o r a so decorado , u n a g a n g a en doce 
í 1 " ^ o 8 . - - , / 1 " 1 6 1 1 6 2 - C o n d e s a 60 . T e l é -f o n o M - 2 1 3 4 . 
F A B R I C A M O S C A S A S D E S D E $3,60O, 
c o n s a l a , s a l e t a c o m e d o r y t r e s c u a r -
t o s . M a t e r i a l e s de p r i m e r a , g a r a n t í a s 
l a s q u e se p i d a n . O b i s p o , 31 y m e d i o , 
l i b r e r í a . 
S1618 23 J l 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , se 
v e n d e en el R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e dos 
p l a n t a s . E n l a m i s m a m u e b l e s de g u s -
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 Jn 
C O N T R A T I S T A S - P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e t e r r e -
n o , f r e n t e a d o b l e v í a d e r t a n v í a ; 
s i e s p a r a f a b r i c a r s e d e j a s u i m - . 
p o r t e e n h i p o t e c a t o d o o p o r p a r -
c e l a s . I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T i m ó n , C u b a n o . 8 1 , a l t o s . T e l é -
f o n o A . 4 0 0 5 . 
80 J l . 
E L L O M E J J O R D E L B E P A B T O C O N -
cha , v e n d o u n a e s q u i n a 13-70 p o r 30 
v a r a s , a $ 6 . 5 0 , ú n i c o p r e c i o . I n f o r m a n , 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , e s q u i n a a 
B l a n n u i z a l . S e ñ o r R a m o s . D e 11 a 2 . 
31760 25 J l 
E N C O T I M A R , A U N A Y M E D I A 
d e l P r e v e n t i v o I n f a n t i l , se v e n d e u n a 
p a r c e l a d e t e r r e n o , de 20 m e t r o s ' de 
f r e n t e p o r 50 m e t r o s de f o n d o . I n . f o -
m a n á n , e n M u r a l l a , 7 1 , s e ñ o r A n a c l e t o 
R u i z . 
31757 . 31 J l 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A P B E P J u -
r a d a p a r a bodega , c o n t e r r e n o p a r a t r e s 
a c c e s o r i o s , t o d o se d a en c i n c o m i l y 
q u i n i e n t o s p e s o s . Pucrtie d e j a r $1,500 a 
p l a z o s , a l 6 p o r c i e n t o a n u a l . I n f o r m e s , 
en S a n F r a n c i s c o , 28, b a r b e r í a ; V í b o -
r a . B o c a n e g r a . 
81770 29 J l 
D O S G A N G A S 
E n $4,000 ca sa m a m p o s t e i - í a . J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , c u a t r o c u a r t o s , g a r a g e , 
s e r v i c i o s , 1,406 v a r a s . T e r r e n o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , d e j o c a n t i d a d en h i p o t e c a . 
C e r q u i t a p a r a d e r o L o s P i n o s . F i g u r a s , 
7 8 . L l e n í n . 
E n $4,700, c a s a a z o t e a c o r r i d a , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t r a s p a t i o p a r a n a -
ce r o t r o s t r e s , r e n t a 50 pesos , p a r a tina 
i n d u s t r i a . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 
78 A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
30370 28 J l 
B E G A L O . E N L A M E J O R C A L L E D E L 
V e d a d o , q u e s i : d u d a l o es l a c a l l e D , 
v e n d o m i casa, q u e se c o m p o n e de u n a 
p l a n t a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , ^ c o m e d o r , 
c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o a m p l i o , 
s i t u a d a en a c e r a de b r i s a y a m e d i a 
c u a d r a d e l P a r q u e de V i l l a l ó n ; l a v e n d o 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . M a n z a n a 
de G ó m e z D e p a r t a m e n t o 409 de 2 a 4 
p . m . F d e z . H r m o . 
31110 . 28 Jl-
O R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se v e n d e l a g r a n casa de l a c a l l e E s t r e -
l l a n ú m e r o s 171 y 173, e s q u i n a a G e r v a -
sio , e l p u n t o m á s a l t o de l a C i u d a d . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
30480 1 J l . 
V E N D O E N C O N C E P C I O N E N T R E 10 
y 11, a l a b r i s a , se i s m e t r o s de f r e n t e 
p o r 26 de f o n d o en 1,000 pesos y en 
M e n o c a l y C o n c e p c i ó n , 8 p o r 24 v a r a s 
en 1,152 pesos a p l a z o s . 8. n ú m e r o 2 1 . 
T e l é f o n o 1-3886. d u e ñ o . 
31769 25 J l . 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer-
ca de Bela/:bain a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San 
Lázarcv dos plantas, renta doscientos! 
pesos, $18,000; San Miguel, cerca! 
de cuatrocientos metros, veinticinco, 
mil pesos; Compostela, próximo al 
Palacio, 302 metros, $23,000. Solar I 
completo en parte alta del Vedado, 
con cuartería, en $12,000. B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
5653 8 d-20 
S E V E N D E U N S O L A R C O N D O S H A -
b i t a c i o n e s , c o c i n a y e s p a c i o s o c o l g a d i z o 
de m a d e r a , c o n p i s o s de c e m e n t o , s i n 
g r a v a m e n , en P r i m e r a e n t r e 6 y 7, R e -
p a r t o B u e n a v i s t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a de l a ' P l a y a de M a r i a n a o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . P r e c i o : 
$900 . 
31724 26 J l 
C A S A S E N S A N T O S S U A R E Z D E P O B -
t a l , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o . 
l^aao80 ' decora(Jo, t a n s o l o p o r $6.400 
¿ i a 9 9 25 J l . 
¡Vendo 36 Visitas, cielo raso, (techos 
| concreto y hiero). Las doy baratas y 
i admito mitad en hipoteca y la otra 
¡mitad en terrenos y efectivo. Precio: 
| $85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
¡Hermida. Calle Santa Felicia No. 1, 
i entre usticia y Loco, chalet, cerca de 
31145 1 a g . 
T E B B E N O Y C A S A , U N A C A S A C O N 6 
a p o s e n t o s y 33,000 m e t r o s en 6,000 pe -
sos. C a r r e t e r a de G u a n a b a c o a . I n f o r m e s : 
P é r e z . A . C a s t i l l o , 3 4 . G u a n a b a c o a . 
30786 25 J l . 
í l ? ! 'ae.soo, V E N D O E N E L V E D A D O 
c a l l e de l e t r a y c e r c a de d o b l e l í n e a de 
c a r r i t o s , dos c h a l e t s , j u n t o s C a d a u n o 
^ ^ • o u 0 0 1 " ^ ,CU!íJto de c r i a d o c o m -
p l e t o , a l t o s : : sa la , d o s c u a r t o s y c u a r t o 
de b a ñ o c o m p l e t o , en e l c e n t r o de l a s 
dos t i e n e g a r a g e . I n f o r m a n O b r a n í a 
9 . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r N o 
c o r r e d o r e s . . AIU 
32003 i „ „ . 
1 a g . 
i J U L I O C . M A R T I N E Z 
' D e l i c i a s N o . 47, V í b o r a de 1 a 2 . T e l é -
U i n a Í 2 m 0 en 0 ' R e l l l y 23 ' a l t o s , de 
i M e n d o z a , de J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
| t a t r e s c u a r t o s . s a W n de c o m e r , $8,500. 
I s ?nn * * 3 • ^ e « « u ^ a eS( luIna e n pesos 
f o n n 1 ^ e n o a i $ 7 0 - 0 , 0 / c o n t r a t o > ' en Pesos 
4.000 de sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s a 
m e d i a c u a d r a de l a Ca l zada , de p o r t a l 
' s a l a sa l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
. c r i a d o y t r a s p a t i o , $7 ,500 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E A N 
e d i f i c a r , se f a c i l i t a n g r a t i s c r o q u i s y 
p r e s u p u e s t o s , p a r a t o d a c l a s e de f a n r i -
c a c i ó n , r e f o r m a s y r e p a r a c i o n e s de e d i -
f i c i o s , v i s í t e n o s y e n c o n t r a r á n v e n t a j a s 
y e c o n o m í a s en n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s . 
C o s t e y C o s t a b i l e . I n g e n i e r o s C o n s t r u c -
t o r e s . C o m p o s t e l a , 104, s e g u n d o p i s o . T e -
l é f o n o M-9339 . 
30977 25 J l . 
S E V E N D E U N A M O D E B N I S I M A O A -
sa en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n s t r u c -
c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
7 p o r 24 m e t r o s . N o c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n en R e y e s I - B , de 11 a 1. 
31333 24 J l 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N C U A T B O 
! c a s i t a s a l q u i l e r e n u n s o l o r e c i b o , m u y 
b a r a t a y d e j o p a r t e en h i p o t e c a a l 6 
! p o r c i e n t o y se puede p a g a r en p a r t i -
• das . S u d u e ñ o , S a n J u l i o y S a n B e r n a r -
| d i ñ o , casa en c o n s t r u c c i ó n , S a n t o s S u á -
I rez . 
I 31526 26 J l 
S o l a r e s a m e d i a c u a d r a de l a Ca l zada , 
e n t r e L u z y San M a r i a n o , v e n d o a $10.00 
v a r a , en C o n c e j a l V e i g a a 30 p a s o s de 
E s t r a d a P a l m a 10 p o r 50 a $4 .25 m e -
t r o . C a l z a d a de J e s t V ¿ d** M o n t e a $33.00, 
en l a C a l z a d a de C o n c h a , p r ó x i m o a 
L u y a n ó a $20 .00 , en A v e n i d a de S a n t a 
A m a l l a a $ 3 . 2 5 . 
31989 25 j l . 
I E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
! p r o p i o p a r a u n c o l e g i o u h o t e l , p o r su 
i s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . C o n s -
I t r u c c i ó n de p r i m e r a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s . T i e n e c u a t r o p i s o s , y 
h a s i d o c o n s t r u i d o p a x a s o p o r t a r dos p i -
sos m á s . C a s i t odas l a s l í n e a s de t r a n -
v í a s p a s a n p o r e f r e n t e . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a W . R o d r í g u e z . A p a r t a d o . 214. 
H a b a n a 
31043 , « 2 5 J l . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
0 M á x i m o G ó m e z , en l a C e i b a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r m o s o 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r t o s y 
v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y d e p e n d e n -
c i a s ; d a f r e n t e a t r e s c a l l e s . T i e n e 925 
m e t r o s , es a n t i g u a p e r o s ó l i d a , a m p l i a 
y f r e s c a . Se v e n d e e n 15.000 pesos . I n -
f o r m a n : A r t u r o R o s a , C a l l e de San R a -
f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a l e t 
A r t u r o . 
3141_9_ 27 J l ^ 
1 U N I C A O P O B T U N I D A D I V E N D O D O S 
casas y c u a t r o acceso r i a s , n u e v a s en 
L u y a n ó , c o n a g u a , l u z e l é c t r i c a , s e r v i -
c io s , e t c . P r o d u c e n $114 .00 m e n s u a l e s . 
U s t e d puede e n t r e g a r $4 .000 a l c o n t a d o 
y u n p e q u e ñ o r e s t o a 10 pesos m e n s u a -
les s i n i n t e r é s . ¡ E s t o s i q u e es g a n g a . 
A c a d e m i a " M . J e s ú s A m a d o r " . C a s e r í o 
L u y a n ó 1 8 . 
31477 25 J l . 
U R G E N T E , V E N D O 900 V A R A S D E t e -
r r e n o p e g a d * a l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
y l o d o y a m i t a d ae s u v a l o r , ú l t i m o p r e -
c i o $4.50 v a r a . I n f o r m a n : O b i s p o , 40. 
C a m i s e r í a . 
31591 24 J l . 
V E N D O U N T E R R E N O 10 P O B 40 . S E 
v e n d e en p r e c i o de s i t u a c i ó n a d o s c u a -
d r a s d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
F i g u e r o a y G e n e r a l L e e . I n f o r m a e n l a 
m i s m a : J u a n San J o s é . 
31470 25 J l . ^ 
V E N D O M I S O L A R D E E S Q U I N A , e n 
1 l a m e j o r c a l zada , d o b l e l í n e a d e t r a n -
1 v í a . U n i c o e l m í o s i n f a b r i c a r , 588 v a -
. r a s , p r o p i o p a r a b o d e g a que hace f a l t a 
en a q u e l l u g a r . R o g e l i o R o d r í g u e z , M o -
' r eno , 57, C e r r o , a t o d a s h o r a s . 
I 31422 27 J l 
I C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
I m o n d a r e s . Se v e n d e u n s o l a r en l a ca -
i l i e de L u g a r e ñ o e n t r e l a s de M o n t e r o y 
Pozos D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e -
n i d a de C a r l o s I I I , m i d e 403 v a r a s p l a -
' ñ a s . S I se f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se 
d a r á n a l c o m p r a d o r l a s m a y o r e s f a c i l l -
i dades p a r a e l p a g o d e l p r e c i o . I n f o r m e s 
• en O b i s p o , 50, p o r el t e l é f o n o A - 2 5 1 3 , de 
i 10 a 12 a. m . y do 2 a 6 p . m . 
31453 2 6 J 1 . 
por 19 de fondo igual a 122.36 me- fc 
tros. Precio, $22 el metro. Informa M. ^ato ^ Un ^ de Un0s 300 ^ 
deJ . Acevedo, Notario Comercial. f e n ^ b u e ^ C o n h ' a t j , 
Obi^o núms. 59 y 61, altos. Oficiná, ¿ a s V l t r í " a 8 de ' V ^ ' ^ 
4, teléfono M.9036. i d<* Herm°- ™ ™ ™ d« ó̂mez. 
l partamento 409 de 2 a í p. m. 
3192g 27 fl 
80878 25 J l 
O R A N U O L A R C O N D O S E S Q U I N A S > " 
y f r e n t e a t r e s c a l l e s en l o m e j o r de i B U E N A O P O R T U N I D A D SE v i r í 
S a n t o s " " ^ — 
t o d o 
dades de a p g o 
do 19 e s q u i n a 
31306 
S u á r e z , se v e n d e m u y b a r a t o . ' u n c a f é , f o n d a y bodega. Tiene cuat 
en p a r c e l a s c h i c a s c o n f a c i l i - i n d u s t r i a s a l p i e . N o hay otra 
áe 


























I n f o r m a n 
F l o r e s . 
San L e o n a r 
26 j l . 
S E V E N D E E L S O L A R Y E R M O C a l -
zada de L u y a n í e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t i e n e d i ez m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o ; en c i n c o m i l pesos . E l l u g a r 
es p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a , C a l l e de San R a f a e l , 
278, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
31418 27 j l 
O J O Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N l o -
te de so l a r e s en l a c a l l e 14, d o b l e l í -
nea, c o n $125 de e n t r a d a y $15 m e n s u a -
les , A l m e n d a r e s , t e n g o casas de 2.000 a 
1.000. N o de je de v e n i r q u e l e p u e d e 
c o n v e n i r B u e n a V i s t a , A v e n i d a l a . y Ca -
l l e 6. T r a n v í a s de l a P l a y a o V e d a d o , 
M a r i a n a o . H o r a s , de 1 a 5 t a r d e . F l o -
r e n t i n o A l v a r e z . 
30585 29 j l 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 J n 
g i r o . R e p a r t o Nuevo , a veinte mihiiS 
de l a H a b a n a B u e n contrato y poco 
q u i l e r pues s u d u e ñ o no es del glu 
So da b a r a t a , i n f o r m a n en Indio y m 
te , e n t r a d a po r I n d i o , entresuelo AJÍ» 
t í n V á z q u e z . 
31703-4 25] 
S E V E N D E E N E L VEDADO U» 
b o d e g a m u y c a n t i n e r a , por su dueño!(• 
n e r q u e e m b a r c a r s e . Es urgents h 
v e n t a . I n f o r m a n , en Industria/y Sa 
M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a , 
31779 
Bodegueros: Por estar ocupad»"* 
otros negocios, vendo mi bodega, ta-
ca de la Calzada de Reina en 
Tiene buen contrato y el alquiler» 
módico. Las mercancías Talen el dt> 
ble. Se la llevará el primero quelfr 
gue. Absténganse corredores. Tnl» 
directo con el comprador. 
Vigía 2; 112. 
31813 24 jl. 
V E N D O 700 M E T E O S D E T E R R E N O 
c o n m u c h o f r e n t e a m e d i a c u a d r a de 
M o n t e y a m e d i a c u d r a d e l M e r c a d o 
U n i c o , a $20 .00 e l m e t r o . C i e n f u e g o s 
N o 3, b a j o s de 12 a 1 y de 6 a 6 . 
31806 23 J l . 
C A N T I N A D E L I C O R E S , D ™ C S , ^ 
bacos y c i g a r r o s , s i tuada en la e # J 
de m á s n e s o c i o de l a ciudad, se .e^ 
d á á n d o l e f a c i l i d a d de Pa^o al'conpr. 
d o r . S á n c h e z . Perseverancia 6(, anu 
g u o . w i 
31826 
RUSTICAS 
R E G A L O 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o a dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a v e n d o u n a b u e n a 
casa de dos p l a n t a s m i d e 8,20 p o r 36 
m t s . de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
b a ñ q . g r a n c o c i n a , en cada p l a n t a , d i r e c -
t o . L a d o y en 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s e l d u e -
ñ o en T a m a r i n d o n ú m e r o 22 J e s ú s d e l 
M o n t e . 
31679 24 J l . 
E R A N C I S C O V A L D E S , F A B R I C A A 
25 pesos m e t r o y f a c i l i t a d i n e r o c o n h i -
p o t e c a . O b r a s A y 15, L u y a n ó . M i l a g r o s 
y M a y í a R o d r í g u e z . M e n d o z a . 8 a . n ú m e -
r o 21. T e l é f o n o 1-3886. 
31768 25 J l . 
Rhreiro Hermanos. Edificio Quiñones 
218-220. Nos hacemos cargo de toda i 
clase de negocios a comisión, venta y! 
compra de propiedades, hipotecas, etc. 
Diríjase al Apartado No. 617 o Uame 
a! leV/mo A-0308. 
31810 24 J l . 
V E N T A S E H I P O T E C A S S E V E N D E 
u n B u n g a l o w en $500 y r e c o n o c e r $1.250 
7 p o r c i e n t o en h i p o t e c a , 10 p o r 22; 
f r e n t e a l a U j i e a de l R e p a r t o B a t i s t a ; 
C a l l e 8; V e n d o casa en F e r n a n d i n a , en 
S a n t a R o s a , en C a s t i l l o , p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n D i n e r o en h i p o t e c a a b a j o p r e -
cio en d i s t i n t a s c a n t i d a d e s . G a r c í a , R o -
m a y , 1, a l t o s . , 
31743 25 J l 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 866 v a r a s de 
8 .80 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca-
l l e , a g u a , a ce ra s y " l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , B c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v i . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r s u casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, p a g a n -
do s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l c o n -
t a d o y e l r e s t o e n p l a s o s c ó m o d o s de 
c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y m e d i a . 
L I T I S E . X O K L T , 
( M a n z a n a de G ó m e z , 866.) 
F I N C A E N L A C A -
R R E T E R A D E M A -
N A G U A 
d e s u p e r i o r c a l i -
d a d , 4 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , a g u a i n -
a g o t a b l e , s e a r r i e n -
d a v e n d i é n d o s e 5 0 
v a c a s q u e m a l 
a t e n d i d a s p r o d u -
c e n 3 0 0 p e s o s 
m e n s u a l e s v e n d i d a 
l a l e c h e e n l a m i s -
m a f i n c a . S e d a n 
f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 
n ú m e r o 3 2 . 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S SE ^ 
m i t e n p r o p o s i c i o n e s para un "ego " ( 
t a l l e r de r e p a r a c i ó n de au tomóvi l í 
de a c u m u l a d o r e s , v e n t a te%¡*f™§ 
g a s o l i n t a , e t c . , todo en P f / e . 
S i c lones y f u n c i o n a n d o a c t ^ m ^ 
E s t á s i t u a d o en San I n ^ f ' D , ' ) 
a Pan L e o n a r d o , f ^ ú s del f l o n ^ 
o c u p a e d i f i c i o p r o p i o , compuMto 
naves , con 800 m - t r o s cuadrados 
ne a d j u n t o u n a casa Para "HaTato 
c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a , *'e"e ««¡eu 
r e c o r t a d o r , l o r n o , ^f0J^eT% ¿' 
m e c á n i c a , a u t ó g e n o con genen* ¿ 
c a r b u r o , c a p i l l a ^ p in tu ras "ao 
n u e v o como t a m b i é n aParat0SaCUV 
r. r e p a m r ' y ca-T,P0A1 fui 
N o se Pjde r e g a l í a s m ^ , c o m p r o b a r Jadores l . N o se Pide0 " ? a t ' g v ensa» 
c a m e n t e v e n d e r l o s a P a ^ o í L - r a «H 
a p r e c i o de r ea jus t e , ^ P ^ l o j s r ^ 
n u ¿ r e l negoc io o Para d m ¿ 5 Í 
l o c a l . Puede verse , de 8 a. ' • d ¡i 
m . , y p a r a i n f o r m e s , en r " 1 " i 
b a j o s . 28 P 
31730 
26 J l 
P O N D A . S I T U A D A E N ^ N * f d a S 
t r i c o , b a r r i o c o m e r c i a l y con , 
p i a , se vende en poco precio, y g lu¿ e m b a r c a r s e su ¿"Xed V^'' 
P l a z a de l P o l v o r í n . Zu^^ñti\ttg> 
b a r a t i l l o de ropa, por Zulueta, v 
t a r p o r A . A r r e d o n d o . 29 j l 
. B U E N N E G O C I O . E O D E G A B N ^ J J 
s o l a en e squ ina . vendo e^a¿a tres* 
1 con $1.500 a l con tado -oO caaa 
ses, 6 a ñ o s de con t r a to , ne0 ePnd1en* 
^ e r n i c o m i d a P ^ 0 3 CaTé Belas^ 
, de o P o r u m d a d . M a r í n . de 1 a 
, y San M i g u e l ae 
¡ T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
I 31843 ~~7¿ffíiP 
E A R M A C I A . A C A R A D A » E ff. 
ñ o . I n f o r m a r á n , u " o i t Qficina. ^ 
do 24. T e l é f o n o A-631Ü. u ^ j i ^ 
B O D E G A , S O L A ^ f ^ ^ u i l e r . ^ 
31825 V 
EN GANUZA 
A la vista del paradero, vendo 
finca de treintícinco caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductiva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cór-
dova, Monserrate, 3 9 . 
C 5617 8 d 1 9 
S0ÍEU 35 J l 
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más de 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
• monte, se pueden adquirir más 
terrenos, si lo desea el compra-
dor. B. Córdova, Monserrate, 3 9 . 
i C5618 8 d 19 
V E N D Ó * U E N A peSoS 
paga , a l q u i l ^ . C o b r a ^ ^ necesito T a m b i é n informa ei b r a n t e 
j e s ú s M a r í a 35 o t r a 
A l v a r e z . 
« ^ Vn eso 
sola en ^ t a*o B u e n a bodega 3 ° ^ * * ^ 
r l ñ o s c o n t r a t o con m - ^ p l a ^ J 
522.00 de f*u¿le%tTn'¿0Cl(íi d e » ' t e n e r su d u e ñ o o t i o Miguei, . i 
C a f é B e l a s c o a i n y &ai1 
11 y de 1 
31843 J 1 8 4 £ . — r - ¿ f 5 l ! S 
s i m a d o en Par^ertoadd0e ¿ o r 
pesos, p e r o a l con taa . en ; 
fe d i r é ^ c o ^ f l a s c o a i n 
c í o . M a r í n . C a l a 4i Te' -
g u e l de 8 a 11 > • _ jffí 
31843 ^ T T Í S I » 0 V 
„ „ „ H n P r n . . SOla en , _ „ , i - r , f i ' . «UH c a n t i n e r a , sola a a l a l l e . ^ 
12 N o t r a t o con c i » 
31844 — - - - . i INI O L i a ^ 
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^lecimiento de café y res-
1**-. ten lunch, helados y v^ne-
fif* -mt v dulces, bien montado 
U ' rrr05LK* del Nuevo F 
cuadra y . 
L Bdascoam, 98 A. 
5̂84 
ron-
O P O R T U N I D A D 
de 
un negocio sin compe-
i hacerse y- b $400.00 mcnsua-
W^ V10 d e f «arte por embarcar en 
t«nclavendo nli0 en mi l ^ a r como socio 
& t lamparilla y erna.a . Café, 
í l ^ a 2. 28 i l . 
íe3l388 ' 
RAMON REVILLA 
E l corredor más relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacer negocios de importancia, los mia-
mos que ya ha hecho lo acreditan como 
tal; si usted quiere vender, hipotecar; 
comprar o recibir dinero en hipoteca, 
a v í s e m e . Amistad y Barcelona. Caf. 
Teléfono A-4002. 
B E V E N D E TtJNA V I D R I E R A D E WA- j B A N C O N A C I O N A L , 
bacos y cigarros en el buen punto, cua- . a este banco, vendo pan 
tro años de contrato 50 pesos de alqui- | Hipotecarios que poseo df» i-, n Í>>S 
ler, con casa y comida. Trato con el | Servicios Públ icos de Matando . 
dueño del Café: San Lázaro, 158 y C0. Ca. nunca quebró, ni perteneoift b f a 
30ti5: 24 J l . \ g ú n banco. Su s i tuación es muv di^fí" 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O TTNA Uo-! ^\,F%Qllñ0£e%l'**ios Teléfono M-
dega bien situada, buena venta, módico ; ^ " " ¿ o ^ - •B- fuentes, 
alquiler, en esta ciudad. Para informes. -^oa" 22 J l . 
CAGARLE 
Jdite de loa n̂ r,— 
Juan Cortés Gloria, 
31234 
130. 
24 j l 
RAMON REVILLA 
^ i r o t r o ^ ^ I n 0 0 0 POr 0tr0 ** tinera. ^ u l n a . f ' v i d í f e r l s ^ p a r k "dulce 
514.OlJ), otro en $12.000; otro en $8.000 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s ima . Amistad y Barcelona. Café . 
Teléfono A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo un Hotel, Café y Restaurant con 
ciento treinta habitaciones; el más 
acreditado en la Habana, muy barato y 
en buenas condiciones, por querer reti-
rarse su d u e ñ o . Amistad y Barcelona, 
Café . 
» O R A N N E G O C I O U R G E N -
^ j H S » A L „ue «mbarcarse a ú l t imos 
tener <^eveude mUy barata con 
'este ^ ' . o v poco alquiler una de ?r/o contr^o - 1' adas vldrSeras do 
f I W o r e t * r r ¿ f v quincalla. Razón: 
5 ^ tffllZl de 7 a y de 12 a 2. 
per Lizondo. 
3132̂  
26 j l . 
- T ^ T T E R O S , P O R N O P O D E R 
. tOS ZA:fvende una zapatería peque 
faatener se rchanteria, se da ba 
t tie¿ucena y Concordia, en la mis 
^informan. 24 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa; tiene 600 metros do 
superficie, dos plantas, nueva, con fren-
te £V.-.dos calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. Amistad y 
Barcelona. Café . Teléfono A-4002. 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana con diez 
habitaciones al fondo, de cielo raso y 
dos casas al frente también nuevas, con 
sala, saleta y tres cuartos. Renta toda 
en un recipo con fiador 300 pesos men-
suales. L a doy en $29.000. Amistad y 
Barcelona. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en la Habana con 
224 metros, dos plantas, nueva, con es-
tablecimiento. Renta en un recibo 260 
pesos mensuales t|i $30.000. Amistad 
y Barcelona. Café . 
Tomo en primera hipoteca directamen-
B U E N N E G O C I O , V E N D O U N A B O D E - te las siguientes partidas: $55.000 
ceC3any¡aI 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
to Por j c?€nto. $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y nwdio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
quincalla, magníf ica nevera, contrat 
6 años, alquiler 35 pesos, entrando 
agua. Su dueño la vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el Ho-
tel Central, Axtemisa. 
30959 27 j l 
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante automóvil , com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
Teléfono A-7055. Señor Doval. 
;;0945 16 j l 
31878 6 ag 
' Z-a-oV U N G A R A J E 
SB con parad 
lnroeÍo poderlo atender 
"u Kr Coi 
ero 
E N L U G A R 
de guaguas 
*Í5f Cerro. 
Informes: F f i -
29 j l 
RAMON REVILLA 
, Vendo Panadería, Víveres y Cantina con 
i diez años contrato, poco alquiler, ven-
' tas $6.'400 al mes. Muy barata. Gran 
oportunidad. Amistad' y Barcelona. 
Café . 
de la 
E N E L M E J O R S I T I O 
RAMON REVILLA 
^ Una casa con cuatro departamentos con 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
Habana, se j e n d e ^ ^ f o ^ ^ . c a d á unÓ._dejC5ÍéiÓ raso y mampostería 
Vno poderla 




su dueño. X a -
26 j l 
«fl rede un establecimiento de es-
en $J13.000. Renta $180.00 mensuales. 
Amistad y Barcelona. Café . Teléfono 
A-4002. 
res Bodegas cantl-
ya conocidas de 
los buenos bodegueros a precios razo-
7,.. -i i nables y condiciones para el pago. 
faCllluadeS, COn O Sin mer- Amistad y Barcelona. Café . Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
«ulna en lo mejor de Gahano, que | vendo m ^ r 
¡aea poco alquiler, be dan \ ic 
Lan<ks f cilid s, con o sin r-1 r 
cancías. También se vende un lote 
oarte de mercancías propias para ¡ RAMON REVILLA 
i P Q M mas informes se- Vendo una vidriera de tabacos que 
un bazar, rara mas m r o r m e » , 5c ¡ fende 70 pesos. la única en la Haba^ai 
Sor F e m á n d e Z , Teniente Reí, ¡Amistad y Barcelona. Café . Teléfono 
¡ajos. Teléfono M.2269. C. os" 6 d 21 
T E N G O M U C H A S Y E A R A -
todos los barrios de la Habana, 
ütürtp rOOO hasta $20.000 mon mucha 
farilidad de pago, cantineras y solas en 
«auina. Venga a verme y hará nego-
!in Mnrín. Café Belascoam y San Mi-
uelde S a 11 y de 1 a 4. Tel. A-0094. 
31843 27 31/ 
RAMON REVILLA 
0 máquinas Vendo un garage con 
estora|£í, muy barato. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina on la Habana, nue-
va, dos plantas, mampostería , con gran 
establecimiento, da un diez por ciento 
de interés al capital, en un solo reci-
bo. Amistad y Barcelona. Café . Telé-
fono A-4002. 
RAMON REVILLA 
Botica, pueblo importante, casa fami 
lia cerca capital, sin deudas, se ven 
áe'por tener embarcar su dueño ex̂  , 
traniero Informa: HeTia . Sol y San Víbora, Habana, Vedado, J e s ú s del 
, J . „ . Monte y B u y a n ó . Amistad y Barcelona, 
ImClO, Habana. i Café . Teléfono A-4002. 
30650 24 Jl. ' -80697 24 J l . 
Vendo un Cine en uno de los lugares 
más comerciales de la Habana, con 
una gran afluencia de público; yen-
do un Cine que está funcionando, con 
más de 500 sillas con una producción 
de más de $50.00 diarios, muy bien 
situado, con 4 años de contrato. Pre-
cio: $3,500; se puede dejar algo a 
pagar a plazos. Informa: M. de J . j , | 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
30S78 , 25 j l . 
Garage. Aprovechen esta oportunidad. 
Por no poderlo atender se vende uno 
con capacidad para 130 máquinas. 
Tiene 85 en la actualidad. Venta de 
gasolina y accesorios. Buen margen. 
Sr. Pelegrin. Paula, núm. 21, de 11 a! sing 
1 y de 5 a 8. Teléfono 1-1858. 1 - ^ -
26 j l 
C E D O H I P O T E C A D E 8,000 P E S O S 1M-
puesta al 12 por ciento, garantía doble 
J e s ú s del Monte y tomaría 18,000 pesos 
al 8 por ciento sobre propiedad de esqui-
na en la Habana de 300 metros tiene es 
tablecimiento que lo doy ei> garantía, 
también. Marrero. A-0Ü65. San Rafael 
y Basarrate. 
31953 J l , 
U N M I L L O N D E P E S O S P A S A H I P O -
tecas, usufructos, comprar casas, so'a-
res, fincas rús t i cás . Prontitud, reserva 
equidad. Interés bajo. Joyería E l L u -
cero. Bol ívar (Reina) 28. T e l . A-9115 
No perdemos el tiempo. Venga ense-
guida o llame. 
31494 2 
T O M O 45.000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 sobre casa en O'Reilly, tres 
plantas 350 metros, libre de toda clase 
de gravámenes , escrituras muy limpias, 
no pago corretaje. Teléfono M-2083, el 
propietario. 
31635 28 J l . 
C H E C K T Á O O N A L C O M P R A M O S 
cantidades con efectivo, única oficina 
en la Habana. Pago en el acto y trato 
directo. Necesito 100,000 pesos. Manza-
na de GOmez, 212. E . Mazón y Co. 
31758 24 j l 
O P O R T U N I D A D 
¡Comerciantes! Ustedes pueden obte-
ner un magní f ico protector de che-
ques y documentos por la insignifican-
te cantidad de 50 centavos. Adalberto 
TurrO. Muralla, 62. 
31711 24 Jl 
S E C A M B I A N C H E C K S DEii GOBiER- D¡nero en hipoteca al 7 O'O en la Ha-
1 baña y Vedado, en todas cantidades. 




Utos. 26 J l . 
Dinero para hipotecas en la Habana, Teléfono M-9595 y M-1890. 
tipo: 7 y 8 0 0, con buena garantía. 
J. Marino. Teléfono 1-2985. Santa 
Catalina 16, altos. 
0941 
31483 18 ag. 
29 Jl. 
24 J l . 
1 T R E S M I L P E S O S D O Y E N H I P O T B -
I ca sobre finca Urbana, se pueden írac-
I cionar. Cesáreo Torres. Habana, 10b, ai-
! tos de la imprenta 
31400 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
cantidades no mayores de 10,000 pesos 
: sobre casas dentro de la Habana. J e s ú s | 
¡ del Monte y Vedado. Sin intervención , 
i de corredor. Chacón. 23. Doctor Alzuga- | 
1 ray. Aguacate, 114. Amado Paz y Ca 
31859 1 Ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M P R A -
venta de propiedades. E n condiciones 
muy ventajosas. Sr Emil io Roig. Ofici-
na: Cuba, 52 Teléfono A-3012. Horas re-
cibo: 8 a 9 de la mañana, 1 a 2 de la 
tarde. Vendemos solares. Reparto A l -
mendares, precies y facilidades extraor. 
diñarlas. . ' 
31380 27 J l . 
• 
E N H I P O T E C A . S B D A N D E S D E 1,000 
pesos hasta 30,000 pesos. Informan en 
Galíano. 75, café E l Encanto, vidriera 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
30995 25 J l . 
$14,000 AL 12 OjO 
e s t á constituido sobre un Teatro valúa- ! 
do su edificio en 50,000 pesos. Cedo la ' 
hipoteca. Fa l ta once meses. E . Mazón' 
y Co. Manzana de Gómez, 212. T r a - las mejores condiciones. 
to directo. Márquez. Cuba, 32 . 
S1758 24 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Miguel F 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R 
varias partidas de dinero al 7 por cien-
to en la Habana con buena garantía. I n -
forman: Obrapía 91.Alberto. Trato di-
recto, no corredores. 
31CS1 S0J1. 
P R O P I E T A R I O S 1 W ^ ^ H S ^ J AGENCIAS DÉ MUDANZAS 
Tengo para colocar en hipoteca desde 
$1.000 hasta $80.000 a los mejores ti-
pos. Si no es buena garant ía y buenos 
t í tulos , no se presenten. Operaciones 
muy rápidas . Reserva absoluta. Señor 
Ramos. O'Reilly 9 112. Departamento 
o. 5, de 10 a 12. 
31084 1 ag. 
RBOnBSaHMHDn bretas y cheques del campo, los pago al | mismo precio. Compro cualquier can- t^^™"-»" _ . _r_T,T_ , . v ~ T 
tidad. Hago el negocio en el acto con- L A E S T R E E I A ^ D A P A V O R I T A Y E l . 
tra feectivo, pago del uno al dos por Combate Tel. A-3976, A-420b y A-3906. 
ciento m á s que los corredores. Manza-l San Nicolás , 98, de HípóUto Suárez. E s -
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a | tas tres agencias ofrecen al público un 
4 Manuel Piñol selvicio no mejorado por ninguna otra. 
'30610 • * 24 Jl » 31046 16 Ag 
U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Díame al teléfono A-8381. Agente de 
' P ío Fernández . 
6 30 sp 
!1230 
S B V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regal ía ni admito co-
rredores-. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; después de esta fecha, no ven-
do. E s t á en punto céntr ico . Informan 
en Dragones 1 entre Amistad y Aguila . 
30687 24 Jl. j 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muéhas de todos precios, según 
situación, con facilidad para el pago. 
E l comprar por mi conducto es una ga-
rantía, según saben mis clientes. F igu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . . I 
30370 23 j l 
D E O C A S I O N . V E N D O Y Í ^ R I E R A D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 6,000 pe-
sos. Cafés. Vendo cafés desde 2,000 a 
25,000 pesos. Vendo todos los enseres 
de un calé . Informa: M. Junquera, Ber-
naza, 44. Café . 
30976 25 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
MANDAMOS B U L E T E S A CXTAI.-
quier parte de la Isla, a $21 libre de 
gastos. Compre en esta casa si quie-
ro ¡^acarso la lo ter ía . L a Fortuna, Gue-
rra y Co. San Lázaro, 238. 
C17S1 25 j l 
¿vUE DONDE PUEDE C0MPRA1 
UnV. Vanity precioso ? En La Züfa 
cUnk medalla de oro ? En La Zu» 
cUna Vjlsera?. . . . En bNftlia 
¿Una stfrtija?. . . . „ EnlíaZilia 
¿Unos pendientes?. .. Erf La Zilia 
¿Una b o l s e e oro>. , / n La Zilia 
¿Una bolsa ak plata V E n La Zilia 
¿ Un reloj-puliera ? y . En La Zilia 
¿Un reloj de &0UÍII0? En La Zilia 
¿ Un reloj de pjned ?. En La Zilia 
¿Un prendedo^. \ . En La Zilia 
¿Un collar dar perlasV En La Zilia 
¿Muebles d/las B B B>yEn La Zilia 
¿Un piamí?. . . . \ n La Zilia 
¿Una máquina escribir ? E \ L a Zilia 
¿Una/máquina coser? En Va Zilia 
¿Un/traje de etiqueta? En LkZilia 
ILIA está en Suárez, 43 yv45 
(entre Apodaca y Gloría) 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que loa vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean ê -zoa precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?«; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambrerad, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Juego sala, 75 pesos; completé) juego 
ce cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
C O M P R A M O S A B A N I C O S ANTICrVOS Ajniiiler«<l de milf>h1«>« nrÁpfatno» c«_ 
:on barillas de nácar doradas y otros "^""e"* de mUCDlCS, prestamos So-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
V E N E O U N A S E R I E B E viBRtERAS, !a . í ? . ^ ^ Hispano Villegas 6 y Te-
de tabacos y cigarros, de todos precios jaÚlJlO. Losada y Hno. Telf. A-SOSA, 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti 
guos. San Rafael , 133, Joyería . 
29239 5 A g . 
y tamaños dentro del actual mercado 
Ande pronto. Negocio de ocas ión . Cuen 
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos. Bo 
dega. 
27511 29 Jn. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
i ce primera, h"echcs"en talleres propios y j dinero sobre alhajas y objetos de va-
' toi eso no hay quien pueda competir lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
28502 2 ag 
oon Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que estíi en Figuras, 26, entre Manri-
que, y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98; I d . , 3 cuer-
pos, 250; juegos de comedor, desde 15; 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 9 4 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
30052 10 ag 
S E V E N D E A B E B S O N A D E O T T S T O . 
Jueguito de bebé, compuesto de una ca-
inita, marca simón, una sillita de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una sillita servicio, todo de mim-
bre y esmaltado de blanco, urge la ven-
ta, en la misma se venden: un peinador, 
"nocP I-301"' una mesa. do3 sillones, seis 
eilas color caramelo, una máquina S ín-
v f I í e0V^l0^^tra l> un .baul P^P10 Pa?a Maje, un galápago, seis capas de aeua 
titular' Í°ÍO*Pr,iCÍ0 ^ o n a b f e ^ c a s a pSar-





De punto, en varías calidades; 
i piezas sueltas; escaparates, 11; id . , con J , , rmic^l in^ #>«r^#»rial rln^í» <iin#». lunas, 35; id . con marquetería, 48; co-i « 6 HlUSeiina especial, C d S C Slipe-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, Vestidores sillas caoba, $2..25, 
con rejil la; máquinas xle coser; lámpa-
ras, relojes pared; cocina estufina, si-
llones portal; id . de caoba, para ofici-
na, 7; y muchos más muebles, a pre-
cios muy baratos, en S a n ' J o s é , 75. Te-
léfono M-7429 . 
;;0925 1» aS 
SILLAS PARA CAFES, A $ 2 . 5 0 1 SE ARREGLAN MUEBLES 
ADMITIMOS C H E C K S D E D BANCO 
Nacional, en pago de mercancías de 'Fe-
rretería y cajas de caudales. San Igna-
cio No. 51, esquina a L u z . 
31493 3 ag. 
Qon reforzadas, especiales, se garantí-1 
zan en L a Casa del Pueblo, Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
31 j l 
ENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
AUTOMOVILES 
mouammaamamsmmmmmmsa 
iUT0MOVII.ES E N V E N T A U N NA-
Clonal tipo Sport, en 1,500 pesos. Hud-
lon tipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler 
de siete, Sóü pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Victóriag, gomas nue-
vas, 1,500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra camión de reparto o cuña. Ruedas de 
alambre, arranque, 500 pesos. Prado, nú-
mero 50. Juan Rivera. 
31891 6 Ag 
AUTOMOVILISTAS COMPRO DODGE 
AUTOMOVILES F A B A B O B A S , I iA úni-
ca casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de esperencla. L l e v a 
diez años haciendo bodas, ninguna otra 
pudo aguantarse tanto, porque las fami-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Si lva y Cubas, Telé-
fono A-4426 
31892 21 J l . 
No compren ni vendan sus automóii-peí 20 ai 22., Anterior no 
i . • . ' n 1 1» Para itratar, a v í s e m e al Te l 
les sm ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
SE D E S E A C O M P R A S . U N A M A Q X J I -
na Jones de tintorería de uso, que es tá 
tn buenas condiciones. Inscriban direc-
tamente a Emilio Gómez. No quiere co-
rretaje. Los Palacios. P . del R í o . 
^ 31855 24 J L 
PiBaoa A B R O V T C E B B A B O , S E ven-
J6 barato. Está como nuevo. Garage 
irleto. Paseo 3, Vedado. 
31906 96 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, tod( 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau , en Bar 
naza, 28, altos. 
27382 2S Jl _ 
V E N D O B A R A T O S E O S C A M I O N E S 
franceses, marca Berliez, 5-112 tonela-
das, casi nuevo. Al contado, o a plazos 
cortos con sólida garantía. Informes: 
Dragones. 4 y 6. 
31555 25 J l . 
E O R B E N M A G N I F I C O E S T A B O , con 
sus gomas y cámaras nuevas, a toda 
prueba, se vende o se cambia por una 
cuña, pagando diferencia si se merece. 
Informan: Céspedés, 125. Regla. 
30938 24 J l . 
propongan. 
tratar, a v í s e m e al T e l . M-6237. 
Voy a verlo con el dinero. No hago 
perder tiempo. Teléfono M-6237. F e r -
nándea^. 
31480 27 Jl. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 I 
Colombinas de hierro 4 pesos. Se man-
dan a .domicilio. Telefono M-9314. 
__31 Jl_ 
S E V E N D E J U E G O C O M E B O R , MAR-
quetería, con cristales; juego mimbre 
cretona, cama blanca, sombrerera cao-
ba, piano tres pedales. San Miguel 145. 
31901 26 Jl. 
C O N S U L E S Y 
Juego de Speletas 
y botones de gala, bordados en París 
y una espada de Rvglamento. Vendo 
muchas cámaras fo tográücas , una Graf 
5!7 con lente* Heliar de^Boilander, Ge-
melos Microscopios profesionales y de 
agrimensura. Librería L a Miscelánea. 
Teniente Rev No. 106, frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
31973 25 j l . 
Si sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como -nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Estrel la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
rior, y de rejilla especial. 
rii SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación nos í ia , 
m S e s ^ r ^ ^ ^ o d a ' " l a l e ^ 
rí« ' P0^, flnos que sean. L o 
Sal id2de£,^al te ' tapiz Que barniz' cianüad en envasar muebles 






MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R Í 
Tan10. % e r ^ a l ' „ - _ c o ™ n y se alqui( '2:0<L "censuales, teléfono A-8S26 27773 
Aguacate. 80, 
28 jn 
LA CASA FERREIRO 





LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad ¡Jiña, con aparato para colgar del 
M I N I S T R O S , V E N D O de su valor. También se realizan gran|t„-,Lrt 
i (Hombreras) galones , • . • i i j 4.„J„e,i 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para, cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
En lodos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse- i ? 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, 5100, hasta SBOO , 
' - ' 8 0 ' Escaparates, $12: con luna 
30 en adelante. Coquetas m o d e r S 
20. Aparadores, 515. Cómodas. 515 
Mesas correderas, ?10, Peinadores. $8' 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
54. Modernas camas h w ™ «i o 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
| objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
! casa y se convencerá. San Nicolás, 
A P R O V E C H E GANGA. S E V E N D E P O R 
la tercera parte de su valor, completa-
mente nuvos, varios muebles. Infor-
man: Teléfono M-5021. 
31983 25 J l . 
S E V E N D E N CINCO OUAGITAS AXJTO-
móvi les , un camloncito con carrocería 
de fábrica, propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con xelnte animales,/ 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta carrocerías propias para 
motor de cinco caballos, eléctrico; una 
fragua con su ventilador; un fuelle pa- — ; " : 
ra fragua; treinta moldes de hierro Ganga. Se venden a precios de compe-
galvanizado, para hielo; una máquina , ? . . . 
de desgranar maíz; una sierra circular , tencia, tres armatostes, Una mesa gran-
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor 
man: Empresa de Omnibus 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 5 ag 
M A Q U I N A D E DOBI.ADII.XiO D E OJO, 
otra de costura corriente industrial; 
otra <k- bordar y una mesa doble, ven-
do. Aguila 112. 
31992 30 J l . 
B I L L A R E S 
Tejar de Otero. Luyanó. 
2848G 
de, dos sillas, un letrero. R. Huber. 
L a umon. ¡ Compostela 90, altos. 
4 Ag. 31968 26 j l . 
fáK̂ i 06 G meses de uso, gomas de 
taonca, propio para almacén, o, se a l -
r'laT Para servicios dentro de la ciu-
Qaü, informan; Madrid, número 4. J e s ú s 
"el Monte 
J i 9 ^ 30 J l . 
Í u ? ? ^ V1S HISPANO S U I Z A , 15 A 20, 
dnen °.onito que rueda en la Habana y 
v«-fl¿"?cli,es Brods a toda prueba. Ganga 
'1913 íncipe' 14 • 30 .11. 
- J 1 - EXCEPCIONAL OPORTÜNIDAÍ 
3B VENDE UN CAMION W I T B DB 5 n . j 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
tas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
$735 lnd-9 my 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos ios tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 
CABROCERIAS C O M E R C I A i E S . V E N -
veres •~.-?ropias.para rePartos de v í -hvsñr. ta1baCos. t intorerías, trenes de 
menT'c. etc *• etc- Véanlas en Xifre nú-
10 mflt, entl;e Benjumeda y LlinAás a 
allerpf i3 ^ la Calzada de Infanta. 
Sms e Méndez. Teléfono M-7394. 
26 j l . 
•¡so, 
•Wre B v 
31977 
O A M I O N " D O D G - E " C E R B A D O , 
ouenas condiciones, se vende. Informan 
¿n Je sús María y Habana. DroguerlK. ¿0025 27 J i . 
Accesorios de automóviles. Pori 
y Hon. Casa con completo surtido 
liara toda marca de automóviles, 
¿ornas U. S. Stock "Michelin". 
Estación de servicio "Ford". Ven< 
¿a ai por mayor y detall. Morro 
p A. Teléfcao A-7055,. Habana. 
SE DESEA 
6 ruedas alambre. Compíe 
nuevo, por una casa solar bien situado 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé 
fono A-7055. 
27123 24 ¡1 
S B V E N D E U N A V I D R I E R A D E CUA-
tro metros de vuelta metá l ica , propia 
para cualquier establecimiento y un ar-
matoste y nevera todo muy barato y 
nuevo. Informan: Monte y Estevez, nú-
mero 2. Bodega. 
31854 29 J l . 
O C A S I O N . S B V E N D E U N A C A J A D E 
caudales estilo S I metal a base de ma-
dera, 1.50 cm de alto, por 80 cm. de 
ancho. Informes Manzana de Gómez, 
344. Pregunten por Jacinto García. 
31705 23 Jl 
V E N D E M O S P O R T R A S L A D O DOS V i -
drieras de calle, nuevas, propias para 
cualquier giro y una vidriera mostrador 
grande. E n "Modes Coty", Cárdenas, 1. 
31743 24 j l 
Surtido completo ue í e s aiamados BI« 
L L A R E S ms-rca - B R U N S W I C K ' . 
Hacemoa ventas a plazos. 
Toda clasd de accesorios para billar^ 
Reparaciones. Pida Catálogos y precioai 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S D B 
Cambiar un automóvi l de 7 pasajeros c ser de ginger de gabinete las doy muy 
con 6 ruedas ala bre. Co pretamcnte ,,arataSi también vendó a píaos. Rayo 
C21S0 Ind. 15 m» 
MODELO No. 07, E X C E -
motor, siete pasajeros, de a lgún 
aa muy en proporción. Puede 
el VedsV.o calle 25 No. 307, 
C , de 12 a 2 todos los d í a s . 
30 Jl. 
^ S s ^ n ^ * ? ' C H A S I S : CON 
maciZas Í5tPat>bakert, ruedas traseras 
15 'r.oo^18 Kelley. Propio para gua-
"'edi; nrÜK a?cr0f5 0 cargar tonelada 
{ Automóvil Packard, cerrado. 
'para bodas. Se alquila a precios redu-
I oidos; el único de su ciase que haj 
' la Habana. Doval y Hermano. Mo 
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 J. 




Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 2 0 centavos la vara. 
Y punto desde 4 5 centavos, 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos 
que nadie, así como también los ven 
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
er s c s de ierro' Si? 
v, sillas y 2 sillones de caoba $22 S 
piezas, $100. Sillería de todos mode-
los, rnimbres, lámparas , relojes, máqui-
nas de coser columnas. $2; cuaáros bu-
rós de cortina, planos, precios de una 
verdadera ganga. San Rafael. 115. Te-
léfono A-4202. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind.-15 3B 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O . 
da clase de muebles nuevos y denso se 
cafcibia y se arreglan de toda clase. 'VI-
ves, número 155, casi esquina a Belas-
coaln. Te lé fono A-2035. -"«1*0 
2 9 ^ 7 Ag. 
Si quiere comprar sus Joyas paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qne ninguna do su giro, 
así como tamb'.én las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ü o . No s« 
olvide: L a Sultana, Suárez. 8. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 año», único 
taller en Cuba rfon maquinaria moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s muebler ías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
m á s sln competencia. Lunas A c a p á r a t e $4 00 
par; lavabo $0.80; cómodas 'desde 2 tie-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla francés , ale-
mán. Italiano y portugués . Como regalo 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36. Tel^-
fono M-4507. 6 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de. Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para I 
todas las fortunas; vendemos piezas ' 
sueltas, escaparates, camas, lámparas. 
30 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
laparate mediano, con lunas biseladas-
cama camera con bastidor extrafino 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
M T 7 E B I . E S E N F E R B E C T O E S T A D O , 
vendo por tener que ausentarme, juego 
de comedor, sala y cuarto con sus lám-
paras. Junto o separado. Corrales, 54, 
altos. 
31759 24 J l . 
S E D E S E A C O M P R A R U N ATTTOMO 
vil cerrado aunque no esté en buen esta 
'do, en proporción y a pagar en plazos y tres'columnas." Üñ juego""de"recibidor 
al señor Gon-
V E R D A D E R A G A N G A . E N 450 P E S O S , 
se vende un juego de sala de caoba, ca-
mesa, sofá, cuatro sillones y seis sillas, 
si nuevo, con espejo de tamaño grande. 
•JA,* o \ garantizados. Dirigirse 
zález. Apartado, 1353. 
i0- Lo vPn,i 0 de reparar por comple-
for(l o ena„ í11 180 Pesos o cambio por 
T tratar ^UltT- Lo clo>' a Prueba. Verlo 
fcan Juan de Diot 
S E R E M A T A N P O R E A P B I M E R 4 
oferta de contado un cequión tonelada j 
media, en magní f ico estado y una má 
20. Guaní:- nuina francesa de s i e t í asientos cor 
seis gc|nas nuevas, gran ganga. Cuba 25 J l . \aiim. 24. . 
.; ¡¡9720 2o Jl 
j0r . se vende uno de los me- En verdadera ganga y con facilida-
situaci ^.^a^ana» Por ôcâ  y des ^ P31?0' se ven(*e.n a,Sunos au-
30500 23 J l . 
m . Tiene buenas bombas, tomóviles de siete pasajeros, entera-
«nques, accesorios etc v muchas raente nuevos y de conocida w * -
juinas en stora^ i ' / Ja« *A ¡ Averigüe esta oferta antes de comprar 
^d0s nlaz" i g v C ? " i otro. Ganará dinero. Informarán en 
e l t ? ^ 2, bajos. 
más info"* e!Itienda el giro. Para 30415 25 Jl [ 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes. Cadillac, 7 pasa-! 
jirros, ruedas alambra. $800.00; Chan-( 
dler, ruedas alambre, fueiie y ventl-1 
dura nuevo.s, acabado da pintar, $750.Oü; i 
Hudjon $1,100; Hudson $E!25.00; c u ñ a l 
tipo sport, propia para Joven de gusto, | 
f5525.00; Buick 5 pasajeros. Industria! 
8, preguntar por Mestres. 
30147 31 j i . 
B U I C K M O D E R N O , SEXS C I L I N D R O S , | 
cinco pasajeros, vendo barato; su esta-j 
do es nuevo, gomas nuevas. Dan razón | 
Santa Catalina y Cortina, Mendoza, ba- 1 
dega; preguntar por Ardura 
31344-45 24 Jl. 
caoba y cuero, compuesto de dos buta-
cas, dos mecedores y so fá i mesa de cen-
tro, sombrerera y un escritorio de se-
ñora. Una lámpara de cristal de combi-
nación dos banqueticas de caoba, un 
juego de comedor estilo colonial con 
aparador, vitrina, auxiliar, mesa y doce 
sillas de caoba, una nevera Polo Nor-
te, con su filtro asiento de cuero. Pue-
den verse en Vi l la María. San Mariano 
y IJUZ Caballero. Víbora 
31643 24 J . 
SI necesita comprar muebles no corapr» 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 




dernos, a $60.00; juegos de cuarto, 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga^ 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
burós. s i l lería oe todas clases y cuanto tetría y barnizado a muñeca fina 
pueda uecesuar una casa bien amuo- r 
bladp.. Precio», véanlos y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemo» joyas bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES EN GANGA 
L a Especial", a lmacén importador « • 
muebles y objetos do fantas ía , nalón oe 
" entrr Escobar 10.00; cómodas, a $18. 0u; mesas de no-| 6XPoslcl6aV= í l i ^ n n o 1-7620 
'he a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; * ,9eryasio: rn ^ Vi 
bufet ! a $15.00; Juegos de sala, mo: V f . n f e ^ ^ 0 ^ n ^ . P O L Í 
Su 
prec,-o: 125 pesos, libre de gastos* E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26 entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
31 Jl 
P O R A U S E N T A R S E STT DUEÑO E L 
día 3 0 se vende un juego de cuarto no-
gal, seis piezas y otro de comedor nue-
vo cedro y marquetería, nueve piezas. 
Puede verse en Obrapía, 4̂ , altos, de 
2 a 6 de la tarde. 
31641 28 J l . 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales, de tamaño regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse en Obrapía 50, 
altos, de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
Tf>n;ĉ 4 "J?165» señor Fernandez,, I - O R D S E V E N D E B A R A T O O S E cam- > ler 
'"líente Rpv 71 k • T I T bia por cufia ligera. No se da vuelto. | b i„ 
M.?5Cft ^ baJOS, Telefono ¡F-T240. 13 entre F y G, Vedado. £[¿ 
J ^ O S . I 30870 1̂  Jl Kie 
>675 
6 d 21 _ 
í'ortún PPRUEBA a todas horas. 31727 lL,n- Campanario, 232. 
s ^ E i r 5 í - ^ 27 j ' 
T E N I E N T E B E Y No. 15. H O T E L D E 
Francia. Se vende una plano-pianola, 
marca "Melodigrand"; un Juego de cuar-
to maderas del pa í s ; roble y rabicfl 
tamaño mayor, armario tres cuerpos^ 
lunas biseladas; lavabo, mármol rosa; 
cómoda tocador; cama camera; dos me-
•WIELX-S K N I G H T " , D E L O S PAMO-¡ ^ misma Juan aanjose. i sas de noche; mesa contro; un escapa-
sos motores silenciosos sin válávula , | oi46J ¿3 j l . [rato colgador de cedro; un canastillero 
con tres meses de uso, con seis ruedas ¡ rvriTr A I * v ur-nn/t »»n-w ' i moderno; una biblioteca moderna de 
de alambra y seis gomas de cuerda, en! U U V A L I H t K l V l A l i U .cedro; un juego de cuarto, cama de 
$950.00. Un "Hudson" en verdadero', r ^ « A - f a / í n r » _I,f- ' - i - , „ cedro; un juego de cuarto; cama media 
buen estado, a toda prueba, con cinco , »-asa importadora de autOlD.OViles y a d camera; escaparte dos lunas biseladas-
gomas buenas en $450.00. Chasis Ford ! cesorioS. ffran SUlÜdo de piezas leff í t í - i lr ivabo^ta?iaño exaude; mesa de noche; 
con cinco ruedas de alambre nuevas y; i t j J I Í J r< 'una rná<lUIna de coser y bordar; pan 
sus gomas en $325.00. Camión alemán mas de r o r d y de las atamadas tiOmaS cacao y harina n l a r o t é e narii diabé' 
V E N D O UNA M A Q U I N A D E A L Q U I -
en buen estado, con pintura de 1.1-
trrea. L o mismo la vendo que la cam-
por terreno. Santos Suárez calle1 
i F gueroa y General Lee . Informa tn 
, i la is a Juan Sanjosé . 
31469 25 j l . 
DO  Y ERM NO ¡ 
ADRIANO CANDALES, Exencar-
gado de la casa de Borbolla 
S© arreglan y esmaltan toda clase de 
muebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
porque si usted los vende o los cambia 
no le dan nada por ellos. Yo se los 
al color que usted 
y envasan muebles. 
. Teléfono M-1301. 
00 do des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espej»» dora- a lhajas , 
dos juegos tapizados, camás da bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones. 
adornos y figuras do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gl 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
30238 27 i l 
Hago toda clase de operaciones sobre 
La Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
30239 27 Jl 
"LA CUBANA' 
Gloria, n ú m e r o 134, e s q u i n a a Fi-
ratorlas, neveras, aparadores paravanea.auras T e l é f o n o A - 1 f t 3 í ) r»v«»o y si l lería del país en todos los estilos. 1 5 U Í . •lelCA0110 K-IOJJ. 06 prCS-
Antes de comprar hagan una vis i ta . ta d í n p r n <;ohrf> a l l i a i a s rrmac T» a ' L a Especial", Neptuno, 159. y serán ¡ u l I ie10 a i n a j a s , r o p a s y 
núemeroeri59?s" No c o r i í u x l á l r - Neptuno'i muebles. Grandes ex i s t enc ias d e 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 pcfrie a r t í c u l o s a n r p r i n s murria mon 
moa toda clase de muebles a gusto i , 1 . £ prec io s S U m a m e n -
J t e m ó d i c o s . Se c o m p r a n m u e b l e s 
Apagando buenos p r e c i o s . Una 
COMPRAMOS MUEBLES i s i t a a e s t a c a s a lo c o n v e n c e r á . 
cam 
del m á s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 







1121; !6 j l 
¡ L l a m e al Teléfono M-4084. También los 
. vendemos a precios de s i tuac ión así co-
mo Joyas, ropa y muchos otros obje-
tos de adorno. Pase por esta casa y 
! pida precios, pues es la casa que m á s 
i barato vende. L a Esmeralda. San Mi-
I guel, 136, esquina a Escobar. Télé-
; fono M-4084 . , 
) 31578' 28 Jl i 
50637 13 ag 
V I D R I E U A Y M O S T R A D O R , E N F R A -
do 113, se vende una vidriera y mostra-
dor y una caja de caudales y todos los 
enseres, se dá, barato. Informan a todas 
horas. También se cede el local 




a dos y modia 
en estado y sea 
201, T a -Inf0™ : Montero 




29l8'-alud y Heiña611 CaniPanario 
F   f Go s
"Ehrhardt" de 5 toneladas, dos meses TT C c»,,„l. Mí^U-i;». \7.ni .~. »i „ 
de uso en |2.800.oo. Cuña de tres U. S. Mock Michelm. Ventas al por 
asientos para comisionista con cinco. njay0r y detalle. Oficinas y parase. 
ruedas de alambre, 4 gomas nuevas de __ ^ r » r> • n e -
la famosa marca "Scripps Broth", en : MoiTO, 5, A, entre üeniOs y KefuglO. 
S350.00. Informe: Pozos Dulces 5 y ^Teléfono A-7055, Habana. 
|J6nT °ÍIe*-.l,«ro lo. regalo 
. 131, clon 1 Sol, 
J l . * 31 
a la entrada de Almendares Parle, 
léfono M-STfiS. 
3180U 24 Jl. 
URGE I,A VENTA DE TREs"~AtTTO-
móvi les Ford, un Luick chico y una 
cuña Chevrolet, todo en buenas "condi-
¡s y a precios sumamente baratos. 
15 y medio, garage A'izcaya. 
!94 27 J I . 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva y en precio inverosímil. 
Se vende, O'Reilly, 2, bajos. 
30413 25 Jl | 
j p ü
ticos marca franceso Hendebert. 
28 J l . 
M A Q U I N A S 
buen estado. 
Tejadillo 66 altos 
3 1 0 0 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S " U N D E R W 0 0 D " 3 5 D E C O S E R S I N G E R E N , 
4 pesos, en Llegaron de Valencia los último? 
24 J I . modelos. Desde $ 5 en adelante. 
31665 
ENSERES 
Se venden los armatostes, enseres, si-
llas, vidriera de lunch, molino de café, 
mostrador y cantina del café de Obis-
po y Habana, para ser entregados el de bronce 
día lo. de agosto. 
30790 25 JJ 
S E v B N D n U N A C A J A D E H I E R R O "El León de Oro" Monte, 2, entre 
usada en buen estado, miele 54 pulgadas »» i r» i 
Zulueta y Prado. 
30276 
de alto, 37 de frente y 26 de f'ond'o en 
220 pesos. San Rafael, 40. 
31633 ^ ^ 24 J ] . 
O B J E T O S ASrTIGUOS. P O R E N C A R G O 
ae una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuicr clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, Jarronts, relojes 
andclabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 8i. be pasa a domicilio. Telé-
1 fono A-5136. 
» 27473 26 J L 




Se venden dos mesas, sin uso 
palos y otra do carambolas, 
dos sus accesorios completos, 
rior calidad. Se dan baratas, 
den ver a todas horas, incluso losado-
mingos. San Indalecio, 10, entro San-
tos Suárez y Enamorados, Je süs del 
Monte. 
S137* 3 ftg 
60 PESOS 
Por disgusto con socio, liquido máqui-
nas de escribir y muebles de oficina 
También Juego de cuarto modernista 
$110.00, nuevo. P . "Várela 117, altos' 
cerca de Reina. 
31479 27 j l 
A V I S O . S E V E N D E N . S E I S M A Q U I -
- ñas de coser tres y medio gabinete 2 
de Ov.'Uo Central, nuevas y cuatro'de 
vibratoria. Todas muy buenas y baratas 
Una de precios $3S, 26, 23, 23, 18, 17( 16 y 15 
pesos. O'Reilly, 63, esquina a Aguacate 




GANGA. S E V E N D E N 10 S I L B A S , 2 bu^ 
tacas, un sofá y tres lámparas. L a Ro-
SHoí.flrJ5quina V¡l5ta Hermosa Tul ipán. 
31597 25 J l . 
j u l i o 2 4 d e 1 9 2 2 . D LA MARINA P r e c i o : 5 c e n U 
I N S T A N T A N E A S 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
A mi madre. 
Leía hace, algún tiempo uno de 
esos amenos libros del "Caballero 
Audaz" en los que de manera tan 
interesante y galana cuenta a gran-
des rasgos la vida de escritores, mú-
sicos, pintores, todos en fin cuantos 
han tenido la dicha de ser consa-
grados por el público. 
Recuerdo que una de las entre-
vistas por él descriptas que más 
grabada quedó en mi cerebro, fué 
la que. llevó a cabo con Pedro Ma-
ta, ese insigne novelista madrile-
fio que de poco acá es el ídolo de 
los aficionados a la buena lectura. 
Hablando de la manera que tenía 
de escribir confesaba que lo que 
mas le mortificaba era Iti aparición 
de los nuevos personajes que se le 
aparecían cuando estaba laborando. 
Después de la obra pensada y 
madurada—decía—me pongo a es-
cribirla, y cuando vengo a darme 
cuenta veo un personaje que ha sur-
gido ante mí, sin que hubiera pen-
sado en él. v, 
Esto parece que contraría mucho 
al insigne autor de "Muñecos" ya 
que según sus propias manifesta-
ciones, lo exaspera de una manera 
grande. 
Quedó grabada en mí esta inter-
viú, porque salvando la enorme 
distancia que media entre mi1 di-
minuta figura literaria y la del co-
loso autor de "Un Grito en la Na-
che," suele ocurrirme con frecuencia 
que al ponerme frente a las cuar-
tillas con un plan preconcebido, sin 
que me de cuenta escribo sobre una 
cosa en la cual no había pensado 
ni remotamente. 
Hace días le había ofrecido al ta-
lentoso compañero y Director de esta 
Revista, un artículo para la edición 
especial con que conmemora anual-
mente la aparición de " E l Progreso 
de Asturias." 
Mi intención era escribir un cuen-
to basado en la odisea de un infe-
liz emigrante, que tras algunos 
años de ausencia vuelve al terruño, 
si bien falto de recursos harta so-
brado de enfermedades y sufrimien-
tos. 
Mas hete aquí que la imaginación 
salta por arriba de todo y, cuando 
vengo a darme cuenta me encuen-
tro que de aquel plan por mí ma-
durado no hay apenas un vestigio: 
toda idea queda supeditada a mi 
yo, y es imposible tratar de llevar 
la por distintos derroteros. 
Es el pensamiento, la fuerza irre-
sistible y avasalladora del pensa 
miento que no hay barreras que lo 
gren detenerlo. Gran cosa es la 
voluntad; debido a ella podemos 
llevar a cabo grandes empresas has-
ta metamorfosearnos completamente, 
hacernos desconocidos a aquellos 
que nos trataron haciéndoles excla-
mar: este no parece fulano. 
Nuestros vicios, nuestras c£een-
cias, nuestro modo de ser, todo cam-
bia ante lo que se llama fuerza de 
voluntad, ella sirve hasta para re-
frenar las pasiones en el momento 
de realizarlas; pero al pensamiento 
dueño y señor de nosotros no hay 
manera de echarlo atrás Siempre 
campeará en nuestro ser. 
Por eso fué que al tratar de ha-
blar de Asturias por boca de otro, 
mi imaginación me llevó á los re-
cuerdos de la infancia sin que me 
fuera posible separarlos del pensa-
miento, y nada afluye a mi pluma 
que no sea el recuerdo de mi santa 
madre, las verdes praderas por don-
de correteaban las pomaradas los 
bosques y los ríos los ve tan clara-
mente como si los tuviera ante mi 
vista. 
Luego con el pensamiento viene la 
nostalgia, compañera ' inseparable 
de éste y tan extendida como las 
malas pasiones; no hay quien deje 
de sufrirla. 
L a sufren los rusos lejos de sus 
bosques vírgenes y sus estepas he-
ladas, la sufren los asiáticos apar-
tados de su tierra de miseria y es-
clavitud, y hasta cuando en Egipto 
los arrieros nómadas buscan asilo 
y plantan en un derruido palacio 
sus negras tiendas de campaña jun-
to a las cuales rumian sus camellos, 
se les oye cantar sordamente las 
melopeas nostálgicas de los que ja-
más dejan de suspirar por su de-
sierto. 
Nada tiene de particular, que 
siendo yo de una región que es un 
vergel vuele mi pensamiento ha-
cia ella y tenga que reconcentrarme 
dentro de mí ser sin que pueda ha-
cer otra cosa que mandar en estas 
líneas un abrazo a mi madre y a mi 
Asturias. . . 
Luis M. SOMINES. 
(De la revista " E l Progreso de 
Asturias.") 
Protesta contra 
la ejecución de 
los a s e s i n o s 
DERROTA DE ¡Nuevas tarifas 
LOS REBELDES ! de los Estados Unidos 
I R L A N D E S E S sobre la lana 
I N F E R N A L C O M B A T E E N L I M E 
R I C K 
DE LA CRISIS 
P O L I T I C A 
I T A L I A N A 
ROMA, julio 23. WASHINGTON, julio 23. 
E l senador Walsh que está encar-
gado por los demócratas de combatir 
en el Senado las nuevas tarifas so-
bre la lana, expuso que el recargo al del Sig. Facta, conferenció hoy 
inB n i . , princiPio \&3tatel fin A* i de 33 centavos por libra sobre lana con todos los jefes de los varios gru-
í n f n ^ 0Tnes' ?U,e \ e r ™ i n a T o n i a l en bruto ya de por sí vendría a au-¡Pos constitucionales de la Cámara. 
Sig. Orlando en su empeño para 
formar un Gabinete que reemplace' 
P R O T E S T A D E S E N F A D A D A 
MOSCOU, Julio 23. 
Cari Radek y M. Bucharin, como 
representantes en ta Conferencia d e ' L I M E R I C K , Julio 2 
la Tercera Internacional de Berlín, 
han enviado una carta a los Jefes 
del Partido Laborista inglés, insti-, 
gando a que dicho partido proteste ;CaPtuira de Limerick el j iernes , por , mentar a — en la¡ Declaró urgente la" necesidad" de 
contra la sentencia de muerte im-1 ias tropas del Estado Libre, los Irre - | nación en unog $200,000,000 anua-i dejar de lado los sentimientos per-
puesta a los asesinos j i e l Mariscal ^majes^ sobrepasaron en número a ^ Ies I sonales y los intereses partidaristas 
E l senador Walsh se declaró con- y Pidió a los jefes que no pusieran 
forme con que la industria de la la-i dificultades a la formación de un 
DESFILE DE 
C E G A D O 
EN ̂  HA , 
de Campo Sr, Henry Wilson. I10» nacionales. 
Entre otras cosas dice la carta: | Sólo unos 700 hombres del Estado 
"Esperamos saber dentro de pron-l Libre tomaron parte en la batalla 
to por medio de un telegrama, que mientras que las fuerzas república-
habéis llamado a los obreros ingle-i ñas sumaban cuando menos 1,000 
ses a una huelga general para no ¡hombres, 
permitir que los verdugos del impe 
rialismo británico ahorquen a aque-'env 
líos que lucharon por la libertad del ¡algunos lugare^lo» combatientes se i púí?,licc>' 
* ' ' - E n un informe dado hoy por el pueblo irlandés. 
E L S O V I E T P R O T E S T A 
MOSCOU, Julio 23-
na merecía ser protegida; pero, di jo 1 nuevo gobierno 
que esta, protección había que exten-j Hizo resaltar la gravedad de la si-i 
derla en forma moderada sin dejar| tuación del país, indicando que era! 
Todo^el centro de la ciudad fué 1 ^ ^ ^ 1 ^ T o u e l l o l aue' ¡ U r T * " ™ ^ 
vuelto en la zona de batalla y en ¡ZT^X ' ^ ^ 3 p ^ s ^ d a d ¿ " ' a 0 nación ^ 7 la 
Z Z f T T f men0S ^ 10 yardas ;co^rté^ ^ 7 Unfa^ d e ^ dispuestTa 
de distancia. L a lucha consistió prin. v ^ ^ senador Towngeüd( repu-1 S|:rpara%o^donl0r<ÍOel ^ a v e p ^ 
blicano, por Michigan, anunciaba su blema qU-e afecta a Italla6 a u / e " 
apoyo a la enmienda qu^ «e propo- taba decidlúlo a renunciar a formar 
ne añadir a la Ley y la cual esta- Un Gab}nete 8i los partidos c o ™ ^ 
a^0" tucionales no lograban formar la 
coalición necesaria. 
Dijo que la formación de un Ga-
binete que solo durase unos cuan-
tos meses vendría a ser una repeti-¡ GIGANTE MAXIMA ci<>n de lo8 eneres hechos por SigJ 
' Bonomi y Sig. Facta. 
LAt HAYA. j u S ~ ü . 
Los Delegados rn. 
renda de la Hav. 08 a 'a « 
che para Berlín SalieW 3 * 
Los últimos en m U* 
Italianos, que i l ^ a r 8er. 
ñaua. Plensan ha-e^H 
Corren rumores rt. 
dad de dicho 
clpalmente en duelos de fusil y bom-
bas. Los dos bandos iban abriendo 
Una nota que acaba de dirigir el 'túneles de casa en casa, en forma . 
Gobierno del Soviet a Inglaterra, aue caUn* onto^o» - H ^ n I n a  i i^ j i
Francia e Italia contiene la nro 7 ™ * Bn}6ra-S se vieron trans-; blece una tarlfa cielltffica . ^ g ^ t ^ r d e R u l ^ los datos obtenidos por la 
por permitir, estando los Dardane-!ocuLp0aVn Y o ' T u g a r e f más fuertes'y mÍSÍÓn de ImPuest08 
os bajo su custodia el que pasen su Arrota f . J ^ L . l / d T v i ^ ^ 
buques de guerra griegos y que b o m - i ^ ¡us ?uer ^ « J í ? 7 ^ MUERTE DE LA 
bardeen, los puertos de Annatolja. d L dP ' T í V ¿ a^laf8 I 
Añade la nota que estos b u q u e s ' e ^ ' ^ / ^ P ^ 1 1 ^ 1 6 8 hJLSe*' los I 
vienen en realidad a bloquear los JantT nn L u ^ 7 d H n ^ 6 dU" U 
puertos rusos del Mar Negro. i v ? ^ asalto de artillería que CHICAGO Julio 22. 
& vino amenazar a los rebeldes de ser I May Walsh de siete pies 10 pul 
D O B L E "DÜELOEN 
L A FAMILIA 
R I V E R H E A D , 7 ^ 2 3 . 
George W. Cooner A 
exbanquero y excherife ,L H % 
de Suffolk, murió e ta ^ 
^ Su hijo Clarence £ 
E l n í . del ^ r n s ^ H 
E l padre cerró los oin* 
se enterado de que su "í hâ  
p e d i d o ea e, c a a , , ^ ^ 
EN PRO DE LA ' L E Y envueltos, viéndose obligados , a eva- gadas de altura y que era conslde-i ,cuar sus posiciones para evitar en- ¡rada la mujer más alta del mundo , 
¿LLA r A R A A L E M A N I A centrarse con la retirada hacia él, murió hoy aquí. 
son «ompletamente cortadas. 
(Por The Associated ^ress) Antes de abandonar sus puestos 
|los republicanos incendiaron todos 
DARMSTADT, julio 23. j ^ s cuarteles mediantes explosiones 
Hoy fué disparado aquí el primer de minas y las llamas se corrieron 
cañonazo por una "Alemania seca", con tanta rapidez la que hubiera sí-
E l paso fué dado por e1 comité do inútil el intentar dominarlas, 
para introducir la prohibición en1 por este motivo las destrucciones 
Alemania. fueron de gran importancia. 
FOLKE CRONHOLM 
REGRESA A SÜECIA 
PREPARANDO 
EL EJERCITO 
A M E R I C A N O MEXICO Julio 23.—Falle Cron-
holm, que fué en su tiempo Encar-[ 
gado de Negocios de Suecla en Mé-: WASHINGTON, Julio 23. 
xico, y que es considerado general- TT 
Hoy se dieron a conocer al pú-
a^^ra1aar.a1Cn1aBUt^,Ó ^ H ^ ^ ^ ^ ¿ Z S T ¿ t Z -nu auranie la lucha. ! . j . ^ . . . -rra los nlanfts n r e s f l n t n í l n a r e M o n . Strecker, exmlnistro de Instrucción sim 
los acontecimientos. mujeres profesionales de todas par- Esto fué evitado por el Gener.al i " * " ^ enibarcó la n0(.he Da8ada en1 de 
tes de Alemania. de las fuerza8 ^bernamenta^^^ Aunque los detalles no se dan a 
Esta organización se propone lie- nan que repartió comida pará 20,000 ^ n i a P ¡conocer, sin embargo, el proyeecto 
^ ^ 0 ; " ^ I Poc; después del incidente de las,en general indica las divisiones 
nión pública. 
POR LA REtíbcCION 
1 M \ analmente, los rebeldes 1 notas de ZInmerman, abandonó Cron Que serían destinadas a las posicio-
10 mcieron a paso acelerado destru-1 boim el servicio Diplomático de Sue-' nes defensivas en la costa y en las 
yenao tras sí las carreteras y los 1 cia en el cual había ocupado cargos, fronteras en caso de una guerra, 
puentes. i durante varios años y en diferentes E l General Pershing dijo que ba-
H F ARMAMPISITOQ J • se van restableciendo las con-¡ partes del mundo rssMiendo los ú l - J o este plan las organizaciones mili-
UC H m H A m t n i u a diciones normales. | tlmos tres año8 en Méjico. tares necesitaban asegurarse pun-
E l servició postal vuelve a fundo-! Especialmente durante los dos tos de embarque favorables en las 
nar y los comercios han reanudado últimos años Cronhclm ha llevado costas y buena líneas de avance so-
. „ . ¡sus operaciones después de haber es- una vida muy retirada. bre las fronteras, quedando esto 
G I N E B R A , julio 23 A , „ . ítado Parados durante tres semanas. definitivamente formado y prepa-
I E l tercer subcomité de m Comí- ^ FUNERALES POR Irado. 
isión temporal mixta, para la reduc- _ 1 r u n t o w n - w * Con ^ organizacidn inicial ase. 
(Por The Associated Press) 
¡ción de armamentos que ha venido RESPONSABILIDAD POR E L 
reuniéndose aquí desde el viernes, 
concluyó hoy su trabajo y decidió 
someter a la Asamblea de la Liga 
^ J W I S S M I R I A N írurada podrán Beguirge las movm. 
SINIESTRO DEL " A V A R E " ! F U N E R A L E S P O R M I S S M I R I A N f f ^ l ^ ^ litares necesarias en caso de una 





(Por The Associated Press, j 
E l Presidente Harding xm 
hoy una urgente demanfla nar» •i 
blecer inmediatamente u / ^ -
neutral para investigar en b ! ^ 
ción del carbón. la 81t«>' 
E n este sentido estaba reda^ 
el cable al Presidente Harding?. 
Presidente de la AsociacHón NaE 
Carbonera. 11 
Mr. Harding anunció BU ide 
formar una comisión de esta li 
la semana pasada. 
E l telegrama decía: "que si 
tribunal se nombrara inmediatan 
te, podrían desarrollarse dentro 
poco hechos de tal naturaleza en 1 
industria carbonífera que vendría 
a reforzar la mano del PresJdei 
en llevar a cabo su programa pa 
obligar a que las minas volvieseiu 
funcionar de acuerdo con la proclam 
que envió a loe varios gob( 
de los Estados interesados" 
en septiembre todos los documentos B E R L I N , julio 23. N E W Y O R Y Julio 23. Mañana se éstas hasta su'completa fuerza sin 
reunidos del año 1913, que es con- E1 Tr¡bu j d . celebrará en Glendale M U. donde disturbios ni interrupciones 
siderado e año básico, en arma- b ha declarado que el h L l í Í T ' reBlden sus padres' !o3 funeralea Con el territorio proteo 
DE LA ASOCIACION 
DE BUEN GOBIERNO 
R E S U L T A D O DE L A S E L E C C I O N 
D E CANDIDATOS 
Ayer de 1 a 6 de la tarde, se cele-
bró con Inusitado entusiasmo en la 
Asociación de Buen Cobierno—San 
Nicolás 36—la seleccióp de candida-
tos a Alcalde, Cuncejalet: y Miembros 
de la Junta de Educación de la ciu-
dad de la Habana. 
Sabida es la torma esencialmente 
domocrática en que s-? hizo dicha 
selección. Durante vanos días fue-
ron repartidas profusamente por to-
da la ciudad listas de candidatos y 
excitaciones al pueblo para que in-
dicara a la Aso -iación de Buen Go-
bierno, las personas que por su ca-
pacidad y moralidad creía acreedo-
ras a los puestos antedichos. Venci-
do el término de admisión de selec-
ciones procedió la Asamblea gene-
ra] de la novel institución política a 
nombrar la Junta Escrutadora, la 
que después de 11 na concienzuda la-
bor dió a conocer a la referida Asam-
blea el resultado del escrutinio que 
fué el siguiente; 
Boletas recibidas 4.308 
Anuladas por defectos de for-
ma 376 
Votos obtenidos por los distintos 
candidatos: 
Para Alcalde 
Carlos Alzugaray. . 
J^sé Elíseo Cartaya. 
Porfirio Franca. 
Etrique Almagro. . 
Arturo C. Bosque. 
Jorge Alfredo F>«-lt. 
Para Concejales 
Gabriel García Echarte. . 
Andrés de Terry. . . . . 
Eustaquio Gutiérrez. 
Luis Morales 
L . F . Sola. 
Jorge A Belt 
Julio Martínez 
Cepar Castellá 
Lutgardc Aguilera. . . . . 
Ramón Larrea 
S . Albesús 
Bonito Santalla 
C. Cepero 
Jobé L . Pérez 
Arturo C. Bosque. . . . 
Francisco I. Cuadra. 
Leopoldo González Cru?. . 
Luis Dediot 




Joté Leicea. . . . . . 
Joaquín Fdez. d-s Velasco . 
Pedro Calderón 
Pt ra Miembros de la Jun-







l a pe l í cu la " F a s c i n a c i ó n " 
j Nuestros estimados amigos loe se-
j ñores Carrerá y Medina, nos remi-
den la siguiente carta que publica-
¡ mos con el mayor gusto: 
I Cr. Director del DIARIO D E L A 
I MARINA. 
i Le suplico la inserción en su acre-
iditado periódico de la siguiente ma-
nifestación: 
Que habiéndose publicado en al-
gunos periódicos de esta capital que 
la película "Fascinación" filmada 
en la Habana por Mae Murray había 
sMo robada a la Compañía produc-
tora, nos interesa hacer constar: que 
esa película fué comprada por noso-
tros en New York pagándola al con-
tado a una Compañía acreditada que 
se dedica en aquella Capital a ese 
negocio, según consta en documen-
to que obra en nuestro poder, el día 
dos del corriente mes y que en esa 
fecha la propiedad intelectual de esa 
producción no estaba registrada en 
la República de Cuba, hecho que 
no se verificó hasta el día veinte y 
uno de este mes, cuando ya había-
mos anunciado profusamente la ex-
lib-Vlón de esa film en el Gran Tea-
tro Fausto de esta ciudad en ejer-
ciclo del que estimamos nuestro de-
j recho, el que podrá ser materia de 
.controversia ante los Tribunales de 
Justicia, pero sin que dados estos 
antecedentes, pueda ponerse en tela 
de juicio nuestra legítima posesión 
ly propiedad de esa cinta y nuestra 
buena fé y honorabilidad.-
Reciba señor Director nuestras más 
expresivas gracias nos repetimos de 
usted muy atentamente y s. s.: 
. .Carrera y Medina. 
mentes, anterior a la guerra. 
E l objeto del subcomité consi 
en obtener de los gobiernos adhesio-
protegido con-
\ haber zozobrado el vaoor h í í n ^ Mi^s Alice Miriam, de la compañía tra* los desembarques desde un prin 
ste ..Av!1^„ „, , e i . va.Por brasileño de ÓDera del Metropolitan. - i n i n « „ „ „ 1a m a r „ ^ a ^ are" P) ift * - , o i a  óper éna/n L i - ^ JUnl0' 31 8er Sa- ™ < * A l l r « M i r i a m , m u r i , ^Me<Ld!q,Íe.^C0 .de Hamburgo, 
Mis ice i i , ó a última 
hora del sábado después de haber 
sido operada de apendicitis. 
Alice Miriam Finch, habla estudian 
do música desde niña en Roma y 
Milán y hace cinco años fué recono-
cida en Italia como una de las can-
nes o excepciones a los datos reco- j . . , HUK eeco a  , 
gidos. ¡^f f 6 ^ 0 a ^ e los tanques de do-
E l subcomité decidió además va- 0 n0 ^taban suficlentemen-
lerse de los datos de 1922 en vez de ^ m8." 
los de 1921 para ponerlos en paran-! ^ , rit)u!laI declaró que el pllo-
gón con los de 1913. t0 ,deI Puerto. Cari Schmfdt era di-
Esto se explica dados los impor- ^ctamente responsable del acclden-i tantes de más talento entre los ar- . 1 
tantes cambios qiie se han introdu- te que costo la vida a muchas per-Uistas americanos que han seguido e3ta 110 ha de causar t e n a z a a 
cido en las leyes orgánicas :;obre ar-.f.0.11*3 ^ <lue el Primer ofcial del sus estudios en Italia. 
ciplo y con la maquinarla organi-
zada para el desarrollo de la ex-
pansión militar, la flota podrá de-
dicarse libremente a operar contra 
las fuerzas navales enemigas sin 
tener que preocuparse de una posi-
ble Invasión. 
Unía organización militar como 
mamentos, así como tamoién por los' A v " e ' que ocupaba el puesto de 
retrasos que han sufrido las publi-i ^apitán; es merecedor de una fuer 
caclones de los censos, lo que hace'16 rePrlmen<ia. 
Imposible el poder tomar en consi-i n r « t D A T r n t * 
deración el año 1921 como argu-l U t r l K A 1 t R I A 
mentó básico para comparaciones. 
Se presentará un cuest'onario al 
Consejo de la Liga pidiendo que se 
envíen copias de los recogidos a to 
CONDENADOS A DIEZ 
AÑOS DE PRISION 
Después de hacer varías tournes 
por Europa vino a América donde 
estuvo cantando con F^rico Caruso. 
Tenía al morir 2» años-
E L PLAN DE MR. POINCARE 
L O N D R E S , Julio 23. 
Un despacho a The Times desde 
dos los Gobiernos solicitan;!, de ellos A P R Q V E N C E (Francia) iu- ^ 1 8 dlCe' ^Acu&nio Mr- Polnca- ^ ^ ^ 0 7 ^ 0 1 ^ 1 ^ 7 q u 7 d e b e una contestación pertinente. | llo 23_ U V Í ^ Í Í (Francia) , ju ré v L dreg para encontrar-¡guirge ^ entrenar a Joa homl 
PERDURA LA AGITACION I Cuatro de los ciudadanos de la re-1 pública de Georgia que estaban acu-
t N V A K b U V l A ! sados de piratería en alta mar, fue-
:— j ron condenados ayer a diei años de 
(Por The Associated Press) 1 prisión. 
Otros tres fueron absueltos, so-
VARSOVIA, julio 23. I breseyéndose la causa contra un 
L a crisis política está muy lejos cuarto Por ser menor de edad, 
de un arreglo. 1 E1" acto <le Piratería ocurrió a bor-
Prevalece una atmósfera muy ti- do de un barco francés que Iba a 
se con Mr. George, hará el viaje 
dando por sentado que Inglaterra I c I a ^ ^ h ^ j e ^ r í u T ^ r f l l t l ^ n u n -
ninguna otra nación, pero asegu-
ra la Inexpugnabilidad de la par-
te continental de los Estados Uni-
dos en caso de un ataque por cual-
quier posible combinación. 
E l informe cuenta con el gran 
número de oficiales entrenados du-
rante la guerra y también con 
fuentes mñs adecuadas de donde 
obtener equipo y material. 
E l General Pershing insiste, so-
se-
hombres 
jóvenes que reemplazarán a los ofi-
ofrece cancelar la deuda francesa. ca al ejército el personal necesa-
fuera cual fuera la actitud de l o s d e ofIclales y haciendo constar 
Estados Unidos ahora o más ade-
rante, porque ambos bandos distri- Batunva Trevizonda el 8 de mayo cla 
huyen proclamas a manos llenas y de 1920: estos hombres lograron 
continúan celebrando demostrado-!aPoderar9e del capitán e Imponerse 
nes callejeras. \a â tripulación del barco, haclén-
Los nacionalistas organizaron hoy , dose dueños luego de todas las jo-
una gran manifestación a la cual se ya3 ^ valores que llevaban los pasa-
calcula que asistieron unas 15,000 Jei"OS-
personas. I E l capitán fué obligado a bajar 
Los socialistas hicieron vario* ata-; unos botes ^ llevar a los plratas y 
lante, y que M. Polncaré por lo 
tanto facilitará la reunión de un 
comité de banqueros que asegure 
prontamente un fuerte empréstito 
que será consagrado a las repara-
cionees y a la restauración de Fran 
ques a los manifestantes. 
No se hizo uso de armas de fue-
go; pero, a pesar de ello, resultaron 
I varias personas heridas. 
su presa a tierra. 
INCENDIO EN GUATEMALA 
INCENDIO E N G U A T E M A L A 
ANTIGUA G U A T E M A L A Julio 23. 
E l palacio municipal de esta pobla-
ción fué hoy destruido por un incen-
dio. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
"BOY SC0UTS" EN FRANCIA 



























A LOS P R E S I D E N T E S \ S E C R E T A -
RIOS D E L C O M I T E Y MIEMBROS 
D E L E J E C U T I V O MUNICIPAL: 
Por encargo d?i Genoral Generoso 
Campos Marquetti, Presidente de la 
Comisión Organ ;.adora del homenaje 
a] Comandante Alberto Larreras, se 
cor.voca por este medí J a los Presi-
dentes y Secretarios del Comité y 
Miembros del' Ejecutivo Municipal 
del Partido Llboral para la reunión 
que tendrá efecto esta roche, a las 
ocho, en la redacción de E l Triunfo, 
Campanario y Virtudes para acor-
dar la forma en que la Municipalidad 
concurrirá al homenaje al ilustre 
candidato al ca-go del Gobierno 
Provincial. 
Se suplica la más puntual asisten-
PARIS , julio 23. 
Hoy se inauguró en la 'Jorbona un 
Congreso Internacional C\P explora-
dores Boy Scout, presidiemio el te-
niente coronel Sir Ro"jev'. Badén 
Powell, fundador de dicha institu-
j ción. , 
1 Enviaron delegaciones ios Estados 
' Unidos, Argentina, Chile, Perú y 
Ecuador entre muchos otros países. 
1 E l Congreso, que durará toda lal 
semana, se propone adoptar medí-! 
das para Intensificar el reclutamien-
to de niños para dichas organiza-
! clones y hacer que las relaciones de 
esta institución sean cada día más 
Intimas entre los diveraob países. 
I E l general Badén Powoii dijo que 
, el número de exploradores actual-
mente existente en el mundo se acer-
caba a dos millones. 
INDICACIONES DE LA MODA DE 
CHILDREN'S ROYAL 
LOS DEL KU-KLUX-KLAN, 
DESENMASCARADOS 
Ramiro Guerra 3.9 42 
Leonardo Sorzaco Jorríu. . 3.9 40 
Eusebio L . Dardet 3.936 
Adolfo Aragón 2.500 
Juan Manuel D'higo. . . 2.493 
Ricardo Diago 2.489 
Francisco Fernández Inda. 2.4 69 
E n el acto que reseñamos reinó la 
nnyor cordialldao, animación - un 
verdadero entus'csmo patrio 
Movimiento Marítimo 
NEW Y O R K , julio 23. 
Llegados: Ulua, Habana; Feitore, 
Daiqulrí. v 
PORT A R T H U R . julio 26. 
Salido: Lake Falama, Habana. 
NEW ORLEANS, julio 23 
Llegado: Norden, Nuevitas. 
Salidos: Albastros, AntiPa: Coro 
na, Nuevitas; Excelsior, Habana; 
Lake Ellicot, Manzap"' 
A T L A N T A GA, Julio 22. 
Los caballeros del Ku-Klux-Klan 
han recibido la orden de despren-
derse de sus máscaras, caretas, tú-
nicas y demás adornos sectarios sal-
vo cuando se reúnan en sus loca-
les de culto, según se hizo público 
esta noche en las oficinas centrales 
d ela organización. 
L a orden se publicó por primera 
vez en una carta dirigida al Go-
bernador, Hard Wlck de Georgia 
por E . Y. Clarke, mago imperial 
de la comunidad, mencionaba sola-
N E W Y O R K , Julio 23. 
(Por The Associated Press.) 
Hubo señales en los mercados 
del país, durante la semana pasa-
da, de que las huelgas del carbón 
y ferroviarias han empezado a .ha-
cerse sentir, aminorando la activi-
dad en los cambios Industriales. 
Hay que reconocer que la huelga 
de talleristas ferroviarios, que se 
consideraba tle poca Importancia 
como factor hacia disturbios inme-
datos ha sido la que ha venido a 
causar nuevas pérdidas en la pro-
ducción carbonífera. 
L a gran congestión en las l íneas 
por las cuales se transporta el car-
bón de los campos no unionistas de 
West Virginia y Kentucky a los 
altos hornos de Pittsburg y de Ohío 
ha hecho que el total de carbón de 
que dispone el país, bajase de 
5.250.000 toneladas por semana a 
4.000.000 toneladas. 
E l Presidente de la Asociación 
Nacional Carbonaira, también pro-
pónese en su cable el que se nom-
bre a un minero y a un patrono co-
mo consejeros técnico, sin voz ni 
voto en las deliberaciones. 
Se mantiene la opinión de que aun-
que las mina/» vuelven a trabajar si-
guiendo la invitación hecha por el 
¡Presidente será difícil mejorar algo 
, mientras la huelga imponga escasez 
! de material rodado. 
! E n la industria del acero «e calcula 
que la producción de lingotes ha si-
j do reducida de un 5 o|o. Esto signi-
| f.ta que la capacidad de la base in-
dustrial queda reducida a un 70 ojo 
y gente entendida cree que aun puede 
bajar de un 10 ojo hasta fin si no 
i cambia radicalmente la situación. 
¡ Las estadísticas de cargos tam-
bién revela los efectos de la huelga 
Así ¡tan sencillamente: &e hacen¡Jo.vce ,por su paite, es de un crea i que el número total de carros que 
esto último como un punto Vital de 
su proyecto. 
EFECTOS DE 
LAS HUELGAS EN 
LAS INDUSTRIAS 
UNA MUJER 
FUE HERIDA POR 
UNMENOt 
JUZGADO D E GUARDIA, 
MENOR GOLPEADO POR Eli OOJ 
DUCTOR D E UN TRANVIA. 
E n el Hospital Municipal hi 
asistido de una grave contusión ei 
la región occipito frontal j iené-
menos de conmoción cerebral, el 
menor Miguel Torres Riera de 1! 
años de edad y vecino de Gloria 
28. Bl menor no pudo declarar poi 
la gravedad de su estado, pero n 
sMompañante, el menor Alfonso 
Vidal Retillo, vecino de Máximo Gi 
mez 64, declaró que las lesione! 
que sufre su amigo se las causó en 
el Interior del Tranvía de Jeei! 
dal Monte-Calle Habana, el con-
ductor de dicho tranvía Manuel Fer 
nández Pulido vecino de Príncipe 
Asturias 16, . que le golpeó con el 
marcador, por un disgusto que t! 
TO con el menor. 
E l conductor negó la acusación 
y quedó en libertad. 
UN MENOR H I E R E GRAVEMft 
T E A UNA MUJER, 
E l vigilante 1110, P. Tejada, ? 
el soldado destacado en ColuoD 
Pablo Vilar, detuvieron al 
José Sergio García ^eyos „ !L¿ 
años de edad y vecino de Repu 
ca 76, que con una cabilla Qe 
rro dió dos golpes a Amaaa ^ . 
cía Rodríguez, de 34 anos ae 
y vecina del mismo domicilio 
su agresor. , . t, 
i Amada que fué asistida en ei ^ 
imer centro de socorros sum 
.! fractura del radio izquierdo y ° 
I rraduras de la piel en el coao 
I ch0, a 91» 
Declaró Amada que mandó 
se bañara a un hijo suyo Y su 
sor se molestó y ^ a g r e d ^ 
cabilla. E l menor f f 
| su padre Félix Reyes por ser 
de edad. 
Hurto de prendas y <ílBer0 
Mr. H. H. Car? vecino M ^ 
das 267 denunció Q"* S u i o 
ñandose entró en su a ^ uStrs]» 
mestizo al que no conoce y ,$ 
prendas y dinero por valor 
Acusación de allanamiento oe 
E l señor Mariano Arriau^ ^ 
de S. Anastasio en la vi 
dog primorosos trajecitos de recreo. 
E l primer modelo, denominado Ja-
mes, para niños de 2 a 4 años de 
mente a los caballeros de la orden .edad, es de una gruesa papelina, con 
Georgia, paro posteriormente se la bluea blanca y los pantaloncltos 
hizo gener*1 J©n un iin¿0 tono de acanelado. 
pón japonés en los elegantes tonos f cargaron durante la eem^a ^ue 
- ,T ^ ~ ¡terminó el 8 de Julio ascendía a 
de lila, y viene para niños de 2 a 6 718.000 en comparación a 877.000 
años de edad. durante la semana anteritor. 
Suscríbase a Vogue, Edición Cuba j Los productos agrifeolas continúan 
na. Apartado 310, Teléfono M-68441 su camino influenciando tan solo por 
cJÓ que estando en casa de ^ 
no Ricardo en Animas 1 y e eo 
personaron dos ^dlV^ ^ de^f 
traron en la casa. ser ^ 
de otros cuatro, que di ero tl 0 
cías, s incjueel leshubie^P icir 
la entrada al ^ a l , n"e ^ atoS''. 
culo titulado ' ' L o s c i ^ t r o K ^ 
loa cambios de temperatura 7 | 
fórleos. . ha ft.¡ 
L a facilidad monetar « ^ 
nido firme los rnen^os ^ 6 
reflejándose ^ i f ^ X * * ^ bonos la gran cantidad 
ponible. ^nidien^0 i . «r» 
y Con las huelgas ^ ¡ ^ r c M ^ 
gocios a Inglaterra. ^ , 0 5 ^ 
en dirección a este P 0 dj 
servan el cercado f ^ l8 9i 
inminente una tirantez 
ción monetaria 
